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c a r d e n a l F e r r a t a 
Su Santidad env ió a l moribundo la Bend ic ión Apos-
tólica.-La noticia del fallecimiento y causas del 
mismo.-Honda af l icc ión del Sumo Pontíf ice, 
F a l l e c i m i e n t o d e ! I M P O R T A N C I A 
D E L A C A I D A D E A M P E R E S 
" E l a r m a q u e a p u n t a a l c o -
r a z ó n d e I n g l a t e r r a 9 
CARDENAL FERRATA, SECRETARIO DE ESTADO DE S. 
DICTO XV. 
S. BENE-
ULTIMOS MOMENTOS DEL CAR-
DENAL 
Roma, 10. 
El Cardenal Ferrata, Secretario de 
Estado do Su Santidad Benedicto 
XV , se halla moribundo. Su Santi-
dad le ha enviado la Bendición Apos-
tólica. 
HORA EN QUE FALLECIO 
Roma, 10. 
Su Eminencia, el Cardenal Ferra-
ta, Secretario de Estado de Su San-
tidad, falleció a la una y media de 
la tarde. 
MURIO DE PERITONITIS 
Roma, 10. 
La causa inmediata de la muerte 
del Cardenal Ferrata fué la perito-
nitis. 
Recientemente tuvo un ataque de 
apendicitis, pero los facultativos juz-
garon Imprudente practicarle la Ope-
ración. 
BENEDICTO XV AFLIGIDO 
Roma, 10. 
La muerte del Cardenal Ferrata, 
aunque esperada, ha aíectado honda-
mente al Sumo Pontífice. 
Benedicto XV se retiró a sus habi-
taciones privadas, y allí rezó fervo-
rosamente por el descanso del alma 
del difunto Cardenal. 
El ilustre enfermo, hasta la ho-
tniento. 
Bl Cardenal Ferrata fué nombrado 
Secretario de Estado del Vaticano en 
el mes de Septiembre próximo pasa-
do. 
NOTAS BIOGRAFICAS 
Nació el Cardenal Ferrata en el 
año de 1847. Contaba por lo tanto 
67 años de edad. 
Persona de vasta y sólida cultura, 
desempeñó con singular acierto muy 
importantes cargos, que sirvieron pa-
ra poner de relieve su gran talen-
to y la profundidad de sus conoci-
mientos. 
Fué nuncio de Su Santidad, en Pa-
rís y pasaba por afecto a Francia. 
Le unía grande y sincera amistad 
al Cardenal Rampolla, Secretario de 
Estado de León X I I I . 
A l ocurrir la muerte de Pío X, era 
el Cardenal Ferrata, el candidato 
que tenía más probabilidades para 
sustituir al difunto Papa. En loa 
primeros escrutinios del último Cón-
clave fué su nombre el que contaba 
con más votos; pero fué, al mismo 
tiempo, el que mayor oposición en-
contró. 
En 1896 fué nombrado Cardenal 
presbítero, por León X I I I . 
Desempeñó después la prefectura 
de la Congregación de Sacramentos, 
hasta que, electo Sumo Pontífice ha-
ce poco más de un mes el Cardenal 
Della Chiesa, con el nombre de Be-
nedicto XV, fué nombrado por éste 
Secretario de Estado. 
N a p o l e ó n L 
E l R e y d e R u m a -
n í a h a m u e r t o 
L a m u e r t e l e s o r p r e n d i ó e n s u 
f i n c a d e S i n a í a . 
E l p e r i ó d i c o " D e u t s c h e T a g e s Z e i t u n g " d i c e q u e 
e s e e s e l p r e s a g i o d e l a c a í d a d e P a r í s . 
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Z e p p i 
Londres, 9. 
Las pruebas realizadas de noche 
°n el objeto de averiguar si es posi-
°!e descubrir a un dirigible aun en 
«jas de neblina, resultaron satisfacto-
rias. 
Se aprovechó la primera noche en 
dad Una esPesa neblina cubría la ciu-
para llevar a cabo las menciona-
os pruebas. El aeroplano inglés que 
no uB cio haciendo vuelos de día y de 
)a.6 sobre Londres, apareció sobre 
airClu . â  obscurecer y estuvo en el 
t e Vai'ias horas. Se colocaron reflec-
es en distintos puntos estratégicos 
el v0 i 0 dificultad alguna en seguir 
píu j del aeroplano. A veces se diri-
sun dos diferentes luces de igual nú-
aero de reflectores colocados en distin 
s Puntos de la ciudad las cuales per-
V-ian observar todos los movimientos 
' ^foplano. Miles de personas se en 
n r̂aban en las calles gozando de es-
qupeiSPectácul0, Es cr€encia general 
nebí- alemanes escogerán un día de 
ruó 7 para caftr sobre Londres con 
«UsZeppelines. 
iiele esíán tomando todas las medidas 
ap^jnas para darles una calurosa 
invS; V 0 8 ZePPelines. si llegan a 
I lr a Inglaterra por el aire. 
daiV reflectores colocados en la ciu-
tío naiVestado escudriñando el espa-
o constantemente durante las últi-
goas dos semanas, buscando al enemi-
W n 8ran número de aeroplanos per 
ciament equipados y dispuestos pa-
a lanzarlos contra los dirigibles es-
Wkreplra-d0S P^ra acudar. cual , ombas de incendio, tan pronto se de 
^ Tenelín6 ^ la aparición de 
da« LC0.St0 ̂ e las prf!Ca,JcioneSl toma-
es n . - j 3 lo£ baTCOS eereos imanes 
« considerable, pero lo comnonsa 'o 
«e se economiza on ni alumbrado pú-
dirp« Los ^Wentea más antiguos 
LA RENDICION DE AMBERES 
La Haya, 10. 
Amberes se rindió a las tropas ale-
manas a las dos y treinta minutos de 
la tarde del viernes. 
La bandera de guerra fué sustituida 
en la torre de la Catedral por la blan-
ca, a las nueve de la mañana y la ren-
dición completa se efectuó a las cinco 
y media. 
Más tarde se ha declarado aquí que 
la Catedral no ha tenido desperfectos. 
Los alemanes efectuaron el último 
de sus terribles ataques entre las seis 
y las siete de la mañana del viernes. 
Los belgas resistieron valientemente 
en las trincheras, resultando del deses-
perado combate grandes pérdidas por 
ambas partes. 
Durante toda la noche del jueves los 
zeppelines con sus bombas y los caño-
nes de grueso calibre con sus granadas 
causaron estragos espantosos. 
La artillería alemana forzó el paso 
por el río Nethe, en el que se ahoga-
ron muchos artilleros. 
La lucha que ha terminado con l̂a 
rendición de la plaza belga ha sido in-
descriptiblemente sangrienta. 
Los belgas lograron volar dos, y qui 
zas más, de sus baterías de cañones de 
sitio. 
LA OCUPACION DE AMBERES 
Berlín, 10. 
Por la vía inalámbrica el Ministerio 
de la Guerra alemán ha comunicado 
a Londres el parte oficial siguiente: 
"Amberes se halla en nuestro poder. 
Nos hemos hecho cargo de la admi-
nistración y gobierno de la ciudad des 
de la tarde de ayer. Algunos fuertes 
de la plaza hállanse aun en poder de 
los belgas; pero nuestra poseción de 
la ciudad es completa. 
"El hecho de que algunas fortalezas 
se hallen todavía en poder de los bel-
gas no perjudica en nada la ocupación 
de los alemanes. 
LASTIMOSO ESTADO DE LA PO-
BLACION DE AMBERES. 
Londres, 10. 
El éxodo de Amberes no tiene pre-
cedente en la historia. Más de 400 mil 
personas se hallan regadas en misérri-
mo estado en Holanda, barriendo con 
todo lo que encuentra a su paso. 
Por las poblaciones pasan intermi-
nables procesiones que se dirigen a Os-
tendej esperanzadas en que sólo en In-
glaterra encontrarán refugio seguro. 
El puente que atraviesa el rio 
Scheldt, no destruido por los alemanes, 
hállase cubierto por una aterrorizan-
te masa humana compuesta de niños, 
mujeres y ancianos, lo mismo ricos y 
pobres, hacinados en el estado más las 
timoso. 
MAS SOBRE LA CAIDA DE AMBE-
RES. 
La Haya, 10. 
Después de la señal de rendición por 
la bandera blanca izada en la torre de 
la Catedral de Amberes, y cuando cesó 
el fuego de artillería, el alcalde se di-
rigió a Berschengate en 40nde so ha-
llaba el jefe de las fuerzas alemanai», 
con el cual convino en la rendición in-
condicional de la plaza. 
SOBRE LA CAIDA DE AMBERES 
Londres, 10. 
Amberes, el último baluarte más 
fuerte de Bélgica, ha caído en poder de 
los alemanes por la lluvia de un núme-
tritos de ía ciudad se encuentran apa-jro enorme de granadas. 
Kac|as Los alemanes principiaron el fuego 
Según el "Yorkshire Post", el Deparla la media noche del miércoles próxi-
tamento de la Guerra está tomando I mo pasado y los no combatientes prln-
medidas enérgicas nara obtener nufi- ripiaron a huir en gran numero para 
cíente cantidad de medias, ropa inte- Ostende 
rior guantes y otros artículos de la-i Los planes alemanes con la Ocupa-
na para el ejército v la armada. To- ción de Amberes es barrer el norte de 
dos los fabricantes de Leicester, cen- Francia con objeto de apoderarse de 
tro principal de esa industria, han si-.los pactos del canal y asi llevar la 
do informados que toda la ropa do in- guerra a Inglaterra. 
L a n i e b l a n o o c u l t a r á a l o s 
e l i n e s q u e v u e l e n 
s o b r e L o n d r e s 
picaba el gas para el alumbrado de la 
ciudad que apenas alumbraba. 
Dos terceras partes de las luces eléc 
tricas colocadas en los principales Dis 
Se ha dicho aquí que log periódicos [ de petróleo y todo lo que los invaso-
alemanes predicen que las posiciones res pudieran utilizar, 
del norte de Bélgica servirán de base Los enfermos de los hospitales y 
operaciones contra Inglaterra: pero j otros asilos fueron sacados antes de 
de lo que dudan es de que Amberes ha j que cayese la plaza, 
sufrido terriblemente con el bombar 
deo y que las pérdidas entre el elemea 
to civil han sido muy grandes pues en 
la plaza había no sólo 300 mil habitan-
tes de la población habitual, sino mu-
chos miles de personas que allí se ha-
bían refugiado. 
Para apreciar los daños inmensos 
que la invasión alemana acaba de cau-
sar a Amberes, principalmente en los 
edificios de interés histórico, será pre-
ciso algún tiempo, porque ahora no 
pueden determinarse. 
Con la toma de Amberes los alo-
manes podrán ahora destinar las fuer-
zas sitiadoras a reforzar el ala dere-
cha alemana en Francia, la cual se ha 
manteinod bajo la presión de los alia-
dos. 
El efecto moral de la caída de la 
plaza de Amberes no ha sido pequeño 
en Inglaterra, porque se recuerda que 
dicha plaza fué calificada por Napo-
león de "pistola que apunta al corazón 
de Inglaterra. 
Estímase aquí que ahora hay en Bél-
gica no menos de 400 mil hombres. 
LOS INGLESES AYUDARON A LA 
DEFENSA DE AMBERES 
Londres, 10. 
La primera confesión oficial de 
que ios ingleses participaron en la 
defensa de Amberes está contenida 
en una comunicación del Almirantaz-
go inglés, en que se dice que tres bri-
gadas navales con artillería de grue-
so calibre, fueron enviadas a dicha 
plaza durante la semana pasada. 
LA MAS GRANDE FORTALEZA 
DEL MUNDO 
Londres, 10. 
Los alemanes han necesitado once 
días para tomar la fortaleza más 
sólida del mundo. 
La mayor parte del ejército belga 
escapó. 
Los colosales "Howltzers" alema-
nes aventajaron completamente en 
alcance a los cañones de las fortale-
zas, abriendo brechas por las cuales 
los sitiadores entraron con su arti-
Del Este de Prusia no s© han recibí-1 Ugj-ía e infantería, 
do hoy noticias. Hoy, a las once, lograron los ale 
LA EVACUACION DE AMBERES 
Londres, 10. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
que las tropas belgas evacuaron ayer 
a Amberes. La noticia de la ocupación i la WefeTsirnoTe^ hT^mpliadr^a"7-
de la plaza por los alemanes ha . sido ] v{a y es probable que nunca se ^ 
manes obtener la completa posesión 
de la plaza. 
El rey y la familia real pudieron 
escapar. 
La lista de muertos, en el ataque y 
confirmada en un despacho recibido de 
Berlín. ' 
ESCAPO EL EJERCITO BELGA 
Londres, 10. 
Los fugitivos de Amberes anuncian 
blique, por no ser posible precisar 
tedo el alcance de los tremendos es-
tragos. 
Según relaciones esa lista es ©nor-
me. 
Los alemanes sacrificaron muchas 
desde Ostende que la mayor parte del vidas al cruzar los ríos y canales. 
ejército belga pudo escapar. 
COMO SALIERON LOS BELGAS 
DE AMBERES 
Londres, 10. 
Despachos de Amsterdan dicen que 
cuando los belgas vieron que ©ra ine-
vitable la capitulación de Amberes, 
salieron marchando de la plaza con 
orden y método, a fin de ocupar una 
larga línea de defensa que asegurase 
la retirada. Los fuertes fueron vola-
dos, una vez retirado el ejército a 
una distancia suficiente. 
arrollando a los defensores atrinche-
rados, cuya heróica tenacidad les cos-




Los despachos que en esta capital 
se reciben de Berlín dicen que la ca-
pitulación de Amberes ha causado 
un entusiasmo sin precedentes en to-
da Alemania, donde la opinión gene-
ral es que significa el principio del 
fin. 
COMENTANDO LA CAIDA DE 
AMBERES 
Berlín, vía Amsterdan, 10. 
Un periódico alemán dice que la 
toma de Amberes en once días es el 
germen de la futura caída de París. 
La caída de esa plaza fortificada, 
no sólo es un desastre completo para 
los belgas, sino también un golpe 
muy serio para Inglaterra, y prueba 
que sólo es necesario derribar una 
buena sección de la más extensa lí-
nea de fortalezas para que las partes 
restantes no puedan sostenerse. 
PRECAUCION DE LOS BELGAS 
Londres, 10. 
Los fugitivos que llegaron esta no-
che en gran número de Amberes di-
cen que los belgas, antes de salir de 
la ciudad, destruyeron las provisiones 
LA REINA DE LOS BELGAS A 
LONDRES 
Dícese que la Reina Isabel, con-
sorte del Rey Alberto de Bélgica, 
ha pasado por Folkestonc en camino 
para Londres. 
El mayor sigilo rodea los movi-
mientos de la augusta dama. 
REFUERZOS AL FRENTE 
Roma, 10. 
Noticias de origen alemán dicen 
que se están enviando refuerzos a to-
da prisa, por mar y por tierra, al 
frente ruso. 
Mi. 
CARLOS I , REY DE RUMANIA 
OTRA VEZ SE TRASIGADA LA 
CAPITAL DE SERVIA 
Londres, 10. 
El centro del gobierno servio se 
ha trasladado de Nish a Uskub. 
LA CRUZ ROJA AMERICANA 
Washington, 10. 
La embajada alemana en esta ca-
pital ha recibido un despacho Inalám-
brico en que se anuncia la llegada de 
la Cruz Roja americana a Rotter-
dam. 
DEL ESTADO MAYOR RUSO 
Petrogrado, 10. 
Según declaraciones del Estado 
Mayor ruso, continúan con la misma 
obstinación los combates en la fron-
tera de la Prusia Oriental. 
Los alemanes se retiran de Lyck, 
destruyendo los puentes después de 
atravesarlos. 
Pasa a i a p l a n a 5 
^o. Los residentes 
cupiS qlIe ?1 LoTldres de hoy les re-
deso a • ,vle;,a ciudad cuando aun era 
^conocida ^ eléctrica y se em-
vierno que salga de sus fábricas debe **r******'''***,*r*****wirr*A 
Í T d é u G u ' l r r t T t f S " u ^ i L O S L I B E R A L E S U N I O N I S T A S 
sola prenda, o la venden, el menciona- w ^ + ^ 
i l r B i í ^ f t m G a b i n e t e d e c o m b a t e c o n 
ción df !a ropa y cediendo a ios propie-
tarios de las fábricas un tanto por ^ 
puesto ̂ e ^ ^ cama 5° establecido po r O C J ' U í %3 i ^ i l t £ M C^í \ J %3 
una Asociación de damas americanas, 
y que se halla situado cerca de Tor-
quay es el Hospital de Guerra me.ior 
equipado pn Inglaterra, según el dis-
tinguido cirujano Sir Fredenck Tro-
ves» 
Esta sociedad tiene entre su Junta 
Directiva a Lady Paget y la multimi-
llonaria americaan Mrs, John Astor; 
además del Hospital ya mencionado 
ha destinado dicha asociación la can-
tidad de $25,000 para la adquisición de 
ambulancias automóviles para !a 
condución de los heridos que se encuen 
tran a bordo de los barcos de guerra a 
los difer3ntes Hospitales. 
El Departamento de la Guerra ha 
manifestado que el servicio de ambu-
lancias do automóviles en Inglaterra 
era muy deficiente. ^ 
La asociación antes mencionada na 
recolectado el dinero suficiente para 
mantener el Hospital durante un ano 
y atender a otras obras benéficas fue-
ra del Hospital. 
Las resoluciones dictadas por las 
Audiencias de la Habana y las Villas 
en las apelaciones de los liberales— 
que ya conocen nuestros letores, por 
haberlas publicado oportunamente el 
DIARIO DE LA MARINA—han pro-
ducido hondo malestar y disgusto en-
tre los liberales unionistas, los cuales 
las caliñean duramente, por estimar-
las parciales. 
La impresión que recogimos ano-
che en el Círculo de la calle del Pra-
do, es la de que los unionistas, in-
conformes con el fallo de los Tribu-
nales mencionados, se proponen pro-
testar enérgicamente ante el ^)aís, 
adop'tando medidas rigurosas y ra-
dicales, entre ellas, según se dice, la 
de que todos los senadores, represen-
tantes, consejeros provinciales y con-
cejales, por esa agrupación políti-
ca, renuncien sus cargos, que el par-
tido vaya al-retraimiento en las elec-
ciones parciales que se avecinan y 
que se suspendan todas las fiestas, 
mitins, etc. que había en proyecto. 
Ya ha sido citado el Comité Eje-
cutivo de la Asamblea Nacional del 
Partido Liberal, con el carácter ur-
gente, para una sesión importantí-
sima que se celebrará hoy, a las dos 
de la tarde en el Círculo de Pra-
do. 
En esa reunión se acordará, proba-
blemente, la línea de conducta futu-
ra de los unionistas. 
Asistirán por convocatoria expre-
no han cambiado todavía el nombre y 
el emblema, como dispone el fallo 
de la Audiencia, ha resuelto hacerlo 
ella de mutu-propio, habiéndole 
asignado ya el nombre de "Partido 
Unionista" y un Sol por emblema. 
El miembro político liberal en di-
cha Junta Electoral, doctor Diego Ji-
ménezj formuló voto particular con-
tra esa determinación, haciendo cons-
tar que el fallo de la Audiencia reco-
noce a los unionistas como partido y 
que éste, por tanto, puede llevar el 
nombre de "Liberal Unionista"; pe-
ro que si la Junta persiste en poner-
sa todas las altas personalidades de]le solamente "Unionista" él propo-
esa agrupación. j nt que se \e asigne el de «Gabinete 
Anoche se nos informó en el Cír-' ^e Combate," llevando como emble-
LA NOTICIA DE LA MUERTE 
Retrogrado, 10. 
Ha fallecido el Rey Carlos de Ru-
mania. 
HORA DEL FALLECIMIENTO 
Londres, 10. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Bucharest, dice que 
el Rey Carlos falleció a las 6 y me-
dia de la mañana, en su finca de Si-
naía. 
BIOGRAFIA 
Carlos I Carlos Eitel Federico Ho-
henzollern Sigmaringen.) Biog. Rey 
de Rumania, hijo del Príncipe Carlos 
Antonio Hohenzollern, nació en Sig-
maringen en 20 de Abril de 1879. Es-
tudió en Dresden y después viajó por 
Francia, España e Italia. Después de 
la caída del Príncipe Couza (1866) 
fué elegido Príncipe reinante de Ru-
mania, y sus comienzos fueron muy 
difíciles por las dificultades que opo-
nía Turquía a reconocer el nuevo ca-
tado de cosas. Introdujo grandes eco-
nomías en la -administración y el 
mismip Cavíos renunció ua año a 600 
mil francos de su lista civil, y otro a 
133,000; estableció los primeros ca-
minos de hierro, construyó numero-
sas carreteras y encargó al Estado 
el servicio de Correos. Tomó una par-
te activa en el conflicto ruso-turco, 
facilitando el paso por su territorio 
de las tropas moscovitas, hecho que 
motivó la indignación de Turquía, 
que consideraba aún a Rumania como 
un feudo suyo y que obligó a Carlos 
a reunir un ejército suyo mando to-
mó. Casó en 1869 con Isabel Wied, 
conocida en el mundo literario por 
Carmen Sylva, de la que no ha teni-
do ningún hijo, habiendo sido nom-
brado heredero de la Corona su so-
brino el Príncipe Fernando, hijo se-
gundo de Leopoldo de Sigmaringen. 
L a a l t e r a c i ó n d e l 
o r d e n e n B a r a c o a 
E l e s c a n d a l o s o a f f a i r e d e M o n t e 
C r i s t o . - 4 . 0 0 0 c a m p e s i n o s a 
o r i l l a s d e l r i o M i e l - S e s o -
l u c i o n ó e l c o n f l i c t o . 
culo mencionadoj que la Junta Pro-, 
vincial Electoral de la Habana, en 
vista de que los liberales unionistas 
ma dos sables entrelazados. 
La política, pues, se presenta muy 
agitada en estos actuales momentos. 
Desde hace algunos días un gran, 
número de campesinos del término 
de Baracoa solicitó permiso para rea-
lizar una manifestación de protesta 
por el famoso deslinde de "Monte-
cristo" que realizaron los geófagos 
con el objeto de apoderarse de las 
tierras de los pequeños propietarios 
rurales y de los realengos. 
Los que estaban comprometidos en 
el negocio idearon pedir autorización 
para celebrar una contramanifesta-
ción con el objeto de que el Alcalde, 
con el propósito de evitar un conflic-
to, no concediese el permiso. Y lo-
graron su objeto. La autoridad mu-
nicipal, temiendo que se alterara el 
orden, negó la autorización para lle-
var a cabo la manifestación de pro-
testa y dirigió al pueblo de Baracoa 
una proclama. 
He aquí el documento: 
"Proclama al pueblo de Baracoa y 
su término. 
Creo de mi deber, en estos días de 
inquietud y de gran excitación polí-
tica, hacer presente a mis conciuda-
danos todos, no ya solamente como 
Alcalde, sino también como amigo 
del pueblo, la obligación ineludible e 
inaplazable en que están, cuantos 
conviven en esta sociedad, de velar 
firmemente por su felicidad y bienes-
tar general. 
Para nadie es un secreto que los 
ánimos están conturbados; que se ha 
solicitado permiso para una manifes-
tación de protesta el día 10 de Octu-
bre en contra del deslinde de la ha-
cienda "Montecristo". Y como quiera 
que esa manifestación, a juzgar por 
cuanto se ha dicho y se dice cada vez 
más insistentemente, pudiera traer 
la alteración del orden público, me 
veo obligado a prohibir terminante-
mente que ese acto se lleve a cabo, 
mientras dure el período electoral; 
en lo que conviene asimismo el ho-
norable señor Secretario de Goberna-
ción, como consta en un telegrama 
que me transmitió con fecha 24 de los 
corrientes. 
Entiendo que las autoridades están 
obligadas — por múltiples razones 
morales y legales—a mantener la 
tranquilidad pública; y yo más obli-
gado me creo, respecto a esta ciudad 
y su término, por cuanto surgí a la 
vida pública en hombros de las cla-
ses populares y tengo como mayor 
timbre de satisfacción el convivir en 
mi oficina, en mi casâ  en la calle y 
en todas partes, con aquellos qua 
sienten "hambre y sed de justicia." 
Soy el primero en reconocer, y con 
agrado lo consigno aquí públicamen-
te, de ahora para luego, el derecha 
que asiste a los protestantes del des-
linde de "Montecristo". Nadie igno-
ra que en Septiembre del año pasado 
me uní a la gran manifestación que 
se celebró y coadyuvé con los princi-
pales directores de aquel acto en la 
reclamación que hacían los agricuK 
tores; y nadie osó interrumpir ni mo» 
1 estar a los que venían en uso de ub 
derecho legal, que había de respetar-
se y acatarse por ser cívico, justo 5 
digno. Mas ahora la manifestación 
no puede ni debe celebrarse. Los días 
que corremos son de lucha electoral 
y de la fecha del acto que pretende 
llevarse a cabo a la en que se verifi-
carán las elecciones, transcurrirá 
muy poco tiempo. Nadie sería capa? 
de asegurar que esa manifestación 
no traería consecuencias funestas 
que alterarían la tranquilidad públi-
ca y el desarrollo de esa lucha comi-
cial. Debe dejarse al pueblo que vaya 
sm prejuicios e inquietudes a las ur-
nas, con la serenidad y alegría pro-
Pía del instante en que es el bien dfl 
la patria el que se busca. 
Por otra parte, el 10 de Octubre ha 
estado siempre, entre nosotros, con 
sagrado al culto venerando de lotZ 
tmtas muertos. U > qué no ^ 
Pasa a la p á g i n a 5 
^ A G I N A D O S 
O C T U B R E 1 1 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A B D E 
O c t u b r e 8 
P l a t a e s p a ñ o l a d e I 0 3 j 4 a 1 0 4 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 8 a 1 0 8 > 4 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a , d e 1 0 3 a 1 0 3 ^ 
C E N T E N E S a S " 0 8 e ^ p l a t c l 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 0 9 
L U I S E S a ^ " 0 ^ e n P Í a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s . . . , a ^ " 0 ^ 
P E S O A M E R I C A N O d e 1 0 3 a 1 0 3 ^ 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
ARRIBOS, EXPORTACIoÑT CONSUMO Y EXISTENCIA EN TODOS 
1 OS PUERTOS DE LA ISLA E N LA SEMANA QUE TERMINA EL 
3 DE OCTUBRE DE 1914,. Y TOTALES HASTA ESA FECHA. 
SEIS PUERTOS 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
Centrales moliendo Arribos 
Expor-
























cables m m m 
Nueva York, Octubre 10. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6.112 
a 7 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v, han 
queros, a $4.93.25. 
^ Cambios sobre Londres a la vista 
$4.96.87. 
Cambios sobre París, banqueros 60 
d¡v, 92 1|2. 
Cambios sobre Hamburgo, a 92 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 4,76 
centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 8.314 
c. c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
4.11 centavos. 
Harina patente Minesota, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.52. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 10. 
Azúcar* a. 
En Londres el mercado rige clau-
surado. 
En New York no ha habido opera-
ciones por ser día festivo. 
En esta isla tampoco ha habido ope 
raciones debido a la festividad dol 
día. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.S29 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mea 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. (2) 
2da. quincena 4.269 n . @ 
Del mes , . 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 rs. @ 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8,154- ra. @ 
Ira. quincena . . . . 9.442 rs. @ 
SEPTIEMBRE. 
2da. quincena . . . 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. @ 




tación. Consumo Existencia 
Nuevitas 
Manatí 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 



















5,716 6,536 189 25,010 
Anterior , . . . . 985,637 
Total hasta la fecha 
949,999 7,619 
989.353 956,535 7,808 25,010 




tación. Consumo Existencia 
Semana 
Total hasta la fecha. 






Desaparecen éstas asando «1 insus-
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ed un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut-
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá j 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
4210 1 o-
U N R E L O J M i -
Londres 3 div 
60 div 
París S d|v 
.._ ' N . 





N . Hamburgo 3 djv _ N . 
Estados Unidos 3 div.. 8^ 
España según plaza y 
cantidad, 8 div N . N. 
Descuento papel co-
mercial.™ 9>í a 10 % anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks 
Plata española 
Ha aparecido la cartera que, junto 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora). 
El reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le gratificará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
OCTUBRE 8 
Vapor americano "Miami", 
Cayo Hueso. 
e A N C O E S P A l f l L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1886 
^ i a 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A K O P B LOS B A N C O S D E L 
T E R R I T O R I A L DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O 
Oficina Centra!: ACIJIAB. 81 y 83 
. , iiMiiia. r Q.llano ISB-IRonteaoZ. -Onoio^R. IU-
SUCrtCS en 13 mlSma HABANA. { |a||COa¡n 20..Eoido 2.-Paoeo da Wartí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R ^ 





Pinar del Rln. 
Sancti Spiritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de lo» 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE J 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO • 
• 
para 
. .2.551,670 2.389,697 54,977 106,996 
TOTAL EN IGUAL FECHA DF̂  LA ZAFRA DE 1912-1913 Y 1911-1912 
ijtolif lirio Arribos 
Expor-
ta-í-ión. Conísumo Existencia 
Total hasta Octubre 4, 1913 
Total hasta Octubre 5, 1912 
Habana, 5 de Octubre 1914-
1 2.381,124 2.230,557 51,924 98,643 
1 1.872,047 1.770,783 67,268 43,996 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. HIMELY. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4H73 
Luises 3-83 
PcííO plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata ídem . . 0-06 
V I V E R E S 
BUQUES DESPACHADOS 
OCTUBRE 8 
Vapor americano "Miami", 
Cayo Hueso. 
3 pacas tabaco despalillado. 
40 barriles aguacates. 
12 huacales id. 
11 barriles naranjas. 




ENTRADAS DE CABOTAJE 
J OCTUBRE 9 
Mariel, goleta "Altagracia," 
trón Marante^. 
En lastre. 
Cánimas, goleta "Juana Merce-
des;" patró'n Alrmahy. 
Con 50 pipas aguardiente. 
Arroyos, goleta "La Fe," patrón 
Granda. 
Con 600:3 tabaco y efectos. 
DESPACHOS DE CABOTAJE 
pa-
OCTUBRE 9 
Mariel, goleta "Altagracia,' 
trón Marantes. 
Matanzas, goleta "2 Hermanas,"' 
patrón Deo. 
Bañes, goleta "San Francisco," pa-
trón Riosecp. 
Cárdenas, goleta "Juana Merce-
des," patrón Alemaby. 
Margajitas, goleta "Feliz," patrón 
Arabl. 




N . G E L A T S & C o . 
J & O U I A R , 106-108 B A K Q U B R O S 
Véndeme. CHEQUES de VIAJEROS pagad 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
NOTA.—Consumo se refiere aJ az úcar llegado a los puertos y tomado 
para el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en eü inte-
rior sin haber entrado en los p uertos y que puede ascender a unas 
20,000 toneladas por año se dar á cuenta al final de la zafra. 
N . G E L A T S & C a . 
Sección de Caja de Ahorros 
»Se avisa por este medio a los depositantes de esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar números 
]0tí y 108, desde el día 15 del actual, para abonarles los intereses co-
rrespondientes al trimestre vencido en 30 de septiembre de 1914. 
Haban. 5 de octubre de 1914. 
C. 4306 10.—7. 
Durante la decena que terminó en 
el día de hoy, no se ha notado mayor 
variación con relación a la anterior. 
A continuación reseñamos las fluc-
tuaciones habidas durante la misma, 
sin mencionar aquellos artículos que 
no han tenido variación en sus pre-
cios. 
Han descendido el aceite de oliva 
de todas clases, el de los Estados Uni-
dos, las alcaparras en latas, las al-
mendras, el alpiste, el arroz de Va-
lencia, el semilla, el canillas viejo, y 
el nuevo, el bacalao noruego, la pes-
cada, el robalo y bacalao en tabales, 
y otras clases de pescados, el café de 
todas clases y procedencias, las cebo-1 
lias gallegas y americanas, el maíz | 
de los Estados Unidos, los frijoles ne-
gros de Méjico, los garbanzos chicos, 
la manteca de primera en tercerolas 
los pimientos 1)4 y 1Í2, el tasajo y el 
tomate natural 114. 
Ha tomado favor la cebolla de Islas 
Canarias. 
A V I S O 
A LOS SUSCRIPTORES D E L CERRO Y JESUS D E L MONTE 
Ponemos en su conocimiento que los únicos represeutautes agen-
tes que tenemos en dichos barrios, son los señores. González y Hno. 
Teléfono: 1-1994, y el precio de la suscripción es de $1'25 cts. al mes. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a todos los señores socios del Centro, que el próxi-
ttio domingo, día 11 del corriente mes, se celebrará en los salones del 
edificio social un gran baile de sala para conmemorar la fecha del 
descubrimiento de América. 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiestat será requisito in-
dispnisablf! la presentación del recibo del mes de la fecha a la comi-
sión de puertas. 
Serán cumplidos rigurosamente los preceptos del Reglamento de 
!a Seceióu» rechazando a los que, por cualquier circunstancia, resulten 
inconvenientes. 
No se permi t i rá la entrada a los niños menores de 12 años. 
No se dan invitaciones. 
Las puertas se abr i rán a las 8 p. m. y el baile empezará a las 9. 
Habana, octubre 8 de 1914. 
E l Secretario de Recreo y Adorno-
Faustino A. Bermúdez» 
C. 4320 4 ._8 , 
A z ú c a r e x p o r t a d a 
Desde el 13 de Diciembre último 
hasta el 80 de Septiembre próximo 
pasado, han sido exportados por el 
puerto de Matanzas, para New York, 
Filadelfia, Boston, Galveston, Nueva 
Orleans, Londres, Grenock, Marsella, 
Liverpool, Vancouver, Japón, Havre y 
Dalcoure, los siguientes sacos de azú-
car por los señores comerciantes que 
a continuación se relacionan: 
Sobrinos de Bea y Ca. . . . 1.056,041 
Andrés Gómez Mena . . . . 567,240 
Sixto E . Lecuona 401,530 
Central Cuba Sugar Co.. . 278,925 
Guedes, Linares y Ca. . . 181,000 
José T . García 99,255 
Pedro Laborde 99,054 
Cuba Comercial Industrial 
Co 59,222 
Andrés Luque (S. en C.) . 47,784 
J. M . Tarafa 12,301 
Laurentino García 7,200 
Total 2.808,559 
€o* tajas 6í nurstra Bórcba 5t 
í-.v.uriítafc d prueba ée la5coní» 
y tuf.30. protígerán sus palores. 
<as íuentas íormntcs tn ts\a 
^r.iiiiución, U facilitarán la ma. 
ncr i 6í ívsínDoliwr «mpliatmnte1 
tu' nígocios 
interís ttf tm per cunto que 
f.bopomoí <n su Cuenta b* dijo-
r-os. aunwnlará su» tconomias 
»Ínr»t;nmiB üiáoB Ln» BrnrtrüiH 
^/niliarre ht Hnnroa a girujrtff. 
S a c o s u s a d o s 
El hacendado señor Manuel Carre-
ño ha recibido por el puerto de Cár-
denas 100,000 sacos usados para apro 
vecharlos como envases de sus azú-
cares en la próxima zafra. 
Esto obedece a que, con motivo de 
la actual guerra europea, han subid") 
de precio y escasean los envases nue-
vos. 
C A R B O N 
Dice "Tho Retail Coalman" que 
el último estimado de la existencia 
mundial de carbón indica que los Es-
tados Unidos poseen la mitad del to-
tal. China una cuarta parte y la otra 
cuarta parte está repartida entre In-
glaterra, Alemania, Francia, Austria, 
Bélgica, Rusia, Canadá, Japón y Aus-
tralia. 
Los países suramericanos necesi-
tan anualmente carbón por valor de 
sesenta a setenta y cinco millones de 
pesos; esa cantidad podría sor sumi-
nistrada totalmente por los Estados 
.Unidos, solo faltan los barcos nece-
AMERICANOS ¿(i W A R D 8 C Q 
Materiales de Primera 
Clase 
Precios A l Alcance de 




De esta línea de 
sentimos orgullosos, pues por cerca 
de veinte años en el extranjero y 
caarenta y tres en los Estados Unidos 
venimos suministrando, zapatos a 
miles de nuestros clientes a completa 
satisfacción, como lo demuestra el 
enorme aumento en 
nnestras ventas de 
año a año. 
Creemos inútil ha-
cer cualquier elogio 
del calzado america-
no, pues está recono-
cido umversalmente 
como el mejor del 
mundo. En nuestros 
almacenes contamos 
con un completo sur-
tido para señoras, seño-
ritas, caballeros y 
niños. 
Para beneficio de 
nuestros clientes en 
esa República hemos 
incluido en nuestro 
catálogo editado en 
! español la sección dc&j 
i zapateria, con esplén-
didos grabados y minu-
ciosas descripciones 
que espliean de una 
manera clara el mate-
rial de que están 
hechos, sus estilos,' 
colores, tama-
ños, etc. 
Debido a las ¿ ^ v R 
p ra n d c s / • , ¿ 0 
cantidades i*.. ' ...•¡^jí^fi^' 
que de este VSsIIj«b*<*,,,ŝ  
artículo vendemos, nos es posible 
obtenerlo de los manufactureros a 
precios sumamente bajos, lo que nos 
poné ett condiciones de ofrecerlo a 
nuestros clientes con una rebaja de 
ÍSa 50 % respecto a los precios de comer-
ciantes al por menor. 
Además del artículo indicado, nuest-
ros lectores encontrarán una multitud 
de efectos de uso diario para el hogar, 
fe hacienda, oficinas, centros de educa-
ción, etc., siendo, por ío tanto, una 
gran vefttaja el tener siempre a la mano 
este útilísimo Ifbro. 
.Escribasenof a vuelta de correo 
fíMiéndose ana copiar que enviamos ibre de todo gasto. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta S*cciAn 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
4234 78 o. 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus oue i ta i osn CHEQUES psdrá rsj» 
tifioaroualquisr diisrsnoii ocurrida on el pa j ) . 
m a s leons m \ \ m \ n m del m \ 
El Ds^arta-nents ds Mi9rr»l abona el 3 ~ da i i -
terés anual sabrslss osntldadaa ds.i:»sita ia 1 
cada me». . 
D E W -
CAPITAL _ _ 
ACTJYO EN CUBA 
5.0DO,003'0} 
40.003,000.3 J 
CHICAGO, E E U U é 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Muluas conlra incsnillos. Eslablecid' n la Habana el añ31 ^ 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE 
6INÍB8TR03 PAGADOS 
bOuRANTE DE 19D3 \x^^ reputa 
IDEM DE 1910 „ „ „ , 
IDEM DE 19U „ M u 
IDEM DE 191» qajw re Jija dal rs^iba ie al-





Elfondo especial de reserva reprv.cnU on oíti fach 1 un valor a> • ^ v 
pesos26 centavos, en propio lades, hipotecas, Bonos de la Kepilblica 
Lammasdel Ayuntamiento ,le la Hab ma v efectivo en Caia y en loí 
1 or módica cu ) t i n j ^ i r i finen ar n ih v o-iu > ««i msiitoi mor-11 
Oficinas en su propio eílificio, Empedrado nCimero 34. 
üabana, 3 0 de Septiembre la W-S 
fcL CONSEJERO DÍR.SCTOR 
E l i a s M i r ó Casas. 
4196 
33 
S I N O P E R A C I O C U R A D E L C A N C E R — ~ ~ 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TOJA 
CLASE DE ULCERAS Y T ü M O R ^ g 
H A B A N A n ú r n . 4 9 - C o n s u l t a s d o H a 1 ^ ^ 
Kap9«tel para !•• pa»rMi d« • y tn'**' ^ , 







IIREeSIDN Y ADIINISTRACIOI: PASEO MARTI, DE HUM. 103. 
APARTADO DS O^RRBOOi 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c o : D I A R I O - H A B A N A 
fgLSfONOOi REOAOO10M A-OSO I AOMIMIOTRAOlONi A ^ & O I 
P R E C I O S D E S U S -
C ^ I P C I O N 
12 M E S E S 
6 M E S E S t 

























V I D A M U N D I A L 
La contienda entre Alemania y 
Austria y ^ Q116 forman ahora 
la Triple Alianza continúa en ple-
na actividad. No se vislumbra en 
el horizonte sensible el f inal de la 
horrible lucha armada que tantos 
males ha producido ya y todavía 
ha de producir en el mundo civi-
lizado. 
Se ha extendido considerable 
jnente la línea de fuego en la ribe-
ra del Aisne. E l ejército aiiado y 
las tropas germanas que han inva-
dido a Francia se hallan desde ha-
ce días frente a frente, batiéndose 
con indomable fiereza- N i unos ni 
otros ceden en su empeño. Las pér-
didas de vidas han sido muy gran-
des- pero (dio, aparentemente al 
menos, no preocupa a los conten-
dientes. Hay que vencer a to ia 
costa; el triunfo es el objeto ún i ;o 
de las enormes fuerzas que ansian 
adueñarse del campo y conquistar 
el simbólico laurel. 
Los aliados han procurado con-
tener el. avance de los alemanes 
con el propósito de dar tiempo a 
los rusos para enviar contingen-
tes poderosos a la Prusia Oriental 
y al Austria; pero no han logrado 
rechazar a sus enemigos n i mante-
nerse firmes en toda la extensión 
de la línea. 
- En Amberes los belgas se han 
defendido con un heroísmo digno 
de la admiración universal; mi£ 
al fin la valiosa plaza fuerte ha si-
do tomada por los sitiadores que 
le atacaron con verdadera eficacia 
y tenacidad-
El rey Alberto ha luchado como 
un valiente militar, y su acción 
fué en todo momento enérgica y 
arrogante- A l caer, le acompaña 
el respeto de todas las naciones. , 
La excursión de los rusos por 
Galitzia y Hungría es a veces afor-
tunadísima y otra desgraciada 
Sin embargo, en general, los esla-
vos derrotan con frecuencia a los 
austríacos. Estos tienen motivos 
f más que suficientes para lamen-
tarse de la contraria fortuna. 
Hasta los ¡-crvios y los montene-
grinos han conseguido batirlos y, 
hacerlos retirarse con una precipi-
tación muy dgnificativa. 
Parece que dnádose cuenta de la 
situación de inferioridad en que 
se encuentran los soldados del Em-
perador Francisco José, el Kaiser 
ha propuesto que las tropas aus-
tríacas se soraentan a la dirección 
del Estado J.Iayor Alemán. 
Tiene esto sus ventajas y sus in-
convenientes; de seguro que gana-
ran los austro-húngaros en orga-
nización y que so moverán con ma-
yor éxito; pero también es seguro 
^« se mostrarán doscontentos, y 
Qüe acaso pierdan algo de su disci-
plina, con la medida que algunos 
se les antoja ya humillante. 
* * * 
La neutralidad de Italia, de Es-
paña y de Turqu ía sigue siendc 
discutida. 
Varios periódicos italianos han 
abierto campaña para inclinar a] 
gobierno de Roma para caer al la-
do de F r a n ú a e Inglaterra. 
E n cambio en España se han 
multiplicado los que aseguran que 
es descabellada la tendencia de 
Alejandro Lerroux y Romanónos, 
y piden el mantenimiento de la 
neutralidad a toda costa. 
Afírmase en estos últimos días 
que España acude a unirse a las 
potencias signatarias d^ la ' ' inte-
ligencia", y -,e llega a decir que ya 
está haciendo presión el gabinete 
de Londres sobre el Jefe del go-
bierno español. 
Con motivo de las versiones que 
Ijan circulado respecto al asunto, 
se manifiesta un periódico portu-
gués que en la Gran Bre taña se 
ha pensado f>n la anexión de Gali-
cia a Portugal. 
A muchas bromas dió ocasión la 
declaración portuguesa; pero al 
gunos, que 'jomaron la noticia en 
serio, han pensado ya en la gra-
vedad del problema que se plantea 
si los ciudadanos de Portugal qui-
sieran trasponer el Miño, con aires 
de conquista, apoyados por Ingla-
terra-
Pero la noticia no pasó de ser 
una C{portuguesada", que el go-
bierno de Londres se apresuró a 
desmentir categóricamente, dandc 
a su mentís carácter oficial. 
¡ ¡ Pasar el Miño para invadir 
a Galicia! Vamos: cosas de portu-
gueses. Mejor dicho cosas de nn 
diario portugués precísamenre 
del que desde hace años se viene 
"distinguiendo" por un odio a Es-
paña y a los españoles tan recon-
centrado como inofensivo. 
P A G I N A & 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Octubre, 5. 
Si Mr. Marni, jefe de la minoría 
republicana en la Cámara Baja re-
presentase algún Estado del Oeste, 
no nos sorprendería el que tocase la 
"Tronxpa Intrépida;" esto es, que ha-
blase del peligro amarillo. Pero 're-
presenta el Estado de Illinois, en que 
no hay racismo antijaponés; y sien-
do, como es, ese legislador un per-
sonaje de cierto fuste, como "lea-
der" de loa reípublicanos, ha llamado 
la atención y ha parecido ligereza el 
que predijese una guerra entre los 
Estados Unidos y una alianza chino-
japonesa. Algún periódico ha recor-
dado a mister Mann que hace años 
recomendó muy sabiamente que en 
asuntos de política exterior se evi-
tase toda emoción histérica y todo 
espíritu de partido." 
Mr. Mann, en su discurso sobre 
Filipinas, ha abogado porque se siga 
allí una política, razonable sin duda, 
pero ya retrasada: la de mister 
Taft y de su partido, que consistía 
en conservar las islas bajo la ban-
dera americana, ir ensanchando su 
régimen autonómico y dejar para 
más adelante lo de consultar sobre si 
querían o no ser independientes. Este 
plan no tiene más que un inconve-
niente; y es que 
"la Virgen del Pilar dice 
que no quiere ser francesa". . . 
Los filipinos envían a la única Cá-
mara electiva que allí existe—la Ba-
ja, o Asamblea, pues la Alta se com-
pone de funcionarios nombrados por 
el Presidente de los Estados Uni-
dos—mayorías partidarias de la in-
dependencia. Aquí los demócratas les 
dan la razón a los filipinos y están 
preparando por grados (by steps) 
esa solución. El Gobernador continúa 
siendo americano; pero en la Comi-
sión de gobierno, o Cámara Alta, 
aunque compuesta, como llevo dicho, 
de funcionarios nombrados, los filipi-
nos e.7tán también en mayoría. El 
que se tarde más o menos en esta-
blecer el régimen independiente de-
penderá de lo que vote el Congreso y, 
sobre todo, de los resultados que ten-
ga—y que han sido buenos, hasta 
ahora, el tratamiento de preparación 
que allí se está aplicando. 
Ya no se puede volver atrás. Des-
de el momento en que un partido 
americano, el democrático, acepta en 
principio la independencia, no se 
contentarán los filipinos con la au-
A R R I E N D O 
Se arriendan los bajos del "Centro 
Gallego," propios para toda clase dt-
establecimientc de lujo. Prado y Dra-
gones. Informan en el café "Centro 
Gallego." 
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tonomía, por amplia que sea, bajo la 
soberanía de los Estados Unidos. Mr. 
Mann piensa que esto sería lo me-
jor y no sólo para aquel pueblo, si 
que también para esta república, a 
la cual, por razones estratégicas, le 
conviene poseer aquellas tierras, en 
previsión dê  la "contienda inevita-
ble"*—según él—por la influencia pre-
ponderante en el Pacífico. 
Mr. Mann vaticina que el Japón, 
aliado con China—a la que llama 
"mónstruo dormido"—le disputarán 
a 1os Estados Nnidos la preponde-
rancia. "Dominamos—ha dicho— el 
Océano Pacífico por las tierras que 
tenemos en este lado de él, por las 
islas que poseemos en su centro y 
por las Filipinas, que están en el 
otro lado. ¿Abdicaremos nuestro do-
minio? ¡Nunca!" 
A c^to se ha contestado por una 
parte de la prensa que no hay tal 
dominio y que los Estados Unidos 
tienen tan poco deseo y tan poca ne-
cesidad de ser los amos del Pacífico 
como de serlo del Atlántico; y que 
les basta con conservar su posición 
en el Pacífico, par^ \o cual lo indi-
cado es culth-ar las buenas relacio-
nes cyn las naciones que son sus 
vecinas en ese mar. Y per esto se 
censura el discurso de mister Mann, 
que se considera impi-udente; y si los 
políticos de alguna representación 
afirman un día y otro que el impe-
rio japonés es un enemigo irrecon-
ciliable de los Estados Unidos, el 
pueblo americano acabará por creer-
lo y el japonés acabará por serlo. 
La verdad es que las dos potencias 
caben en el Pacífico, donde cada una 
de ellas tiene su esfera natural de 
influencia. Si los Estados Unidos só-
lo se ocupasen de la parte america-
na de ese mar y se deshiciesen de las 
Filipinas—como sucederá con la po-
lítica del partido democrático— se 
elimir aría toda posibilidad de des-
acuerdo. Como negocio, aquel Archi-
piélago para eita república es un 
negocio desdeñable, y causa de debi-
lidad y no de fuerza. Mientras los 
americanos estén allí inspirarán re-
celos a los chinos y a los japoneses. 
Realizada la obra altruística de dic-
tar a los filipinos de una educación 
política suficiente, lo acertado será 
retirarse para consagrarse exclusi-
vamente a Améi'ica, donde no le fal-
tará que hacer, a esta nación. 
X. Y. Z. 
Huelga solucionada 
Ha quedado solucionada satisfac-
toriamente la huelga de cocheros de 
Pinar del Río. . 
Ayer se reanudo la circulación do 
coches. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
^ t 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza mas que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO HACE el FILTER-CEL. (La materia 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
= T H O M A S F . T U R U L L = 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS. OFICIOS, 16, APARTADO 1377. T E L E F O S O A-775l . -HaDana 
S e o e l i o 
ANTONIA C. FREIRE, VIUDA DE 
APONTE. 
) En la tarde de ayer, recibió cristia-
na sepultura en la necrópolis de Co-
lón, el cadáver de la que en vida fué 
la señora Antonia Carmen Freyre, 
viuda de Aponte. 
El crecido número de personas que 
formaban el fúnebre cortejo, eviden-
ció en forma elocuente, los sinceros 
aprecios y alta estima, que tanto la 
dama desaparecida, con sus virtudes, 
como sus amantes hijos, nuestros 
queridos amigos los señores Aponte, I 
con su caballerosidad y corrección so-
cial han sabido granjearse en esta 
sociedad. 
Entre esas muchas personas que 
asistieron al acto piadoso, se encon-
traban el Gobernador Provincial se-
ñor Bustillo, el Coronel Jefe de la 
Marina Nacional señor Morales Coe-
lol, la Directiva de la Sociedad de Be-
neficencia Andaluza en pleno, de la 
que es el señor Luis Aponte miembro 
prominente, y personalidades del co-
mercio, la banca y demás órdenes d? 
la vida social, cuyos nombres sería 
prolijo enumerar. 
A l majestuoso carro imperial que 
conducía el cuerpo de la finada, se-
guía otro transportando varias cruces 
y coronas, como símbolos de doloro-
rosos ayes de los espíritus contrista-
dos en sus lúgubres adioses de despe-
dida. 
Anotamos entre dichas ofrendas, 
las siguientes: 
Una hermosísima cruz de flores na-
turales, en cuyas cintas se leía la si-
guiente dedicatoria: "A su abuela, 
Manolo, Braulio, Rafael y Paco". 
Una artística corona de flores, con 
la inscripción de: "A mamá, sus hi-
jos". 
Otra cruz de gran tamaño: "A Car-
men, Josefa y Luciano". 
Otra bella cruz de flores naturales, 
de Julio Morales Coello y señora. 
Una corona de flores, de Eloísa 
Coello de Morales. 
Otra corona de flores naturales de 
Joaquín Coello e hijos. 
Otra id id con la dedicatoria de: 
ARCAS{ M a r c 
/ TELEFOh 
C D M E R C M L E 5 . ^ U J O ^ p l A 
Y T R A M I T A C I O N . 
TELEFONO A 1503. TRUUILLÓ SANCHEZ. 
MERCADERES, 2 2 . ALTOS. HABANA. 
C. 3728 1 . -
H E L A D O S 
DE LA COMPAÑIA 
:: FRIGORIFICA :: 
SON LOS MAS EXQUISI TOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
cena. 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Pina, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc. i $N2f 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven i domicilio dos veces .al día 
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"A Carmen, Manuela y Panchitín". 
Otra id id: "A Carmen, Arecia y 
Manuel". 
Una palma de flores naturales: "A 
Carmen, García Rey y señora". 
Y además, numerosos cestos y ra-
mos de flores. 
Y ya depositados los restos morta-
les en el lugar de su descanso perdu-
rable, elevamos una breve plegaria al 
Dios de la Misericordia, en gracia de 
haber acogido seguramente en su se-
no amoroso el alma venturosa de la 
que fué en la tierra modelo de ma-
dres y ejemplaridad de todas las vir-
tudes. 
Ei crimen de C ó r r a l o 
Sagua la Grande, Octubre 10. 
Se dice que el cr.'men cometido en 
Covralillo, ha sido descubierta. 
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Los rusos han tomado en la 
Pmsia Oriental i m campo de caza 
del Emperador Guillermo. 
Se dice que con la gran variedad 
de animales, entre ellas, segrún pa-
rece, loros, papagayos y cotorras 
que tenia allí el soberano aíemán 
se están divirtiendo mucho los sol-
dados del Czar. 
Algunos militares que no han 
perdido el buen humor con los ho-
rrores de la guerra le enseñan aho-
ra a los loros el ruso y han empe-
zado por hacerles repetir a los ani-
malitos una serie de cumplimien-
tos al Kaiser. 
Varemos quiénes son los que al 
final le piden la " p á t i c a " a los lo-
ros í e l Emperador Guillermo. 
Y .si la piden en alemán o en ru-
so. 
El día 2 de Junio se presentó en las 
wicinas de la Policía Secreta el señor 
ictoriano Pérez López, inspector de 
^s fábncas de cerveza La Tropical 
^ "alatino, denunciando que el carre-
ja de dichas fábricas, Ramón Paz 
Fernández, había realizado un hecho 
eiictuoso, apropiándose 25 barriles 
oe lager. 
, El. subinspector Sánchez, en unión 
« i inspector de la fábrica, señor Pe-
de ' ^-v6 Un dePen(iiente encargado 
llp/60 âs mercancías en los mue-
es. nombrado Gregorio Benítez, des-
dioh-11 ces han venido vigilando a 
^ cno individuo, al cual no se lograba 
t)upner,ihasta en la tarde de ayer' 
de a86- gró encontrarle en la calle 
fonHJ110' en Jesús del Monte, al 
fica la casa de salud ^ Bené' 
El 
ció* 8enor Pérez Practicó investiga-
bía / f- e la forma en ^ fie ha-
i-arl 1Zado el hurt0' pudiendo ente-
carrLqUne el dia 2 de Junio salió ei 
la * - Paz de la fábrica a las seis de 
bia v ana' 101110 el camir10 de Colum-
diení*6 dlri^ió a esta capital, ven-
«er qu veinticinco barriles de la-
Hevar- iSe le habl'an entregado para 
con L . . Vapor "Santiago de Cuba", 
,6'tuada V Preston. en la bodega 
dad Ha x?- Rastro Y Corrales, propie-
gres* , anor Tenta. Después re-
(jue p0+qu hal:)la recibido un golpe v 
bosnitti enfermo, dijo que iba al 
ciert0 a curarse' lo cual resultó in-
íiofpé^11103 i r o s a m e n t e al se-
al donJl6?' al subinspector Sánchez y 
te lEdlen,te Benítez, por la brillan-
^Uor d 1rp,allzada pnra descubrir al 
^flara h i t0i evitando así que se 
^eadnc j i honradez de otros em-
î s n»r la fábrica. Dichos seño-
^ n vpr,% Tar a cabo su Propósito, 
'̂a v * v trabajando sin descanso 
•^ro ai,?C ,hasta dar con el verda-autor del hurto. 
Los austríacos capitularon 
en Cracovia 
Los cosacos, ya célebres en el ac-
tual conflicto europeo, cayeron co-
mo fiaras sobre los austríacos en 
Cracovia, luciendo afamados borce-
guís piel de rusia, marca "Ameri-
can Star;" y blandiendo su terri-
ble y mortífera arma los extermina-
ron por completo. Una vez hecho 
ésto se dedicaron al saqueo de la 
gran ciudad austríaca, llamando po-
derosamente la atención de las auto-
ridades el entusiasmo con que los 
cosacos acaparaban zapatos, impe-
riales y polaquitas para bebés, ni-
ñas, niños y señoras que, por orden 
del Emperador se encontraban alma-
cenados en los edificios públicos, por 
ser de la marca extra, "Norma." 
Cuidado con la imitaciones: exíja-
se la marca interior. De venta en 
todas las buenas peleterías de esta 
capital y resto de la Isla. 
Unicos importadores: Fernández 
Valdés y Ca., S. en C. Riela números 
5 y 7, Habana. 
El suceso de Colón 
De Colón, 10 Octubre. 
A las 6 p. m. 
En la mañana de hoy se lea dió 
sepultura a las víctmas de la san-
grienta tragedia de "Flor de Cuba". 
Según noticias recibidas aquí 4ioy, 
asegúrase que el fugitivo José Rodrí-
guez (a) "Patilla" va herido de gra-
vedad en el pulmón izquierdo a con-
secuencia de los disparos hechos por 
el cabo Pastrana, el cual, de las he-
ridas que le infirió el prófugo "Pa-
tilla" va mejorando satisfactoria-
mente. . 
Dada la vigilancia tan estrecha im-
plantada, espérase que caiga en po-
der de las autoridades, no obstante 
temerse que pueda fallecer de las he-
ridas recibidas, escondido en los cam-
pos de caña. „ 
p DESCALZO. 
(Por telégrafo). 
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L A P R E N S A 
E l fallo de la Audiencia sobre 
las candidaturas múlt iples de los 
partidos, ha dado pié a nuestro co-
leiga E l Mmvdo para demostrar 
que el país progresa políticamen-
te. 
Ta la teoría de los doa únicos y 
grandes partidos d© gobierno ha pasa-
11 do a la historia. La sociedad ©s ca-
da vez roas compleja, y para reflejar 
' sus múlüples matices se necesitan 
múltiples partidos. Vamos a tener 
pues dos partidos avanzados, que aho-
ra e-staríin on la oposición. Tendre-
mos a los liborales de Zayas consti-
tuidos en partido. Tendremos a los 
miguelistas, machadistas o unionlstai 
• constituidos en otro partido. Tendre-
mos, de esta suerte, varias oposicio-
nes. Asi sucede en cosí todos los pal-
ees de Europa, en los que las oposi-
ciones son numerosas. En la misma 
1 España tenemos ahora la oposición 
i conservadora maurista; la oposición 
' reformista de Melquíades Alvarez; la 
\ oposición carlista o tradicionalista de 
¡ Vázquez Mella; la oposición republl-
\ cana de Lerruox; la oposición socia-
| lista de Pablo Iglesias. Esta constitu-
¡ ción de los liberales en doa partidos 
! diferentes es un bien para el país. 
! Mientras más . partidos haya en la 
^ oposición, ésta será más eficaz, por-
1 que será más vigilante, más cuidado-
sa. Habrá comoetencia entre ellas pa-
ra ver quién desempeña mejor la fun-
. ción oposicionista. Y habrá, también 
más suavidad en las relaciones con el 
gobierno, pues es difícil que a éste 
Jo combatan, con la misma saña, to-
das las oposiciones. 
Si es así, felicitémonos- No ha-
b rá qué comer n i con qué vestir-
nos a causa del mal estado econó-
mico; pero nos consolaremos con 
!a idea de que en política rayamos 
a gran altura. 
Y si cada uno de los seis ú ocho 
partidos presenta su candidatura 
le será más tácil a una pequeña 
mayoría derrotarlos todos. 
Iodo pasa, todo cam-
bia en la vida 
Pasó la época do los dolores agna-
dos, de los sufrimientos crónicos, 
que, enfermedad tan tenaz como la 
blenorragia o gonorrea ha hecho pa-
decer a la humanidad. Débese ello 
a que e' doctor Seigfried, químico 
suizo, de gran ciencia, ha puesto 
al alcance de todo el mundo una sin-
gular medicación, verdadera_ pana-
cea que en breve tiempo, sin mor-
tificación, alteración de género de 
vida, ni dificultad alguna cura la 
blenorragia o gonorrea. 
Se trata del Syrgosol, un prepara-
do, que se ha hecho famoso, que está 
consagrado por el más ruidoso de los 
triunfos, que cura rápidamente el 
¡maíL, en cualquier estado de desarro^ 
lio, que lo evita, si se tiene la pre-
caución de usarlo preventivamente, 
después de cualquier contacto que 
se considere sospechoso. 
El Syrgosol, cura la blenorragia o 
gonorrea en sólo días de tratamiento 
porque mata el gonococo, que es el 
microbio que genera el mal, terrible 
hasta ahora, leve y benigno desde el 
presente y para el futuro. 
La Patria de Sagua publica 1c 
siguiente: 
Lord Churchill, primer lord del Al-
mirantángo británico, tuvo hace poce 
con el corresponsal de un periódico 
Italiano una interesante Interview, en 
la que, entre otras manifestaciones 
hizo las siguientes. 
"Esta guerra tiene que fijar de una 
vez para siempre el mapa do Europa, 
sobre lineas esencialmente naciona-
les; liberar razas oprimidas, restau-
rar la integridad de territorios con-
culcados, permitiendo un alivio dura-
dero contra la intolerable tensión ori-
ginadas por 'os grandes y formida-
bles armamentos do estos últimos 
cuarenta años". 
Va extendiéndose por el mundo 
y se toma como artículo de fe esa 
cantaleta de que la nación británi-
ca, sus hombres son los llamados a 
restablecer en el. mundo el impe-
rio de la equidad y la justicia. Pe-
ro Mr . Churchill ve la paja en ojo 
ajeno y no ve la viga en el propio, 
cuando se escandaliza de los for-
midables armamentos de Europa 
Brandando él una armada más po-
deirosa que todas las del mundo 
juntas. 
E l Correo de Matmzas se la-
menta de la atonía electoral rei-
nante y dice: 
No hay entusiasmo para las eleo-
oiones de Noviembre. No hay ani-
mación parra las luchas del mes pró-
ximo. 
¿A qué se» deb^ ello? ¿Á qué obede-
ce? 
Hay quien Jo achaca al desencanto 
ción consecutín-a, a la guerra. Males-
tar completo, general. 
Hay quien o achaca al desencanto 
que han traido tantos desengaños po-
líticos. 
El pueblo e$tá harto de sufrir 
veses; de espesrar, el cumplicimento 
de las promesas gubernamentales, que 
resultaron añagazas para ,atraerse las 
masas electorales, para buscar el vo-
t 0 " . 
Pues ya verá V . como salen elec-
tos los mismos de sietnpre 
A la hora de votar Laborío pier-
de Ha memoria. 
No hay quien le cure la ane-j 
inia lerrible que padece. 
No temer, azucareros 
La baja actual del azúcar era dé 
temer ya que el mercado está supe-
ditado al capricho de los acaparado-
res del Norte, los que promueven la 
baja para atemorizar a los pusilá-
nimes y cerrar contratos a bajo pre-
cio para la nueva zafra. Compren-
demos que no valga el azúcar 12 rea-
les como muchos soñaban, pero debe 
vailer y valdrá de 7 a 8 reales pola-
rización 96. Para ello es necesario no 
acobardarse y esperar tomando la r i -
ca sidra el Gaitero, a que los yan-
kees entren en razón y no pugnen 
con nuestro aturdimiento. 
Necesitan nuestro azúcar y lo pa-
garán. 
[ L 
CRONICAS DEL PUERTO 
AUXILIOS QUE SE LE MANDAN. EMBARCARON MAS MEJICA-
NOS PARA NEW ORLEANS. LLEGO EL VAPOR "EMILIO S. 
PEREZ". ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS CORREOS AMERI-
CANOS. EL "SARATOGA". EL "VALBANERA". OTRAS NOTI-
CIAS. 
EL "CARTAGO" 
De New Orleans llegó ayer tarde 
este vapor 'americano, con 12 pasa-
jeros para la Habana y 8 de tránsito. 
Atracó al muelle de la Machina, a 
pesar de la cuarentena Contra New 
Orleans, porque fué fumigado a Ja 
salida de aquel puerto. 
Entre el pasaje figuraba • el señor 
Francisco Javier Gaxiola, abogado 
mejicano; el señor Elpidio Gutiérrez 
y la señora Ellen Feamber y dos hi-
jos, familia del Administrador de los 
muelles de San Francisco. 
MUERTO POR LA FUMIGACION 
A l hacerse la fumigación del "Car-
tago" en New Orleans, con ácido 
cianhídrico, falleció un tripulante 
chino de dicho buque, que se quedó 
en la bodega y fué encontrado asfi-
xiado. 
EL "GALVESTON" 
Este vapor noruego llegó ayer de 
Isabela de Sagua, en lastre. 
Seguirá a Santa Lucía a tomar un 
cargamento de minerales. 
UN BUQUE INGLES 
EMBARRANCADO 
En los Arroyos de Mantua se en-
cuentra embarrancado el vapor in-
glés "Valentía," según avisos recibí-
dos en la Capitanía del Puerto, 
Aduana y Marina Nacional. 
La noticia se recibió en la Habana 
ayer por la mañana, creyéndose que 
el buque haya embarrancado ante-
ayer. 
Dicho buque desplaza 3,242 tonela-
das brutas y 3,068 netas, pertenece a 
la matrícula de Whitby y fué cons-
truido en 1908, en los astilleros de 
Sunderland, para la Internacional 
Line S.S. Co. Limited. 
Sus características son 342 pies de 
BR. U m GUILIEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
Ies, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l v de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A ^ 4 9 . 
Ecpeciiü para los pobre* de 5# a i 
4221 1 o. 
H A Y 
A c i d o T a r t á r i c o , 
Polvo y Cristales 
EMILE LECOURS 
L o n j a , 404. T e l . A - 6 6 4 4 
C 3984 30 22 s- I 
eslora, 49.5 de manga y 26.6 de pun-
tal. 
Lleva un gran cargamento de ma-
deras para el Brasil y procede de 
Puerto Arturo (Texas.) 
El punto donde está embarranca-
do es el arrecife de Buenavista. 
Ayer mismo salió para aquel lugar 
el vapor costero "La Fe," con su ar-
mador, señor Julián Alonso, para 
prestarle auxilio. 
Igualmente se lia ordenado al ca-
ñonero "Guáimaro" que se dirija a 
Mantua desde su apostadero de Vuel-
ta Abajo para auxiliarlo. 
Si el "Valentía" tiene averías será 
remolcado hasta la Habana. 
EL "EMILIA S. PEREZ" 
Según lo anticipamos, ayer llegó 
el vapor español de este nombre, pro-
cedente de Barcelona, Valencia, Má-
laga, Cádiz, Coruña y New York, en 
su primera visita a este puerto, y que 
tuvo mal tiempo en su travesía. 
El "Emilia S. Pérez" tiene 3,997 
toneladas brutas y 2,351 netas y per-
tenece a la casa de Angel P. Pérez, 
poseedora también de los vapores 
"Carolina E. Pérez" y "Angel B. Pé-
rez," con los que establece esta nue-
va línea entre España, Estados Uni-
dos y Cuba. 
LO DETUVIERON TRES VECES 
El capitán de este nuevo vapor, se-
ñor Fidel Aguirre, nos dijo que en el 
estrecho de Gibraltar un crucero in-
glés lo detuvo para reconocerlo; 
frente a las costas de Portugal le pi-
dió el nombre un acorazado inglés, y 
al salir de New York dos cruceros de 
la misma nacionalidad lo detuvieron 
también por la misma causa. 
EL "OLIVETTE" 
Este vapor llegó ayer de Tampa y 
Cayo Hueso, con 30 pasajeros, vol-
viendo a salir por la tarde para los 
mismos puertos, con 67 pasajeros, en 
su inmensa mayoría de segunda. 
EL " M I A M I " 
De Cayo Hueso llegó ayer por la 
mañana el vapor "Míami," que no 
pudo venir anteanoche, como es cos-
tumbre, por retraso del tren de New 
York. 
Trajo 16 pasajeros, entre ellos los 
señpi*es Manuel Rasco y familia, Del-
fín Tomasino, J. G. Bennet, P. G. 
Bron y otros. 
Sobre las diez de la mañana vol-
vió a salir el "Míami" para Cayo 
Hueso, llevando 20 pasajero^. 
Iban en cámara los licenciados 
mejicanos señores José Villela y 
Francisco Trasloberas, la señora Car-
lota L. de Algarra, el estudiante Ma-
nuel Gómez, el comerciante alemán 
señor Adolfo L. Moeller, el señor An-
gel Corujedo y el periodista polaco 
J. S. Derzewichs. 
EL "EXCELSIOR" 
Para New Orleans salió ayer el va-
por americano "Excelsior," con 17 
pasajeros de cámara y un grupo de 
mejicanos de los que han llegado ha-
ce poco huyendo de su país. 
Entre los primeros iban los estu-
diantes Gerardo López y José R. 
Método Fácil Para Ob-
tener Carnes, Her-
mosura y Fuerzas _ 
El error en que incurren casi todas 
las personas delgadas que desean ga-
nar carnes y a la vez hermosura y 
fuerzas, es el que insisten en medici-
nar sus estómagos con drogas de 
cualquier clase o en participar de co- ' 
midas demasiado grasicntas, o bien 
en seguir alguna regla tonta de cul-
tura física, mientras que la verdadera 
cáusa de su delgadez no recibe aten-
ción alguna. Nadie puede aumentar 
sup eso mientras sus órganos digesti-
vo^ no asimilen propiamente los ali-
méntos que van al estómago. 
Gracias a un nuevo descubrimiento 
científico, es posible hoy combinar en 
una forma sencilla los elementos que 
los órganos digestivos necesitan para 
ayudarles en su obra de asimilación 
debida de los alimentos y convertir a 
estos en sangre y carnes duras y per-
manentes. Este descubrimiento mo-
derno se llama SARGOL, uno de los 
mejores creadores de carnes que se 
conocen. SARGOL por medio de sus 
propiedades regenerativas y recons-
tructivas ayuda al estómago en su ta-
rea de extraer de los alimentos las 
sustancias nutritivas que ellos contie-
nen, las cuales lleva a la sangre y es-
/ta a su vez las disemina por todos y 
cada uno de los tejidos y células del 
cuerpo. Muy fácilmente puede usted 
imaginarse el resultado de esta trans-
formación pasmosa cuando empieza 
usted a notar que sus cachetes se van 
llenando, los huecos en su cuello, hom 
bros y pecho van poco a poco desapa-
reciendo y al cabo de algunas sema-
nas ha usted ganado de 10 a 15 libras 
de carne sólida y permanente. 
SARGOL no contiene ingredientes 
perjudiciales a la salud y hoy día lo 
recomoiendan los médicos y farma-
céuticos . 
ADVERTENCIA.—Si bien es cier-
to que SARGOL produce excelentes 
resultados en casos de dispepsia ner-
viosa y dcsareglos del estómago en 
¿TcneraL los dispépticos y enfermos 
del estómago no deben tomarlo si no 
desean aumentar por lo menos diez 
libras. 
SARGOL se vende en las boticas y 
droguerías. 
G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de loa sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docona. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e: recibo de |0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Ix)s materiales los suminis-
tramos Ubres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
THE AMERICAN ART CO. 
3 A 4 Stono 6t., New York, City. 
9783 19-28-2« JL 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Entrega rápida de nuesmros talleres en la Ha' 
baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1600 to 
neladas mensuates de capacidad. 
inoenleros y Fabricantes de1 Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenias 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas. 
Remaches de todas clases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg/c" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
V i v a V . p r e v e n i d o c o n t r a l o s c i c l o n e s , 
P l í f T l T W l T l l ^ 
Compre un Barómetro de Precisión, por poco dinero en 
G A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y , 1169 f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r . 
A u m e n t o e n l a P A T E N T E C U B A N A A u m e n t o e n l a 
e x t r a c c i ó n : M o o n o o c a p a c i d a d : 
R a y a d o M E S S C H A E R T 
P A R A M A Z A S D E T R A P I C H E S 
L o s i n f r a c t o r e s serán perseguidos por 
defraudación de la propiedad industrial. 
P . A . Q . M e s s c h a e r t 
C 4253 16-10 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Prieto, el químico eeñor Bernardo 
Ferro y una hennana, el abogado se-
ñor Francisco Olea, el comerciante 
Ramón Gual y otros. 
También van 6 sacerdotes y 25 chi-
nos. 
SALIO EL "SARATOGA" 
Para New York salió ayer el va-
por "Saratoga," con unos 60 pasaje-
ros, de los cuales 25 eran de primera 
clase. 
Entre éstos figuraban la señora 
Leopoldina Dolz, el comerciante y 
consignatario de buques, señor Char-
les Dufau, y señora, el ex-goberna-
dor ecuatoriano señor Carlos Gómez 
Rondón, el dentista eeñor Rosendo 
Pérez, el comerciante en tabacos se-
ñor Antonio Aliones, el también co-
merciante señor Juan A. Erale, los 
artistas señora Alfonsina Burguet y 
señor Carlos Mones, la señora Gui-
llermina C. Ortega y sus hijas Con-
cepción y Celia, y los jóvenes estu-
diantes señores Alfredo Díaz y Joa-
quín Higuel y Paulino Viadero. 
REEMBARCADOS 
En el "Saratoga" fueron reembar-
cados el sirio Arión Ale, por tener 
tracoma, y el americano Cliton Sta-
fone, por falta de garantías. 
EL "CARTAGO" 
Este vapor, que llegó ayer por la 
mañana de New Orleans, volvió a sa-
lir por la tarde para Colón y Bocas 
del Toro (Panamá.) 
Entre los pasajeros que tomó en 
este puerto iban el comerciante es-
pañol señor Manuel Guerrero, los se-
ñores Simeón G. Díaz, Carlos A. de 
Arriba y Lorenzo A. Carballo y fa-
milia; el oficial de la armada ameri-
cana Mr. C. M. Eider y señora y los 
artistas Mr. Maurice F. Raymond, 
Maria Dean, Nelissa Kendrick y 
otros. 
EL "YUMURI" 
El vapor cubano "Yumurí" llegó 
ayer hasta frente al Morro para re-
cibir órdenes de la casa consignata-
ria, ordenándosele seguir para los 
Estados Unidos. 
EL "VALBANERA" 
Para Barcelona, con escalas en Ví-
go, Coruña y Cádiz, salió ayer tarde 
el vapor españoL "Valbanera", llevan-
do unos 300 pasajeros, en su gran 
mayoría de segunda y tercera clase. 
Entre la carga lleva 16,000 pacas 
de algodón que trajo de Galveston, 
de tránsito, y 500 pacas más que to-
mó en este puerto y eran parte del 
cargamento del vapor alemán "Nec-
kar." 
EL "MASCOTTE" 
Anoche, sobre las nueve, entró en 
puerto el vapor americano "Mascot-
te," que procede de Cayo Hueso y 
trajo 27 pasajeros. 
C o m o v i e n e 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e H i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s H i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
O o 
L O S C O N 
fli\íe5 J.coirvcr es AperTtivov^ 
Después J,c6mer-Tónico-Digestivo 
Umco> ImporUdore) i López y Campello 
IS^.CIar^AI Teléf.AW? 
Habana 9 de Octubre de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Muy señor mío: 
La prensa ha venido ocupándose 
de un asunto que me afecta directa-
mente en mi condición de padre. Le 
ruego, pues, la inserción de las pre-
sentes líneas en su muy leído perió-
dico. 
No me extrañan los calificativos 
usados contra mí; los hechos que a la 
justicia le han relatado son de tal 
magnitud y envuelven una miseria 
tan profunda y acusan una perversi-
dad de alma tal, que si ellos no re-
sultasen tan del todo calumniosos yo 
mismo me consideraría merecedor 
de la mayor pena. 
Pero no son ciertos, sino hijos de 
un corazón maleado, y resultan ho-
rribles, no por lo que son en sí, sino 
por la maldad y perversidad que acu-
san en los que a la justicia fueron 
con tan absurdas patrañas. 
Justo es que mi corazón busqi* C. 3760 
tanto de piedad ante el tribunal de la 
opinión; ante ella se me ha presen-
tado con carácter de delincuente tan 
grande, que toda la dignidad de mi 
alma se subleva y al primer resqui-
cio de claridad, me apresuro a dar 
cuenta del informe del Laboratorio 
Nacional. Los polvos venenosos con 
que a sabiendas mías «e trataba de 
envenenar a mi hija, no resultan ve-
nenosos. ¡Qué descanso después de 
tanta lucha! iQué alegría más trístel 
Y basta, señor Director; muy agra-
decido y soy su affmo y s. s. 
Departamento de Sanidad 
Matilde González, 20 meses, 17 y 
20, tuberculosis; Modesta Marrero, 27 
años, Santa Teresa y Prensa, grippe; 
Angela Arias, 42 años, M. González, 
pleuresía; Dolores Baró, 71 años. Con-
cordia 92, arterio esclerosis; Lucio 
Martín, 60 años, 20 y 21, arterio es-
clerosis; Margarita Ibarra, 8 meses, 
Jesús del Monte, meningitis; Berna-
bé Fundora, 4 días, Zanja 90; Irene 
Amaro, 13 años, A. Recio 1; Eudolos 
S. Agrámente, 57 años, Campanario 
46, septisiama; Enrique Lozano, 43 
años, Calzada de Guanabacoa, arterio 
esclerosis; Matilde Zaballe, 32 años, 
1 número 91, asfixia cardiaca; Casi-
miro Estrada, 33 años, Trocadei'o 173, 
angina de pecho; Francisco Serrano, 
4 meses, Cerro 420, meningitis; Au-
relio Martínez, 27 años. Animas 121, 
asistolia; Arturo Figuerola, 10 años, 
Santa Irene 35, angina de pecho; Eli-
sa Prendes, 18 meses, Hospital nú-
mero Uno, enteritis. 
Desde el día 5 del actual está ^ 
cobro en el Banco Español, sito e 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui 
lias números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua corresponcuê  
te al torcer trimestre de 1914' 
como metros contadores te1?*™™! 
altas, aumentos o rebajas de can 
que no pudieron ponerse al cobro w ú 
ta ahora. g] 
Las horas de recaudación en 
Banco son de 8 a 11 de la mañ^» ' 
dé 1 a 3 de la tarde, e K ^ J 0 *̂  
bados, que serán de 8 a Htí 
mente. fríliu* 
El plazo para pagar esta contn ^ 
ción sin recargo vencerá el l ia 
Noviembre próximo. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Farf* 
Especialista en la curacian ra ^ 
en laa homorroldca, rin dolor, ni 
. el 0*' 
pleo de anestésico, pudlenao 
dente continuar íuí aueMC*»"6* 
Consultas do 1 a S P- 3l*JÍa* 
GENIOS. 15. AI/TOS 
T O P U M 
CURA C A L L O C sin igual. ^ 
T O P U M 
K A R A I A 
NEURALGIAS, DOLORES D 
CABEZA, REUMATICAS' 
DEMUELAS DE IJADA 
SÜPEBlflR A LA FENACETIHA 
Y LA ANTIPEBINA. 
K A R A N A 
Q C T Ü B K K 1 1 P E 1 9 1 4 D I A R I O D K L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
i v j O T A S D E A Y E R 
E l lO de O c t u b r e 
Un día a n i m a d í s i m o . 
Todas las fiestas, respondiendo a 
. soieninidad de la h i s t ó r i c a fecha, 
L u l t a r o n igualmente lucidas. 
Uubo poco para el pueblo. 
Muy poco. 
Los fuegos artif iciales, en la P l a -
de Albear, llenaron el n ú m e r o m á s 
divertido de los festejos populares 
conmemorac ión del glorioso 10 de 
Octubre. 
Se esperaba las regatas. • 
•So las hubo. 
pero s í tuvimos retreta en el M a -
'ecón por la Banda de la M a r i n a N a -
cional. . . . . . , . 
Xucstra mumcipandad ha consen-
L a Condesa de Buenavista, 
Mercedes Montalvo de M a r t í n e z , 
Mar ía L u i s a Soto Navarro de Soler, 
Seraf ina de C á r d e n a s de Diago, Hor-
tensia Carri l lo de Almagro , E s p e r a n -
za de la Torre de R o d r í g u e z Alegre, 
M a r í a Broch de F e r n á n d e z , Mar ía 
Montalvo de A r ó s t e g u i , Mirta Mart í -
nez Ibor de Del M o n t e . . . 
M a r í a L u i s a Corugedo de Canal , 
Merceditas Morán de C á r d e n a s y 
Carmel ina G u z m á n de Alfonso. 
Consuelo Rebato de M a ñ a c h , la in-
teresante dama, esposa del Presiden-
te del Centro Gallego. 
P i larc i ta Ponce de Valiente, E n -
riqueta C o m e s a ñ a s de Comas, C r i s -
tído, al fin, que v a y a la banda ma- t ina Montero de Bustamante, E n c a r - . 
vitima a tocar en nuestro primer pa - i nac ión Bernal de Crucet y T e t é Ro- !;en0r Herrero de su fresca y her 
6eo mientras las huestes musicales i be l ín de T o m i e l l a . 
mente, a l a gente menuda. 
Fueron tres los premios, corres-
pondiendo a las n i ñ a s S i lv ia A r ó s t e -
guiy Montalvo, Mar ía Almagro y 
Lol i ta Montalvo. 
Bonitas todas las pe l í cu las . 
Tocó la Banda de la Beneficencia, 
apostada hacia una de las puertas 
Que dan a San L á z a r o , se luc ió el 
T e r c e t o - M o m p ó con sus selectas au-
diciones y f u é tan aplaudido como 
siempre el tenor Herrero. 
Y as í , con la brillante velada de 
Miramar, tuvieron su mejor e p í l o g o 
los festejos del 10 de Octubre. 
i.Ciné hay para hoy? 
No f a l t a r á n , entre las diversiones 
dominicales de costumbre, las mati-
ttcs de los teatros, entre otras la del 
Pohteama en obsequio del mundo in-
fantil. 
E l paseo y las retratas, 
Miramar . el eterno favorito, con las 
nuevas pe l í cu las Moster Bob v L a 
mendiga del pintor, a m é n de" otras 
v a n a s de asuntos c ó m i c o s y la parte 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — 
Descenfíen de las imitóones, exíjase que cada zapato tenga la marca interior. 
Unicos importadores en la IsladeCuba; FERNANDEZ V M S yG?., ^ R I C U , 5 y I-Habana. 
r>B!4W .̂* I,JII».B*.WIIM««-I.I»W( 
musical en que de nuevo h a r á pala ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r ' j r 
oue capitanea el maestro T o m á s lle-
•Ln su mis ión en el gran concui-so 
Angeles Mesa de H e r n á n d e z , Ma-
nan s  i s ió  ci s i u tuuc rs  Ha Lombillo de Saavedra, Cuca Ro-
"bostoniano p r ó x i m o a inaugurarse. bato de Ortiz , Isabel Mendieta de Be-
No se han perdido esta vez, como ¡ ruff, Margar i ta Leyte Vidal de He-
tantas otras, las indicaciones de l a r r e r a y la s eñora de Llerandi . 
prensa. . Y A n a María Menocal. 
De la crónica, mejor dicho. Resplandeciente de hermosura, gra-
na y elegancia v e í a s e a A n a M a r í a 
mesa voz. 
Y el baile que ofrece el Centro A s -
turiano en sus e s p l é n d i d o s salones. 
Nada m á s . 
y de vivos ataques del enemigo a las 
alturas del Mo&a. 
R U M A N I A E N T R A R A 
E N C A M P A Ñ A 
Roma, 10. 
La alteración del 
orden en Baracoa 
Hay, entre las fiestas de ayer que , c ia 
\toierecen singular m e n c i ó n , una de ca- I en un palquito de la g a l e r í a alta 





Cabana. i L u i s a Menocal de Arguelles . 
y otra deportiva, muy interesante, ¡ S e ñ o r i t a s , 
en la planta baja del edificio del P r a - j A l azai% y entre tantas 
do flonde^ tiene establecido la Asoc ia- j reunín anoche en Miramar, haré P i d a n C h o r n T ñ í T A A ^ T f ^ 
m e n c i ó n de un grupo s i m p á t i c o . *- ^ " « - ' v - u j u L * ; m e s c r e 
Grupo que p a r e c í a presidir ideal- ' V / " a r t I ' -CQ y P O S t a l e s d 6 
mente la linda Carmel ina Bernal y j s e d a V C o n f e c c i o n a r á 
del que formaban parte Isabelita B e - ! r r i n oW-.- l , , ; ^ ^ ^ » . 
ruff, Rosa H e r n á n d e z Mesa, C o n c h i - i C O n e , l a s 1 U J O S O S a d o r . 
w Enrique F O N T A N I L L S . 
Mrí?H^wSiFMPRE E L S O M B R E R O ; L T r n u e r V e del rey Carlos es pro 
t;^ALJ^L_..T1jescientOS M 0 - ! bable que sea causa de que la sombra 
de Rumania se proyecte inmediata-; V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
mente sobre el campo de batalla, co-
mo aliada de Rus ia contra Turquía ; COge 0tro d ía p a r a una manifesta-
y Aus tr ia , , . | c ión de c a r á c t e r e c o n ó m i c o ? 
Junto con la noticia de la muerte 
D E L O S D I S T I N T O S . 
" L A S N I N F A S " 
GALIANO. 77 
don de Dependientes su departamen 
to g imnást ico . 
Quedarán, como recuerdo del d ía 
de ayer, otros actos s i m p á t i c o s . 
Uno de ellos la i n a u g u r a c i ó n de la 
Créche Habana Nueva ante un públ i -
co muy numeroso. 
Público, en su m a y o r í a , distingui-
^bomo es todo el que se agrupa en 
tomo de la cari tat iva dama Angeles 
Mesa de H e r n á n d e z secundando sus 
ta Bosque, Caridad Herrera , Mar ía 
L u i s a O'Donnell, Mercedes R o s q u í n , 
Monsi ia Saavedra y las dos herma-
nitas C á m a r a . M a r í a F r a n c i s c a y 
Grac ia , las hijas de los Condes de 
Buenavista. 
Abundaba en Miramar ese públ ico 
U J O S O S 
n o s p a r a s u h o g a r . 
4199 1 o. 
nobles iniciativas para crear tan p ía - infantil que es asiduo a los s á b a d o s 
' del privilegiado lugar. 
¡ C u á n t a s encantadoras cr iaturas! 
Al l í , sobresaliendo airosa, g e n t i l í -
s ima, Serafina Diago y C á r d e n a s . 
L a s hi jas del general Rafael Mon-
talvoj tan lindas las dos como Merce-! 
des y Lol i ta , y las de Almagro , de 
A r ó s t e g u i . de Bosque y de L ó p e z , la 
adorable E l e n a con su hermanita J o -
sefina. 
A l l í t a m b i é n las graciosas, decido-
ras y bonitas hijas del Subsecretario 
de Gobernac ión . 
Y l a que es encanto y es a l e g r í a 
del s i m p á t i c o matrimonio Mercedes 
Montalvo y E l o y M a r t í n e z , la m o n í -
sima Chona, mi amiguita. 
Hubo acertijos. 
Annnue dedicados é s t o s , exclusiva-
M U E B L E S F I N O S 
I O S H£Y M U Y V A R I A D O S Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A L A O R D E N 
A P R E C I O S M U Y B A R A T O S E N C A S A C A Y O N . 
leptuiio, I S M í i t r e M a r y Gervasio. íeléfono 4238 
dosa inst i tución 
;,Qué m á s de a y e r ? 
Las fiestas escolares, entre otras 
de alta s ign i f i cac ión , la celebrada por 
la mañana en el teatro Mart í . 
Muchas de tono p a t r i ó t i c o . 
Y ya, completando la a n i m a c i ó n 
del día, la velada de Miramar . 
Merece capí tu lo aparto. 
Aparecía el favorito jardín de Mi-
ramar radiante de luz y colmado de 
concurrencia. 
Selecta, como siempre, era é s t a . 
Y a en los palcos de las g a l e r í a s , y a 
en las mesitas del parterre, adver-
tíase una florida r e p r e s e n t a c i ó n de 
la buena sociedad habanera. 
m p o r t o n de la 
caída de Ambares 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
P E R S I G U I E N D O A L O S B E L G A S 
Londres, 10. 
D í c e s e que una gran fuerza alema-
na ha cruzado el río Scheldt y avanza 
hacia San N i c o l á s , a l parecer con el 
p r o p ó s i t o de envolver la retaguardia 
del e j é r c i t o belga que e s c a p ó de A m -
beres. 
B a r a -
1 coa ha dado pruebas de ser patriota, 
del Rey Carlos , llega un despacho de amante de las glorias y de los d í a s 
Bucarest que dice que una escuadra nacionaies. ¡ D e d i q u e m o s , pues, el 10 
rusa compuesta de ocho acorazados; Octubre a rememorar los h é r o e s 
y diez destroyers se dirige a toda | inmortales de la epopeya de Y a r a . 
SI DESEA UD.TENER 
MUEBLES FINOS 
VAYAALACASAOE 
prisa hacia el B ó s f o r o , preparada pa-
ra la acc ión . 
E F E C T O S D E L A M U E R T E D E L 
R E Y ^ C A R L O S 
Londres, 10. 
E l m á s sereno patriotismo aconse-
j a absoluta ca lma el 10 de Octubre. 
Y espero de mis conciudadanos que 
aprueben la d e c i s i ó n tomada por m í , 
que comprendan las altas e impres-
cindibles razones que me han movido 
a prohibir, por ahora, la ya dicha ma-
n i f e s t a c i ó n , acatando en todas sus 
E s dudoco que el nuevo rey de Ru-
mania tenga suficiente influencia pa-
ra impedir que su pa í s se lance a la : partes las disposiciones de esta A l -
guerra contra Alemania, siendo as í candía . 
que el pueblo se inclina fuertemente! Pueblo de Baracoa: yo e s t a r é a tu 
lado para la defensa de tus sagrados 
intereses. 
E l p e r í o d o electoral p a s a r á pronto. 
Y en cuanto lleguen d í a s de sosiego 
po l í t i co , r e a l í c e s e el acto. Mi apoyo 
a apoyar a los aliados. 
P O R T U G A L Y A L E M A N I A 
Londres 10. 
S e g ú n noticias de Alemania , pa-
rece que allí se abriga la creencia de s e r á decidido y absoluto, 
que Portugal de un momento a otro 1 Entonces , los vecinos de este t é r -
le d e c l a r a r á la guerra. \ mino, con mi ayuda incondicioral, ex-
l p o n d r á n c ív i ca , p a t r i ó t i c a y digna-
L O S A L E M A N E S S E D I V I E R T E N : mente sus anhelos y sus necesidades, 
P E L E A N D O i p a r a que el gran grito de los agricul-
Londres, 10. I tores llegue fuerte y vibrante hasta 
E l negociado de i n f o r m a c i ó n del ¡ las altas esferas gubernamentales. 
Ministerio de la Guerra ha publicado 
una descr ipc ión , hecha por un testigo 
Rafae l F e r n á n d e z , 
Alcalde Municipal. 
F U G I T I V O S D E T U R Q U I A 
Londres, 10. 
Un despacho de L a r n a c a , C h i p r e , ' trincheras 
dice que gran n ú m e r o de fugitivos 
cristianos de varias nacionalidades 
cont inúan llegando a Chipre, proce-
dentes de los puertos de Turquía , 
donde re'na gran inquietud. 
Muchas mujeres y n i ñ o s mahome-
tanos se refugian esn el interior, te 
ocular que e s t á con las fuerzas in- i -u^^^,,^^ on , 
glosas, \ que asegura que los alema- ^ ^ e n e R ^Vo^ r/Inroc; 
nes tienen g r a m ó f o n o s dentro de sus A ^ 0 ^ f E P s E « A L 0 S ^X¡kl}V^f 
A l mismo tiempo que el Alcalde 
negaba el permiso, los interesados en 
P A R T E O F I C I A L R U S O el "affaire" de "Montecristo" envia-
ron sus agentes a l campo p a r a con-
vencer a los guajiros de que no de-
b í a n as i s t ir a la m a n i f e s t a c i ó n . 
Pero los campesinos se hallaban 
T 
"BELASCOAINA^ 
ENTRE NEPTÜHO YCOHCORWA 
419; 1 O. 
fe lrogrado, 10. 
S e g ú n una comunicac ión oficial los 
combates en la Prus ia Oriental con-
tmuaron el viernes con la misma te-, en tan airada actitud 00ntl.a los ; 
nacidad r e t i r á n d o s e los alemanes de i tenden apoderarse de sus tie 
miendo el bombardeo por los barcos | Byck volando los puentes entre I v a n - que los dele^ados de los geófagOS 
gerode y Sandomir. s iquiera se atrevieron a hacerles l a 
C o n t i n ú a n los duelos de art i l l er ía | menor ind icac ión 
con el enemigo, que se aproxima al mero <<se d e j a r í a n arrancar la cabe 
\ i s t u l a . . , . 
de guerra extranjeros. 
M A Q U I L A S O E E 8 5 Í I I 3 I R , r^AQJ!?>3A3 D E S U V I A i , D U P L I -
C A O O . ^ E S Y Winil lSOGJÜAFOS, M U E B L E » 
Y E F E C T O S O E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
lamparilla, 52, Apartado 932 Tel. A-1793, Habana. 
K R Y P T O K 
I T A L I A G A S T A R A 56.000.000 D E 
F R A N C O S P A R A F I N E S M I L I -
T A R E S 
Roma, 10. 
E n junta del Consejo de Ministros 
italiano se ha aceptado la d i m i s i ó n 
del Ministro de la Guerra . 
T o d a v í a no se ha nombrado su su-
sucesor. 
E l gabinete ha autorizado un gasto 
de cincuenta y seis millones de fran-
cos para fines militares. 
P R O P I E D A D E S A M E R I C A N A S 
D E S T R U I D A S 
Washington, 10. 
E l cónsu l de los Estados Unidos en 
Amberes dice que la fuerza alemana 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , 10. 
E l Bo le t ín de la Guerra dice: 
" L a batalla sigue en c0nclici0nes sa-
tisfactorias. E n todo nuestro frente 
e mantiene la lucha contra los deses 
peiados ataques del enemigo 
mero ''se dejar6an arrancar la cabe-
za" que permit ir que pasase el 10 de 
Octubre sin protestar formalmente 
de los que q u e r í a n arruinarlos . 
D I S P U E S T O S A I M P O N E R S E 
Aunque no se les conced ió l icencia, 
los vecinos 
la nulidad del escandaloso deslinde | desposados, en u n i ó n de los a s i s t e n t e » 
de "Montecristo." . j se trasladaron a la casa calle I ^ a l t a a 
E l Corresponsal . : y Concepc ión de l a V a l l a , residencia 
O R D E N E S A L A G U A R D I A R U - l d e los Padres de l a novia, donde loa 
R A L . M A N I F E S T A N T E S E N L A \ obsequiados8 " eSp]éndÍdaniente 
C A R R E T E R A . T E M E S E U N C H O - i E n t r e la concurrencia, que era nu-
Q U E C O N E L E M E N T O S CON-1 merosa, recordamos a las siguientes 
T R A R I O S . iPe^0-nna-; -p •. c\ 'v, i a 
^ . . , , . , ,1 Señorita .?: Ros i ta Onhue la , A m p a -
Con referencia a las medidas de, . . ¡ ^ GómeZ) E s p e r a n z a 0rúC( María 
p r e c a u c i ó n que ordeno la Secretaria González> M a r í a L u i s a del C . ^ Ú W Ü , 
de G o b e r n a c i ó n se tomasen en B a r a - | A m a l i a R i v e r a , Conchita Tagle , Ot i l ia 
coa, donde se esperaba la c e l e b r a c i ó n i DíaZ) R o s a n a D í a z , V i r g i n i a M a r t í n e z 
de manifestaciones publicas no auto- | y un grupito encantador, ideal: las 
rizadas por la A l c a l d í a Municipal de , lindas hernianitas F e l i t a , P u r a y Ma-
aquel t é r m i n o , se rec ib ió ayer en l a r ía Bri to . del termino de Baracoa | j e f a t u r a de l a Guardia R u r a l l s i - ; S e ñ o r a s : J u l i a G ó m e z de Abasca l , 
se reunieron en numero de cuatro mi l | gUiente telegrama del teniente coro-: M a r í a T e r e s a Abasca l de F e r n á n d e z , 
- E n nuestra izquierda en la r e g i ó n a la entrada del pueblo el d ía 9, con ; nel Consuegra, jefe interino del r e - ¡ Pepi l la L ó p e z de VejOga. Claudia N . 
entre Labasse , Armentieres y Case l la f irme dec i s ión de entrar en B a r a - j gimiento n ú m e r o 3, en Santiago de de A lvarez , Ange la V . de R o d r í g u e z , 
la caba l l er ía combate en considerable coa a toda costa ayer por l a m a ñ a - C u b a : | Marcel ina R o d r í g u e z , v iuda de E o d r í -
c o n f u s i ó n debido a la naturaleza del na 
terreno. 
" E n el n0rte de Oise las tr0pas fran 
cesas han obtenido un avance efecti-
vo en varios puntos de la zona de ac-
c ión. 
E n la r e g i ó n de Saint Michiel be-
que a t a c ó a dicha plaza incendió los mos hecho notables progresos, 
tanques de petró leo pertenecientes a 
L O S U L T I M O S D E S P A C H O S 
He aquí los telegramas que nos ha 
trasmitido nuestro diligente corres-
ponsal en Baracoa: 
S I T U A C I O N G R A V I S I M A 
Baracoa, Octubre 10, a las 3 de la 
tarde. De R u s i a se ha recibido la notici;; 
una c o m p a ñ í a americana, destruyen-1 que las tropas moscovitas han te-: D I A R I O D E L A M A R I N A , 
dolos por completo, a pesar de que nido triunfos parciales. Habana 
A l g o q u e V d . d e b e s a b e r . 
¿ Q u é c o s a e s u n c r i s t a l K R Y i T O K ? 
Un crista! K R Y P T O K es u n a forma de bifoca" perfecc ionada. D t -
bido al ingenioso m é t o d o patantado de fundir dos c lases de v i d r i o 
ó p t i c o , especialmente preparado, las porc iones para ,ec.tura y dis" 
tancia se han combinado tan perfectamente que en real idad no se 
notan lineas v i s ib les que puedan afear la apar ienc ia o irr i tar la v is ta . 
¿ D O N D E P U E O O Y O C O M P R A R K R Y P T O K S ? 
Si quiere estar sa t i s fecho c ó m p r e l o s en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
O R E J L I w Y , 1 0 2 . m m i h m í — 
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D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energí», se siente 
batido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de S A L V I T A E 
en un vaso de agua. 
E S R E F R E S C A N T E . V I G O R I Z A D O R A . D E T E R S O R I A Y PUR1FICADORA. 
S A L V I T A E 
««imula el HÍGADO, y loa RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y pun-
Kc* el C O N D U C T O I N T E S T I N A L , elimina el A C I D O ÚRICO, evita U 
POSTRACIÓN y la L A N G U I D E Z . 
\ la bandera de los Estados Unidos on-
deaba sobre ellos. 
M A S S O B R E L A M U E R T E D E L 
R E Y C A R L O S 
Soma, 10. 
Los rumores de que el Rey Carlos 
de Rumania fué envenenado o ase- i 
sinado no han obtenido c o n f i r m a c i ó n 
t e d a v í a , pero no han sido desechados 
del todo por personas bien enteradas 
de la cr í t i ca s i t u a c i ó n de Bucharest . 
E s indudable que el difundo mo-
narca se e n a j e n ó el afecto y la leal-
tad de su pueblo, con su determina-
ción de ponerse al lado de la casa de 
los Hohenzollern, de donde procedía . 
E l pueblo ped ía al rey que acep-
tass la oferta de Rus ia , que le brin-
daba a Bukowina y Trans i lvan ia , con 
tal de que Rumania se uniese a los 
aliados. 
L A P A V O R O S A C O N T I E N D A 
P a r í s , 10. 
E l sable y la lanza se han utilizado 
hoy repetidas veces en la batalla l i -
brada entre los aliados y los alema-
nes, quienes en var ias ocasiones han 
cruzado cuerpo a cuerpo sus espadas. 
Todo el terreno muestra indicios 
del pavoroso c a r á c t e r de estos com-
bates. 
L a ciudad de Albert es una masa 
de ru inan 
Roye ha desaparecido bajo un 
constante bombardeo. 
De Petrojirado comunican que las 
tropas del C z a r han ocupado a Mar-
fcrabowa y d e s p u é s a Syck. 
"Territorio r e f i é r e s e su telegrama , guez, Ofel ia A lvarez de Alvarez , M a -
de ayer reina completa tranquilidad, I r ía Moya de Garc ía y T o m a s a G ó m e z 
t é m a n s e medidas evitar a l t e r a c i ó n ' de G o n z á l e z . 
del orden." Cabal leros: Manuel Abasca l . Ange l 
E s e b e r r i , J o s é de le Campa , Amador 
E l agente especial de la S e c r e t a r í a i Y á ñ e z , L u i s R o d r í g u e z , Cepeda, F é ü x 
de G o b e r n a c i ó n en Baracoa r e m i t i ó Alonso, t rderico B u s t í l l o , Faust ino 
ayer a aquel centro el telegrama que B c r m ú d e z , Manuel Alvarez.. Rafael V e 
a c o n t i n u a c i ó n reproducimos: jega» V a l e n t í n Toca . 
"Baracoa , Octubre 10.—Secretario i E n t r e los muchos regalos que han 
de G o b e r n a c i ó n , Habana. ¡rec ib ido los novios, f iguran: Miguel 
E l pueblo c o n t i n ú a aglomerado en Grupos de manifestantes en n ú - | B a r r o s ' d,os floreros de plata; Fausf t i 
el r ío Miel , en n ú m e r o de cuntro mi l mero considerable e n c u é n t r a n s e en Ino B e r m ú d e z , un juego do cafe., da 
hombres. D í c e s e que el Alcalde Mu-1 l a carretera que dista un k i l ó m e t r o i P !a ta 'Ru. l loba 'do? floreros de S c v r e s l 
L A L E P R A E N T R E L O S 
Ñ E R O S A L E M A N E S . 
Londres. 10. 
de l a Guardia R u r a l . L a s i t u a c i ó n es | actitud un tanto violenta 
E l Alcalde y el teniente de la RU-
M A N I A . 
Amsterdara, 10. 
U n te legrama de Colonia dice que 
un aeroplan,, enemigo, al parecer el 
mismo que c a u s ó el daño en el hangar 
P R I S I O - niciPal r e s i g n ó el mando en el je fe ! de esta ciudad v se mantienen en una V B e r m ú d e z y C o m p a ñ í a , un juega 
!de refrescos; V a l e n t í n Toca , un juego 
de c a f é de plata; Maximino F e r n á n ^ 
dez, dos servilleteros de oro; Manuel 
Cuevas, tres floreros de p lata; Santos 
Ochoa, un juego de c a f é de plata; A n -
gel E s e b e r r i , una e s c r i b a n í a ; "Cuca" 
Abascal , una l á m p a r a modernista, df 
sala. • 
E l "bouquet" de novia, f u é encar-
gado expresamente al j a r d í n " E l F e * 
nix", por el s e ñ o r Santos F e r n á n d e z , 
E r a un ramo encantador. 
Fe l ic i tamos al joven matrimonio, 
d e s e á n d o l e una interminable luna de 
miel. 
g r a v í s i m a . R u m ó r a s e que los m a n í 
Por'haberse descubierto casos de le \ f estantes dan cuatro horas de t é r m í - r a l tratan por medios persuasivos de 
pra entre l0s prisioneros alemanes é s - ! n0 P a r a entrar en la ciudad. L a s a u - evitar que entren en la pob lac ión , con 
tos han sido trasladados del vapor i toridades arman a los paisanos p a r a 
" I r i s a " a Plvmouth. contener por la fuerza a los manifes-
tantes. E s t o s l lamaron a un notario 
\ E R O P L A N O S E N E M I G O S E N A L E i p a r a formal izar una protesta. A f í r -
mase que e n t r a r á n esta tarde. L o * 
vecinos e s t á n amedrantados. U n gru-
po de paisanos armados de r e v ó l v e r 
recorre las calles p a r a garant izar el 
orden; pero esto exalta m á s los áv.i-
de Dusseldorf, aparec ió sobre el han- mo?. L a s entradas de la ciudad e s t á n 
gar del Pickendorff, y que al h a c é r s e l e | cubiertas por emboscadas, a f in de 
fuego d e s a p a r e c i ó en direcc ión a evitar un conflicto en el recinto u r 
el p r o p ó s i t o de evitar un choque con 
elementos muy numerosos contrarios 
a l a m a n i f e s t a c i ó n . — S . Cerul ia , po-
l i c ía de G o b e r n a c i ó n . " 
Ehremfe ld . donde arro jó una bomba 
en la proximidad del g a s ó m e t r o , vo-
lando d e s p u é s sobre el fuerte de De-
ckstein hasta desaparecer por el Oes-
te. 
L A I N Q U I N A C O N T R A I N G L A T E -
R R A . 
Londres, 10. 
E l "London Erpress*' publica un 
telegrama de su corresponsal en P a r í s 
diciendo que Alemania ahora se pro-
pone hosti l izar directamente a Ing la -
terra . 
A L E M A N I A C R E E Q U E P O R T U -
G A L L E D E C L A R A R A L A G U E -
R R A . 
Amsterdam, 10, 
Dicen de Ber l ín que al l í se e s t á es-
perando por momentos que los portu-
gueses le declaren la guerra a Alema-
S i m p á t i c a b o d a 
E l viernes, a las nueve de l a noche, 
ante el a l tar mayor de la iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, unieron 
b a ñ o . E l t é r m i n o entero moralmente | ?ar1a s i e m P r é sus destinos l a espiri 
hace suya l a protesta ruidosa por la 
estafa de "Montecristo." 
E l Corresponsal . 
S E C O N J U R O E L C O N F L I C T O 
Baracoa , Octubre 10, a las 7Va p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habav.a. 
L a ca lma se ha restablecido total-
tual y encantadora s e ñ o r i t a E l v i r a 
Abasca l y el culto y correcto joven 
Gervasio Toca, perteneciente al comer 
ció de esta plaza. 
Ante una selecta y nutrida concu-
rrencia , 'el Rvo . P. Fplch , p á r r o c o de 
dicha iglesia, bendijo a los desposados. 
L a novia l u c í a encantadora. Hizo su 
entrada en el templo del brazo del se-
ñ o r Santos F e r n á n d e z , su c u ñ a d o , s i -
l O T E L M A I S O N R O Y A L r 
V E D A D O 
Calle 17, num. 55 . esquina a J 
mente. L o s manifestantes d i s o l v i ó - ! &uiéndoles el novio dando el brazo a 
ronse, obedeciendo instrucciones de i l a ma5lrina• .la distinPuida s e ñ o r i t a Te 
E m i l i o Soto, candidato a represen 
tante por el Partido Libera l Provin 
resa Abasca l , hermana de la novia. 
Terminada la ceremonia, los j ó v e n e s 
P a r a pasa reí verano c ó m o d a m e n t e 
y al fresco ,en el punto m á s alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo l a d irecc ión de í 
mismo chef f r a n c é s de la e s t a c i ó n d i 
invierno. Precios especiales de verana 
t e l é f o n o F - l l B S . 
4200 1 o. 
cíal . E l conflicto conjurado. L a fuer-! 
za púb l i ca r e t í r a s e a sus cuarteles. 
Los guajiros r e t í r a n s e porque Soto 1 
p r o m e t i ó conseguir por otros medios B O L E T I N O F I C I A L F R A N C E S D E 
L A N O C H E 
P a r í s , 10. 
E l c o m u n i q u é oficial de la media nía . 
noche dice que las noticias recibidas , 
ú l t i m a m e n t e del cuartel general s ó l o L O S A L E M A N E S E N ( " O N T R A I 
dan cuenta de choques entre fuerzas Londres. 10, 
de caba l l er ía de una v otra parte, a l \ E l "London Times ha recibido un 
Sudoeste de Li l le . de un violento com 'despacho de Ostende con la noticia de ^Vnn30r.\dVm.«flJ).0.rel1 nocIV» ant's d8 
bate al Sudeste v al Norte de A r r a s , «me 5,000 alemanes han ocupado a ^ insomnio. S^WmíS^ í S f e f S t 
B I L I O S I D A D 
«íftal de qu» (ti hígado no función» bl« Xn 
lot easos conrlene coin«r frutas, tomar fjfrolcloT lar*» 
Iw conductos Hepático» con dósls regulare» d» 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Contrai , en la frontera belga-francesa.'^Anl,,">• dM*04 <le trtb« -̂>r» apfgo % i» tid».' 
i ' K E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
bus maravillosos Rec tos son conocidos en toda la I s la desde hace 
mas de treinta anos. Mi.-lares de en fermos, -urados responden de bu 
huenas propiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. » "us 
3386 i . ^ . | 
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Y A R T I S T A : 
PAYRET.—En la maünée de hoy 
se pondrá en escena "La casta Susa-
na." 
Por la noche: 
"Las musa? latinas." 
"La revoltosa." 
\ "El cuento del dragón." 
POLITEAMA—Dos grandes fun-
ciones hoy esx el Politeama: 
Matinée y nocturna. 
. Ambas con el msmo programa muy 
sdccto» 
En primera tanda: "La cindade-
la", y en la segunda: "La destruc-
ción de Cartago", esa famosa cinta 
que cada nueva exhibición es más 
celebrada. 
Mañana lunes, en función popular 
y a petición del público, la tercera 
serie de Rocambole, conocida por "La 
herencia sangrienta del Marqués de 
Montefortaine" y, además, "El com-
plot de los fantasmas," admirable 
drama cimentado sobre tétricas su-
percherías. 
Para el Jueves se prepara el gran-
dioso estreno del melodrama "La 
legión de Honor o Maldita sea la 
guerra", el más sensacional espec-
táculo de actualidad, que ha de pro-
ducir aquí las mismas intensas emo-
ciones que en los públicos españoles 
donde está siendo la obra indispensa-
ble y favorita. 
Muy pronto la portentosa segun-
da serie de vistas de la guerra euro-
pea. 
MARTI.—Esta tarde, en la mati-
née, serán puestas en escena "¡Si 
yo fuera Rey!" y "La corría de to-
ros," en cuya obra desempeña el 
principal papel Consuelo Vizcaíno." 
En la función nocturna irán a la. 
escena la graciosa zarzuela "Chin-
Chun-Chan," original del aplaudido 
autor José F. Elizondo. Después le 
seguirán "Los molinos cantan" y " E l 
bueno de Guzmán." 
En todas ellas tomarán parte las 
señoras Vehi, Pastor, Blanch y el po-
pular Noriega. 
Pronto reaparición del aplaudido 
barítono Antonio Mojardín. 
AZCUE. (Antes "Casino.")— ¡To-
ros!. . . 
Los añcionados al arte taurino po-
drán presenciar esta tarde y esta 
noche, sin sofocarse y con gran co-
modidad, una gran corrida de toros, 
en la que se lidiarán "bichos" de cin-
co de las más acreditadas ganaderías 
de España. 
^Gallo," "Bombita ni ," Paco Ma-
drid y BeLmonte, el fenómeno, entu-
siasmarán a su gente desde el lienzo 
y arrancarán ¡olés! y palmas. 
Enrique, el popular "Currito", que 
sabe lo que al público le gusta la 
ñesta nacional, ha escogido esta cin-
ta en obsequio a los añcionados, y 
además, para evitar "líos" ha pues-
to un cartelito que dice: "se prohi-
be arrojar sombreros al ruedo." 
También se exhibirán las bonitas 
cintas "El hijo favorito" y "Sangre 
gitana." 
Y al final de cada tanda, tomarán 
parte el simpático duetto "Las Mas-
cottas" y "Los Bertolini." 
ALHAMBRA.—Gustavo Robreño, 
el popular autor e inimitable actor 
ofrecerá en breve su función de bene-
ficio. 
El programa que Robreño ha esco-
gido, no puede ser más variado. 
Baste decir que tomarán parte en 
la función todos los artistas de los 
coliseos habaneros. 
En su oportunidad daremos más 
pormenores sobre esta función, a la 
que desde ahora le auguramos un 
exitazo. 
Para hoy anuncian los programas: 
"La carne gorda" y "El país de las 
botellas," por la tarde; y por la no-
che "La bella Polar," "Él Patria en 
España" y "A la puerta del bohío." 
CINE TOSCA.—Galiano y San 
Rafael.—Gran matinée con regalos 
para los niños Por la noche. Prime-
ra tanda: "Hif-ilotismo; segunda tan-
da: "Diamantes robados." 
HEREDIA.—El nuevo espectácuilo 
que da al público la empresa de He-
redia obtiene cada día mayor éxito. 
E l sincrófono y las variedades son 
acogidas por él público' con mucho 
agrado. 
El espectáculo es continuo y no se 
repiten ni las películas ni las va-
riedades durante la noche. 
La empresa ha contratado una 
compañía de comedias que dará al 
público tres obras diarias, además del 
sincrófono y dei cine 
m m t m r i v e r a 
Iídíco legítimo puro de uva 
Estimada por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas que desean pareces 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe & sí misma y á, los suyoo el conservar el encanto de la Juven-tud con que la naturaleza La ha dotado. Esta preparación viene usándose por más de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da arcutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diarlo 6 vespertino. Como es una preparación líquida y no grasosa, queda impercetible. En los bailes, dan-sas y otras diversiones, evita ¡a aparencla grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. La Crema Oriental de Gouraud cura las _ , , afecciones cutáneas y alivia In, soleadura 
Hace desaparecer la tostadura del sol. barros, espinillas, manchas salnulli-do, pecas y rojeces y la palldeí y amarillez del cutis, dejando una piel limnla y delicada como desea tenerla toda mujer. ""¿vi* 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
?ft ZZVJZÍ'J? cf;nüá?¿ suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
porte y embalaje6 5 corre0' dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
meríiln?er3emqaue0ÜS Í A t ^ Z Í ^ farraacéuüc<* » 00-
F E K D . T . H O P K I N S , 
Propietario. 
Nueva York, B. ü. A» 
MonarA 
37 Great Jones Street, 
A B A N I C O C A S C A B E L ' 
ULTIMO MODELO D E LA TEMPORADA 
Este precioso abanico tiene figuras de gato o perro y en el collar, lle-
va sobrepuesto un cascabel, cuyo sonido resulta agradable al abanicarse. 
Todos están pintados a mano y valen desde 75 centavos a $1.25 se-
gún sean para niñas o señoras. 




SABROSA COMO L A M I E L . 
Ante^ de conocerse la cafla de 
azúcar, hace unos 300 años, lo 
único dulce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto, j Quó 
contraste con la mayoría de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido do una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pi ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: ''Es 
tan sabrosa como la miel.,, Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: *' He usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del preseni» certifi-
cado." Es el " dulce ^ favorito 
de los inválidos. En las Boticas. 
T r i b u n a L i b r e 
L a g u e r r a e u r o p e a 
Razonamientos del Ilustre Escritor 
Marco Tanno. 
Hablando de la expansión económi-
ca y colonial de Alemania. Dice: 
"A principios del siglo XIX las na-
ciones de la Europa Central que hoy 
constituyen el Imperio Germano, eran 
independientes y consei-vaban los sis-
temas sociales y económicos derroca-
dos en Francia por la revolución. En 
el campo todo era de los nobles. En 
las ciudades todo era de los Gremios. 
"La transformación de aquellos es-
tados—política y social—no pudo 
efectuarse f.¡n gran contratiempo. 
"Proclamada en Prusia en 1807 la 
emancipación de los servios la situa-
ción de los campesinos, merced al au-
mento de población, llegó a ser tan 
precaria que emigraron en grandes 
masas." 
Y el mismo escritor enumerando 
las evoluciones Gloriosas del pueblo 
Germano, prosigue: 
"Deshecho el poder militar de la 
Austria en Sedowa y de Francia en 
Sedán, pudo reunir Prusia en tomo su-
yo a los demás estados antes indife-
rentes, sino hostiles, proclamando, con 
la pompa solemne de las glorias mili-
tares, la unidad Germánica, cuyo ori-
gen había sido una unión Aduanera." 
"El movimiento de los puertos Ale-
manes es cada día mayor. La mari-
na mercante aumenta, a' fuerza de 
subvenciones, y compite con la britá-
nica. La agricultura pierde brazos 
que utiliza la industria. La población 
afluye a los grandes centros y el país 
deja de ser agricultor para converth'-
se en fabricante o mercader." 
"Al mismo tiempo que tiunfa el Co-
mercio alemán aparece en el Imperio 
una fuerza irresistible que debía lle-
varlo a nuevas y más gloriosas con-
quistas: el imperio Colonial." 
"Iniciado por particulares en 1879 
a 80 protegido por el gobierno y apo-
yada, por la opinión pública, la colo-
nización alemana se desarrolla y cree 
en pocos años un vasto imperio. Iza-
da en 1884 en Namagua y Angra 
la bandera alemana se enarbolaba 
poco después en Togo y en el Came-
run. Constituíase al mismo tiempo 
Una sociedad para la colonización del 
Africa oriental. Otra para colonizar 
la Nueva Guinea y tomaban posesión 
los Alemanes de Nueva Bretaña. 
Marshall Brown y Providencia, de la 
tierra del Emperador y de una bahía 
china." 
"El imperio colonial Alemán, que 
no existía en 1880, tenía en 1884 una 
extensión de 2,558,030 kilómetros cua-
drados y una población de 7.906,000 
habitantes." 
Y esta es mi conclusión: son esto-s 
datos lo bastante expresivos para sa-
ber quién, o quienes, han tenido la 
culpa de la guerra actual en Europa. 
VELAZQUEZ. 
L a G u e r r a 
Indudablemente que la actual gue-
rra europea levantó una tempestad 
de pasiones, de tal magnitud, que no 
pasa un día que no registremos una 
opinión más o menos autorizada acer-
ca de la contienda que hoy se desarro-
lla en el viejo continente. 
Y mientras unos inculpan a Alema-
nia presentándola como un pueblo de 
bárbaros, otros defiendan a Francia 
y la presentan como nación ilustre y 
civilizada. 
No he do discutir la civilización de 
una ni la barbarie de la otra, pues 
ambos pueblos, son en mi concepto 
dignos del progreso e ilustración que 
supieron darles Zola, Flanmarión, 
ant y Leibnitz. 
Mi opinión es que la guerra de Eu-
ropa en el siglo actual, es el mayor 
descalabro que podía ocurrirle al vie-
jo mundo. 
Lna guerra donde no se persigue 
ideal ni gloria no es digna de tal 
nombre. ¡La guerra! Esta frase lo 
envuelve todo: miseria, imina, desola-
ción. . . 
Y para que esto ocurra se ponen al 
servicio de las ambiciones y de los 
egoísmos los elementos de destrucción 
rápida, tales como los aeroplanos, di-
rigibles y los cañones que convierten 
en un montón de escombros las ciu-
dades. 
He ahí el síntesis de la guerra. 
El actual conflicto europeo no es 
más que un restallido del imperio ale-
mán que, no pudiendo soportar el des-
precio de los rubios del Norte se lan-
zó a la guerra jugando el todo por e] 
todo. 
Es la táctica de Inglaterra prote-
gida por los cañones de sus "Drea-
nougts" y por los fusiles de sus alia-
dos. 
UN GALLEGO. 
H a b l a u n c u b a n o 
Pendiente estoy del conflicto eu-
ropeo y bien impuesto de las cau-
sas que lo han motivado. Desde 
un principio he formado mi opinión, 
y cuanto más sa van aclarando las 
cosas más me afirmo en mi modo de 
apreciar los sucesos. 
Soy cubano, pero en nada divor-
ciado de España, y en este caso (y 
en todos) me siento español como el 
que más; pues me glorio con su his-
toria, hablo la misma lengua, pro-
feso la misma religión, iguales cos-
tumbres, tengo la misma sangre y 
por todo esto soy español. Como con-
secuencia de lo manifestado, se de-
duce que me identifico con el pue-
blo español y para el mismo quiero 
y deseo todo lo bueno y detesto de 
quienes injustamente le perjudiquen. 
Con estos antecedentes, fácilmente 
se explica mi modo de pensar, abo-
gando con ardor por la neutralidad 
de España en este conflicto, porque 
ninguna de las naciones que recla-
man su cooperación para salir del 
apuro en que se han metido es acree-
dora al menor favor. ¿Qué nos dice 
la historia respecto a los franceses? 
¿No fueron siempre enemigos encu-
biertos de España? Es una verdad 
que los hechos demuestran, y, por 
tanto, solo los que ignoran la his-
toria pueden ser simpatizadores de 
Francia. Referente a Inglaterra, aun 
esas simpatías tienen menos razones 
para ser justificadas, porque no es 
un secreto para nadie que ha causa-
do perjuicios a muchos. 
Por lo que toca a Alemania ningún 
L a 
G a s o l i n a 
B E L O T 
m e j o r 
m a s 
B a r a t a 






SAN PEDRO 6. HABANA. 
E l m e j o r m e 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
matismo, 
Vejiga y 
mente las cosas que 
devueltos á la salud, fuerza y 
F u e r z a 
Si está Ud 
ismo debe ped 
Ciudad 
S I F I L 
Sangre Impura» Barros, Enfermedadej j 
la Piel, Emiaiones nocturnas, Perd*da? 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdílr 
del Fluíde Vital, Espermatorrea. Qr 
nos atrofiados, Estoeches, Varicocele, 1̂  
Mal del Hígado, Estómago, Riñonc^ 
todas las enfermedades peculiares ^ a * f  li  de l í 
hombres, pueden ser radicalmente curadas ^ 
propia casa, privadamente y á un pequeño cost̂  
cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa 1, 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe^ 
dlsTas «fermedades arriba mencionadas, en un l̂enguaje tan sencillo dcma£ 
ra qne unívezqueUd.lo lea pû de decir porqué esta su riendo y como p S 
serfádTmente curado. Este L i U es una fuente d^a|b.duria. y co tiene Pug 
todo hombre debe saber. MiUares de hombres han 
vigor perfecto, gracias á la ayuda de est 
devueuos a la stuuu, iu».»*.» ^ - . - —j 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba pondtó 
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande ^ 
correo Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos til 
vllioso Hbro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un em.ncnte Doctor espcciahsta por rún̂ ú 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado mas de ô ooo 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientê 1 4 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar J 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado;'gj 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere téner 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hoy misine 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R * CO.. Sp. 903 — 22 Fifth Ave, Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Estado 
motivo tenemos para reprocharla, es-
pañoles ni cubanos; solo tiene el de-
lito de ser un pueblo industrioso, que 
se ha engrandecido con sus propios 
esfuerzos, y esa prosperidad y gran-
deza son las que hacen mucha som-
bra a Inglaterra, que es la princi-
pal causante de cuanto ocurre. 
He leído con mucha atención el 
escrito del alemán señor S. Stolzem-
berg, publicado en el DIARIO y cuan-
to dice es un fiel reflejo de la ver-
dad. 
Soy, pues, decidido partidario de 
Alemania, porque defiende una cau-
sa muy justa, que es su propia vi-
da. 
Serafín Arango y Pérez. 
8-8 
C O M O S A L V A R 
SUS OJOS 
Ensaye Esta Receta Gratis 
¿Le causan molestias sus ojos? 
¿Ya usa usted lentes o espejuelos? 
Miles de personas usan estas "vidrie-
ras", quienes fácilmente podían estar 
sin ellos. Usted podrá ser una de esas 
y es su deber salvar sus ojos antes de 
que sea tarde. L*rs ojos se descuidan 
más que ningún otro órgano del cuer-
po. Después que usted termina su 
trabajo diario, se sienta usted y des-
cansa sus músculos, pero ¿qué hay de 
sus ojos? ¿Los descansa usted? Us-
ted sabe que no. Usted lee o hace 
cualquier otra cosa que conserva a 
sus ojos ocupados; usted hace traba-
jar a sus ojos hasta que se acuesta. 
Por eso es que muchos tienen los ojos 
esforzados y finalmente otras moles-
tias de la vista que amenazan a una 
ceguedad parcial o total. Los crista-
les son meramente muletas; nunca 
curan. Esta receta gratis que ha be-
neficiado a los ojos de tantos, puede 
producir a usted iguales maravillas. 
Usela un corto espacio de tiempo. 
¿Le gustaría a usted que las moles-
tias de su vista desaparecieran como 
si fuera por magia? Ensaye esta re-
ceta: vaya a la farmacia y obtenga 
una botella de las Pastillas Optona; 
llene con agua tibia una botella de 
dos onzas: coloque en la botella una 
pastilla y permita que se disuelva 
completamente. Con el líquido bañe 
a los ojos de dos a cuatro veces dia-
rias. Justamente note cómo sus ojos 
se aclararán y cuán pronto la infla-
mación desaparecerá. No tenga mie-
do de usarla; está libre absolutamen-
te de todo daño. Muchos que ahora 
están ciegos podían haber salvado 
sus ojos si hubieran empezado a cui-
darlos a tiempo. Este es un trata-
miento simple, pero maravilloso y 
efectivo en multitud de casos. Ahora 
que usted ha sido aconsejado, no dila-
te un día, sino que haga lo que usted 
pueda para salvar sus ojos y usted 
quizás nos dará las gracias mientras 
usted viva por haber publicado esta 
receta. 
L o s N e r v i o s de l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
" i Estoy tan nerviosa !" " Me siento 
tan infeliz ! " " ¡ Tal parece que fuera á 
volar !'' Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede U(L dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La felicidad desaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. P i n t a 
Sancti Spiritus, Cuba. — " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrena 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer. 
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham. Despuéi 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
grato dar á Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno. 
Puede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren." 
Eloísa Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spiritus, 
Cuba. 
Si es tá Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea 
un consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. 
P inkham Medicine Co., L y n n , Mass., E . U . de A. Su carta 
será abieria, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
C A M A S D E D I S T I N C I O N 
Las camas ••SIMMONS" son dignas de encomio por todos conceptô  
Ellas realizan el más alto ideal de la fabricación moderní de camas. En toio1 
sus detalles se revela el honrado fin del fabricante y su mira cuidadosa deaflií 
la comodidad y durabilidad.—DURAN POR TODA UNAETERN.I^A" 
Su solidez, fuera de lo común, gran 
belleza y lujo de su fabricación, hacen 
de las camas uSIMMONS" CAMAS DE 
GRAN DISTINCION. 
Piense Vd. esto, Vd. pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acuérdese de las camas 
U S I M M O N S 
(Se obtienen con su comerciante.) 
De hierro con columnas de J| a 2 pul-
gadas de grueso. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T ü N I N G CO. 
KENOSHA, WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
f r a n c i s c o F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1 7 7 2 . -
L a í w á é s u p e r i o r d e l m u n d o e s l a 
l i T Ü R f i F R A N C E S 
p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o 
C o d c m i i t t f r a l o s m i l e s d e p e r s o n a s q u e lo u s a n c o n e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
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F A G I N A S I E T K 
H a V e > t 6 e 6 o r a b t f l o r e s 
noche! ¿ Quiere 
me dijo __¡Qué hermosa ted que vayamos a pie 
^ p í ^ e o c h e y saHmos ¿ 1 
^.taurant, donde acabábamos de ce-
^ í ín compañía de vanos amigos 
Unieres nos había entretenido 
.... *nvAo contándonos los 
ta niuy tarde 
has 
co-
su canora literaria, que 
S o n muy penosos. Ya nos había-
i s quedado solos los dos. y como 
¿J estaba en vena de hablar, no que-
"V^cn"^6'calle, una vendedora de 
violetas nos Creció su mercancía en 
toro suplicante y lastimero Era una 
S n c i t a fea y mal vestida. Hacia 
¿n frío de todos los demonios. 
Como habíamos cenado bien, nos 
«entíames generosos; pero era el ca-
so que para dar una limosna tenía-
lo., necesidad desabrocharnos los ga-
banes, operación ' enojosa, difícil y 
complicada. ¡Cuántas y cuántas ve-
ces dejamos de dar limosna por no 
tomarnos esta molestia! A veces 
sentimos deseos de socorrer a un po-
bre con unos cuantos céntimos; pero 
nuestro altruismo no llega hasta el 
nunto de obligariíos a desabotonar y 
abotonar un gabán, buscar en el bol-
gillo v abrir y cerrar después un por-
tamonedas. .¡El hombre es asi! 
__¡Un ramo de violetas, caballeros: 
¡Llévenme un ramo! 
Lo de menos era el dinero: lo que 
na? impedía comprar las flores era el 
movimiento trabajoso que para ell^ 
teníamos que hacer. La muchacha i 
sin duda, no se hacía cargo de esto 
y nos acosaba ofreciéndonos la mer-
cancía. 
—Violetas, caballeros; ¿no quieren ; 
un ramo ? 
Entonces presencié una cosa que ¡ 
me dejó turulato. Hacía muchos años 
que trataba yo a Pedro Lignieres y i 
do sobra sabía que era incapaz de 
hocer el menor gasto que no fuera 
absolutamente indispensable. Su eco-
nomía es extremada. Es incapaz de 
hacer un favor como no lo haga con 
su cuenta y razón y cobrando ciento 
por uno. El desprecio que siente Ir 
cia los hombres le pone a salvo de 
prestarles el menor servicio. Pues 
bien: aquella noche \h vi detenerse en 
medio dc la calle, quitarse los guan-
tes para tener más libres las manos 
desabrocharse el gabán, sa^ar el por 
tamonedas y de éste un luis, que pu-
so en manos de la vendedora de flo-
res. 
Esta se quedó como quien ve visio-
nes. 
—Bueno, dijo mi amigo: ahora da 
me el ramo. 
La muchacha recobró el habla y le 
dijo: 
—¿Quiere usted todo el cesto? 
—No, no; solo un ramito. 
La florera no podía creer que aquel 
regalo tuviese torcida intención. Su 
cara no dejaba lugar a duda respec-
to a este punto. Así, cuando Lig-
nieres cogió el primer ramo que tu-
vo a mano y se lo guardó en el bol-
sillo, sin poner el menor cuidado en 
no estropearlo, la joven vertió todo 
el cestq de flores a nuestros pies y 
exclamó loca de alegría: 
—Muchas gracias, caballero; mo 
voy corriendo a cenar. 
Por aquel día había terminado sus 
faenas. 
—No le extrañe a usted mi genero-
sidad, me dijo Lignieres cuando vol-
vimos a quedar solos. No he he-
cho más que pagar una deuda. 
—¿Una deuda? 
—Ni más ni menos. Hace años, 
una florera como ésta, tan fea y des-
harrapada como ella, me libró de caer 
en la desesperación y en la duda de 
mi talento. ¡Me parece que eso no 
se paga con veinte francos! Contán-
doles a ustedes hace un rato los per-
cances de mi juventud, he recorda-
do el hecho. Esta muchacha ha apro-
vechado la oportunidad. 
Le dije que me contase el caso • r 
se hizo rogar. 
Enrique Bordauv. 
rw xrjr * M jr * & * * * ¿r jr r *-̂ jr jrjr £ - M * jr¿ 
S o n e t o 
E s una noche cálida de estío. 
A lo lejos levanta el cementerio 
su fronda de cipreses, y el misterio 
de su calma te infunde miedo y frió. 
Tiemblas como una flor, y yo me r:o 
de tu semblante amedrentado y «yrio, 
mientras se escucha el gárrulo salterio 
de un ruiseñor que vuela en torno mío. 
¿Por qué tiemblas, por qué suspiras tanto 
al mirar el desierto camposanto 
que una luz espectral difunde y vierte? 
No temas, que es alegre y bello el rauncU), 
y es nuestro amor recóndito y profundo 
más grande que el secreto de la muerte. 
HUMBERTO KLVAS-
E l C i g a r r o 
Dentro de cada cigarro 
Vive una mujer azul 
Que el largo final del humo 
Va dibujando en la luz. 
Salvador RUEDA. 
>*ííra 
J Í t o n t e 
¿Da "ustez" su permiso 
—Pasa, 
Vicente 
—I Cómo esta usté 
¿y tú? 
—¡ Bueno! —Llegué 
Fotografía Colomlnas y Compañía 
S o f í a ^ t l a r r e r o 6 e ( T a n t o 
Vn cuadro de ternura indefinible... 
Ahí está la madre amant̂ i/nm ij en su regaco los hijos de su adoración, los ángeles de su ho-
esas dos encantadoras criaturas que responden a los nombre de Sofía y Vicente. 
¿Qué decir de ellos? 
La expresión de ese grupo, símbolo de amor maternal, supera a todo cuanto intentaŝ  trazar 
la pluma. 
Madre más feliz que la señora Sofía Marrero de Canto vo puede Jiaberla. 
Todo la sonríe. 
Joven, bella y buena el destino se ha complacido en dotarla en bienes y en satisfacciontS' 
¡Ojalá los gocá eternamente! 
' E l c o r s é e n l a 
antlgUe6a6 
Durante mucho tiempo se opinó 
que el corsé era una creación de las 
cortes italianas de la época del Re-
nacimiento; pero en realidad es una 
pieza de vestir que se conoció ya en 
la antigüedad. Según la investigado-
ra Mme. Sjebeison, el satírico Alci-
phron se burló ya de las damas ga-
lantes que durante la noche se ha-
cían fajar con lienzos húmedos, de 
tal modo, que apenas podían respi-
rar. Durante el día las elegantes lle-
vaban fajas de hilo por la cintura 
y las caderas para conseguir una fi-
gura esbelta. Galeno registró entre 
las mujeres de Pérgamo desviaciones 
de la espina dorsal y hasta fractura 
de huesos, debidos a esta práctica. 
"Todas quieren ser esbeltas— ex-
clama Terencio en una de sus co-
medias;—ahora las mujeres no tie-
nen busto ni caderas, porque se pre-
sentan fajadas de arriba abajo. Tres 
uvas y un vaso de agua constituyen 
su alimento, y cuando se presenta al-
guna con algo más de cuerpo, las 
demás exclaman en coro: ¡Mirad la 
gorda, parece un atleta! ¡Su cuerpo 
es cual el de un pequeño elefante; 
puede que todavía la veamos luchar 
en la arena!" 
E l uso del corsé llegó a generali-
zarse en Roma durante la época- del 
imperio. Las damas romanas ten-
dían a la corpulencia, y según una no-
vela de Petronio, usaron preferen-
temente de los baños y del masage 
para suprimir el exceso de grasa. In-
ventóse entonces una especie de cor-
piño de tejido fibroso suavísimo, en 
el que se practicaron agujeros por 
diferentes sitios, a fin de pasar cin-
tas que se estiraban y ataban fuer-
temente. Estos corpiños solían cu-
brir buen trozo de las caderas y al-
gunos modelos subieron hasta los 
hombros. Las confeccionaron las ba-
ñistas (tractatrtes) de las termas 
Fortúnalas. Tenían que er renovadas 
Con frecuencia, pues no se distinguie-
ron por su solidez, pero mediante su 
uso, las damas lograron su objeto, 
que era aparecer esbeltas. Cuenta 
Suetonio que la esposa de un cón-
sul, que se distinguió por la supe-
ranbundancia de sus formas, tuvo el 
heroísmo de llevar todo un traje in-
terior de esta clase, reforzado con 
mimibre. La coraza de mimbre se ge-
neralizó sobre todo en el imperio bi-
zantino, donde su uso se conservó 
hasta la época de la conquista del 
imperio por los turcos. 
a t i e s a d e v u e l t a 
faltar 
-̂SHola, Cristeta! 
"~Blcn. ¿y usted? 
—Perfectamente, 
r** a he visto a tu Vicente 
• tk esc,0Peta y morral. 
al monte? 
—Sí, señor. 
Mui(ímpre C3as marias ^a^'tas! 
e*» •'•¿por ^ no ^ quitas 
vino destructor? 
diré a usted... 
—No consiento 
le quieras disculpar. que> > % 
así oí • —Lo clue ^ace es 
1 Ato¿ qU,Tlto mandamiento. 
de i w ' a.SÍ a la ^ a « inofenwvas perdices! 
con H V a s 5nfeli^ 
lDm!rtplomo. Perdicida"! 
^estrozar sin compasión! 
i señor cura...» 
es n»a :rNada, nada; 
quP^laKCl6n b o b a d a 
prueba mal corazón, 
í-cro oiga usted.. 
«o nô fo •~Francamente, podía yo creer 
1Waand0nand0 el deber. 
Oye . a Parecido mal.. . 
Ûe «'„•' y 81 Pesa Pl morra!. 1 se pase por allí. 
hace un rato de tu casa; 
dejé recado... 
—A eso voy; 
me lo dijo mi mujer, 
y dije.—'Tus" voy a ver 
qué me quiere." Y aquí estoy. 
—Gracias, Vicente. ¿Y qué 
te ha ido en el monte? 
—¡Mal día! 
—¡Hombre, lo siento! Creía 
I que te iría bien. 
—¡"Mu" mal! 
—¿No me traes ni una perdiz? 
—¡No he visto ni una en la 
Pero no vienes de caza? 
—¡Quiá, no, señor; de "Madríz"! 
—No mientas..., porque sé yo 
que vienes... 
—¡Me caiga muerto 
si miento: del "Monte," es cierto; 
pero de caza... ¡eso no! 
—¡Pues si me dijo Cristeta 
que ibas al monte, a cazar! 
—¡Quiá, no, señor.. .!: ¡a empeñar 
el morral y la escopeta! 
José BORRAS? 
i i e l l o s y ü i a n g a s 
P R E N D A S D E L E N C E R I A 
CARRETERAS DE PAJA 
Un nuevo método de hacer carre-
teras parece que se usa en Misisipí 
(Estados Unidos), en donde las ca-
rreteras son extremadamente malas, 
y consiste en cubrir la carretera con 
paja, en un espesor de unos 30 cen-
tímetros, dos veces al año. La paja 
se cubre entonces con arena de la ca-
rretera, y en poco tiempo queda la 
paja enteramente empotrada en la 
arena por el tráfico que pasa sobre 
ella. Entonces ocurre una extraña 
transformación. La mezcla sufre un 
cambio químico, amalgamándose to-
da ella y formando una superficie 
casi tan firme como la grava y no-
tablemente lisa. En el distrito cita-
do se están construyendo ya 50 millas 
de carretera con este cemento-paja. 
LOS CIMIENTOS DE LA CATE-
DRAL DE SAN PABLO 
Hace algunos meses, con objeto de 
reforzar los cimientos de la catedral 
de San Pablo, de Londres, se hicieron 
experiencias consistentes en inyectar 
cemento líquido en el subsuelo de di-
cho edificio, practicándose para ello 
varios taladros por los que, a favor 
del aire compi-imido, se inyectaba el 
cemento. 
E l resultado de esta experiencia 
parece ser muy satisfactorio, pues el 
cemento ha atravesado el subsuelo a 
una considerable distancia alrededor 
dc cada taladro, y no solamente las 
gravas y arenas sino también las 
arcillas, han quedado transformadas 
en una sólida masa, que favorecerá 
la seguridad del edificio. 
UNA CASA ORIGINAL 
La última mai'avilla norteamerica-
na la constituye un "rascacielos" mo-
desto (ya que solamente constará de 
12 pisos), por presentar, una vez ter-
minado, la particularidad de ser sus 
tres cuartas partes de vidrio y to-
talmente cerrado. 
La transparencia de los muros se-
rá suficiente para resolver la cues-
tión de claridad; en cuanto a la ai-
reación, dícese que será asegurada 
por un novísimo sistema de ventila-
dores. 
Este sistema permitirá tomar el 
aire de la calle a la altura del se-
gundo piso, puesto .que se ha podido 
comprobar que a dicha elevación es 
menos malsano que a latitudes su-
periores, siendo conducido por medio 
de tubos a la sala de baño, donde se 
lavará y filtrará, quedando, por tan-
to, exento de impurezas, toda vez 
que ningún gérmen nocivo sobrevi-
virá, dícese, a dicho tratamiento. 
|S1 aire, distribuido por medio d? 
| tubos a las diversas habitaciones, lle-
gará en presión regularizada, elimi-
nándose por medio de otras canaliza-
ciones el aire ya respirado. Un ca-
lorífero de agua caliente asegurará 
en pleno invierno una temperatura 
constante y sin humedad. Dicho edi-
ficio, de vidrio y acero, será cons-
truido con gran lujo, ascendiendo su 
coste a la suma de 1.500.000 dóla-
res. En el centro del edificio, un gran 
jardín, cubierto de cristales, permi-
C o r r e o cíe l a M u i e r 
Consultorio 
Una torpe.—Hace usted mal en lia^ 
pero no todo lo que va enseñando un 
cohibida en un salón. E l hábito de 
mundo no se adquiere más que a fuer-
za de frecuentarlo, y mal puede usted 
poseerlo habiendo pasado la mayor 
parte de su corta vida en los claustros 
de un convento, y sin más trato que 
las senci'las y vigiladas conversacio-
nes entre compañeras y amigas. 
Cierto que hay vacaciones, y que en 
ellas se aprende, hasta algo más de 
lo que sería útil y conveniente saber; 
pero no todo lo que va enseñanda un 
continuo y distinguido trato social. 
Conténtese usted por ahora con ha-
cerse admirar por su ingenuidad y 
su sencillez y crea que no son mé-
ritos que abundan. 
la..—Intente ir iniciando la conver-
sación entre sus más íntimas amigas, 
sin demostrar que se observa; después 
ya pof'rá irlo haciendo en un círculo 
más extenso, aunquo procurando mos-
trar sólo sus opiniones y conocimien-
tos entre personas de su edad. 
2a.—No puede ujted presentar a 
e: j:ven. 
3a.—Sí, una amiga a otra. 
4a.—No es correcto. 
5a.—Puesto que no marcan nada 
las leyes sociales sobre ese punto, ce-
da a su amiga el sitio más cómodo en 
el auto, de los que queden a disposi-
ción de uctedes. 
Todo lo que usted quiera, sin que 
se 1̂  ocurra de nuevo que puede mo-
lestarme. 
My.—-Usted sí que debe ser el ha-
da benéfica de cuantos la rodeah. 
la.—Para los labios le aconsejo la 
pomada fresca de cohombro. 
2a.—Para obscurecer cejas y pestar 
ñas» láveselas con un cocimiento de 
hojas de nogal, y parr, que le crezcan, 
pásese por ellas un pincelito muy sua-
ve mojado en aceite de ricino, mez-
clado con ron, en partes iguales. 
Y un millón de gracias por su mu-
che amabilidad. 
tirá a los vecinos hacer ejercicio, sin 
que para ello tengan necesidad de 
salir a la calle, pudiendo disfrutar 
de una atmósfera saludable, así co-
mo de los beneficios de los rayos so-
lares, asegurándose que los vecinos 
que habiten dicho "rascacielos" no 
echarán de menos las ventanas y bal-
cones, que facilitan, además de los 
inconvenientes de las corrientes de 
aire, el ruido de la calle y el polvo 
infecto. 
Acuerdo y desacuerdo 
Un autor dramático pregunta a un 
empresario: 
—¿Se admite mi drama? 
—Los tres individuos del Consejil 
de lectura opinan que puede repre-
sentarse suprimiendo un acto. 
—Perfectamente. 
—Pero, por desgracia, cada uno de 
ellos quiere suprimir un acto dife 
rente 
Buena disculpa 
Moliére era enemigo jurado de Iop 
médicos. 
En cierta ocasión que estuvo en-
fermo, sus amigos mandaron a bus-
car un médico sin pedirle su pare-
cer. 
Entró el criado anunciándole la vi-
sita del doctor, y exclamó Moliére 
con tono áspero: 
—Dile que estoy malo y que nc 
puedo recibir a nadie. 
DE COCINA 
Salsa de pepinos.—Córtense en cu / 
tro cuatro pepinos, quítense las s* 
millas, las puntas y la cáscara y 
adelgácense bien; hágase la misma 
cosa con dos cebollas, y mézclese to-
do en una fuente honda; échese tam-
bién una poca sal y la cuarta parte 
de un vaso de vinagre blanco; una 
hora después póngase todo en una 
servilleta y estrújese para sacar el 
agua; póngase en una cacerola una 
tajadita de jamón y échense dentre 
los pepinos, con grasa de buen caído 
o manteca de vacas; caliéntese todi 
a fuego moderado, meneando d* 
cuando en cuando con la cuchara dc 
palo; cuídese de que no tome co-
lor; hágase reducir en la cacerola un 
poco de caldo; cuando esté todo co-
cido, échese un polvito de harina v 
mójese^ después con caldo o con le-
^;JnJfe+hervir aIí?unos "stantei 
a fuego ento y cuando se desee em-
plear esta salsa líese con dos 
mas de huevo. ye* 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A K í N A . 
O C T U B R E 1 1 D g l f t t f 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
LA CAUSA DE LOS FUNCIONARIOS DEL CAIMITO DEL bUAYA-
BAL—NOTABLE DEFENSA D E L DR. RODRIGUEZ DE ARMAS. 
E L ROBO DE "MARTE Y BELONA."—EL SUCESO DE LA FA-
BRICA DE CIGARROS "LA M ODA."—JUICIOS ORALES C E L E -
BRADOS^—SENTENCIAS.— CONCLUSIONES . 
temeraria que de meditar malicia 
constituiría un delito de homicidio y 
' otro de lesiones. 
La causa de los funcionarios munici- Recurso de casación 
pales del Caimito.—Excelente de- Ej señor ibrahim Cossío, Fiscal de 
fensa del doctor Rodríguez de Ar- ia Audiencia de la Habana,' inconfor-
mas. me con el fallo dictado por la Sa-
Ante la Sala Segunda de lo Cri- la Segunda de lo Criminal en la cau-
minal se ha celebrado un juicio oral sa número 112 de 1914 del Juzgado 
interesante: el de la causa seguida ¿e Instrucción de Guanabacoa, que 
contra el Alcalde Municipal del Cai- condenó al procesado en la misma, 
mito del Guayabal, señor Manuel Robustiano Hernández, por homici-
Antonio Cabañas y contra el tesorero dio de Federico Calero, a la pena de 
del propio Ayuntamiento señor An- dos años, cuatro meses y un día de 
tonio María Taño, a quienes se acu- prisión , por haberle sido apreciado 
sa por el Ministerio Fiscal de ha- dos de los tres requisitos de la le-
ber cometedo delitos de malversación gítima defensa, ha establecido recur-
y prevaricación en el ejercicio de so ¿e casación comtra esa sentencia 
sus cargos. por entender que Hernández es 
Por 'os hechos de autos, que reía- autor de un homicidio, habiendo con-
•,ó extensamente el Fiscal, estima és- currido en el hecho una sola cir-
te funcionario que se ha cometido un CUnstancia atenuante, la de no ha-
delito de malversación de caudales ber provocado el suceso, pidiendo 
públicos, dos delitos de falsedad en sea COndenado de 12 años, un día a 
documentos oficiales como medio, g meses y 1 día de reclusión 
cada uno de ellos, de cometer otre de- ternp0rai. 
lito de malversación y otro delito de 
prevaricación, estimando responsa-
bles de los primeros al procesado 
Taño, y del de prevaricación otro 
procesado: Cabañas, solicitando se 
imponga a Taño la pena de 8 anos y 
1 día de presidio mayor, por el deli-
to de malversación; y 11 años y 1 
día dí> inhabilitación especial tem-
poral para el cargo que desempe-
ñaba y por cada uno de los delitos 
de falsedad en documento oficial 18 
años, 2 meses y 21 días de cadena 
temporal, multa de 10,000 pesetas, y 
para Cabañas 11 años y 1 día de in-
habilitación por el delito de preva-
ricación. 
Las defensas respectivas abogan 
por la absolución de sus patrocina-
dos, haciéndolo en sus conclusiones 
muy elocuentemente por cierto, el 
letrado don Gerardo Radríguez de 
Armas que llevó la representación 
del señor Cabañas. 
Manifiesta el doctor Radríguez de 
Armas en sus citadas conclusiones, 
que no está conforme con la relación 
de hechos del señor Fiscal, pues del 
sumario, clara y terminantemente 
resulta que con motivo de una visita 
girada a la caja del Ayuntamiento 
-leí Caimito por el empleado de la 
Secretaría de Gobernación, Manuel 
de Jesús Mariño, hubo de encontrar 
que faltaban en dicha caja 1.567 pe-
sos Cy., pero que en el acto el te-
sorero, Antonio María Taño, la en-
tregó extrayendo 'esa cantidad de 
otro lugar de donde la tenía guarda-
da, manifestando que esos hechos no 
son constitutivos de delito alguno, y 
mucho menos en lo que respecta a 
su defendido el señor Manuel Anto-
nio Cabañas; entendiendo muy lógi-
camente que donde no hay delito no 
hay autor responsable, y que por 
la misma razón no son de apreciar 
circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal en el pre-
sente caso. 
Han declarado ya numerosos testi-
Kos- . , - i 
Este juicio continuara mañana lu-
nes. 
Otros juicios orales celebrados 
Se hancelebrado.además, en las dis-
tintas Salas de lo Criminal, los jui-
cios orales de las causas instruidas 
contra Francisco Rodríguez e Igna-
cio García, por un delito de funciona-
rio público; Martín Acosta, por dis-
paro y lesiones y uso de armas sin 
licencia; José Ricardo Castellana, 
por infracción del Código Postal; 
Luis Valdés Leandro y Ventura Na-
ranjo Tabares, por infracción del 
Código Postal; David Rachelín, por 
tentativa de estafa; Cleofe Llizo 
Santos, por prevaricación. 
Un solo juicio oral se suspendió ayer 
Fué el que estaba señalado en la 
Sala Segunda de lo Criminal, de 
la causa seguida contra Alberto Mes-
tre Almeida. 
Sentencias. 
Han sido firmadas las siguientes: 
Se condena a Félix Viñas y Mar-
sellach, por un delito de disparo y le-
siones menos graves, a la pena de 
tres años, cuatro meses y ocho días 
de prisión correccional. 
A Aníbal Planchuelo y Aldama, 
por él delito de robo en casa habita-
da, a tres años, seis meses y vein-
te y un días de presidio. 
A Marcos Benal, por once delitos 
de estafa, a 31 días de encarcela-
miento, por cada uno. 
A Hermenegildo Labarrera, por 
disparo, a seis meses y un día de pri-
sión correccional. 
A Isidro Martínez, por atentado, a 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
Se absuelve a Diego Rivas, acu-
' sado de un delito de rapto. 
Absuelve a Francisco Valdés Her-
nández, por un delto de imprudencia 
S E V E R N " 
U n o d e l o s m a s p o p u l a r e ! 
e n t r e l o s m u c h o s e s t i l o s d e 
C U E L L O S 
A r r o w 
. C A M I S A S 
A r r o w 
L e d a r á n á V d . t a n e x c e l -
e n t e r e s u l t a d o q u e b u s c a r á 
s i e m p r e l a m a r c a Arrow 
c u a n d o n e c e s i t e c a m i s a i . 
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Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Conclusiones 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se han formulado conclusiones, so-
licitando la imposición de las penas 
siguientes: 
500 pesetas de multa, como reo de 
un delito de robo en grado de frus-
tracción, para Ramiro Montejo Ro-
dríguez. 
Este sujeto, según el Fiscal, pene-
tró en la noche del 16 de Septiembre 
próximo pasado, en el balcón de los 
altos del café "Marte y Belona", con 
el próposito de robar, no lográndolo 
por haber sido sorprendido por el 
vigilante Antonio Valdés. 
1 año, 8 meses y 1 día de prisión 
correccional, para Vicente López 
Brito, como autor de un atentado a 
agentes de la autoridad. 
Aparece de autos que López Brito, 
que ya ha sido condenado anterior-
mente por otro delito de la misma 
clase, al ser requerido por el vigi-
lante de la Policía Nacional, Anto-
nio Gayoso, por encontrarse escanda-
lizando, le hizo agresión al referido 
policíaco, dándole una bofetada. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por el delito de le-
siones graves, para Valentín Gran-
da. 
Granda es acusado de que encon-
trándose en la fábrica de cigarros 
"La Moda", se dirigió a él, en son 
de jarana, José López, diciéndrfle 
que se bañara y molesto por ello, 
con una navaja infirió a Pardo una 
herida grave, como de 12 centímetros, 
en la mejilla derecha, de la que tardó 
en sanar 10 días. 
4 años, 2 meses y 1 día de presidio 
correccional, para Francisco Hidal-
go Ortega, por el delito de hurto. 
A Ortega se le imputa el hecho 
do que siendo dependiente de los se-
ñores "Antigás y Compañía," abu-
sando de la conñanza que en él se te-
nía depositada, se apoderó con áni-
mo de lucro, de distintos efectos 
eléctricos, valorados en 51 pesos mo-
neda oficial. 
1 año de prisión, para Antonio Sil-
veira, como autor de una infrac-
ción del Código Postal, consistente 
en haber utilizado el correo, para 
remitir a Valerio Jorge, domiciliado 
en Güines, una carta insultante. 
Y por último, 1 año y 1 día de 
prisión correccional, por una impru-
dencia temeraria, de la que resultó 
homicidio, para Ramón Cisneros Pal-
tero. 
Este individuo, que era motorista, 
guiaba un carro eléctrico en la tar-
de del 22 de Agosto último, y al pa-
sar por la Calzada del Monte, entre 
las calles de Cienfuegos y Cárdenas, 
con gran velocidad, alcanzó el co-
che de plaza que conducía Jacinto 
Pérez Casal, al que hubo de volcar 
lanzando al suelo al auriga que reci-
bió tan fuerte golpe en la cabeza 
que falleció enseguida. 
DE 
PUEDE OPTAR AL CARGO 
El Presidente del Tribunal de Opo-
siciones a la Cátedra del grupo B. 
de la Granja Escuela de Matanzas, 
ha consultado a la Secretaría de 
Agricultura, si el Decreto del señor 
Presidente de la República que de-
claró cesante al señor Angel C. Es-
tapé, en el cargo de Profesor de 
aquella asignatura, lo imposibilita 
para hacer nueva oposición al mismo 
cargo. 
La Secretaría, de acuerdo con el 
parecer de la Dirección de Agricultu-
ra, ha resuelto que el Tribunal de 
Oposiciones no debe poner obstáculo 
alguno al examen de oposición del 
señor Estapé. 
E L PARADERO DE LA CIENAGA 
El Secretario de Agricultura ha 
recomendado al Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos, una solicitud 
de los profesores y alumnos de la 
Granja Escuela "Conde de Pozos 
Dulces,1' para que la Estación o Pa-
radero de la Ciénaga se traslade a la 
esquina de la calle de "Gravina." 
Es excelente la perspectiva 
para la exportación del 
m u 
El doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Ministro de Cuba en Was-
hington, ha remitido a la Secretaría 
de Estado un largo informe relativo 
a la situación comercial creada entre 
Cuba y los Estados Unidos, con mo-
tivo de la guerra europea. 
Por su mucha extensión y el poco 
espacio de que disponemos nos ve-
mos obligados a dar solo el resumen 
del informé. 
He aquí el resumen: 
De acuerdo con los informes, pue-
de afirmarse: 
Que la recaudación consular, en el 
mes de Agosto, no ha sido afectada 
por la guerra europea. 
Que las Compañías de Vapores en-
tre los Estados Unidos y Cuba se 
proponen continuar, sin alteración 
aiguna, su actual servicio. 
Que el transporte de la próxima 
zafra de Cuba se realizará totalmen-
te en el período normal. 
Que los Estados Unidos compra-
rán la mayor cantidad pos ib/le de 
azúcar en Cuba. 
Que no hay demandas de azúcar 
en los mercados de los Estados por 
parte de la América del Sur, pero 
que las habrá del Canadá. 
Que el Truta de Refinadores no 
adelantará dinero alguno a los pro-
ductores de azúcar de la América del 
Sur para balancear el precio del 
nuestro. 
Que es excelente la perspectiva de 
nuestra Importación a este país. 
Que actualmente ño gería posible 
exportar de Cuba para los Estados 
Unidos nuevos productos con venta-
ja. 
Que este comercio no otorgaría, 
hoy por hoy, ninguna nueva facili-
dad a' comercio de Cuba, y 
Que las relaciones bancarias entre 
este país y Cuba son excelentes, y 
que los tipos de cambio no han va-
riado. 
i r i r i r 
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos de Jueces 
Municipales. Segundo suplente de 
Fomento, señor Victoriano Gómez y 
Gómez; Primer suplente de Tuinicú, 
señor Arturo Gómez; Segundo su-
jlente de Tuinicú, señor Octavio Ma-
drigal; Primer suplente de Sancti 
Spíritus, señor Cesáreo Canelo; Pri-
mer suplente de Taguasco, señor Ro-
gelio Arrieta; Segundo suplente de 
Taguasco, señor Santiago García; 
Primer suplente de Iguará, señor 
Agustín Alvarez; Segundo suplente 
de Iguará, señor Gaspar Martínez; 
Segundo supléñte de Banao, señor 
Ramón Hernández; Segundo suplente 
de Cabaiguán, señor Rogelio Suárez 
Conde; Segundo suplente de Ranchue-
lo, señor Raimundo Isabel Gómez; 
Segundo suplente de Esperanza, se-
ñor Pablo Cabezas; Segundo suplente 
de Quemado de Giines, señor Bernar-
do Castellón y Durán; Primer suplen-
te de Arroyo Blanco, señor Hipólito 
Estrada. Mateo y Segundo suplente 
de Arroyo Blanco, señor Alfonso Ló-
pez y López. 
PRORROGAS 
Se ha prorrogado por ciento vein-
te días, con sueldo, la licencia de se-
senta días que, por causa de enferme-
dad está disfrutando el señor Gonzalo 
del Cristo, Juez de Instrución Co-
rrecional de Holguín. 
Igualmente le ha sido prorrogada 
por tres meses con sueldo la licencia 
que por causa de enfermedad está dis-
frutando el señor Silverio Castro In-
fante, Juez de Instrucción y Primera 
Instancia del Sur de la Habana. 
E l ú l t i m o c o n c u r s o d e l 
T u r i s m o H i s p a n o 
A m e r i c a n o 
LOS AGRACIADOS CON VIAJES A 
L A MADRE PATRIA. 
En el último concurso de constan-
cia celebrado por la Sociedad para el 
Fomento del Turismo Hispano-Ame-
ricano, correspondiente al mes de Sep 
tiembre, resultaron favorecidos con 
viajes a España y por España las si-
guientes personas: 
Emilio González, inscripto con el 
número^ 6 de la primera serie y vecino 
de Galiano 13, en esta capital. 
Antonio López Rodríguez, inscripto 
bajo el número 1303 de la segunda 
serie y domiciliado en Tampa, 8a. Ave 
número 2.001. 
José R. López, inscripto con el nú-
mero 3.096 de la cuarta serie y vecino 
de Manzanillo (Oriente). Dirección: 
Apartado de Correos número 49. 
Antonio García, inscripto con el nú 
mero 4.789 de la cuarta serie y vecino 
de Puerto Padre. 
Este concurso, como todos los ante-
riores, se efectuó ante el Notario Pú-
blico licenciado Cueto, concurriendo 
al acto numerosos asociados al Turis 
mo Hispano-Americano. 
La seriedad con que viene funcio-
nando esta patriótica empresa desde 
que entraron a formar parte de su 
Consejo de Administración los presi-
dentes de las más importantes institu 
clones españolas de esta capital, está 
demostrada por la regularidad con que 
se celebran ahora los concursos del 
Turismo y, muy especialmente, por 
el honor que se ha hecho en España 
a sus bonos de servicio en momentos 
en que las letras y cartas de crédjt-
eran para los viajeros papeles moja-
dos, faltos de valor. 
M A R I A N A O 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se solicitan Agentes Prácti-
cos para dedicarse a la 
VENTA D E SOLARES 
Han de ser personas serias 
y que su presentación no deje 
nada que desear. 
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P i d a C a t á l o g o . 
SEÑALAMIENTOS PARA 
MAS ANA LUNES. 
C A P A S D E A G U A 
\ 
Con mangas, furnia 
C L A S E 
1 te la goma n e g r a . . . 
2 „ color, muy l igera . 
3 » w 
„ de b a r r a g á n . 
» de „ . . 
, de s e d a . f f ; 
d a b a r r a g á n . . 
„ d e i s e d a » . . . 
COK 
Se enrían a cualquier punto de la Isla. 
M í o . CLASE 
9 tela negra. » . . ^ 112.73 
n » • • . . „15.90 
• M M I* w m21>20 
w w w m ta ,,26-50 
m m e l ó ex-
• «31-60 
• Beda. • « 3 1 ^ 0 
• ¥. eitra . ,,37-10 
color, de seda ,,37-10 
»•• k v w „25-60 
negra, muy ligera. ,,26-50 
S i a V d . l e i n t e r e s a t e n e r u n a b u e n a C A P A D E A G U A , 
p í d a l a e n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a P e l e t e r í a 
LA MARINA DE LUL P o r t a l e s de Luz 
L i m i í a c i ó n d e m u l t a s p o r 
I n f r a c c i o n e s s a n i t a r i a s 
EESOLUCIONES DEL SR. SECRE-
TARIO DE SANIDAD, DEJANDO 
EN SUSPENSO LAS MULTAS 
IMPUESTAS Y LAS EJECUCIO-
NES DE OBRAS COSTOSAS EN 
LAS CASAS. 
El doctor Enrique Núñez, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, de-
seoso de atender los distintos parti-
culares relacionados con la actual 
crisis económica y de evitar que en 
estos tiempas se .-exija a los propieta-
rios de casas la ejecución de obras 
sanitarias costosas, ha dirigido con 
fecha de ayer al señor Director de 
Sanidad la siguiente comunicación: 
"Señor: Ruego a Ud. se digne diri-
gir una circular a los señores jefes 
locales de Sanidad, con excepción de 
E N S A N R A F A E L , 3 2 . 
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Sala Primera: 
Causa seguida contra Francisco 
M. Brech, por estafa. Defensor: se-
ñor Prieto. 
Causa seguida contra Roque Oril-
la, por falsedad. Defensor: señor R. 
Cárdensa. 
Causa contra Salvador López, por 
estafa. Defensor: señor Cáceres. 
Sala Segunda: 
Causa reguida contra Juan Azpu-
ro y Manuel Azpuro, por injurias. 
Defensor: señor Cabrera y Mármol. 
Causa seguida contra Antonio 
Rodríguez, por homicidio. Defensor: 
señor Corzo. 
Causa seguida contra Sanhag La-
so, por rapto. Defensor: señor Pe-
dro Heirera Sctjlongo. 
Sala Torrera: 
Causa reguida centra Ambrosio 
Valera, por amenazas. Defensor: 
señor C".<tavi Pino. 
Causa seguida "••i ra 1*ermín Fer-
nández, por estafa. Defensor: se-
ñor Emilio del Mármol. 
Notificaciones para mañana, lunes 
Partes y mandatarios:—F. Andreu, 
Enrique Yáñiz, Luis Marqués, Fran-
cisco L. Rincón, Mariano Espinosa, 
Pablo Piedra, Francisco Bandin, 
Raúl Corroris, Fermín Piñón, Narci-
so Ruiz, José Aguirre, Charles Wes-
ley, Isaac Regalado, Oscar de Za-
yas, Francisco Cueva,8 Joaquín G. 
Sáenz, Ramón Illa, David Puente, Jo-
sé S. Villalba, Juan Ledón, Enrique 
G. Pastor, Octavio Matamoros. 
Letrados 
Joaquín Coello, José M. Gálvez, Ma-
rio Díaz Irizar, Alexander W. Kent, 
Manuel P. Melgares, José G. Sán-
chez, Pedro Herrera Sotolongo 
Luis Angulo, A. Echevarría, Ra-
fael Meneses, Fermín Aguirre, José 
P. Gay, Gabriel Pichardo, Luis Vi-
daña, Waldo González, José G. La-
nuza, Ramón González, 
Procuradores:—Luis Castro, Za-
yas, Granados, Llama. L. Aldazábal, 
C. Lóseos, P. Rublo, Leanés, R. Co-
rrons, Gaela Vega, Sterling, Pereira, 
J. Rodríguez, Barreal, O'Reilly, Dau-
my, Corrous, Sierra, C. Vicente y I 
W. Mazón. 
I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
E s a t e n d e r y F o r t i f i c a r l a s V i a s r e s p i r a t o r i a s , p r o d u -
c i r r á p i d a C i r c u l a c i ó n y A s i m i l a c i ó n , e s t i m u l a r l a s f u n -
c i o n e s de l a n u t r i c i ó n c o n e l p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e 
E l i x i r M o r r h u a l t a U l r i c i 
A b r e e l apet i to , p r o m u e v e los c a m b i o s d e l o r g a n -
i s m o , e n r i q u e c e l a s a n g r e y e s t i m u l a e l cuen; !J á 
r e c u p e r a r y e n g o r d a r 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
^ ^ V - ^ i T J I J L y PARA CORTE DE í 
t 
PARA CORTE DE ROPA. 
EL UNICO que solo por la vw/a le hará aprender. 
EL UNICO que evita toda división o cálculo. 
EL UNICO por el que se toman medidas basadas 
en la anatomía. 
EL UNICO por el cual puede cortarse toda clase 
de ropa para hombre, mujer y niño 
desde el mameluco hasta el frac, levi-
ta, librea, casaca y toda clase de uni-
formes. 
BL UNICO aue combina escuadras, curvas y esca-
las en una sola pieza, pudiendo usarlo 
una mfia de 8 afios. 
EN LAS ESCUELAS, MILES DE NIÑAS ESTU-
DIAN HOY ESTE METODO. 
CLASES COLECTIVAS MUY BARATAS EN LA 
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TAMBIEN SE DAN CLASES A DOMICILIO 
Informes zntia por su autora U Sra. H. A. S. Wooltnan 
iSaatres y modista?! no dejen de In formarse de 
lo que es este m é t o d o . 
Si lo desea, pregunte al colegio de "LAS URSU-
LINAS", por las ventajas de este sistema. 
La causa del reuma 
Media humanidad padece de reu-
ma, y toda la humanidad no la pade-
cerá cuando, como habrá de suceder 
seguramente en breve, se generalice 
el antirreumático del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia, que es un pre-
parado de reciente aparición en la 
farmacopea, pues tiene la gran pro-
piedad de hacer eliminar el ácido úri-
co, cuya abundancia en el organismo 
es la única causa del reuma, pues 
sin ácido úrico o con él en la debida 
proporción, no hay motivo alguno pa-
ra los agudos dolores del reuma. 
E l doctor Russell Hurst se ha he-
cho merecedor de los elogios de la 
humanidad, porque a toda ella ha he-
cho el grande beneficio de librarle de 
las acometidas furiosas, de dolencia 
tan tremenda como el reuma, que por 
millares de millares cuenta sus víc-
timas. 
"BOHEMIA" 
Hemos recibido con la puntualidad 
acostumbrada esta bella revista, tan 
interesante como siempre. 
Además de su selecto material li-
terario, pues "Bohemia" tiene una 
notable colaboración europea así co-
mo nacional, es un verdadero primor 
la presentación artística, dos cosas 
indispensables para poner a la altura 
de lo que hoy se encuentra. 
"Bohemia" recibe todas las sema-
nas interesantes vistas de la guerra 
europea, cuya presentación e impre-
sión tipográfica nada deja que desear. 
En la edición de "Bohemia" de que 
hablamos se anuncia que para hoy 
sábado diez de Octubre sorprenderá a 
sus muchos abonados con una precio-
sa edición extraordinariar con mag-
níficos grabados. 
Y lo que más puede interesar al 
cuerpo de suscriptores de la popular 
revista, el anuncio del sorteo de un 
solar para el próximo Diciembre. 
C O L O M I N A S y C i a . 
l e h a r á n s u m e j o r r e -
t r a t o y q u e l e a g r a d e , 
p u e s l e h a c e n c u a n -
t a s p r u e b a s s e a n n e -
c e s a r i a s p a r a a c e r t a r 
- - - - s u g u s t o - - - -
R e t r a t o s s u p e r i o r e s d e s d e 
U N P E S O l a m e d i a d o c e -
- - - n a e n a d e l a n t e . -
los de la Habana, Santiago de Cuba, 
el Caney y Regla, para que.mientras 
dure el actual período electoral, sus-
pendan la tramitación de expedientes 
de multas por faltas sanitarias, así 
como, de conformidad con lo resuelto 
para estos casos y teniendo en cuen-
ta el plazo concedido para la implan-
tación de las nuevas Ordenanzas 
Sanitarias y la crisis económica por-
que actualmente atraviesa la Repú-
blica con motivo de la guerra euro-
pea, se adopten las medidas corres-
pondientes para que no se exija a 
los particulares la realización de 
obras sanitarias que no revistan un 
carácter de extrema y reconocida ur-
gencia y que de una manera directa, 
afecten a la salud pública. Esta Se-
cretaría desea, que durante el actual 
período electoral y mientras subsis-
ta la crisis económica y no se encuen-
tren en vigor las nuevas Ordenanzas 
Sanitarias, den preferencia a los tra-
bajos de propaganda sanitaria de 
educación higiénica popular, en lo 
que respecta a los preceptos de esas 
nuevas Ordenanzas Sanitarias, y pro-
cedan a organizar trabajos de sanea-
miento, especialmente de las casas de 
vecindad y establecimientos públicos; 
chapeo de solares yermos; limpie» 
y drenaje de zanjas y arroyos y 
otras obras análogas, que puedan 
ejecutar con el personal a sus órde-
nes, sin necesidad de ocasionar gas; 
tos innecesarios e injustificados, ni 
al Estado, ni a los particulares. 
En tal concepto, y hasta nueva or-
den, la acción sanitaria deberá lú»1" 
tarse, en esas Jefaturas Locales de 
Sanidad, a lo antes dispuesto a rê  
serca de que en los casos especiales 
cuando así lo reclamen de una mane-
ra cierta los intereses de la salud pU' 
blica, el Jefe Local de Sanidad pue-
de tomar una acción sanitaria com-
pleta, pero consultando previamente 
con esa Dirección, a la que también, 
y cuando así lo estimare necesan̂  
para defensa de la salubridad gene' 
ral, podrá enviar aquellos expedien-
tes de multas, que fuere precisas im-
poner, para que éstos sean consid^ 
dos y resueltos por Ud. en la fo™ 
que lo dicte su reconocida experie 
cia." 
E7 fin d e l a l a T 
Todas saben que termina su 1* 
cha, cesa su dolor, en cuanto tom 
el aguardiente uva rivera, lo .̂ ,̂ 5 
para aliviar esos dolores pe"0"1^ 
propios del bello sexo. Venta en ^ 
degas y cafés. 
— y — 
SALON 
SEÍirAs'DElolimTzrs í DE FIORES 
i-a superioridad de nuestras p / a n f a s 
de salón es generalmente reconocida» 
Nuestra colección de rosales es te-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminâ 0 
de Í 9 I 4 - Í 9 Í 5 , c o n descripciones 1 
precios de Rosales, Palmas, Mole* 
de sombra, Frutales, Semillas, Flores, 
e f e , efe . 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y T O 2 9 . — M a r i a n a o-
O C T U B R E 1 1 D E 1 9 1 4 
L O S F E S T E J O S 
D I A R I O D g L A S f A K I M A 
PAGINA N U E V E f 
Los emigrados 
y maestros 
Ayer, con motivo del 46 aniver-
sario fiel grito de Yara, la Asocia-
ción de Emigrados Cubanos, con la 
cooperación de la "Asociación de 
Maestros" y los "Exploradores de 
Cuba" (Boy Scouts) se reunieron en 
e] Parque Central, a las ocho de la 
inañana, dando comienzo al progra-
ma de las fiestas acordadas como 
homenaje a los mártires y glorifica-
ción a los héroes de la patria. 
\ la hora antes indicada, un pú-
blico bastante numeroso se encontra-
ba congregado en el parque Central 
La estatua de Martí estaba artísti-
camente adornada con ramos de flo-
res y banderas, siendo depositadas 
a! pie de la misma, por la comitiva un 
ramo de flores y una bandera. < 
Entre las personas que asistieron 
ese acto, recordamos a los señores 
Juan Ramón O'Farrill, Antonio Mar-
tín Lamy, Antonio G . Fonseca, Fran-
cisco Calderón, Rafael Argolea, Juan 
Lavielle, Arcadio García Agilar, Má-
ximo Santa Cruz, Gerardo Castella-
nos, Ignacio Pineda, José García 
Hernández, por los Emigrados; y los 
señores Pedro Hernández Massí, Ar-
turo Montori, José Trujillo, Alfredo 
Organes, Nicolás, Pérez, Manuel Ota-
Zo, Ibáñez Viciedo, por los Maes-
^Una vez terminado este acto, la 
comisión, seguida de los Boy-Scouts 
v de los alumnos de los colegios nú-
rneros 1-53 y 57, acompañados ele 
sus respectivos maestros, se dirigie-
ron al muelle de Caballería, para 
de allí, trasladarse a la fortaleza de 
la Cabana, a bordo de los remolcado-
res "Pablo Gamiz" y "Cuba" y la 
lancha de la Capitanía del Puerto. 
Al llegar la peregrinación a los fo-
sos de los Laureles, se encontraba 
allí en correcta formación un bata-
llón de infantería, compuesto de 5 
compañías, la banda de música de la 
Artillería de Costas, y los niños de 
las escuelas de Casa Blanca y la 
Cabaña, con sus respectivos maes-
tros, don José M. Reposo y señorita 
Mercedes Herrera. 
Los alumnos de dichos colegios 
entonaron el Himno de Bayamo, 
acompañados por la banda militar, y 
después el niño Alberto Gandía, re-
citó una bonita poesía alusiva al ac-
to. 
E l capitán señor Domingo Mén-
dez, ocupó la tribuna, pronuncian-
do un elocuente discurso, en el que 
hizo resaltar lo que para el pueblo 
cubano es y significa la patriótica 
fecha del 10 de Octubre. 
Después hicieron también uso de 
la palabra, los señores Arturo Mon-
tori y Francisco María González, en 
nombre de la Asociación de Maestros, 
el primero; y de los Emigrados, el 
segundo. 
L a lápida conmemorativa, que se 
encuentra colocada en los fosos de 
la Cabaña, estaba cubierta con ramos 
de flores y engalanada con una her-
mosa bandera cubana. 
Numerosa concurrencia asistió a 
aquolla fiesta, terminada la cual, las 
tropas desfilaron, haciendo el corres-
pondiente saludo a la bandera nacio-
nal. 
E l acto terminó a las once y me-
a. di 
E n e! teatro Mart í 
TA F I E S T A D E L A P A T R I A — L O S 
E S C O L A R E S P U B L I C O S . — B R I -
L L A N T E ACTO. 
La Asociación de Escolares Públi-
cos ha celebrado la fiesta de la pa-
tria en el teatro Martí, resultando 
un acto de los que se deben repetir 
rara sembrar en el corazón de la ni-
ncz el amor a la patria; amor sagra-
«0- exento de rencores hacia los abue-
tos, padres de los padres de tanta ni-
«ps florida. 
El acto comenzó a las nueve de la 
mañana y terminó cerca de las do-
ce. 
E l teatro estaba completamente 
invadido, por el gran número de ni-
ñas y niñog que concurrieron de las 
distintas aulas. 
He aquí el programa que brillante-
mente fué cumplido: 
P R I M E R A P A R T E 
Lectura del acta, referente a las 
elecciones de Directiva para 1914 
y 1915. 
Resumen de los trabajos realiza-
dos por la Asociación en el pasado 
año, por el Secretario señor Ignacio 
Gispert. 
Balance por el tesorero señor Ar-
turo Galbán. 
Selección de "Eva", por la Ban-
da. 
Entrega, por el señor Presidente 
del Ayuntamiento, de la Copa-Trofeo 
del Campeonato Escolar de Ajedrez, 
a la señorita María Teresa Mora. De 
la Medalla de Oro de la Asociación de 
Maestros, a la misma triunfadora, 
por el presidente de dicha Asocia-
ción. Y de los premios que regala la 
casa "Wilson" del señor Severino So-
lióse, a la señorita Mora, señor An-
gel Várela (segundo premio) y señor 
gel Várela (segundo premio) y seño> 
sus Diplomas correspondientes im-
presos gratuitamente por los seño-
res Rambla y Bouza. 
Solemne toma de posesión de la Di-
dectiva de 1914-1915, siendo acompa-
ñada a la mesa presidencial por los 
delegados salientes. 
Breves palabras del Director de 
la Asociación, señor Oscar Ugarte. 
Jura de la Bandera Oficial. 
Himno oficial escolar "A Luz Caba-
llero," cantado por los delegados y 
acompañado por la banda, bajo la di-
rección del maestro Juan Iglesias. 
S E G U N D A P A R T E 
Selección de "Las Campanas de 
Carrión." 
Discurso por el doctor Teodoro 
Cardenal, en nombre do los emigra-
dos revolucionarios. 
Poesía Ciudad Sagrada, recitada 
por la maestra, señorita Obdulia 
Piedra. 
"Marcha invasora." 
Discurso por el doctor Pedro Her-
nández Massí, en nombre de la Aso-
ciación de Maestros. 
" E l 10 de Octubre", un hermoso 
trabajo, original del señor Alfredo 
Pórtela, presidente de la Asociación 
de Escolares. 
Al terminar el acto, la banda de 
la Marina, ejecutó el "Himno Na-
cional" siendo cantado por todos los 
niños, niñas , maestros y demás 
concurrentes a la fieeta. 
E l señor Oscar Ugarte, merece un 
sincero aplauso por ser el fundador 
de la Asociación de Escolares Públi-
cos que tanto ha de beneficiar a la 
patria en el mañana. 
L a gran siembra del patriotismo 
ha de empezar por fecundar esas ge-
neraciones del futuro. 
Ugarte es un sembrador magnífi-
co del cariño y entusiasmo patrio y 
además, un luchador como todos los 
miembros que han formado la comi-
sión de la fiesta celebrada ayer en 
el teatro "Martí". 
I n a u g u r a c i ó n de la ere-
che ^Habana nueva" 
L A B E N D I C I O N 
Conforme estaba anunciado, a las 
diez de la mañana dió comienzo el acto 
de la inauguración y bendición del 
edificio destinado a "creche", denomi-
nada "Habana Nueva", situado en la 
casa calle Gervasio número 36. 
A la hora indicada inició la fiesta 
la banda de la Beneficencia, amenizán 
dola con piezas escogidas de su exten-
so repertorio. Seguidamente el Exc-
mo. e Iltmo. señor Pedro González E s 
trada, Obispo de la Habana, bendijo 
el edificio, que fué apadrinado por !a 
señora Angeles Mesa de Hernández 
y el doctor Ensebio Hernández. 
I 
O C T U B R E 
A L A I N A U G U R A C I O N D E L A CR UN GRUPO D E C O N C U R R E N T E S E C H E "HABANA" 
Una ver terminado e*te acto, el doc 
tor Hernández, anta num^;csa y se-
lecta conct renda, pronunci5 un elo-
cuente discurso ensalzando la labor 
realizada por el Comité do Damas que 
tresült su digna e í to sa y haciendo re-
lación de los finos que se po/úguen 
con la creación de esas "creches", que 
no es otro que el de facilitar alimentos 
albergue, medicinas, etc., a los niños 
pobres. 
L A C R E C H E 
E l edificio que ocupa la "cheche" es 
de planta baja, amplio, con un gran 
patio donde los niños asilados pueden 
jugar con soltura. E n el primer de-
partamento quedó también instalado 
un Consultorio Médico para niños, el 
cual fué bautizado con el nombre de 
"Consultorio Lily Hidalgo de Conill", 
en cuyo lugar serán atendidos todos 
los niños que acudan en busca de auxi-
lios. 
L A D I R E C C I O N 
Al frente de la "creche" "Habana 
Nueva" estará el doctor Juan Valdés, 
y como Directora figurará la señora 
Caridad Duque Estrada. 
E L C O M I T E D E DAMAS 
L a Directiva del Comité de Damas 
de la "creche", la integran las señoras: 
Angela M. de Hernández, Presidenta; 
Concepción B. de Valdivia, Vicepresi-
denta; Amelia D. viuda de Ramos, Se-
gunda vicepresidente,; Adelaida P. de 
Rosainz, Secretaria; Manuela B. de 
Valdés, Tesorera; Isabel M. de Alber-
tini, Vicesecretaria; Rosario M. viuda 
de Reyes, Interventora, y Marquesa d« 
Villalta, Vicetesorera. 
L U N C H 
Toda la concurrencia, después de la 
fiesta, fué espléndidamente obsequia-
da con un suculento "lunch" servido 
por el hotel "Miramar". 
Hízose después una recolecta, ha-
biéndose depositado en las alcancías 
una buena suma de dinero destinadr. 
a la "creche". 
L O S A S I L A D O S 
Quedan asilados en la actualidad 
unos veinte niños, los cuales visten un 
bonito uniforme. A estos se les obse-
quió con juguetes, generosamente do-
nados por varias señoras. 
OTRA C R E C H E 
E s muy probable que el año que vie 
ne se inaugure otra "creche" en ei ba-
rrio conocido por antigua Habana, o 
sea en el radio que comprende des-
de la calle Egido al Muelle de Luz. 
Y a se están haciendo los preparati-
vos conducentes para llevar a cabo esa 
nueva obra, siendo también probable 
que se la bautice con el nombre de 
"Habana". 
Entre la concurrencia contábanse 
las siguientes personas: 
Señoritas: Rosita Hernández, A.r-
manda Cuadrani de Mira, Dora y 
Amalia Guzmán, Conchita Valdivia, 
r a n B a t a l l a d e Z a p a t o s y S o m b r e r o s 
L a M e j o r o p o r t u n i d a d p a r a s u r t i r s e c o n m u y p o c o d i n e r o d e 
b u e n o s Z a p a t o s y S o m b r e r o s . = = = = = = = 
C A B A L L F R O S 
I : 
Zapatos de $5.30 y $4.24 du-
'•antp esta liquidación a $2.50. 
Calzado de n i ñ o s , 
con u n cincuenta 
por ciento de rebaja 
Todo calzado de $5.30 y $4.24 
durante esta liquidación a 
$1.50. 
reros de Pajillas de $2,00 y 1,50, a 60 cls. Ilisltenos y haremos iiepio, lodo es verdad. 
n r , , , V ' A n t i g u a d e C a b r i s a s . 
G A L I A N O Y R E I N A = = 
señoritas Valladares, Virginia Calvo, 
María, Piedad, Concha y Amalia Arias 
Herminia, María Luisa y Ana Díaz, 
de Villegas, Lola Valladares, Carmela 
Lombard Carmencita Pichardo, Car-
mela Enríquez Ureña y Nina Lluy. 
Y Cristina, Florinda y Nela Rodrí-
guez y González. 
Señoras: Dolores Roldán de Domín-
guez, Juana Eguilord de Rambla, Vir-
ginia Catalá de Zamora, Mercedes A l -
meida de Rodríguez Feo, Sara Solde-
villa de Viña, Inés Morales, viuda de 
Godínez, Jacinta Joba de Entenza, Te-
resa Mira de Cuadrani, América Pin-
tó de Chacón viuda de Valladares, 
Herminia Varona de Cabezas, señora 
de Morales, señora de Entenza, señora 
de Franquiz, Herminia Pérez de Rive-
ro, Isabel Morales, viuda de Vallada-
res, Amalia de Lorenton, señora de 
Huston, Presidenta del "Sunshine"; 
Mercedes Fernández de Fernández, se-
ñora de Fernández Boada Carmela 
H. de O'Fárrill, Antonia Prieto, de la 
"Higiene Infantil". 
Caballeros: el Gobernador de la Pro 
vincia, señor Pedro Bustillo, los se-
ñores doctores Adán Galarreta, en re-
presentación del Director de Sanidad, 
doctor Guiteras; Domingo Ramos, Je-
fe de Inspectores del "Servicio de Hi-
giene Infantil"; Martínez Morañn 
médico de Higiene Infantil. Gabriel 
Landa Cándido Hoyos, López del Va-
lle, Jefe Local de Sanidad; Enrique 
E . Bamet, Fernando Méndez Capote, 
en representación del Secretario de 
Sanidad, Manuel Delfín y otro. 
A las doce se dió por terminada la 
fiesta. 
• — - — i » • » 
E n L a C a b a ñ a 
L O S E J E R C I C I O S M I L I T A R E S 
Espléndidos resultaron los ejerci-
cios militares celebrados en la Caba-
ña en la tarde de ayer. 
E l comandante Rodríguez, jefe del 
puesto, supo escoger un programa va-
riado y ameno, que hizo las delicias 
de todos los concurentes. 
A las dos en punto, en la banda de 
Artillería ejecutó la marcha titulada 
" E l grito de Baier", lo que hizo saber 
al público que los ejercicios comenza-
ban. 
Minutos después varias compañías 
de infantería realizaron bonitas ma-
niobras . 
Los simpáticos boy-scouts estable-
cienron competencia en levantar tien-
das de campaña, siendo muy aplaudi-
dos. 
Hubo maniobras por dos secciones 
de ametralladoras, siendo muy cele-
brados los ejercicos calisténicos que 
ejecutó la sexta compañía del Cuerpo 
de Artillería, al mando del sargento 
mayor Obdulio Herrera y García. 
De todos los números verificados, 
el que más gustó fué el ataque a la 
tribuna pública, siendo su éxito de-
bido a que talmente parecía un ver-
dadero combate. 
Dirigida personalmente por el co-
mandante Rodríguez, era defendida 
la tribuna por el capitán Gramatges, 
siendo los que ordenaban el asalto los 
capitanes Prieto, Romañach, Al garra 
y Mendivil. 
L a lucha duró dos minutos, termi-
nando con un ataque simulado a la 
bayoneta, ovacionando la concurren-
cia a los que tomaron parte en el 
asalto. 
Luego se inauguró el Club Militar, 
efectuándose juego de Jai Alay, Ping 
Pong y Lawn Tennis, terminando las 
fiestas diurnas con un magnífico bai-
le en el referido Club. 
Y por la noche, en el teatro del 
Puesto, se representaron la comedia 
de Leblanc " E l corazón sorprendido" 
y el entremés de los hermanos Quin-
tero, " E l chiquillo", estando su repre-
sentación a cargo de la señora Dolo-
res Ruibal de Argine, la señorita E s -
peranza de Armenteros y el primer 
teniente señor Aurelio Ruibal de Mi-
ramontes. 
Al terminarse ambas obritas, los 
aplausos se dejaron oir largo rato, 
teniendo necesidad los improvisados 
actores de salir varias veces a esce-
na, para dar las gracias a la concu-
rrencia por el justo homenaje que le 
tributaban. 
Bastante satisfechos nos retiramos 
de la antigua fortaleza no sin antos 
darle las gracias al comandante Ro-
dríguez por las muchas atenciones te-
nidas para con nosotros, haciéndola 
extensiva hacia los señores oficiales 
que bajo sus órdenes están. 
L o s Veteranos en el 
Politeama 
A las 9 p. m. dió comienzo en el tea 
tro grande del Politeama la Asamblea 
Magna organizada por el Consejo Na-
cional de los Veteranos de 'a Indepen-
dencia. 
Presidió el acto el Honorable señor 
Presidente de la República, quien fué 
recibido a su llegada con una salva de 
aplausos. 
E n ese instante la banda del Cuar-
tel General entonó el Himno Nacional 
que oyeron todos de pie. 
A l señor Presidente acompañaban 
sus ayudantes señores Sanguily y Be-
tancoui't, los Secretarios de Goberna-
ción,- Justicia y Agricultura, señores 
Hevia, Laguardia y Núñez, los Gene-
rales Agustín Cebreco, Enrique Loinaz 
del Castillo, Manuel F . Alonso y Da-
niel Gispert; la poetiza portorriqueña 
señora Dolores Rodríguez, viuda de 
Fió; los Coroneles Armando André, 
Andrés Hernández, Manuel María Co-
ronado y Sardiñas, doctor Alfredo Za-
yas el señor Juan Gualberto Gómez; 
el Alcalde General Freyre de Andra-
de; el Coronel A rango, en represen-
tación del señor Gobernador de la Pro-
vincia; el General Sánchez Figueras; 
el Presidente del Partido Conservador 
señor T ó m e n t e ; el Coronel Charles 
Hernández; los Representantes seño-
res José María, Ponvert y Campos 
Marquetti y Recio; el Senador señor 
Gonzalo Pérez y otros señores. 
E n palcos y lunetaa veíanse distin-
guidas damas y otras conocidas perso 
nalidades, entre las que recordamos 
al Presidente del Ayuntamiento señor 
Sánchez Quirós, a una Comisión de los 
"Boy-Scouts" con su bandera, y en un 
palco adornado con las enseñas ameri-
cana y cubana, a una nutrida Comisión 
de Veteranos Yankees de la guerra 
hispano-americana. 
Una vez abierta la sesión fueron des 
filando por la tribuna, respectivamen-
te, el señor Enrique Recio, el General 
Freyre, el General Loinaz del Castillo, 
la señora Tió, el doctor Zayas y el se-
ñor Juan Gualberto Gómez, que hizo el 
resúmen. 
Todos los oradores dedicaron senti-
dos recuerdos a los patriotas cubanos 
muertos, e hicieron exhortaciones ten 
dentes a la perseveración en el ideal 
de la patria. 
E l acto terminó a las 12 de la noche, 
entonándose nuevamente el Himno de 
Bayamo que fué escuchado de pie pof 
el concurso. 
E n Sagua la Grande 
(Por telégrafo) 
Octubre 10. 
Se ha consolidado la juventud cí-
vica celebrando una hermosa mani-
festación y un gran mitin en el par-
que de la Libertad. 
E l 10 de Octubre ha sido festejade 
pomposamente, dándose vivas a cu-
banos y a españoles. 
Cuatrocientos fueron los comensa-
les que concurrieron al almuerzo 
mambí, hablando docuentemente los 
señores Campo, Jova, González, Gu-
tiérrez, Quiroz, Corona, Rodríguez, 
Díaz, Valdés y Fuentes. 
E l akalde revistó las fuerzas de 
porcia y los bomberos. 
Por la tarde se celebró una mati-
née en el Casino Español, quedando 
lucidísima. 
Esta noche se efectuará un baila 
en el Liceo de esta localidad. 
Hoy fué reorganizada la Banda 
municipal, la cual se encontraba des» 
de hace tiempo disuelta. 
E l Corresponsal. 
D e Matanzas 
Matanzas, 10 de Octubre de 1914. 
A las 8 y 55 p. m. 
(Por telégrafo.) 
L a fecha gloriosa de la patria v 
celebra en esta ciudad con gran en-
tusiasmo. Por la mañana inauguróse 
oficialmente el cuerpo de Boy Scouts, 
celebrándose una animada fiesta. 
Después recorrieron las calles con 
las bandas de música municipal y mi-
litar. 
E l Centro de Veteranos, el Casino 
Español, el Liceo y otros edificios, 
estaban profusamente adornados con 
colgaduras y banderas. 
En el Liceo se está celebrando un 
gran baile. 
A la una de la tarde se celebró la 
primera fiesta de la Asociación Cí-
vica Cubana, en el teatro "Actuali-
dades," resultando un éxito grande. 
Asistió numerosa concurrencia. 
E l cañonero "24 de Febrero" hizo 
salvas en honor de la fecha de la pa-
tria. 
E n estos momentos, la banda mu-
nicipal da un concierto en el parque 
de la Libertad. Las calles y paseos 
están concurridísimas. 
I T U R R A L D E . 
homicidio 
de San Isidro 
F U E POR UNA M U J E R . — L A J U -
D I C I A L INFORMA 
Seguramente la Policía Judicial, 
enviará un escrito al señor Juez de 
Intrucción de la Sección Primera, in-
formándole sobre el homicidio del 
jueves último por la noche en San 
Isidro y Picota, en el que resultó 
muerto el negro Antono Suárez Fei^-
nández (a) "Bocuot". 
En dicho informe la Judicial, dice: 
que en Picota 91, reside Evangelina 
Pérez, la cual era amante del mes-
tizo Manuel Campos y con motivo 
de haber sido la primera, condena-
da a diez pesos de multa, solicitó el 
apoyo de su amante para no ir a la 
cárcel; mas viendo que habían pa-
sado tres días y Campos no hacía 
nada por ella, solicitó la protección 
de "Bocout," el cual pagó en pesos 
los días que le faltaban por cum-
plir. 
En agradecimiento Evangelina ri-
ñó con Campos, aceptando a "Bo-
cout" como concubino, lo que al lle-
gar a oídos del primero, juró darle 
muerte. 
E l miércoles por la tarde ambos ri-
vales sostuvieron una reyerta en 
el callejón de O'Farrill, y el sábado 
por la noche, sabiendo Campos que 
"Bocout" comía en una fonda que 
existe en San Isidro y Picota, se 
puso en acecho, dándole muerte cuan-
do salía. 
Un tal Pablo, que se suponía en los 
primeros momentos que era el au-
tor del homicidio, es hermano d^l 
agresor, estando complicado por ser 
el que avisó a su hermano la pre-
sencia de "Bocout." 
Estos informes los debe la Poli-
cía a las activas gestiones del te-
niente Infante, capitán interino de 
la cuarta Estación , el cual a las po-
cas horas de cometido el homicidio, 
ya sabía quién era el autor y los mó-
viles que lo impulsaran a efectuar-
lo. 
Felicitamos al teniente Infante. 
o o r e r a 
D E L C O M I T E C E N T R A L D E A U X I -
L I O S 
E l pan. 
Hoy les toca el reparto del pan a 
los obreros de "Bautista Martínez", 
" J . Montero", "Pérez y C a . " y Luis 
López. 
D E L O S F I L E T E A D O R E S 
Como consecuencia del paro de la 
industria tabacalera, esta sociedad 
tiene cesantes la tercera parte de sus 
asociados. 
Tomando parte de los fondos del 
gremio y abonando los que trabajan 
la cantidad extraordinaria de un pe-
so, continúan percibendo los que están 
sin trabajo, un peso diario. 
LOS M A R M O L I S T A S 
Hoy celebrarán junta general es-
tos obreros en el Centro Obrero, sito 
en Monte 15. 
LOS S A S T R E S 
A la una de la tarde celebrarán una 
asamblea magna en lo saltos del café 
Marte y Belona. A ella están invita-
das todas las colectividades obreras. 
E l comité de protesta repartirá un 
manifiesto dirigido a los trabajadores 
en general. 
Ha perdido su atriccion 
L a mujer de pecho hundido, por 
linda que sea, no cautiva, se mira con 
indiferencia. L a fea de alto seno y 
formas redondas, siempre es atra-
yente. Las pildoras del doctor Ver-
ne<obre, fomentan los senos, dan car-
nes porque reconstituyen y se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
91 y en todas las boticas. 
Piedad González, una bella seño-
rita de la sociedad villaclareña, cele-
bra hoy sus días. 
Reciba nuestro saludo. 
Y vaya con éste la expresión de 
los votos más fervientes por su feli-
cidad. 
P a r t i d o L i b e r a l 
A S A M B L E A N A C I O N A L 
De orden del señor presidente ten-
go el honor de citar a los miembros 
de este comité ejecutivo para la se-
sión extraordinaria que ha de cele-
brarse hoy domingo, 11 de Octubre, 
a las 2 p . m. , en los salones del Cír-
culo Liberal, calle del Prado 122, al-
tos. 
Gerardo R. de Armas. 
^ S e c r e t a r í o j l e ^ c o ^ 
I n c e n d i o e n 
J o v e l l a n o s 
DOS C A S A S R E D U C I D A S 
A C E N I Z A S 
E n la Secretaría de Gobernación so 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Jovellanos, Octubre 10. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Anoche, como a las doce y quince, 
se declaró un violento incendio en la 
casa de tabla número 176 de la calle 
de Martí, en esta villa, domicilio del 
señor Rafael García Guardado. 
E l incendio se propagó a las casas 
colindantes, quedando destruidas las 
números 176 y 174, salvándose alguna 
parte de la 172. E n esta existía la 
tienda de ropas " L a Marquesita", pro 
piedad del señor Rafael García Guar-
dado, la que salvó mucha parte de 
las existencias. 
E l incendio parece casual. Los 
dueños han declarado al Juzgado que 
no estaban aseguradas las casas. Re-
sultaron herido el señor Arnaldo Mo-
reno y quemado leve el vigilante Luis 
Pijuán. 
E l pueblo trabajó bien y consiguió 
dominar el incendio. E l Juzgado sa 
constituyó en el lugar del hecho. 
F . González, alcalde municipal". 
(Por telégrafo) 
Jovelanos, Octubre 10, 11'30 a. m. 
A las doce p. m. de ayer ocurrió 
un voraz incendio en el establecimien-
to de ropas L a Marquesita, en este 
pueblo, propiedad del señor Rafael 
García Guardado, sita en la calle Jo-
sé Martí número 176, quemándose al 
propio tiempo dos casas contiguas sin 
que pudieran salvarse ios muebles.El 
establecimiento dícese que estaba ase-
gurado y hasta hoy no se sabe si fué 
casual o intencional este hecho. No 
ocurrieron desgracias personales. 
E l Corresponsal. 
COMO OCURRIO E L HECHO 
A ruegos del señor Rafael García 
Guardado, hacemos la siguiente acla-
ración con respecto al incendio ocu-
rridoo en la madmgada de ayer en 
unas casas de su propiedad, en Jove-
llanos. 
E l señor García es dueño de una 
casa de mampostería y otras varias 
de madera que están en la misma 
manzana. E n la casa de mampostería 
estaba instalada la tienda de ropas 
" L a Marquesita", sucursal de " L a 
Casa Grande", de las que es propieta-
rio un primo del señor García. 
E l fuego, que se supone fuera de-
bido a una mano criminal, pues no se 
concibe que estando la casa cerrada 
se originase el incendio ^ dió comienzo 
por la parte del fondo de la casa que 
habita el señor García, que en la ac-
tualidad se encuentra veraneando en 
su colonia, distante unos cuantos ki-
lómetros del pueblo. 
Ni la tienda ni los demás edificios 
estaban asegurados, considerándose 
las pérdidas en unos ocho mil pesos, 
más tres mil que había de existencias. 
Nada de lo que había en el interior da 
las casas se pudo salvar. 
E l señor García, su primo y los de-
pendientes del establecimiento presta-
ron declaración ante el Juzgado, com 
probándose que ellos no son causan, 
tes del siniestro. 
L a s a / u d d e l /?ey 
Madrid, 10 . 
E l Rey se encuentra completa mentt 
restablecido de la enfermedad que It 
i^tuvo enj:ama_varios días. 
PRIÑCIPIÓ D E I N C E N D I O 
Ayer ocurrió un principio de incen-
dio en la casa sita en Economía nú-
mero 1, acudiendo los oofnberos, sin 
que hayan tenido que funcionar. 
L a casa se encontraba clausura-
da. 
Premio al mérito 
Ha llegado a nuestra noticia que el 
antiguo y probo empleado de los fe-
rrocarriles Unidos, señor Federico 
Villoch, ha sido premiado por el se-
ñor Roberto Orr, administrador de 
dicha empresa, con un honroso retiro 
vitalicio, después de cumplir cincuen-
ta y un años de servicios.* 
E l señor Orr, siempre generoso y 
justiciero, ha sabido premiar los mé-
ritos de uno de sus empleados, y la 
Directiva de los Ferrocarriles Unidos, 
aprobando lo propuesto por su Admi-
nistrador, demuestrr/. que no es ingra-
ta con aquellos que la han servido con 
honradez y constancia. 
Felicitamos al señor Villoch por 
la distinción de que ha sido objeto, y 
enviamos nuestra enhorabuena al se-
ñor Orr, siempre tan digno y noble. 
CUANDO V C0HPRE UM MQUIM DE E S C R I B I R ^ 
C O M P R E ' I ^ É y 
S m i t h 9 r e m i e r e ; # 
M O D E L O l O 
H G E N T C S G C N E R n L C S P H R n ( u B n : W f / I'" 
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C I M A 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
PAGINA DIEZ D I A R I O D E LA MARINk 
O C T U B R E 11 DE I9iA 
F e r r o l y s u c o m a r c a 
e n l a q u i n t a ^ L o s M o l i n o s " 
Primitiva Real 
y Muy Ilustre Archicofra-
día de María Santísima de 
ios Desamparados 
IGLESIA DE LA MEKCED 
K \ dominiío, once, segundo del 
présente mes, celebrará esta Ilustre 
Archicofradía en la Iglesia de la 
Merced, la festividad rpglanientaria 
mensual en honor de su excelsa Pa-
trona María Santísima de los De-
samparados, con misa solemne de 
ministros y sermón, a las ocho y 
media, rogando a los señores Her-
manos su asistencia a dicho acto 
con el distintivo de la Archicofra-
día. 




iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de ¡a Caridad 
( MANRIQ1 E Y s \MD) 
ESI Jueves, día 15, se celebrará, a 
las ocho y media, la misa, cantada 
a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, con plática. 
E l día 19, a la misma hora, a 
San José. 
Be suplica la asistencia de las 
socias y devotas. 
E l Párroco, Pro. Pablo Folchs.— 
L a Camarera, Juana !>. >Jaulinb 





Profesor dol Conservatorio le 
Burdeos (Francia). Oficia] de Aca-
demia (París) . Se ofrece para ela-
s''> privadas a domicilio <> en su re-
tfidoncia. Calzada de Gallano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
¿ilUllllllllllllUllHFiliiiiinrtillllllMindMn 
E l orador, Presidente del Centro Gallego y comisión de los del Ferrol en la Quinta de los Molinos. 
Los ferrolanos han celebrado ayer 
Una gran fiesta. Fué algo más que una 
jira y que una romería. Fué una fies-
ta suntuosa, elegante y patriótica. E l 
cincuenta por ciento de lo que se re-
caudó, fué donado al comité de auxi-
lios del ramo de Torcedores de la Ha-
bana. 
Los bellos jardines de la Quinta de 
los Molinos, estaban llenos de ele-
gantes señoritas, de distinguidas y be-
llas damas, de muchos simpáticos fe-
rrolanos. 
Una banda fie música entonó el him 
no nacional, y los hombres todos des-
tocaron sus cabezas. Las notas solem 
nes y guerreras del himno, pusieron 
sonrisas en los lindos labios de las da 
mas, e hicieron palpitar los corazones 
de todos los concurentes. 
Luego hízose un silencio. 
E l distinguido caballero señor Cue-
vas Zequeira hacía uso de la palabra. 
Fueé un discurso elocuente y sentido; 
sus frases alentaron a los gallegos 
para que siguiesen por el camino ya 
emprendido de dar el pan espiritual 
y el pan del cuerpo a sus paisanos, a 
sus conterráneos, y enalteció las grt •. 
des dotes de confraternidad hispano-
cubana que los gallegos sentían, y ter-
minó dando sinceras gracias en nom-
bre del Comité de Auxilio del Ramo 
de Torcedores que él representaba en 
la fiesta de los ferrolanos. Fué muy 
ajlaudido. 
Sucedió al señor Zequeira, don E u -
genio Mañach. 
Una calurosa salva de aplausos salu 
dó al dignísimo Presidente del Cen-
u-q Gallego. 
E n su discurso, de firme y sereno 
decir, enalteció con elocuencia la labor 
de los ferrolanos y puso de manifiesto 
la cultura de la región gallega, que es 
más grande de lo que se supone, citan 
do los grandes hombres que en Galicia 
nacieron y honraron las páginas de 
la historia de España. Y )a solidaridad 
hispano-cubana, y el cariño que los gu 
liegos sienten por e^ta tierra hermosa, 
lo probó manifestando que en el plan-
tel de enseñanza del Centro Gallego, 
se instruía con igual interés al hijo de 
Cuba y al hijo de España; al hijo del 
rico hacendado y al del más pobre obre 
ro. 
Sus palabras de hondo sentimiento 
hicieron a la multitud que le oía res-
petuosamente, batir palmas en su ho-
nor. 
Después de estos discursos cele-
bróse ¡a carrera de Untas en bicicleta. 
Toda la concurrencia, al oír él clarín 
de aviso, dirigióse al lugar de la pista. 
Gentiles señoritas habían bordado pri-
morosamente cuatro cintas para los ci 
distas. Y los ciclistas, gallardos, arro-
gantes, como gladiadores romanos! 
I prestos al torneo, pascaron la pista. | 
i L a banda de música entonaba enton-
ees un pasodóble, y las elegantes dami 
Itas sonreían a los corredores, y agita | 
ban sus pañuelos perfumados en sin-< 
cero entusiasmo. 
Una Sección, la la . , del "Veloz Club" 
fué la que hizo la carrera. Componían 
el tribunal unas lindas damitas: Her-
minia y Lolita López, Amelia Ramí-
rez e Isabelita Barrios. 
Efectuóse primero la carrera de cin 
tas; resultaron agraciados los siguien-
tes: Cesáreo Penágos, que ganó tres 
de las cintas que se jugaban; las ban-
das bordadas España, Galicia y Ferrol. 
L a otra banda, la de Cuba, la ganó 
Alberto F . Berccruelo. 
E n la carrera de velocidad, conquis-
tó el primer premio, consistente en un 
delicado objeto de arte, José Rey, que 
dió cinco vueltas a la pista en 1'49 mi-
nutos. Y el segundo premio lo ganó 
Segundo Prieto que hizo cinco vueltas 
en 1 minuto, 4 segundos y 2|5. 
E l día terminaba y las sombi-as tris-
tes de los atardeceres iban lentamente 
invadiendo los jardines de la Quinta. 
Las parejas de enamorados paseaban 
sus cuitas por las veredas. L a gaita 
lanzaba sus repinicos al aire, y el ijujú 
ae los mon.es galaicos se oía por todo., 
los rincones de la Quinta. 
Con la noche los farolillos multico-
lores alumbraban las sombras del fo-
llaje, y la música tocó hermosos baila-
bles. L a fastuosa iluminación duró to-
da la noche y el baile y el jolgorio per-
durará en los corazones de los que 
asistieron a la herniosa fiesta que la 
sociedad "Ferrol y su Comarca" cele-
bró ayer. 
DON F E R N A N D O . 
Anuncíese en el 
DIARIO BE IA MARINA 
miimii i imii i i í iMii imii i iui i i i i i i i iüi i i i i i i 
ftvisos Reubiosbs 
.gpsia ae San felipe 
Solemnféimo Triduo que la Comoni-
(lad de los Carmelitas Descalzos, 
en unión do] Centro y Beneflcen-
VVA Castellana celebrará < ii honor 
de la Seráfica Doctora santa Te-
resa de Jesús, para conmemorar 
el Tercer Centenario de su Beati-
ficación. 
DIA 13.—A. las 8 y. media a. m. 
Misa Solemne y Sermón a cargo de 
los RR. PP. Dominicos. Por la 
tarde, a las 6 y media, exposición, 
rosario y sermón por el M. L Canó-
nigo P. Andrés Lago. 
DIA 14—Por la mañana oficia-
rán los RR. PP. Franciscanos, ocu-
pando la sagrada cátedra un Ora-
dor de la misma Orden. Por la tar-
de los cultos del día anterior, pre-
dicando el M. I . Canónigo P. San-
tiago Amigó, terminando con Salve 
Solemne. 
DIA 15.—A las 7 y media Misa de 
Comunión por el Iltmo. Sr. Obispo 
electo de Camagüey. K las 8 y 
media Misa a toda orquesta, cele-
brando de Pontifica! Ntro. Exmo. e 
Iltmo! Prelado Diocesano, cantan-
do las glorias de la Reformadora 
del Carmelo, el M. R. P. Fernan-
do Ansoleaga, Rector de Belén. Por 
la tarde, a la misma hora de los 
días precedentes, los sobredichos 
cultos, predicando el M. R. P. Vi-
cario Provincial de los Carmeli-
tas Descalzos, concluyendo con la 
procesión de la Santa por las na-
ves del templo. 
NOTA.—Se gana indulgencia ple-
naria asistiendo a estos cultos, en 
virtud de concesión pontificia, con 
las condiciones ordinarias. 
JEFE DE FABRICACION 
Ingenlero-Quíralco, r^uy prácti-
co en el pais, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de o, Caea. 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares dw consumo 
directo. Planos y presupuestos de# 
reforma de ingenios. Correspon-
denoia a l-'. N. C. Apartado núm. 
1-147. Habana. 
13.334 14-0 
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Tratamiento especial de Bttüls >' 
fermedadea venéreas. Curación rápi-
da. 
COMSÜIVTAS: D E 13 a s-
Lur, «minero 40. Teléfono A-1S4} 
4167 1 o-
Doctor Franoisoo J. do Velase 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nervioeaa. Piel y Venéreo-aiflU-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los dias labo-
rables.—Eealtad. num. 111. Teléfono 
A-5418. 
4175 1 o. 
Doctor P. A. Venere 
Especialista en la? enfertnedtides 
genitales, urinarias y Mills. Los tra-
j tamientos Fon aplicados; directamente 
¡ sobre las mucosas a la vlota con el 
uretroscoplo y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de ^ada Tiflón. Con-
sultas: Neptuno. «1, bajos, de cuatro 
y media a seis. 'iTeléfono F-13 54. 
4158 l o -
p a o s y s 
GERARDO R. DE ARMAS 
— y — 
Doctor l e ó n KlSoublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A 7898 
L A B O R A T O R I O 
Clíuico-Quimico del Dr. Ri,.»^. 
baladejo. RUINA, nun, f20 *V 
entre Campanario y iJCauJ*i 
Re practican análisis de orín 
putos, sangre, leche, vinos 'i e,̂  
aifuas. abonos minerales, inj^íf*^ 
grasas, azúcares, etc. Análisis ' 
ncj. completo, esputos, sanere ^ 
cho. dos pesos (2). 0 í»-
T E L E F O N O SS44 
41fil 
• • , J o. 
Pr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número 1 „ 
Vías urinarias, sílills y cnfcrníl0 
dados venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y cU-
losrópicos 
E S P E C I A L I S T A KN I N V E C r m 
NES DE -fiOfl ' t Cl0-
Consultas: 0 a 11 a. m. t dn i 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicllin 
Tulipán, 20. ""cilio, 
14802 
Oociür 11. M m írfls 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
4178 1 o. 
1 4922 
E L PRIOR. 
15 o. 
Parroquia dei t sp í r i tu Santo 
E l día 11 de Octubre, a las 8 y 
inedia se celebrarán Cultos solem-
nes a la Santísima Virgen de la 
Caridad: Misa de Ministros, con 
orquesta y sermón por un Padre 
Paúl. 
Al final se repartirán estampas de 
la Virgen. 14796 10 o. 
Convento At Santa Catalina 
SOLEMNE F I E S T A 
E l domingo, 11 del corriente, a 
la ; 8 y media de la mañana, se ce-
libra la fiesta de la Santísima Vir-
gen del Rosario. E l sermón está a 
cargo de Monseñor Alberto Mén-
dez, Secretario del Obispado, y la 
Misa la celebrará el P- Vicario de 
los Dominicos. 
P. Capellán y la Priora de di-
cho Convento invitan a todos los 
fieles a tan hermosa fiesta. 
14778 10 m. y t. ! • . 
COSME DE LA T O R R O T E 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
GbKq y lelégrato: "BoMb" 
Teléfono A-28S8 
Sanatorio dol Doctor Kla.'üerü 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui telón do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina. 38.—Teléíono 
1-1914 
Casa pr.rtlcular: I-29S4 
4172 1 o-
Sanatorio del Dr. Pérez liento 
Para enfermedades nerviosas y 
miníales . Barrete, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
4183 1 o. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de 5eiiora. 
secretas. Esterilidad, unpotenci» 
Uemorroldes y Sífdi.s. Haba 
na, 158, altos. Cónsul, 
tas do 1 u 4. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta. Nariz y Oídos. Especial! t. 
del Centro Asturiano. ConaGlt¿Td, 
L • ^0.n^\03t6Ia• 23' moderno. T. léfono A-4465. 16 
4174 . . . 1 o. 
Doctor Joan Pailo Gjr¡¡:i 
especialidad en vías urinm^3 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a l 
4165 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinariaB, Sífil is y Enfermed* 
des de Sefioras. Cirugía. D « l l a * 
Empedrado, número 19. 
4176 1 o. 
4160 1 o. 
Pelayo Oarcia y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
A B O G A D O S 
OMspov ntlro. 63, altos—Tolef A-5118 
da 8 a 11 a. m. y d« 1 a 6 p. m. 
4162 1 o. 
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D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa do Beneflcenc^a 
I y Maternidad. Especialista en las en-
' fermedades de los niños. Médicas y 
i Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
i Aguiar, 108^ .—Telé fono A-3096 
4171 1 0-
Cura radicaíysagjrat lBi] fllAUüjv e 
Dr. Martínez Castrillón 
Consulta: de 1 a 3, en Cuba, 37 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de f, a T 
Teléfono 1-2000. 
' m 5 ^ 
Doctor Adolfo Reyej 
m^*l6r^aS:0 T ^testinoa Eiclu8¡Ta 
mente. Consulta* de 7^. a 9 v. a r, 
y da 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. H 
Teléfono A-3582. 
4182 j „, 
O r . 0 . C a s a r i e p 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinaria^. Espoc a-
lista de la Escuelu de París. Ciruja-
no del Hospita,: Numeró Uno. 
4166 1 0-
y C i r o p í a 
nía petrolera y urbanizadora franco-mexicana S. A., México, D. F. 
>«\>. D a • ao» B • • m M nm m m ^ a*. " x̂. 
C a p i t a l Social0. L i b r a s E s t e r l i n a s : 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
P r e s i d e n t e : PIO NORIEGA. V i c e - p d t e . PRUDENCIO GOBIAN. 
E M 0 S podido obtener de esta poderosa Compañía 
Petrolera, un pequeño lote de sus acciones, para 
colocar en Cuba, por lo tanto nos apresuramos en 
participarlo, por este medio, a todos los que están 
interesados en adquirir de estas acciones y en particular a aque-
llas personas que nos han pedido informes. ============= 
A C O N S E J A M O S H A G A N s u s C O M -
P R A S A N T E S Q U E S E A G O T E N . 
UNA VEZ terminada la venta de las acciones que tenemos en 
nuestro poder, no podrán adquirirse sino por medio de particu-
lares a un precio bastante más elevado del precio actual, que es 
a la par. Estas acciones se venden en títulos de a cinco accio-
nes, con un valor de una libra esterlina cada a c c i ó n . = 
ANTES de invertir dinero en acciones Petroleras de México, 
aconsejamos tomen nuestras impresiones y estamos preparados 
para demostrar que ¡a 
COMPAÑÍA P E T R O L E R A " L A C O N C O R D I A " 
E S U N A D E L A S P O C A S Q U E P R E S X A A L C A P I T A L I S T A V E R -
: D A D E R A S S E G U R I D A D E S D E U N A B U E N A I N V E R S I O N . : • 
Doctor Hernando Sepí 
CATEDRATICO DE IjA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
PARA INFORMES Y VENTA DE AGGI0HES, A SUS AGENTES EXCLUSIVOS: 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en genoral. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
4184 1 o. 
D* MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea», 
el ostrefiimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No Tislta. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, «olo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. Claudio Basterreoiî  
Alumno de las Escuelas de París y 
Vietuu 
Garg2J»ta, iSaríz y Oídos. 




Doctor L . Plasencia 
Amar^oira, 55—Teléfono A-3153 
c. 4126 30-1 
Dr. f . García Cañ iza res 
C A T E D R A T I C O D E L i I N S T I T U T O 
Médico del Hospital de Paula 
Cspedalista en oníormodades do la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sóltas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 65. 
>'o hace visitas a domicilio. 
C 3983 81 D. 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoa del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
ftíathieti de París y de Hans Elsr 
nes do Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gaatro-intestina-
les de los niños, preservándolos de 
la Minlngitis. Bronquitis asmáti-
cas v crónicas. 
Do 9 a 11 y de 1 a 4- Tel. A-7354. 
REXNA, NUM. 28, B A J O S 
ISCTS 14 o. 
Dr. GaEvoz GuilBem 
Especlallst- en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de B y media 
a 6. 
4220 1 o. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 51. 
Discípulo d© las Universidades da 
Berlín y Vlena. 
Consultas do 2 a 4.—Tel. rt-172«. 
13884 20-o 
DOCTOR r i l i B [ R T 0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Kx-lnterno del Sariatorlo de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
GabineCe de consultas. Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 o 1-2342. 
C 4334 0-1 
Doctor Manuel Delfín 
MSDICO D¿ NDÑOS 
Oonsnltas: do 12 a 3. Chscón, 31. ca-
d esquina a Aguaoato. TeleL A4I&&4. 
C O M P A Ñ I A A L E M A N A T R A S A T L A N T I C A 
D E E X P O R T A C I O N E I M P O R T A C I O N S . I , . 
E G I D O , N U M . 2 , a l t o s . A P A R T A D O 1 2 7 0 . H A B A N A . 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
deiCsnln M a n o y del Dispensarlo Tamap 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
41 SI 1 o. 
wm e. p m 
Ofru)sno del Hospital N ú m e r * 1 
Especialista de enfermedades da 
mujeres, partos y cirugía en seneraL 
Consultas de 2 a 9. iiratti para los po-
bre». Empedrado, « .—Telé f . A-2SM. 
O R . R O B E L I N 
Piel, SHilis. Sangra. 
OaraolAn rápida por siatanM nwdar* 
níaimo.—ConsuHsst de 1 2 • 4 . 
P O B R E S QRAT1S 
Oalia da J e s ú s María, n é n f 91 
T e l é f e a a J U t S S a 
41 63 1 o. 
4177 1 o. 
Doctor Emilio Alfonso 
LiOierinedades da Nlfios, SeOoras y 
Cirugía en general. Consultas de i2 a 
2. Cerro, num. 619. Teléíaoo A-SílB. 
4169 1 o. 
Doctor Jnsto Verdugo 
Especialista de Psrfs en las enferme-
dades del estomago e intestinoa, exclu-
sivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número j 0. E l empleo do la son-
da no «s imorea Riiulibld. 
4179 1 o. 
w m JOSE t. f m i 
Catedrétlco de la Escuela de Mediclm 
rra&ladado a Trocadero num. l»t 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
41"3 1 o. 
Dr. Alvarez Huellan 
M e d l c l D a o e m l . Consultas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
4164 1 o. 
rSll2ISlllliJlfl|Iíill|||iigE|||S^||i||||i|!iiUj(U 
Oí. José \ l \ % \ m i yGarciJ 
CIKUJAjVO dentista 
Especialidad eu trabajos de oro. 
raniázo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 » 5 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C 4333 0-: 
i i i i i i i i i i i i i i i iMif i i i i in i f i i i i i i i i i i i i i i i i inM" 
Dr. A. Portocarrero 
OCüMSTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 3 
P A R T I C U L A R E S : de S a 5. _ 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-862í 
5 n. I 
Dr. J. I 
Oculista del Hospital de Dementes» í 
del Centro de Dependientes de» 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y t»ar 
«anta. , . . t 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y DE I » J 
Reina, 28, altos. Tel. -i-77o». 
4159 U - , 
Dr. Juan Santos FernáÉ! 
OCULISTA . j 
Consultas y operaciones de 9 a 
y de 1 a 3 —Prado, 105. 
4168 -< 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA j , , 




Dr. C . E . Finlay 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de Iop oídos. 
GALIANO» 50. Teléf. A.4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170, Vedado 
Teléfono F-1I78 
4170 1 O-




Consultas: De 1 a 8 de la 
O'Retlly. 80. alto». Teléfono A ^ 
|lilllIllillilllltIlllllliilllll1lll"lllll|lll, 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en 
Bóveda construida con * 
dos los adelantos 
nos y las alquilamos 
guardar valores de to 
clases bajo la propia cus 
dia de los interesados. 
En esta oficina da*6% 
todos los detalles aüC 
deseen. toj< Habana, Agosto 8 de ^ 
AGUIAR, No. 108 
No Gelats y Comp̂ 11 
BANQÜERO» ,4 
C 3907 i56'Ag 
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L A C A R I C A T U R A E N E L E X T R A N J E R O 
E l p a c t o d e L o n d r e s 
V . 
• Mi 
^ r a m a y o r e l d i f u n t o 
A l e m a n i a . — P a r a e s a p a z m e c o n v i e n e m á s l a g u e r r a . 
F r a n c ó f i l o s 
( L a T r i b u n a , d e M a d r i d . ) 
i ü J \ ' 
C a b e n t r e s c o m o é s t e e n u n s o l o z a p a t o d e N a p o l e ó n . 
( P r o v i d e n c e J o u r n a l . ) 
P r e p a r a n d o l a I s l a 
T i e n e q u e l u c h a r — A l e m a n i a , n o l o d u d e u s t e d , t e n d r á p o r f i n q u e s u c u m b i r a n t e t a n t o s e n e m i g o s , 
c o n F r a n c i a , c o n I n g l a t e r r a , c o n R u s i a , c o n B é l g i c a , c o n S e r v i a , c o n J a p ó n . . . 
— ¡ Y c o n L e r r o u x ! j ( H e r a l d o d e M a d r i d . ) 
B U R L A B U R L A N D O 
T A L P A R A C U A L 
M u c h o t u v i e r o n q u e b r e g a r y q u e 
d i s c u t i r e l M a c h o d e G e n e s t o s a y e l 
Pego d e C o r v e y ó n p a r a c o n c l u i r " e l 
pauto m a t r i m o n i a l " e n t r e s u s h i j o s 
r e s p e c t i v o s B a s t i á n y C e l e s t a - T e s -
t a r u d o s a m b o s c o m o m u j e r a n t o j a d i -
za , m á s d e d i e z v e c e s h a b í a n r o t o l a s 
n e g o c i a c i o n e s y e s t a d o a p u n t o d e 
r o m p e r s e l o s c a s c o s p o r c u e s t i ó n d e 
' p a n o y a " m á s o m e n o s ; p e r o , a l f i n , 
g r a c i a s a D i o s , l o g r a r o n p o n e r s e d e 
acuerdo y l a b o d a d e C e l e s t a y B a s -
c a n q u e d ó c o n c e r t a d a p a r a p r i n c i -
p a s d e l o t o ñ o . 
Ocho s e m a n a s d e s p u é s e n l a c a s a 
«¡1 P e g o d e C o r v e y ó n s e n o t a b a g r a n -
d í s i m o a j e t r e o . E r a e l d í a d e l a b o -
^ de C e l e s t a c o n B a s t i á n . M u y de 
M a ñ a n a l l e g ó e l n o v i o g i n e t e e n b r i o -
E° y p i n t u r e r o r o c í n d e r r a m a n d o f a -
c í i e n d a y g a l l a r d í a a t o d o s l o » c u a -
ltP v i e n t o s . L e a c o m p a ñ a b a u n l u c i d o 
^ q u i t o d e a m i g o s y p a r i e n t e s . T o d o s 
p e g a b a n a c a b a l l o , p e r o a l g u n a s c a -
D a | g a d u r a s t r a í a n d o s j i n e t e s , m a c h o 
y h e m b r a , l a m o z a s e n t a d a d e l a n t e y 
^ m o z o a h o r c a j a d a s , d e t r á s , r o d e a n -
Jto con s u s b r a z o s e l t a l l e d e l a c o m -
i n e r a , l o q u e d a b a l u g a r a q u e a l -
« u n o s r o s t r o s a p a r e c i e s e n s o f o c a d o s 
y e n c e n d i d o s . 
^ i b r o y a B a s t i á n d e l o s a b r a z o s L íVeniclas y d e l a c o n f u s i ó n d e l a 
e g a d a , s u p r i m e r c u i d a d o f u é e l d e 
¡ u n g i r s e a l c u a r t o d o n d e e s t a b a C e -
^^a a c o m p a ñ a d a d e a l g u n a s a m i g a s 
g a e s a m a d r i n a A n t o n a d e S i d r í n . 
bla a ^ a l a v a n d o l a c a r a c o n v i n o 
i n o ¡ ¡ C O f P a r a ( í u i t a r s e c i e r t a p a l i d e z 
nio H i a d e b i d a a l p e r t i n a z i n s o m -
n a r Ía noche P a s a d a , c u a n d o r e s o -
al on d o s r e c i o s g o l p e s a l a p u e r t a 
m i s m o t i e m p o q u e l a v o z d e B a s -
l í a n g r i t a b a : , 
^ ¡ E h , C e l e s t a ! ¿ S e p u e d e p a s a r ? 
i t w a s a r a g o r a ? — J e c o n t e s t ó l a 
c o m i a . d e s d e a d e n t r o — ¡ V a y a u n a 
0 ^ n e n c i a ! C á l m a t e B a s t i á m 
h o m ¿ c a l m a s t a e l f o r n u ! . . . A u n 
el r , i o ? ? m o , y o n o n s e y e c i e r r a a s i n a 
^ u a r t o d e l a s u m u v e r . 
de S i Í 0 ' ' : B a s t i á n ! — l e c o n t e s t ó l a 
j . ^ n n c o n u n a c a r c a j a d a . 
ta w vS-ento m u y b i e n a B a s t i á n e s -
t i l a ^ f a 5 1 V a - C r e y ó v i s l u m b r a r e n 
P a r t < r f U n ^ o n r o d e " d i s p r e c i o " p o r 
f u é a i J ^ f u t u r a , p e r o s e c a l l ó > 
h i ñ o ^ ¡ : o r p o r a r s e ' e n t r e h o s c o y m o -
C o n v i d a d o 5 g r U P 0 f o r m a d o P o r v a r i o s 
^ r r i ^ T 1 i l l e - g ó e l m o m e n t o d e s a l i r 
« c o P1L - s l a ; L a s P u e r t a s d e l r ú s -
de n a ? n l a r m d e C e l e s t a s e a b r i e r o n 
h e r m o L l P a r y a P a i - e c i ó l a r a p a z a 
^ o r J T ma; P r i m a v e r a , r o d e a -
h e S P e ^ 0 n a l f e m e n i n o q u e a n -
g ^ t o u í 1 ^ 1 0 1 1 ^ 0 - B a s t i á n ^ o n e l 
I ^ v l A f 0 ^ U r o s e a c e i - c ó a s u 
K í ^ . l ^ ^ ' c o m o l o e s t á n 
^ y c o s t S r e S ' J d e l a s f o r m a l i d a -
^ . f e o ^ f f i f ' ^ 1 1 ; y o ^ . " g o . ^ e i r 
i n a . 
P a d r í n y t ú d e l d e l a 
S O 
— P u e s y a e s t á y e l a s e g u n d a n e -
g a t i v a . C e l e s t a , — g r u ñ ó B a s t i á n c o n 
c a r a t o r v a . 
A n t o n a d e S i d r í n p r e s i n t i ó a l g o 
g r a v e y s e a c e r c ó a B a s t i á n p a r a d e -
c i r l e : 
— ¡ A n d a , h o m e a n d a , q u e d e s p u é s 
n o n t e n e g a r á n a d a ! A g o r a c o r r e s -
p ó n d e n o s i r c o m o p i d e C e l e s t a . 
B a s t i á n , c o m o b u e n h i j o d e l M a -
c h o , e r a t o z u d o y s u s p i c a z e n t o d o 
e x t r e m o . E r a , a d e m á s , p r e s u m i d o y 
o r g u l l o s o c o m o t o d o m a y o r a z g o r i c o , 
a s í e s q u e n o v i ó e n t o d o l o q u e v e -
n í a s u c e d i e n d o m á s q u e u n p a l p a -
b l e d e s d é n , t a n t o p o r p a r t e d e l a m a -
d r i n a c o m o d e s u f u t u r a e s p o s a . 
C o n e s t a d i s p o s i c i ó n d e á n i m o s a l i ó 
p a r a l a i g l e s i a l l e v a n d o d e l b r a z o a 
l a m a d r i n a . A l l a d o i b a C e l e s t a d e l 
b r a z o d e l S e r r a d o r d e P o r c i l e s , p a d r i -
n o d e l a b o d a , y a c o n t i n u a c i ó n l o s 
p a d r e s , l o s t í o s , l o s h e r m a n o s d e l o s 
n o v i o s y o t r a s m u c h a s p e r s o n a s m á s 
o m e n o s i m p o r t a n t e s d e l a f a m i l i a . 
N o h a y p a r a q u é a ñ a d i r q u e l a i n t e -
r e s a n t e c o m i t i v a m a r c h a b a r o d e a d a 
p o r u n a n u m e r o s a p a t u l e a d e c h i q u i -
l l o s , y , s o b r e t o d o , d e c o m a d r e s d e l a 
v e c i n d a d . H e n o t a d o e n t o n c e s y d e s -
p u é s m u c h a s v e c e s , a ú n e n l a c i u d a d 
m i s m a , q u e u n a b o d a t i e n e p a r a l a s 
m u j e r e s u n a a t r a c c i ó n i r e s i s t i b l e . 
Y a h a c í a l a r g o r a t o q u e d o n L á z a -
r o P é r e z , v e n e r a b 1 e p á r r o c o d e C o r -
v e y ó n , s e h a l l a b a e n l a s a c r i s t í a e s -
p e r a n d o a l o s n o v i o s . P o r f i n s e a p a -
r e c i ó l a c o m i t i v a y d e s p u é s d e l a s c e -
r e m o n i a s d e r i t u a l l l e g ó e l i n s t a n t e 
s u b l i m e y d o n L á z a r o l e p r e g u n t ó 
a B a s t i á n : 
— B a s t i á n , ¿ q u i e r e a C e l e s t a p o r 
e s p o s a ? . , 
A l o í r l a p r e g u n t a e l n o v i o b a j o 
í a g r e ñ u d a f r e n t e y c o n t e s t ó c o n u n 
b u f i d o : 
— ¡ N o n ! 
D o n L á z a r o s e q u e d ó c o m o s i a c a -
b a s e d e o i r e l ú l t i m o t o q u e d e l a t r o m -
p e t a d e l j u i c i o f i n a l . L a n o v i a s e p u -
s o i n t e n s a m e n t e d e s c o l o r i d a y l o s d e -
m á s c o n c u r r e n t e s s e q u e d a r o n e s t u -
p e f a c t o s . E l c u r a , h o m b r e t a m b i é n 
u n p o c o s e r r a n o , d i ó m e d i a v u e l t a y 
s i n a g u a r d a r a m á s e x p l i c a c i o n e s s<3 
m e t i ó e n l a s a c r i s t í a . 
P a s a d o s l o s p r i m e r o s m o m e n t o s d e 
e s t u p o r v i n i e r o n l a s a c l a r a c i o n e s . 
B a s t i á n d i j o q u e h a b í a p r o n u n c i a d o 
e l ¡ n o n ! , r e s e n t i d o p o r l o s d e s p r e -
c i o s d e C e l e s t a , " p o r q u e e l h i j o d e 
s u p a d r e n o e s t a b a h e c h o a s o p o r t a r 
d e s d e n e s d e n a i d e , " p e r o q u e , a p a r -
t e d e a q u e l l o , é l e s t i m a b a a C e l e s t a 
e n l o q u e v a l í a . M i e n t r a s B a s t i á n 
s e d i s c u l p a b a l a n o v i a p e r m a n e c í a c a -
l l a d a c o m o u n a m u e r t a . 
B u e n o ; q u e t o d o s e a l l a n o ; q u e 
a c u d i e r o n a b u s c a r o t r a v e z a l s e ñ o r 
c u r a ; q u e l e e x p l i c a r o n ^ l o o c u r r i d o ; 
q u e e l c u r a s e c o n f o r m ó y q u e t o r -
n ó o t r a v e z a i n t e r r o g a r a l o s c o n t r a -
y e n t e s : _ . 
— B a s t i á n , ¿ q u i e r e s a C e l e s t a p o r 
e s p o s a ? 
— ¡ S í ! — c o n t e s t ó e l m o z o c o n v o z 
v i b r a n t e . 
— C e l e s t a , ¿ q u i e r e » a B a s t i á n pe 
e s p o s o ? 
— ¡ N o n ! — c o n t e s t ó l a r a p a z a l e v a n -
t a n d o l a f r e n t e c o n a l t i v e z . 
- — ¡ R e p u ñ o ! — b r a m ó d o n L á z a r o s i n 
p o d e r s e c o n t e n e r — ¿ Q u é e s e s t o ? 
¿ E s t á i s l o c o s ¿ E s t á i s b o r r a c h o s ? 
¿ N o s a b é i s , i n f e l i c e s , q u e e s u n p e -
c a d o m o r t a l d e l o s m á s f e o s e l b u r 
l a r s e a s í d e l a s c o s a s s a n t a s ? 
D i c h o l o c u a l s e v o l v i ó a l a s a c r i s 
t í a h e c h o u n a t r o m b a . 
L a c o n f u s i ó n y e l a t u r d i m i e n t o q u e 
r e i n a b a e n t r e l o s p r e s e n t e s e r a i n -
d e s c r i p t i b l e . E n e l a t r i o d e l a i g l e -
s i a s e f o r m a r o n t r e s o c u a t r o g r u -
p o s q u e c u c h i c h e a b a n s o r d a m e n t e 
T o d o s e r a n a s o m b r o s : t o d o m i s t e r i o s , 
y l a s c o m a d r e s d e l a v e c i n d a d a n d a -
b a n d e g r u p o e n g r u p o h u s m e a n d o 
y r e c o g i e n d o l a s i m p r e s i o n e s q u e h a 
b í a n d e s e r v i r l e s d e c o m i d i l l a d e l i 
c i o s a p a r a t o d o e l a ñ o . 
P o r f i n C e l e s t a p u d o h a b l a r ; y 
v e n c i e n d o s u s h o n d a s e m o c i o n e s , e x -
p l i c ó s u c o n d u c t a d i c i e n d o : — L a p a -
t a d a d e B a s t i á n n o n m e r e c í a o t r a c o -
s a q u e u n a p a t a d a m í a ; p e r o , a p a r t e 
d e e s t o , y o l e d i m i p a l a b r a d e c á -
s a m e c o n é l y t o y d i s p u e s t a a q u e s e 
f a g a l a b o d a . 
C o r r i e r o n n u e v a m e n t e l a s m u j e r e s 
a l a s a c r i s t í a y r o g a r o n a l s e ñ o r 
c u r a , c o n t i e r n a s s ú p l i c a s y a b u n d a n -
t e s l á g r i m a s , q u e s a l i e s e o t r a v e z a 
c a s a r a l o s n o v i o s . N e g á b a s e d o n 
L á z a r o r e s u e l t a m e n t e ; m a s d e i m -
p r o v i s o t o m ó u n a r e s o l u c i ó n : l l a m ó 
a l s a c r i s t á n y u n m o m e n t o d e s p u é b 
c o m p a r e c i ó d e n u e v o a n t e l a s v í c t i -
m a s y r e p i t i ó e l i n t e r r o g a t o r i o : 
— B a s t i á n , ¿ q u i e r e s a C e l e s t a p o r 
e s p o s a ? 
- ¡ S í ! 
— C e l e s t a , ¿ q u i e r e s a B a s t i á n p o r 
e s p o s o ? 
- ¡ S í ! 
— ¡ B u e n o ! — e x c l a m ó e n t o n c e s d o n 
L á z a r o c e r r a n d o e l l i b r o d e g o l p e • 
d a n d o s o b r e é l u n f u e r t e p a l m e t a z o 
— p u e s a h o r a d i g o y o q u e ¡ n o n e s ! . . . 
A n d a d y q u e o s c a s e S a n P e d r o p o r -
q u e m a t r i m o n i o q u e a s í e m p i e z a 
f i n y a l c a b o s e l o h a l l e v a r e l d i a -
b l o . 
D e n a d a s i r v i e r o n l o s n u e v o s c o n -
c i l i á b u l o s y c a b i l d e o s q u e s e c e l e b r a -
r o n e n t r e l o s p a r i e n t e s y h a b i e n t e s 
d e l o s n o v i o s p a r a a r r e g l a r l a c o s a , 
D o n L á z a r o s e m a n t u v o e n f i r m e , 
¡ a l f i n e r a t a m b i é n d e C o r v e y ó n ! , y 
l a b o d a e n t r e C e l e s t a y B a s t i á n q u e -
d ó d e f i n i t i v a m e n t e d e s h e c h a . 
D e l o c u a l s e f e l i c i t ó e l c r o n i s t a , 
p o r q u e v i ó f r u s t r a d a u n a n u e v a g e -
n e r a c i ó n d e t e r c o s , g e n t e s y a m u y 
e x t e n d i d a s p o r e l m u n d o y q u o s ó l o 
s i r v e n d e r e m o r a y f a s t i d i o p a r a e l 
r e s t o d e l a h u m a n i d a d . 
M . A L V A R E Z M A R R O N . 
E l t i e m p o . — B a r r a m o s e l p a s a d o , n o s e a q u e a h o r a m e t r a i g a n d e s -
t e r r a d o o t r o p e z d e l o s g o r d o s . 1 
( L a C a m p a n a d e G r a c i a , d e B a r c e l o n a . ) 
S A L T A P E R I C O S 
La c i v i l i z a c i ó n e n e t a i r e 
H a n t r a n s c u r r i d o y a c u a t r o l u s -
t r o s . 
F u é e n 1 8 9 3 : e l a ñ o " d e l a d i n a -
m i t a , " c o m o s e l e l l a m ó d e s p u é s a 
a q u e l q u e c o m p l e t a b a e l c e n t e n a r i o 
d e l a G r a n R e v o l u c i ó n . 
L o s q u e , a l a s a z ó n , v i v í a m o s e n 
E u r o p a , p u e d e d e c i r s e q u e a n d á b a -
m o s c o n e l a l m a e n u n h i l o , e s p e r a n -
d o e l a t o m i z a m i e n t o d e u n m o m e n -
t o a o t r o . 
• T a l e r a e l t e r r o r q u e h a b í a n l o g r a -
d o i n f u n d i r n o s l o s a n a r q u i s t a s , e n -
t r e g a d o s c o m p l e t a m e n t e , p o r e n t o n -
c e s , a l d e l i c a d o s p o r t d e l o s " a t e n t a -
d o s , " e n l o s c u a l e s s e e m p l e a b a , p o r 
l o g e n e r a l , e l m o r t í f e r o p r o d u c t o , 
" d a d o a l u z " p o r e l s e ñ o r N o b e l , q u e 
s i , c o m o i n g e n i e r o p u e d e a s e g u r a r s e 
q u e n o i n v e n t ó l a p ó l v o r a n o c a b e 
d e c i r o t r o t a n t o c o n r e s p e c t o a l a d i -
n a m i t a q u e s í i n v e n t ó , a u n q u e d e s -
p u é s s e h a h e c h o e l s u e c o ( s i e n d o , — 
c o m o d i c e n — n o r u e g o ) y c r e a n d o e l 
P r e m i o d e s u n o m b r e p a r a c o n d e c o -
r a r a l o s p a c i f i s t a s ; l o q u e n o d e j a 
d e t e n e r s u l ó g i c a , p o r q u e , i n d u d a -
b l e m e n t e , l a d i n a m i t a h a c o n t r i b u i d o 
m u c h o a l a p a z " d e l o s s e p u l c r o s . " 
E r a , r e p i t o , e n e l p e r í o d o a c t i v o 
d e l a c r e t i s m o d e m o l e d o r ; c u a n d o l a s 
b o m b a s d e l a " G r a n V í a " y e l L i c e o , 
e n B a r c e l o n a y d e l a C á m a r a f r a n -
c e s a , c o n m o v i e r o n e l s e n t i m i e n t o 
u n i v e r s a l . 
D i ó s e , e n t o n c e s , e l e s p e c t á c u l o e x -
t r a ñ o d e l r e g o c i j o p o p u l a r a n t e l a s 
e j e c u c i o n e s c a p i t a l e s . 
A s í P a r í s , f r e n t e a l a g u i l l o t i n a , 
p r o r r u m p í a e n a p l a u s o s a l c a e r l a c a -
b e z a , h e r m o s a y r u b i a d e H e n r y , e l 
e f e b o , p u r o d e a l m a y d e c u e r p o , b e -
l l o y s u b l i m e ; m á r t i r y a p ó s t o l d e 
u n a i d e a , q u e é l j u z g a b a r e d e n t o r a , 
p e r o , e n d e f i n i t i v a , a u t o r d e u n c r i -
m e n h o r r e n d o . 
A q u e l C r i s t o , d e l í n e a s c o r r e c t a s y 
m i r a r t r a n q u i l o , q u e a c u d í a a l c a d a l -
s o s e r e n o y firme, c o m o s a t i s f e c h o 
d e s u o b r a , e r a q u i e n , c u m p l i e n d o 
u n j u r a m e n t o , h a b í a l a n z a d o u n a 
b o m b a e n e l e l e g a n t e h o t e l " T e r m i -
n u s , " d e l a G a r e S a i n t - L a z a r e o c a -
s i o n a n d o l a m u e r t e d e m u j e r e s y d e 
n i ñ o s , a j e n o s , n a t u r a l m e n t e , a l a 
c o n s t i t u c i ó n a c t u a l d e l a s o c i e d a d . 
¡ A d ó n d e v a m o s a p a r a r ? e x c l a -
m a b a E u r o p a , a l a r m a d a a n t e l a c a m -
p a ñ a d e d e s t r u c c i ó n e m p r e n d i d a p o r 
e l a n a r q u i s m o . 
E l fin d e s i g l o , v e l a n d o p o r l o s f u e -
r o s d e l a c i v i l i z a c i ó n , s e r e v o l v í a a i r a -
d o c o n t r a e l b á r b a r o p r o c e d i m i e n t o 
y a b r í a u n a e n q u e t e e n b u s c a d e m e -
d i o s r e p r e s i v o s p a r a e l a v a n c e d e l o s 
á c r a t a s , p o r e l c a m i n o e m p r e n d i d o . 
Y l o s g r a n d e s p e r i ó d i c o s e u r o p e o s , 
s i n e x c e p c i ó n , a s í d e L o n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d y R o m a , c o m o d e V i e n a y 
B e r l í n , o f r e c i e r o n s o l u c i o n e s a l p r o -
b l e m a , s u g i r i e n d o a l o s G o b i e r n o s , 
d i v e r s o s m é t o d o s p a r a e l c a s t i g o 
e j e m p l a r d e l o s m o n s t r u o s o s a s e s i -
n o s q u e , ( s i b i e n c o n e l s a c r i f i c i o d e 
s u s p r o p i a s v i d a s y d e f r e n t e a l p e -
l i g r o ) s e m b r a b a n , , c o n s u s e x p l o s i v o s , 
l a m u e r t e e n t r e s e r e s i n d e f e n s o s e 
i n o c e n t e s , c u y o s ó l o d e l i t o e r a p e r -
t e n e c e r a l a b u r g u e s í a . 
A u n r e c u e r d o c i e r t o v i b r a n t e a r -
t í c u l o d e l " B e r l i n e r " u o t r o d e e s o s 
" Z e i t u n g " ( m á s o m e n o s T a g u e -
b l a t t ) q u e m e r e c i ó l o s h o n o r e s d e l a 
r e p r o d u c c i ó n e n c a s i t o d a l a p r e n s a 
e u r o p e a y e n e l c u a l a r t í c u l o s e r e -
c o m e n d a b a l a i n o c u l a c i ó n d e c á n c e -
r e s e n d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o , a 
l o s a n a r q u i s t a s a c t i v o s ; l u e g o d e s e r 
e n c e r r a d o s a p e r p e t u i d a d , e n p e s t i -
l e n t e s y e s t r e c h a s m a z m o r r a s , e t e r -
n a m e n t e a n e g a d a s h a s t a m e d i a v a r a 
d e l s u e l o . 
E r a e s t e m a r t i r i o l e n t o , o b s c u r o y 
n a d a p r o p i c i o a l a s g a l l a r d í a s p a t i -
b u l a r i a s , c o n q u e l o s r e o s d e m u e r t e 
b u s c a n s i e m p r e l a e m u l a c i ó n d e s u s 
a c t o s , e l ú n i c o a d e c u a d o ( s e g ú n e l 
a r t i c u l i s t a ) a l c r i m e n p l u r a l d e u n 
s a l v a j e , q u e c o n s u s p r o c e d i m i e n t o s 
d e s t r u c t o r e s n o s r e t r o t r a í a a l o s 
b á r b a r o s t i e m p o s d e l f e r o z A t i l a , 
R e y d e l o s u n o s y d e s p a n z u r r a d o ! - d e 
l o s o t r o s . 
E s t e s i s t e m a a l e m á n , a u n c o n s i d e -
r á n d o l o e n t o n c e s , c a s i r a c i o n a l , n o 
f u é , s i n e m b a r g o , a d o p t a d o p o r n i n -
g ú n G o b i e r n o , t e n i e n d o e n c u e n t a l o s 
r e p a r o s h e c h o s a l p r o y e c t o p o r c i e r -
t o s e s p í r i t u s m o d e r n o s , e n n o m b r e 
d e l a c i v i l i c a c i ó n . 
A h o r a b i e n : n o s e h a p o d i d o c o m -
p r o b a r s i a n t e l o s r e f u t a d o r e s d e l 
s i s t e m a s e h a l l a b a e l f a m o s o c o n d e 
d e Z e p p e l i n , c u y a s n a v e s a é r e a s t i e -
n e n " a b o r d o " m o r t i / e r o s p r o y e c t r -
l e s , d e g r a n f u e r z a d e s t r u c t o r a ; y 
c o m o t a l e s , n o l l e v a n n i n g ú n l e t r e -
r o q u e d i g a : " p a r a h o m b r e s s o l o s " 
h e a q u í q u e , a v e c e s , s o n r e c i b i d o s 
p o r m i e m b r o s d e l s e x o o p u e s t o y 
a u n p o r i n o c e n t e s n i ñ o s , c o m o l a 
b o m b a d e l " T e r m i n u s " l a n z a d a p o r 
H e n r y , h u m i l d e h i j o d e l p u e b l o , q u e 
n o o s t e n t a b a s i q u i e r a u n m a l t í t u l o 
n o b i l i a r i o , n i d i s p o n í a d e l d i n e r o d e l 
E s t a d o p a r a c o n s t r u i r a e r o n a v e s m i -
l i t a r e s , d e s d e l a s c u a l e s p u e d e n 
a r r o j a r s e m á s c ó m o d a m e n t e , c o n m a -
y o r f u e r z a y e n e l s i l e n c i o d e l a n o -
c h e e s a s m i s m a s b o m b a s , d a n d o , a í a 
v e z , m e j o r a s p e c t o a r t í s t i c o a s u s 
v í c t i m a s , h a c i e n d o , p o r e j e m p l o : q u e 
e n l a b l a n c a a l m o h a d a , e n d o n d e , 
t r a s e l r e z o c o t i d i a n o , q u e d ó p l á c i d a -
m e n t e d o r m i d a u n a a m a b l e c a b e c i t a 
r u b i a , a m a n e z c a s ó l o u n t r á g i c o 
m a n c h ó n d e s a n g r e y o r o , f i e l t e s t i -
m o n i o d e l o q u e a d e l a n t a l a " b a l í s t i -
c a . " 
Y o s é q u e l o s p r o y e c t i l e s l a n z a d o s 
d e s d e l o s d i r i g i b l e s y a e r o p l a n o s 
f r a n c e s e s , b e l g a s e i n g l e s e s , p e r f o -
r a n , t a m b i é n , t e c h o s y c r á n e o s , p e -
r o e s d u r o , e n t o d o c a s o , c o n s t a t e r 
e s a s n e c e s i d a d e s d e l a g u e r r a y d e 
l a C i v i l i z a c i ó n . 
G u s t a v o R o b r e ñ o . 
'Sol ic i tamos Agentes Activos E T ^ V 
006 D e Movimientos . .Produce dist intas pa labra» 
e n rayos br i l lantes d » luz e l é c t r i c a e n colores. E l 
mejor «rtícolo que ftrüraenf© se vaode per $10.00 ere. 
Otrecemoe buen territorio excliuiTo j grandes cuunc i i» 
FUSHTRIC SIGN WORKS, 215 South Cllnttn StKtf, CHICAta, E . U . L 
N e u t r a l i d a d 
" " — P e r o t ú , G e d e ó n , n o s e r á s p a r t i d a r i o d e l o s m o d e r n o s h u n o s ? . . . i 
1,1 — Y o , C a l í n e z , n i d e l o s h u n o s . . , . n i d e l o s o t r o s . 
^ - ( G e d e ó n , d e M a d r i d . ) 
N e u t r a l i d a d f o r z o s a 
1 
- S e ñ o r a E u l o g i a , ¿ u s t e d c r e e q u e i r e m o s a l a g u e r r a ? 
- ¡ U s t e d y y o , d e s d e l u e g o q u e n o ! 
( E l I m p a r c i a l , d e M a d r i d . ) 
L a c a b e z a c a l i e n t e y . . 
— D e b e d e h a b e r u n a c o r r i e n t e d e a i r e s u b t e r r á n e a , p o r q u e t e n g o l o » -
p i e s h e l a d o s . ( P u c k , d e N u e v a Y o r k . ) 
E l L o h e n g r i n d e l S i g l o X X 
S I M A 
E l s u e ñ o d e u n a n o c h e d e v e r á n o . 
( T h e E v e n i n g T e l e g r a f h , d e N u e v a 
C r u e l d a d e s í n t i -
m a s 
G a t i c a d e A n g o r a , 
d e n e g r a s p u p i l a s ; 
d e n e g r o s c a b e l l o s , 
d e g a r r a s f e l i n a s . 
D e l a b i o s q u e f i n g e n 
l a t r á g i c a h e r i d a 
q u e u n b e l l o e s t i l e t e 
f o r j a r a c o n i r a . 
¡ C u á n t a s v e c e s p i e n s o 
q u e e r e s u n a v í b o r a 
q u e d a n z a s e n t o r n o 
d e l S o l d e l a V i d a ! 
P e r e g r i n a l o c a , 
t r á g i c a y f e l i n a ; 
¡ m u e v e t u p a n d e r o 
d e g a n g a r r i a s l í r i c a s . . 
C r u z a p o r m i v e r a 
l e v e y f u g i t i v a . . . ' 
¡ P e r o c u a n d o c r u c e s , 
c i e r r a t u s p u p i l a s ! 
A l f o n s o C a m f n . ] 
" M i , 
S E Ñ O R I T A G R A V E M E N T E H E R I D A 
Los disparos de armas. Se cree intencional el hecho 
^ i i i i i i i i i i r t i i i i H i i i i i i i u i k i v i i i í i i m i i i i E i r i n i 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r c p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o L 
H . Upmann & C e . 
B A N Q U E R O S 
C 3906 7S-Ag-14 
to directo para Vigo Güón, Bilbao y 
Pacajes. • 
L a carga se recibo a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embargue se ad-
mite hasta el día 17 
PRECIOSjle PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
Ida Ida y 
Vuelta 
1. a clase, desde. 
2. a clase. . . , 
;;.a preferente. ., 





6. l a * Cliilds y Cia. limiten 
BANQUERO3—O'REJLLY. 4 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la , „ . ,«.1.4 Grande) (solo a la ida) Caibarién, • C w a originalmente estabieciaaon 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya- Giran letras a la vista *™**¡¡ l£ l 
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara,! Bancos Nacionales del os ^staaos u m 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-1 dos. DfcQ especial a t e n c ^ * ' ° r ^ L , 
lo al retorno) Guantánamo, (solo a por el cab'e. Abren cuen^s corneni*. 
la ida) y Santiago de Cuba. y de depodito con ínteres. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a i .Teléfon0 A-isse-cabie: owid* 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-










Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
NOVA el 30 de Octubre a las dos de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Aa 
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros 1 los 
que se ofrece el buen truto que esta 
antig ía Compañía tiene acreditado on 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla 
torra, Hamburgo, Brcmen, Amster-
dán, Rottordan, Amberes y demás Illa, Cagimaya, Preston, Saetía, Fc l -
N. Gelats y Compañía 
« 0 8 , Aguiar. 108, esquina a Amar, 
aura. Hacen pagos por f > caDle, 
facilitan cartas de cró í l to y 
giran letras • cortil y 
larga vista. 
Hacen pag >8 por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre to his las capi-
tales v ciudades hnportante^. de los ks-
tados"ünidjs. Méjico y Kuropa asi co-
mo sobre todos los pueblos de l'^mna. 
Dan carcas de eré lito sobre New \or ic 
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibaricn, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, M a y a - , , 
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, Filadelna. New Orleans, San t rancisp 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so- eo, Londrea. Paría. Uambu/go, Ma^ 
lo al retorno) Guantánamo, (solo a drid y Barcelona, 
la ida) y Santiago de Cuba. C 3905 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevita¿, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
L S t S 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Loa billetes del pasaje sólo cerón 
erípedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 20. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corro r 
la?, sin cuyo requisito serán i.ulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y ia carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia 
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci 
CÜBA W i . 76 Y 78 
8obre Nueva York, Nneva Orleana, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyoa, 
Bayona, Hamburga, Roma, Ninoleio 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
Señorita Sarah Martínez y García, ^i-avemente herida de oaia en ia nu-
che de anteayer. 
Anteayer, a las doce de la noche, 
cuando las campanas, con su cons-
tante i^epiquetoo; las sirenas, con sus 
estridentes silbidos; los cohetes, pa-
lenques y disparos de revólver anun-
ciaban que era llegado el día 10, 
aniversario del Grito de Yara, ocu-
rrió un suceso horrible en el tercer 
piso de la casa sita en Habana, 77. 
Vive en dicho piso una familia 
formada por un matrimonio y tres 
hijos, dos señoritas y un joven. 
Una de las hijas, llamada Sarah 
Martínez y García, de diez y nueve 
años de edad, natural de España (As-
turias), habíase acostado cuando al 
cir los disparos, de lo que ella creía 
cohetes, saltó de la cama y se diri-
gió a la ventana del cuarto, cuya 
ventana da a una galería desde la 
cual, por su gran elevación, se do-
mina toda la cuadra formada ñor 
Obispo, Obrapía, Habana y Aguiar. 
No abrió la ventana, limitándose a 
levantar un poco las maderas de la 
persiana. L a señora Elena García, 
que dormía en el mismo cuarto, re-
comendó a su hija que se acostara y 
en esta recomendación estaba cuando 
aquélla lanzó un grito y dijo: 
—Mamá, me he lastimado; he sen-
tido un golpe a q u í . . . 
Levantóse la señora García y re-
conoció a su hija. E n el seno dere-
cho había sangre y en la espalda se 
notaba la presencia de un cuerpo 
duro. 
A los gritos de la madre y de la 
hija acudió la familia toda, y en-
tonces se comprendió que la desgi*a-
ciada joven había sido herida de ba-
la. 
Prodújose la consiguiente alarma 
en toda la casa; se llamó a la poli-
cía y en una ambulancia fué condu-
cida la herida a Emergencias, en es-
tado sumamente grave. 
E l hecho en sí, por lo frecuente, 
casi nos vemos -obligados a decir que 
nada tiene de particular. Al parecer 
es necesario hacer daño |vara de-
mostrar amor a las fechas gloriosas 
de la historia de Cuba. Por más que 
la prensa toda, cada vez que se ce-
lebra una fecha patriótica lamenta 
hechos como el ocurrido anteayer y 
excita el celo de las autoridades pa-1 
ra que pongan coto al bárbaro he-
cho de disparar armas de fuego, las 
autoridades no hallan el remedio pa-
ra evitar el grave mal. 
Pero el sueeso de anteanoche re-
viste tales caracteres que nos cree-
mos obligados a llamar la atención 
acerca de algo grave, gravísimo. 
E l hecho de que un ciudadano pue-
da descargar su revólver cuantas ve-
ces'le plazca y desde donde le aco-
mode, le da cierta impunidad para co-
meter un delito escudado en la obs-
curidad de la noche y en el motivo 
que le autoriza a descargar su arma. 
Desde una azotea, desde una ven-
tana se puede impunemente asesi-
nar a cualquier persona, quedando 
el crimen envuelto en el-misterio. 
Y tal parece que anteanoche se 
trató de un acto de venganza. 
La joven herida había rechazado 
las pretensiones amorosas de cierto 
joven que la cortejaba. Y da la ca-
sualidad de que dicho joven vive en 
; una habitación muy alta, en la calle 
i Obispo, y de que viera muy claro la 
! joven que desde la ventana de la ha-
i bitación que dicho joven ocupa, se 
hacían disparos cuyos fogonazos 
! apreció perfectamente. 
L a polkia realizó investigaciones, 
l enterada de lo que decimos, que es 
lo que nos han dicho el señor An-
| gel Martínez, padre de la joven, y 
otros familiares. Nosotros hemos vis-
to de las huellas de los balazos y la 
ventana desde 'a cual ,se hicieron los 
disparos. No oueremos hacer supo-
siciones, que ya la autoridad anda es-
clareciendo lo que pueda haber ocu-
rrido; pero sí 'lamamos la atención 
de los poderes públicos hacia hechos 
como el que nos ocupa excitándole a 
que tome rigurosas medidas para evi-
tar desgracias que, a lo mejor, pue-
den ser consecuencia de un crimen 
vulgar. 
Regocijo y no miedo a la muerte 
es »'o que debe sentir el pueblo cuan-
do de festejar un aniversario patrió-
tico se trate 
SERVICIO EXPRfS] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta. 
?50.00. 
I N T E R M E D I A . : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tainpico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Taanpico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
V A P O R 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Miércoles, 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracai-án al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
Ai retorno de Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
y llega a la Habana el 13 de Octu- cadores que los soliciten, no admi-
bre. / tiéndese ningún embarque con otros 
De Gijón el primero de Octubre y , conocimientos que no sean precisa-
llega a la Habana el 13 de Octu- mente los facilitados por la Empre-
bre. sa. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega E n los conocimientos, deberá ex-
a l_ Habana el 13 de Octubre. | presar el embarcador, con toda clari-
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega dad y exactitud, las marcas, núme-
a la Habana el 23 de Noviembre. ros> número de bultos, clase de los 
De Santander el 10 de Noviembre I mismos, contenido, país de produc-
y Ilesa a la Habana el 23 de Noviem- c¡^ni residencia del receptor, peso 
bre. bruto en Kilos y valor de las mer-
De Gijón el 11 de Noviembre y He-! rancías; no admitiéndose ningún có-
j a l a Habana el _23de_ Noviembre. ( nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
birán hasta las 5 de la tarde de los se. Venecia, Florencia, Turín, Mesins, 
etc., así como sobre todas las yapitalsa 
I" provincias de 
OSFAAA K ISLAS CANARIAS 
42«8 78 o. 
D E O C A S I 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban, Bernaza. .fí. marmolería. 
18574 17 o. 
iiFmMmiiUiinmiiiiiiiiiuiimmiiiiiiKnD 
fea 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S NUMS. 24 y 26. 
C 4335 156 Ag. 7. 
ConpiiiB Genérale Irasatlántiq^ 
VAPOe iiÉirFIIMfiESE] 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o K r n c é s 
líNIA t i m m i 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de OctuDre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
Cy. 
E n primera desde $148.00 
E n segunda $126.00 
E n preferencia $ 83.00 
E n tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y yuelta. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana e! 23 de Novien-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior do Emigración 
do España, so ruega a loa beñores 
pasajeroa no condu::cM.a enire sus 
equipajes ni personalmento, armas 
biaucas ni do íüogo. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo dei 
buque, en el momento de embarcar, 
cvltúncose do e.sca manera el registro 
personal como está ordenado. 
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
DOS P R O F E S O R A S D E IN-
glés (de .Londres), dan clases a do-
micilio, a precios módicos; de idio-
mas que enseñan a hablar en cua-
tro meses; dibujo, música (piano y 
mandolina) e instiucción; otra que 
enseña casi lo misniii desea un 
cuarto en azotea de una familia 
particular en la Habana o Guana-
bacoa, en' cambio de lecciones o 
dinero. Dejar las señas en Escobar, 
núm. 17. 
14964 14 o. 
I VA BUENA P R O F E S O R A DE-
sea dar clases de inglés, después de 
las horas del almuerzo, a niños, pa-
ra los que es muy cariñosa. Mrs. 
Weed, Prado, 71, altos, habitación 
24. 14968 18 o. 
C A B A L E E RO E X T R A N J E R O , 
desea cambiar clases de inglés o 
alemán por español, con persona 
educada. Dirigirse a F . A. G., Apar-
tado 470, Habana. 
14933 15 o. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier 
ta una póliza flotante, así para esta I earga 
línea como para todas las demás ba-1 
jo la cual pueden asegurarse todos NOTA.—Estas salidas y escalas, 
los efectos que se embarquen en sus i podrán ser modificadas en la forma 
vapores. ¡ que estfíne conveniente la Empresa. 
Llamamos la atención de los se- • 
ñores pasajeros hacia el artículo 11] OTRA.—Se suplica a los señores 
del Reglamento de "pasajeros y del : comerciantes que tan pronto estén 
UNA PROFKSOKA AHKRICA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases más 
que dará a domicilio. Informan, 
personalmente o por escrito, San 
Ignacio, 134, bajos. 
14909 19 o. 
DIA 11 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en las Ursulinas. 
L a Maternidad de la Santísima Vir-
gen, y Nuestra Señora de los Re-
medios o de la Cinta.—Santos Fermín 
y Emiliano, confesores'; Germán, Ni-
casio y Plácido, mártires; santas Plá-
cida (o Placidia,) Zenaida y Filonila, 
vírgenes. 
Considera, dice el padre Croisset, 
que el título de aMdre que damos a Ma 
ría Santísima nos eleva a una dig-
nidad tan grande, que en cierta ma-
nera nos da derecho a la gloria. 
Aunque es seguro que en las Sa-
gradas Letras no hay testimonio al-
guno claro y terminante que dé a los 
hijos de María Santísima el derecho 
referido, con todo eso hay ciertas con-
sideraciones piadosas que lo conven-
cen, particularmente para con aque-
llos en quienes la filosofía mundana 
no ha llegado .a usurparse los dere-
chos de la cristiana sabiduría. Des-
de luego; por el título de Madre que 
tributamos a esta Soberana Reina y 
que con tanta justicia mereció al pie 
de la cruz, adquirimos un derecho a 
todos sus bienes, a todas sus gracias 
y a todos sus privilegios. Siendo, 
pues, María reina de los cielos y de 
la tierra, siendo Señora de la gloria 
y de los ángeles ¿cómo.podremos de-
jar de tener sus hijos un derecho le-
gitimo a todos estos bienes? 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre 
Corte de Maria.—Día 11.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
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L I N E A D E N E W Y O R K 
Próximas salidas de New York al 
i Havre de los afamados vapores fran-
ses 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a Franco, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochamboau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Olidos niuuero 90 
Teléfono A-1476.—Haban/t. 
4189 1 o. 
No habiéndose terminado hoy la 
J u n t a General extraordinaria, se 
cita por este medio (de orden del 
señor Presidente General p. s. r . , ) 
para su cont inuación, que tendrá 
efecto el Domingo próx imo , 11 de 
los corrientes, en el local social, 
Prado número 69, altos, a las 12 
p. m. 
Lo que se hace púb l i co para co-
nocimiento de los seííores socios, 
quienes deben tener en cuenta ol 
requisito reglamentario de la pre-
sentación del recibo de cuota so-
cial correspondiente a l mes de la 
fecha para asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones. 
Habana, octubre 4 de 1914. 
Joaquín de O'Campo. 
. Secretario-Contador 
C. 4297 7—.^ 
de la Canpaih ImatM]] 
A N T E S D£ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A S O C I A C I O N 
ES 
v propietiisios oí u m 
Tramita cuanto se rolaclone con B O -
larcs y casas de vecindad, talca como 
desahucios y asuntos que sean <!•> (a 
competencia del Ayuntamiento y de-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: 51 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443 
4108 1 o. 
El vapor "Alfonso XH" 
Capitán A L D A M I Z , saldrá para CO-
RUÑA, G I J O N y S A N T A N D E R en 
viaje extraordinario el 16 de Octubre 
a las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 
15. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo do las 
lanchas hasta el día 14. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 13, 
El vapor "Reina 
María Cristina" 
Capitán V I Z C A I N O , saldrá oara 
CORUÑA,. G I J O N y S A N T A N D E R el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los último?. días. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T í R 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: Juan de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
a San Miguel. 
14401 27-o 
"Los pasajeros deberán escribir so- ¡ con perjuicio de los conductores de 
bre todos los bultos de su equipaje su '• «"arros, y también do 'os vapores que 
nombre y el puerto de destino, con to 
das sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2 a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
• ienrn que ef^ctrar R" salida a deŝ  
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
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L A A G A D E E t m 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Dl-
reetor Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a eus dis-
cípulos. 
14152 27 o. 
J. eniGELLS y 
A M A R G U R A ^ N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
Irma a corta y larga viata, sobre New 
York, Londres, París y sobre todas laa 
dido y no serán recibidos a bordo los capitalea y pueblos de España e Islas 
bultos a los cuales faltare esa eti- Baleares y Canarias. Agentes de la 
Coleólo de I a y ? " enseñanza 
Pedida la incorporación al Insti-
nto. Director: Juan de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Nlco-
.lás. Anexo de la academia Políglo-
ta y de Comercio. 
14152 27 o. 
S O L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
L a Academia Políglota y de comer-
rio. Director Juan del Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. 
14152 27 o. 
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, focha 2 de Agosto úítimo, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por e] pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
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EMPRESA DE V A P d S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
Compañía do Sesoros cantra iaaaa* 
« o s - R O Y A L . " 
2021 180 J l . - l 
llJOS OE R. ÁRGÜEUES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a u » 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
posites de valores, haciéndose cargo del 
oobro y remisión de dividendos e inta-
reses. Préstamos y pignoraciones da 
valores y frutos. Compra y venta de 
valorea públicos e industriales. Compra 
?r venta de letras de cambio. Cobro do etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Hspafla, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos par 
cablea y Cartas de Crédito. 
4228 156 o. 
i A. Y 
BANQUEROS 
S A L I D A S D E L A H A B A N A Talofono A-1740 Obispo, núrrw W 
APARTADO NUMERO TlS: D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 17 a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
( Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
• jgVa;rSeibabo' ^boney) (solo a la 
¡da) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
Holguín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Lagimaya, Presión, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Cable: B A N C E S 
Cuontas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Fignoraciorse», 
Cambios de Monedas 
Oiro d e letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblioas de Centro 
Í Bud-América y sobre todas las ciuda-ca y pneblos de España, Islas Bales-
res y Can&rias, as( como las principa-
les de esta Isla. 
Ctorrospoosalea del Banco do Espalla 
on ta Ula de Cuba. 
4?31 as o. 
G O R r E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e Ir al mis-
mo tiempo confeccionándose sus 
trajes. Anexo de la Academia Polí-
glota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Riiiz. San Miguel, 
78. esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
• R T 0 8 R A F I A 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio- Director: J . de Gassó 
RoiS. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14152 27 o. 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gassó 
Rui/.. San Miguel, 78, esquina a San 
Nicolás. 
14152 27 o. 
T E N E D ü R ' A O E L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio- Director: .T. de Gaksó Ruiz. 
San Miguel, 78^ esquina a San Ni-
colás. 
14152 57 n 
M E C A N O G R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
líglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel' 
78, esquina a San Nieolás ' 
27 o. 
D O Y O U S P E f l K 
(Jiimntlzo 
« ™ " n . r , ; ; r r o ; i ^ a 
\( ADIvMIA "POM r,. ''.s|f^ a , 
COMUU lo ... IDÍÓ S N , ; A - ^ 
TAI). v<>s. «2 > VM¿f 
P i m P I K T M U O : I,, ,S K 
,I(>M V|> DD»Í0 





En pocas lecciones Teneüut ,í Kn pocas lecciones Teñen, libros, aritmética. o r w " ^ d , ! 
ch.sos diin-n.-us y norturn-,. afk 
pía. 29. por Cuba, altos 
1 4967 
1 
T A Q U I G R a p I T 
Hago estenógrafos en tniiv 
(u.mpo por solo $4 Cy al i p0C(> 
método adoptado en la tam ?*' 1:1 
que enseño, puede aplicarse oi.^1» 
ma que se desee. Academia .'tr'0' 
V colegio de primera v14" 
enseñanza." Amis+^ .y «« 
técnica 
gunda enseñanza." Amistad* * 1 
64. Director propietario: LUÍ- -2 Y 
1 4843 16 „. 
A c a d e m i a * ' P o l i t é c n i c a ^ 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R rROFlKTARin . 
LUÍS RUIZ * 
Amistad, números 62 y 54 
La única que cuenta en la n 
baña con Ir. competencia y prácti 
.propias de ocho años de éxit^ 
constantes. * 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E LIBROS 
A R I T M E T I C A MERCANTlí 1 
T A Q U I G R A F I A INGLESA 
T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA. * ! 
I N G L E S , F R A N C E S , ALEMAN.' 
Métodos novísimos y prácticos 
Garantizado el empleo a los alum, 
nos que cursen sus estudios en t¿ \ 
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 













UNA SEÑORITA, A31ERICA5A 
con gran conocimiento y práctiM 
en enseñanza, desea dar clases en 
inglés, noche o dia. a caballeros 
señoras o niños. Diríjanse por car-
ta o personalmente entre las horas 
de 11 a 12 y después de laa 5 p. m. 
Miss Clay, Villegaa, 58, altos 
14545 n 0i 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, TenedorU 
de Libros, Mecanografía y Piaiwv 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
14554 2 n. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e Inglés. Dirigir-
se a Mlss H, Virtudes, 18. 
14506 1 n. 
Taquigrafía Mecánica 
Enseñanza «cunómlca a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina-
Los empleados de las oficinal 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en mí-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo, Prác*. 
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECCION ALTERNA 
Virtudes, 45.—Teléfono A-6269. 








Universida!! de HeiieM 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de anseñanza. fuña-
do por una Donación, cuenta con jj, 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departameij' 
to de curso preparatorio donde se ad' 
raiten menores desde üez años. 8 
curian todas las carreras cleüííflcM 5 
se da especial atención a la ensefian-
za rápida y correcta del Inglés a wi 
estudiantes latinos; así como a la ^ 
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para la-
crar, por 37 5 pesos al año esco1"'°7 
extras de ninguna clase, da enseñan» 
libros, habitación, manutención, w-
vicio de cama y criado, lavado, too» 
los ejercicios de sports y curaca 
médica. * 
Para más Informes diríjanse a ' 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-l»» 
o al Director del Departamento 
paño-Americano. Box 532, HeldelM« 
Unlversity, Tiffin, Oblo. Pídaas» 
tálogos en español. 
Profesor de inglés 
Clases por método nuevo y f̂  
cil; so garantiza enseñar 10 ^ 
cíente para sostener converaa^ 
en seis meses de clase diana, 
ligas, 21, altos, a todas hora* 
14422 • 
6EÑORA, AMERICANA, 
duada en los mejores coleg10 uDos 
lo: Pistados Unidos. desea ^ 
cuantos discípulos de ing v ĵ. las 
ra darles clase en su casaJ;n va-
noches. Se prefiere vne ..seT ••ü' 
roñes. Diríjanse por escrito 
DIARIO D E LA MARINA. 
14059 V^--
ACADEMIA ^ 
de Segunda Enseflanza, A"rcSpe« 
y Preparatoria, para ca-TTCpr0iesof 
cíales, por un acreditado ^ , ^ 0 
titular. Campanario, 133. Ae 
A-132S. SOll»^ 
C 3939 Í V ^ ^ * * 
"CULEGIfl AMERICANA 
OISIGMPaS 
E l curso escolar coim-nz0 c 
7 de Septiembre. Cü{i0t 
Inglés, francés y español-
académicos: Teneduría ^ derC»r' 
Mecanografía, Música. ^ 
"se admiten internas, "^^es ^ 
ñas y externas. ŝ'1̂ c'f 
7 años en el Klnderiferten. el 
Para más informes J a p. 
prospecto. Calle 5ta. esqu 












































COLEGIO "EL SflLci 
De primera y segunda 
Comercio y preparación 
Inglés, francés, alemán é Italiano 
Damos lecciones de estos 1 lio-
mas garantizaido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota v do 
Comercio. Director J . de Gass6 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
14157 27 o. 
greso en mos, * 
militares. Se admiten iB^eptüP0' 
dio Internos y externos-
n(\m. 34. Teléfono A-ffl 
PT P I L A J E PARA ^ ^ { e ^ 
cación por competentes P j^gs 
$13 al mes. Pídanse 1 * 
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a 1(>s alum. 




r clases ea 
caballero!, 
se por car-
e las horas 
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las oficinal 













o r T i r B g E 11 D E 1 9 1 4 d i a r i o d k i>A m a r i n a PAGINA T R E C E 
ITA. AMIIRIOANA, 
dar clases de Ta-
infflés. en au domicilio 




f i o E S T O R PERFECCIONADO 
ato glmnásüca-médlca. 
oesarroUa 
y vigoriza loa órganos 
el seno de la mujer, 
corrige vicios de 
Lición. Venga o escriba en-
c0niüir»^ candaré prospecto. 
vlaJ Diez Hospital, nura. 3. .Hba-
Lpunmii i i i i i i i i i i i i inimiiii imiii 
«OMESTiBLE 
| j i r B E B | A | 
^ L A S E V I L L A N A ^ 
Nuevo taller de hojalatería e ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparitaa inexplosi-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
de agua, gas y electricidad. Quo-
l.iadores, camlaeta», bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Ajeniar, 
61, entro O'Reilly y Empedrado. 
14470 1-N 
JIlllllülHIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIini ^ MUIII 
^ ^ n K USTED COMER SA-
¿ ? Abónese en la Cása de fa-
Amistad, 154, donde hay un 
" S J o cocinero. Se sirve a do-
miciilo. 
lo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
üfSíra de huevo artificial y vaini-
Jorimera. Marca "La Estre-
Ü*.. C González. Teniente Rey. 94. 
1 ,if/Min A-1 203. Habana. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
D: ERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
en ésta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro- Hay varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-271i. 
14892 8-O 
DINERO AL 8% ANUAL 
Deseo Invertir $20,000 en hipóte-
caT cantidades de $1,000 en adelan-
te, en la Habana o cualquier ba-
rrio, rapidez. R O D R I G U E Z , Rei-
na, 43, Teléfono A-6159, de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
14795 11 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de S a 5. 
" 5 n. 
[ID 
anza, fund* 
uenta con Jt, 
y nueve li«f' 
Departamen' 
donde se ad' 
iez años. 8< 
i cleutíflcM' 
L la enseñan' 
Inglés a loi 
orno a la O 
ilsmoa. 
io es para In-




1 y curació» 






iuevo y ff" 










le sean ̂  », 
crito a i* 
NA- .£ n 25 o. 
i. Mercad 
r r e r a 3 o S A Q prof^ 
30 iLÍ, 
DINERO. LO DOY COX H I P O -
teca y también lo tomo más pron-
to ûe nadie; y compro y'vendo ca-
sas, solares y censos. Pulgarón, 
Agular, 72. Teléfono A-5864. 
14637 11 O-
al 8 por 100 
Informan en Habana, 82. Telé-
tono A-2474. 
C-4071 30-27. 
M a r i a n o C a s q u e r o 
Corredor-Notario Comercial 
Pacilita dinero en todaa canti-
dades con garantía de hipoteca de 
flacas urbanas. Cuba, 76-78 altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
Dinero para p r i m e r a y segunda 
hipoteca a) 7 , 8 y 9 por 100 
Desdt $100 hasta $100.000: w«-
casas y terrenos en la Habana, 
waos los barrios y repartos. Tam-
Wéíi se facilita en pagarés, con fir-
-"•^ comerciales y otras garantías-
• J¡pTJ.ans6 con títulos para su exá-
i"eÍJ: Escritorio de A. del Busto, 
"«ana, 89. Teléfono A-28 50, de 
3 * H y de 2 a 4. 
^ T e go o. 
^HiifiiniiiiiiiiiiniiiifiiiiiiiiiiiiiiniMii 
W T E S Y 
i O F I C I O 
^ 1 
Entérese de la nueva com-
binaci(' y del precio de loa 
anunck«í económicos que se 
Publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
<laJclAX BAíiAUm- S E H A C E TO-
borní de enchapea de torpedos, 
bomb03 de id- Guarda-famgos, 
Uni °eado«- Precios económicos, 
¿aru en la Habana. San Lázaro y 






s C O M E J E N 
DJXí.,rpa Por completo, 20 años 
íórm?.. ^ AvÍ8o: Bemaza, 10. In-
T6Uf„l y garantía a satisfacción. 
14452° A"3448- GarCÍa- 12-o 
Kinc 
medie menores 




« i * . 
;957. 
i n í ^ 
CELESTINO LLERENA 
^tiza11 K en la Habana que ga-
íro Sina rir cualquier caja de hle-
^eba. .romper' aunque sean a 
^áclir.o ladrón: ocho años de 
tadoa if *" la's f r i c a s de los Es-
cla«e HT s- CoinPi'o y vendo toda 
«e arrppiCaja8 do K^™'. taanbién 
^art* i í"0"^"3^ en cualquier 
«oneg a« ^ isla. Taller de ropara-
léfono A\!""críU- Bernaza, 5 4. Te-
.cuaiqui AGÜEROS P A R A 
^a. PTTq hernia' Por difícil que 
^ a . daja-s ab<lominaleS, a la me-
te- Su^^0"11?1^0 y cómodo ajus-
^ d o s ^ S l 1 0 3 - (Patentados) có-
b ^ t l z a ^ ^ 0 8 / científicos. Ga-
^ a ñ a ' n,úm- 10. de 2 a 4, 
14004 24 o. 
^ «3ria Teresa Fernández 
?sSÍTnraDodCo ^ y Costu^: 
h'^eccioSír 0 tl6mP0 a cortar y 
L'^ra 18US ^-ajes; también 
Sol. fe.?.,!08 exámenes de cor-
14383 46*'ftltos 
SO o. 
Antes de comprar sus libros en 
otras librerías pasen por la Gran 
L I B R E R I A ••CERVANTES," Galla-
no, 62, donde encontmráji libros pa-
ra todas las Carreras en gran canti-
dad a los mejores precios de Plaza-
Recibida nueva remesa de las obras 
siguientes: 
Bermejo. Química General, $6-50. 
Ganot, Física, Edición 1914, $8-00. 
Langleber, Física, Edición 1914, 
$1-50. 
Langleber. Química. Edición 1914. 
$1-50. 
Langleber. Historia Natural, Edi-
ción 1914. $1-60. 
Estas obras contienen los úlilraos 
adelantos: 
Privat Deschanel, Química, $5-00. 
Broca, Química Industrial Moder-
na, 3 tomos. $6-00. 
Kleiber y Carteo, Física, 1914, 
$1-80. 
Ribera Gómez. Historia Natural. 
$3-50. 
Ribera Gómez. Historia Natural, 
Nociones. $1-50-
Gil ZArate, literatura, $1-80. 
Mercante, Metodología, 2 tomos, 
$8-00. 
Aguilar. Análisis Gramatical. $1-25. 
Real Academia. GramAtica, $1-7 5. 
Bolívar y Calderón. Historia Natu-
ral. $7-00. 
Sales y Ferré, Historia Universal, 
$2-25. 
Tarburich. Técnica de los Análisis 
Químicos. $2-25. 
Estévanez. Resumen de Historia de 
América. $1-00. 
Odón de Buen, Nuevo Resumen de 
Zoología, $4-00. 
Odón de Buen, Resumen de Zoo-
logía. $3-50. 
Odón de Buen, Resumen de Botá-
nica. $2-25. 
Hortai Obras de Aritmética. Tene-
duría, Documentos Comerciales y 
Correspondencia Comercial a $2-00 
una, rústica. 
Bofll y Trias, Teneduría de Libros, 
Tela, $2-50. 
Surtido completo para los Cursos 
de Derecho, Medicina, Ingenieros, 
Pedagogía, Veterinaria. Farmacia. 
A L E R T A . — E s t a casa obsequia a 
todos los estudiantes que compren 
más de $2 5-00 en libros con una mag-
nífica Pluma Fuente "CERVANTES." 
Acudir, pues, a la Librerík O E R -
V A S T E S , Ricardo Veloso, 
Galiano 62, Apartado 1115. 
Pidan catálogos de libros. 
C 4348 8-10 
I M P R E N T A N U E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Especialidad en sellos de goma, 
14911 8 n-
C A S A S Y P I S O S 
Enciclopedia Abreviada 
De esta importantísima obra de in-
mensa superioridad sobro todas la» 
de su género, cuyo original es neta-
mente hispano americano y no tradu-
cido ni adaptado, y que puede con-
siderarse como un monumento na-
cional, hay tres ediciones. 
lo.—Económica, con más de 1,700 
páginas, 6,000 grabados y más de 240 
mapas, en tela, $1-50. 
2o.—Corriente. Con más de 1,800 
páginas, más de 800 grabados, ne-
gros y en colores y 250 mapas, en 
tela. $2-00. 
30.—De lujo. Más de 2.000 pági-
nas, más de 10,000 grabados y más 
de 260 mapas y planos, en tela, $3-00. 
Obra nueva. Pídanse prospectos 
más detallados a Librería JOSE A L -
E E L A . Belascoaín 32-B. 
Teléfono A-5893.—Apartado 511-
LAS M A R A V I L L A S D E L MUNDO Y 
D E L H O M B R E 
Acaban de llegar los últimos núme-
ros de esta interesante obra. Repre-
sentante exclusivo de la casa: 
L I B R E R I A JOSE A L B E L D A 
Teléfono A-5893.—Belascoaín, 52-B. 
Apartado 511 
Número suelto a 30 cts. Tomando 
toda la colección a 25 cts.. Precios 
en plata para la Habana y en moneda 
americana para el exterior, libre de 
franqueo. • ^ o A 
C 4289 alt 3_0 
S I U S T E D F U M A 
remita 10 sellos de a 2 centavos a 
Sánchez. Apartado 1708. Habana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos .abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13S87 15-0 
R J O T E L E S Y 
F O N D A S 
FONDA Y POSADA " E L SOL." 
Comidas buenas y baratas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
Camas a 20, 25. 30. 50 cts y $1-00. 
Mucha limpieza. Hagan una visita 
a esta casa y se convencerán de lo 




Teniente Rey, 77, entre Bcrnoza y 
Cristo. Frente al Parque del Cris-
to a comer barato por 30 centa-
vos dos platos hechos y uno a la 
orden postres, pan y café. Pagos 
adelantados. 
14T77 15 0' 
nu»?finimini i i i i i i i i i» i i i ini i i ini tnnifH 
Pérdidas 
E L SABADO ULTIMO, S E HA 
extraviado un reloj de oro, de se-
ñora, con tres chispitas de brillan-
tes en una de las tapas y un busto 
en alto relieve, desde Puentes 
Grandes a Infanta. A la persona 
que lo entregue en esta Adminis-
tración será, gratificada, además de 
agradecárselo influitamente. 
14972 12 0 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publicaoi en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
D A M A S , 2 
casi esquina a Luz, se alquila la 
planta baja de esta moderna casa, 
con sala, saleta, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios com-
pletos. Llaves c informes en la 
misma, 
14960 14 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N 
Linea, entre J y K , la casa núme-
ro 22, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina, 2 
cuartos para criados y servicios. 
Precio: 17 centenes. Informan en 
el núm. 20-A. 
14959 20 o. 
S E ALQUILAN, V I R T U D E S , 144 
y medio, bajos; 144-A, bajos; Be-
lascoaín, 1 0 5 a l t o s , 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños, luz eléctrica, agua 
callente, muy frescas, propias para 
personas de gusto- También hay 
un local en Belascoaín, 17, para 
establecimiento. Teléfono F-1205. 
14963 18 o. 
VEDADO. S E ALQUILA L A OA-
sa calle once, núm. 68, con seis ha-
bitaciones y tres de criados, gran 
patio y arboleda. Informan en la 
misma. 
14970 18 o. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQUT-
lan los modernos y ventilados altos 
de la casa núm. 97 de la calle de 
Acosta. Las llaves en los bajos. In-
formes en Muralla, núm. 117, joye-
ría. 
14969 16 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos, en la calle Baños, entre 19 
y 21, entre las dos líneas del tran-
vía. Informan en la tienda de ro-
pas . 14971 18 o. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
ventilada casa calle Seis, num. 9, 
entre Línea y Once. Tiene garage, 
dobles baños, galería y gran patio 
interior. Teléfono F-4016 . 
14897 17-o 
CONCORDIA, 130, MODERNO. 
Se alquilan casas altas y bajas: sala, 
comedor, 3 cuartos y cuarto de 
criado, 6 centenes, altos 30 y 32. 
Informan en la misma, altos. 
14891 i3-o 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los modernos y frescos bajos 
San Nicolás, 65-A, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos ,cocina y 
servicio sanitario. Llave en la bo-
dega. Informan: Manrique, 31, le-
tra D. « 14902 21 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA P E S A 
Pobre. 15, antiguo, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos y uno alto 
al fondo; en nueve centenes. Ga-
rantía: dos meses en fondo. Infor-
man en Revillagigedo, 34, antiguo. 
14903 17-0 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA 
buena cocina, con un departamen-
ot, en casa particular, o una casa 
chica; que sea una calle de trán-
sito. Informan en Ayesterán. nú-
mero 5. Dirigirse por escrito a Ma-
ría Fernández. 
14906 13-n 
S E A L Q U I L A N LOS LINDOS 
y hermosos altos de la casa Aguiar 
6 8, entre Empedrado y Tejadillo, 
propios para numerosa familia. 
Precio módico. L a llave en los ba-
jos. Informes por el teléfono B-07 
número 7241. Sr. Juliá, Marlanao-
14926 15 o. 
VEDADO. C A L L E J , NUM. 7, 
entre 9 y 11. Se alquila, con o sin 
muebles, esta elegante casa. Tie-
ne 5 habitaciones, sala, saleta y 
dos baños, uno con agua caliente. 
14924 19 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa calle 12. etnre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
elecericidad. Se pueden ver a todas 
horas. L a llave al lado. Precio: 12 
centenes- Informarán en Habana, 
núm. 132, de 2 a 4 y de 9 a 11. 
14958 17 o. 
CAMPANA RIO, 106. S E ALQUI-
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, esipcioso 
comedor, dos servicios, pisos de 
mármol y mosaico, cómoda esca-
lera y otras comodidades; propios 
para familias de gusto. Informan 
en la misma. 
14923 1 7 o. 
VEDADO. ACABADA D E cons-
truir, se alquila una bonita casa 
calle 23, esquina a 2, Jardín, por-
tal y terraza por dos calles, sala, 
saleta de comer, cuatro cuartos, 
fresca cocina, baño magnífico, agua 
callente, toda de cielo raso, insta-
lación eléctrica, cuarto alto y ser-
vicio independiente para clriados. 
Informa su dueña en la esquina 
del frente, 23 y 2. 
14935 13 o. 
LOS MODERNOS ALTOS D E 
San Lázaro, 806, entre Escobar y 
Gervasio, en 9 centenes; y los ba-
jos del 308, en 8 centenes. I n -
forman: San Rafael, 22 altos. Te-
léfono F-3530. 
14932 * 15 o. 
S E ALQUILAN LOS ESPIJ3N-
didos altos de San Nicolás, 54, com-
puestos de gran sala, saleta y cua-
tro habitaciones grandes; buena co-
cina y servicios Banltarios. Pre-
cio: 12 centenes. Informan en la 
misma, de 1 a 4 p. m. 
14943 19 o. 
S E AIvQUTLA L A CASA PASEO 
de Carlos I I I , núm. 8-E, altos, 
compuestos de siala, comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño, instalación 
de gas y electricidad. Precio: On-
ce centenes. L a llave e informes 
en Belascoaín, núm. 76, Taller de 
Maderas. 14915 24 o. 
S E AIvQUILAN, E N 8 C E N T E -
nes, los altos de moderna cons-
trucción de la casa Zanja, número 
120 (moderno), con sala, recibidor, 
5 cuartos, doble servicio sanitario 
y todas las comodidades para una 
familia de buen gusto. Informan 
al lado (taller de envases en gene-
ral. "ACEVEDO." 
14916 15 o. 
E N 4 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la esquina de Estrella, 52, antiguo, 
con dos posesiones. L a llave en la 
carbonería. Informan: Morro, 7, 
antiguo, de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
14917 13 o. 
SE ARftlERDA 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ijfnacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
S E ALQUILAN 1X)S AMPLIOS 
y cómodos altos de Zanja, número 
65, entre Lealtad y Campanario. 
L a llave en los bajos e informan 
en Reina, núm. 115, farmacia. Te-
léfono A-530 5. 
14948 15 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS An-
cha del Norte, 3 62, con dos salones 
y un cuartico, balcón por San Lá-
zaro y vista al Malecón. Precio: 
$30. L a llave en el café "Vista 
Alegre." Informan: Tejadillo, 17, 
Notaría. 14870 16 o. 
S E A L Q U I L A UN ESPACIOSO 
salón, con otro cuarto, todo balcón 
corrido, en San Ignacio, núm. 52-
1 4871 16 o. 
MALECON, 58. S E ALQUILA, 
planta alta: 18 centenes. Planta 
baja: 12 centenes. Con salidas In-
dependientes. Informes: Prado, 88. 
14866 18 o. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO D E 
la casa Genios, núm- 2 3, una cua-
dra del Prado y otra del Malecón, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, 
eleotricl-iad paga, cielos rasos y 
todo el confort moderno. Informan 
en Línea, núm. 95, entre 8 y 10. 
Teléfono F-4071. 
1 4864 16 o. 
S E ALQUILA L A CASA P R I N -
ci.pe. núm. 2, esquina a San Ra-
món, barrio de Atarés. a una cua-
dra del Mercado Nuevo, propio pa-
ra establecimiento, por tener dos 
puertas para cada calle. También 
se alquüa la parte alta, que tiene 
sala, dos cuartos y su servicio sa-
nitario. Se alquila junto o sepa-
rado. Informan en Línea, jjúm. 95, 
entre 8 y 10. Tel- F-4071, 
14864 16 o. 
ALTOS: LOS D E MONTE, 4, pró-
ximos a Amistad, frescos y hermo-
sos, buen servicio, gas y electrici-
dad, $40 oro. 
14876 20 o. 
S E ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa de Cerro. 775. Informará el 
dueño de la fábrica de gofio "La L u -
cha." Cerro, 745, 
14875 16 o-
E N 3 0 P E S O S 
Se alquila, en Santa Teresa, 
3, Cerro, casa de maniposter ía 
con sala, saleta, 3 cuartos y de-
m á s servicios; piso de mosaico-
L a llave al lado. Informes en 
Amargura, 96, esquina a Vil le-
gas- Te lé fono A-3542. 
14820 12.—0. 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle de Dolores, entre Delicias 
y Buenaventura, a una cuadra de 
la Calzada^ L a llave en la bode-
ga, e informan: Compostela, 34, ba-
jos. 14846 14 o. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA 
planta baja de Chacón, 18, entre 
Habana y Aguiar- Llave e infor-
mes: señor Tiant, Empedrado, 5, de 
1 a 4 p. m. 
14838 12 o. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la casa Quinta, 67, entre A y B, Ve-
dado, con muchas comodidades. L a 
llave al lado. Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 
14851 11 o-
E N $45 CY. S E ALQUILAN LOS 
nodernoa y ventilados altos do Mep-
tumo, 218%, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, saleta de comer al fon-
do; todo moderno. L a llave en la 
zapatería. Informan: Monte, 43 . 
14817 12-o 
S E ALQUILAN, E N $50 CY. LOS 
modernos altos de Peña Pobre, nú-
mero 12, con sala, saleta y tres 
cuartos, todos bien ventilados. L a 
llave en la bodega- Informan: Mon-
te, 43. 
14818 12-o 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Salud, 145, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y baño. L a llave en 
el 147. Informes: Campanario. 164, 
bajos. 14821 18-0 
S E A L Q U I L A L A MODERNA ca-
sa Municipio, 10-C. cerca de la Cal-
zada; portal, sala, saleta corrida, 
tres cuartos grandes, baño. etc-. en 
6 centenes. Informan a la izquierda 
o en Aguiar, 47. 
14799 12-o 
O MOA, 14-A; ROMAY, 6, BAJOS 
y 10-A, bajos, por Zequeira. se al-
quilan ,son casas modernas, cómo-
das y de módico precio. Informan: 
Monte. 350:. 
14826 18 o. 
PARA INDUSTRIA, COMERCIO 
o particular, se alquila la amplia 
casa Cristina. 20. Puede tener nego-
cio al frente y al fopdo para fami-
lia. Informan: Monte. 350 . 
14826 18-o 
ALMACEN 
E n módico precio, se alquilan los 
bajos de Amargura, 16; son espa-
ciosos. Informan en la misma. 
14830 16-0 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Estrella, 16, entre Angeles 
y Aguila, punto céntrico; tienen sa-
la, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño 
y de criado. L a llave en el num. 25, 
enfrente, fábrica de tabacos. Infor-
mes en Habana, 132, de 2 a 4 y de 
9 a 11. Precio: 10 centenes. 
14834 16-o 
E N 7 C E N T E N E S CADA UNOl 
se alquilan los altos, amplios y ven-
tilados de San José, 119-119%. Sa-
la, comedor y tres cuartos. Infor-
mes: Teléfono F-1223. 
14857 16 o. 
27 Y M. BONITO C H A L E T , E N 
lo más alto del Vedado .media cua-
dra del eléctrico; tiene comodida-
des para famila de gusto, gran co-
medor, 2 lujosso baños. Cuartos 
para criados, 3 caballerizas, coche-
ra y buen garage. Se alquila con 
o sin mueblea. 
14S04 13 o. 
S E ALQUHiAN T R E S CASITAS 
en Calzada e I , sala, comedor, tres 
cuartos, baño; cuatro centenes ca-
da casa. L a llave en la esquina. 
Informan: Habana, 78. 
14856 16 o. 
S E ALQUILA, P R O Y O I A A D E S -
ocuparse, la cómoda y bien situada 
casa calle 15, esquina a 4- Informan 
en la locería " L a América," Galla-
no, 113. Teléfono A-3970. 
14827 i6.0 
BE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la calle Cárdenas, 66. L a 
llave en la esquina (bodega). Dan 
razón: Suspiro, 10. altos. Teléfo-
no A-4296- 14854 16 o 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de la casa Industria, 
núm. 77, con un magnífico baño! 
E n los mismos Informan, Precio 
módico.. 
14884 u ^ 
S E AlyQUTLA L A CASA SANTA 
Irene, 86, (Jesús del Monte), sala, 
saJeta, cuatro cuartos, servicios sa-
nitarios, instalaciones, luz eléctrica 
y gas. L a llave al lado. Precio: seis 
centenes. Su dueño: en Línea, 145, 
esquina a 22, tercera casa, por 22. 
14889 12 o. 
H A B A N A , 1 3 8 
casi esquina a Muralla, se alquilan 
los altos, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, tres cuartos grandes y 
demás servicios, dos patios gran-
des. So pueden ver a todas horas. 
Teléfono A-3366. Ganan 14 cente-
nes. 14858 16 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Aguacate, núm. 26, altos; tiene sa-
la, recibidor. utncO cuartos, come-
dor, al fondo dobles servicios *• su 
cocina está a la brisa, es moderna, 
acabada de fabricar; gana 14 cen-
tenes; »e exige fiador. Animas, 90. 
14886 12 o 
AL G 
Se alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Linea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo, se alquila, en seis cente-
nes, el bonito, cómodo y fresco alto, 
segundo piso, acabado de fabricar. 
L a llave en la bodega. Informan 
en Obispo, 104, bajos, 
14862 16 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja' 
14757 6-n 
VEDADO: E N L A C A L L E A, 
entre 5 y 3, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de jardín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos corridos y uno independien-
te, gran salón de comer, dos pa-
tios, azotea corrida y demás como-
didades para una familia. Precio 
módico. L a llave en el 2^-A- In-
formes en la calle N, entre 17 y 19. 
Teléfono F-1320. 
14855 16 o. 
LOMA D E L V E D A D O : C A L L E 
17, número 224. entre F y G. Casa 
con sala, comedor, cocina, baño y 
patio abajo; y cuatro cuartos en el 
alto, con hall y otro Inodoro. In -
formes: F , núm. SO. antiguo, en-
tre 15 y 17. 14636 16-o 
PRADO, 60, BAJOS. E S P A C I O -
SOS y frescos. 4 grandes habitacio-
nes, sala, antesala, comedor, etc. 
Informan en los altos. 
14597 17-o 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N la 
calle N, entre 17 y línea, la casa 
compuesta de sala, comedor, cua-
'tro habitaciones, cuarto de criados 
y servicios- Construcción inglesa. 
Lr, llave en la casa contigua. In-
forman: Monte, núm. 7-
14781 1S o. 
SE ALQUILA, E N OCHO C E N -
tenes, el alto de Monte y San Joa-
quín, compuesto de una gran sala, 
tres hermosos cuartos, comedor y 
dos cuartos altos- Informan en San 
Joaquín, 20, Fundición de A. Velo. 
14782 15 o. 
AI/TOS D E E G I D O , NUM. 86. 
Situados frente a la Estación Ter-
minal, fabricados con los más mo-
dernos adelantos, espaciosos y ven-
tilados, con hermoso departamento 
de baño y doble servicio sanitario 
y duchas. Informan: Casteleiro y 
Vizoso, Lamparilla, núm. 4. Telé-
fono A-6108. 
14919 17 0-
CASA D E NUEVA CONSTRUC-
ción: Egldo, núm. 85, situada fren-
te a la Estación Terminal, se al-
quilan sus espaciosos, daros y ven-
tilados bajos, adecuados para al-
macén o establecimiento. Infor-
man: Casteleiro y Vizoso, Lampa-
rilla núm- 4. Teléfono número 
A-6108. 14919 17 o. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Estrada Palma, 55, esquina a L a -
gueruela, con balcón a la» dos ca-
lles, a 3 cuadras dé la calzda, con 
4 curtos, sala, saleta y comedor. 
14920 15 o-
S E A L Q U I L A UNA SALA Y DOS 
cuartos, juntos o separados, con 
pensión o sin pensión, en Rayo, 
54, antiguo, altos, entre Reina y 
Estrella. 
14951 13 o. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa moderna, Manrique, 31, le-
tra C, con sala, saleta, tres cuartos 
y uno más en la azotea, cocina, 
baño y todo servicio, en 9 cente-
nes, con fiador. L a llave en los bp,-
jos. Informan en Luz, 30. Teléfono 
A-5154. 
14947 15 o. 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y 
modernos altos, propios para fa-
milia de gusto, de Compostela, 145, 
frente al colegio de Belén. 
1 4865 16 o. 
SAN MIGUEL; NüM. 210. BA-
jas. y San Miguel, núm- 210-B. altos. 
Se alquilan estas modernas casas, 
recién construidas con toda clase de 
comodidades. Llaves: vidriera del 
café "Tacón," San Miguel y Belas-
coaín. Informan: café "La Flori-
ra," Obiepo y Monserrate. Teléfo-
no A-2931. 
14869 16 o. t. 
CUBA.IIO, ALTOS 
S E A L Q U I L A N E S T O S V E N T I -
L A D O S E H I G I E N I C O S ; H A Y 
U N D E P A R T A M E N T O BAJO. I N -
F O R M E S E N L A MISMA, 
14774 15 o. 
SAN M I Q U E L , 183-C. S i : AIvQUI-
la la planta baja, de moderna cons-
trucción, con sala, saleta, 4 habi-
toiones, servicios dobles y pisos de 
mosico. Su dueño en los altos 
14696 12o-
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargara, 36. 
1 4745 11 n. t 
EN LO MEJOR D E L VEDADO 
Se alquila una casa con sala, 
comedor, cuarto de baño, seis ha-
bitaciones y 2 para criados, en la 
calle K, número 15, entre 17 y 
19. Informan en la calle L , núme-
ro 164, entre 17 y 19. 
14783 22 o. 
SAN NICOLAS, 144 BAJOS, 
ESQUINA A R E I N A : S E I S 
GRANDES CUARTOS, SALA, 
COMEDOR Y D O B L E S E R V I C I O 
14791 13 o. 
FINCA, D E 40 C A B A L L E R I A S , 
propia para caña, se arrienda o se 
vende en la provincia de Santa Cla-
ra. Informan en Salud, 72. 
14798 15 o. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA ca-
sa para dos familias, que tenga cin-
co habitaciones, en cada departa-
mento, saleta y comedor, en el tra-
mo de Zulueta a Amistad y de San 
Lázaro a San José. Informan: E m -
pedrado, 5. 
14754 15-0 
ALTOS MODERNOS Y F R E S -
COS, ae alquilan los de Suárez, 15, 
con sala, saleta, terraza, 4 cuartos 
y dos baños con agua caliente. L a 
llave en el bajo. Su dueño: San Ma-
riano, 18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
14767 l l -o 
Se alquila un oran local 
para culquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
fioíales- Obrapía, 61, entre Agua-
cate y Compostela. 
14772 19-o 
HABANA, NUM. 183. S E ALQUI-
lan: el piso alto letra B, y el bajo le-
tra A, de esta moderna casa, situa-
da a media cuadra del tranvía. 
Reúnen todas las comodidades ape-
tecibles, agua en abundancia y ser-
vicio sanitario completo. Las lla-
ves en el piso alto, letra A, y para 
informes: Sobrinos de Herrera, S. en 
C , San Pedro, num. 6-
14750 17 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Lealtad, 57, con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. L a llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo, 121. 
14773 19-o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Lealtad, 40, sala, recibidor, 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio, patío 
prande. Su precio: 65 pesos. L a lla-
ve en la bodega esquina Animas. 
Informes: Obispo, 121. 
14771 19-o 
C E R R O . R E P A R T O BETANOOURT 
En cuatro luises, se alquila la 
casa Florencia, 67, esquina a San 
Antonio, compuesta de seis habi-
taciones, cocina, excelente servicio 
sanitario y gran pî tio con árboles 
frutales; se presta para dos matri-
monios. L a llave en la miseá. Su 
dueeño: Rosa Enrfquez,, esquina a 
Pedro Pernas, bodega "La Angeli-
na". Luyanó. 
14808 11 o. 
S E ALQUILAN, E N 8 C E N T E -
nes. los bajos de la casa núme-
ro 10, de Aguilera, (antes Malo ja) . 
Informan en el número 12.' 
1469 5 12-0 
V E D A D O 
Calle 5a,, num. 68, entre B y C, 
acera de la brisa y de la «ombra. 
Se alquila esta hermosa casa, com-
puesta de jardín y portal al frente, 
sala, saleta, seis cuartos, comedor 
al fondo, servicio sanitario a la mo-
derna, servicio y cuarto de cria-
dos, corredor y jardín a la brisa y 
patio y tfABpatio. Informes en la 
mi ama. 14674 12 o. 
S A R I l e N A C I O , 4 0 
C A S I ESQUINA A OBISPO 
Se alquilan los altos, propios pa-
ra familia numerosa o para escri-
torio; en los bajos Informarán. 
14734 14 o. 
M O N T E . 3 7 1 
Gran local, propio para cual-
quier clase de establecimiento; ade-
más tiene al fondo 16 cuartos, con 
su entrada independiente; es propia 
para explotar. L a llave en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 1 a 3. Para más 
informes: Obispo, 108. 
1 4732 14 o. 
E N E L VEDADO. S E ALQUI-
la una hermosa planta baja, recién 
reconstruida, en la calle 17, entre 
A y B, lado de la sombra; com-
puesta de jardín, portal, sala, seis 
hermosos cuartos, galería, salón de 
comer, baño, con todos los servi-
cios sanítaros completos, cuarto y 
baño de criados, garage y patio co-
mentado. Informan en los altos. 
Teléfono F-1563. 
14715 14 o. 
AMISTAD, 35, E N T R E SAN RA-
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tos y bajos acabados de fabricar, en 
14 centenes cada uno, con todo el 
confort que necesite una familia de 
gusto. L a llave en el tren de lavado. 
Su dueño: Rayo, 62. Teléfono 7970. 
14700 14-o 
AVENIDA D E E S T R A D A P A L -
ma, núm, 68, Se alquilan, en 6 cen-
tenes, los altos, con saja, comedor 
y 7 cuartos, cuarto de baño y cuar-
to de la torre ,etc. L a llave en los 
bajos. 14787 11 o. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS y frescos altos de Salud, 26, 
acabados de pintar, con sala, ante-
sala, comedor, cinco cuartos gran-
des, baño y demás servicios; pisos 
do mármol y mosaicos, galerías de 
persianas. Precio: 18 centenes. " L a 
llave en los bajos. Informarán: 
Carlos I I I , 219, altos. Teléfono 
A-2783. 14785 11 o. 
AGULAR, 34, BAJOS, MUY fres-
cos, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño y cocina, servicios sanitarios 
modernos. Alquiler: 8 centenes- L a 
llave en los altos. Informes: A. 
Bravo, "Versailles," Obispo, 84. 
14800 15 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle 5a., num- 99, entre 6 y 8, 
con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cocina y dos ser-
vicios. Informan en el 101. 
14749 15-o 
OCASION. E N SEIS C E N T E N E S 
se alquila casa esquina, de mani-
postería, para establecimiento de 
víveres, armatoste y demás útiles, 
pisos y paredes a prueba de ratas; 
una accesoria para vivienda. I n -
forman: Santos Suárez, número 53 
moderno. Jesús del Monte, 
14741 14 o. 
E N 9 C E N T E N E S Y FIADOR, 
se alquilan los altos de Damas, 4, 
con árala, comedor, tres habitaciones 
en el piso principal y dos en el se-
gundo piso. Informan en Neptunp, 
238, moderno, altos. Tel. A-86 26 
14691 12-0 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . Los 
bajos de San José, 3. Su frente de 
11 metros; dos habitaciones, có-
modo baño y amplia cocina. L a lla-
ve en la bodega esquina a Aguila-
Informes: Carlos I I I , 38, altos, es-
quina a Infanta, 
14656 11 o. 
S E ALQUILAN LAS CASAS Tr™ 
cadero, 22; la llave en el 20. San 
Juan de Dios, 11; la llave en el ca-
fé. Informan; Concordia, 61 
14682 i4.0 
C1ENFUKGOS, 33. S E A L Q l l -
lan los bajos do esta casa, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones y Bervicios completos. L a 
llave en la bodega. Informan: 
Obispo, 104, CAmlsería. 
14702 
BLANCO, 88. S E AI/QU1LAN los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, grandes y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. In-
forman: San Rafael, 8. Sombre-
rería E L L O U V R E . Tel, A-3423, 
14721 1* 0 t 
S E ALQUILAN LAS CASAS 
Manrique, 17, altos y bajos, aca-
badas de fabricar, con sala, come-
dor y cinco cuartos. I-ios altos diez 
centenes: los bajos nueve, 
14712 K o. 
C H A C O N , 2 6 
~~ Se alquila este precioso bajo, con 
saín saleta y tres cuartos, en 10 
centenes. L a llave en la misma. 
Inrorman: Consulado, 6. 
14727 12 o. 
CRISTO, 31. S E ALQUILAN LOS 
bajos, con sala, saleta, 4 cuartos. 
Llave e informes en el 33, bajos. 
1 4666 13 o. 
( KISTO, 33. S E ALQUILAN LOS 
altos, con sala, saleta, y 5 cuartos. 
Llave e informes en los bajos. 
14666 13 o. 
S E ALQI ILA LA HERMOSA ca-
sa de dos pisos Neptuno, 187, a me-
dia cuadra de Belascoaín. E l bajo 
es propio para almacén o estable-
cimiento. E l alto tiene: sala, sale-
tá, comedor, nueve habitaciones y 
galerías de persianas. Informan en 
la misma- 14664 13 o. 
S E A L Q U I L A UNA CASA P R O -
pla para cualqule reíase de estable-
cimiento, e rüa Calzada del Cerro, 
887, frente al paradero de los eléc-
tricos. Informan al lado. 
14661 20 o. 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, núm. 63. Informan 
en los bajos. / 
14647 20 o. 
MALECON. E N 18 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón; portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, patio y de-
más servicios. L a llave e Informes 
en los altos. 
14634 11 o. 
S E A L Q U I L A L A CASA COM-
postela, 179, casi esquina a Paula, 
acabada de fabricar y propia para 
establecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma casa. Informan 
en Paula y Compostela, café. 
14580 12-o 
GANGA D E OCASION: E N AN-
geles, esquin a Maloja, se alquila 
un 2o. piso ,con sala, comedor, seis 
cuartos, baño y ducha, cocina y 
servicios. $55. Informan: Maloja, 
27, José Garrió. 
14579 is-o 
S E ALQUILA, E N $65 MONEDA 
oficial, el piso alto de San Lázaro, 
número 186, esquina a Galiano, 
compuesto de sala ,saleta, cinco 
grandes cuartos, comedor, cocina, 
patio, traspatio y dos servicios; to-
do espléndido y todo moderno. La, 
llave en la vidriera de enfrento. In-
forman en l cafó "Blscuit," señor 
Barvarroux. 
14660 18 o. 
S E A L Q U I L A , E N JESUS D E L 
Monte, calle Santa Ana, núm, 26, 
una casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios 
modernos, en $2 6-60 oro, un mes 
en fondo o fiador. Informes: Ga-
liano, 117, mueblería, 
14649 20 o. 
S E ALQUILA, E N SOL, NUM, 27, 
un precioso alto, con sala, saleta, 4 
cuartos y doble servicio, por diez 
centenes. Informa en Obrapía, 7, su 
dueño, Hilario Astorqui. 
14279 14-o 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Aguila, 57, esquina Animas, 
acabada de construir. Provista de 
todos los adelantos modernos. In-
forman en los bajos, 
14596 13-o 
MONIí, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos- Informa: J , M, 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, do 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-
léfono A-8980. 
14636 13 o. 
EN 12 C E N T E N E S , S E A L Q L i -
la el alto de Empedrado, 40, pró-
ximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño: de 12 a 2 en San Láza-
ro, 246, antiguo. Tel. F-2505. 
14584 13-o 
F L O R I D A , NUM. 9. S E ALQ L i -
las los altos y los bajos de esta 
moderna casa, juntos o separados, 
con sala, saleta, comedor y tres 
cuartos cada uno, $25-00 Cy. los ba-
jos y $30-00 los altos. Informes: 
Muralla y Bernaza, Tel. A-7138. 
14609 13 o. 
S E ALQUILA, A MATRIMONIOS, 
el segundo piso de Refugio, 14, en-
tre Prado y Consulado; sala, come-
dor y 3|4. Informan: bajos, 16. 
14606 11 o. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se alquila una vidriera de taba-
cos y postales en el Gran "Hotel 
"América," Industral, 160, esquina 
a Barcelona.. 
14628 11 o. 
S E A L Q U I L A 
una buena accesoria a propósito pa-
ra barbería, sastrería o pequeña in-
dustria, en los bajos del Gran Ho-
tel "América," Industria, 160, es-
quina a Barcelona. 
14628 11. o. 
E N GUANABACOA. CASA Gran-
de, de trece habitaciones, recien-
temente reformada. Jesús María, 
esquina a Santa Rita, alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas^ núm. 15, an-
tes Candelaria. 
14622 11 o. 
V I R T U D E S , 103 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos, e In-
forman: G. Chaple, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736, 
1 4630 13 o-
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
ventilados bajos de la casa Cristo, 
28. Gas y electricidad. L a llave e 
informes en el café Cristo y Mura-
lla. 14467 12o-
E N 9 C E N T E N E S S E ALQtX-
lan loa bajos de Aguila, 99. 1^ lla-
ve en los altos. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
ú j y g is o. 
S E AIvQUILA E N ZULUETA E s -
quina a Gloria, un salón de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tablecimiento, almacén o garage 
Informan en el mismo, de 8 a ló 
a- m. 14524 n . 0 
PROXIMOS A DESOCLPARSFT 
JCB modernos bajos de Habana. 60 
junto al Obispado, con «ala, co-
medor, 4 cuartos y demás como-
t ^ ú ^ T ^ - S u dueño: 
14625 ¿ % v 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O p : L A M A R I N A 
SE MJQVILA IÍA OASA OAMJSI 
Rovlllaffigedo. 129. propia para In-
dustria o almacén. Superficie: 400 
metros. Informan: Ag-uacate, 45. 
La llave en Revlllaglgredo, 89. 
14185 13 0' 
IJOCAIJ PARA Establecimiento. 
En Sol. núm. 2 5. hay un local am-
plio y con un hermoso frente a la 
calle, todo moderno y montado so-
bre columnas d ehierro. Informa, 
BU dueño. Hilario Astorqui. Obra-
. 7. 
14279 14-o 
QUEMADOS DÉ MARIANAO. 
Real. 45. Para establecimiento, c i -
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puerta* y dos sa-
lones grandes, además hay cinco 
habitaciones. Es nueva la casa y en 
buen lugar. La llave en la caita 
del lado y su dueño en Ban Ra-
fael. 20. 14621 11 o. 
R E I N A , NUM. 7«. SE ALQUILAN 
los amplios, cómodos y frescos altos 
de esta casa, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, terraza 
y cinco espaciosas habitaciones. La 
llave en los bajos e informa: Sr. 
Pesslno. Amargura. 21. Teléfono 
A-2786. 15420 U-o 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos, y baño de 
criados. La llave en los altos. Infor-
man en Cuba, 81.. 
14528 18 o-
AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
laminas, San Rafael, 82. 
CAMPANARIO, NUM. 150. SE 
alquila la planta baja de esta casa 
compuesta de ¡«ala, saleta, cinco ha-
bitaciones amplias, servicio comple-
to. La lleva e informan: Amargura, 
21. Teléfono A-2736. Sr. Pesslno. 
14520 H -o 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144%, 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaín, 
105%, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantree, 2 ba-
ños, luz eléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en Belascoaín. 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
14537 11 o. 
S E A L Q U I L A N . E N 11 centenes, 
los modernos y ventilados altos de la 
casa Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pisos finos y servicio sanitario 
moderno. La llave e informes al 
lado, en la tienda . 
14534 H -o 
CONCORDIA, 186, MODERNO. 
Se alquilan casas altas y bajas; sala. 
3 cuartos, comedor, cuarto de cria-
do. 6 centenes. Altos 30 y 22. Infor-
man en la misma, altos-
14453 12-o 
E N 16 CENTENES. SE A L Q U I -
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo- Pueden verse de 
1 a 3 de la tarde. Informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
14464 12-0 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
A media cuadra de San Rafael. 
Se alquila la hermosa planta alta, 
compuesta de sala, dos saletas, seis 
habitaciones; con servicio sanitario 
moderno. Informes: San Nicolás, 
86. La llave: Amistad, 43. Teléfo-
no A-5343. 
14476 12 e. 
MANRIQUE. 130, BAJOS- SE 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y servi-
cios sanitarios. La llave en los al-
tes. Informes en Monte, número 
7. 14478 12 o. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ;entrada a to-
das horas. En las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 22 o. 
MALECON, NUM. 3. SE A L -
quila la hermosa planta baja com-
puesta, de sala, comedor, seis ha-
bitaciones, cuarto de baño, id. de 
criada, despensa, cocina y un mag-
nífico portal.- Informa el porte-
ro. Su dueño: Teléfono F-1279. 
14500 12 o. 
EN MARIANAO: SAN CELES-
tino, núm. 3, cerca de la Estación 
de Samá," 25 minutos de Galiano, 
espaciosos altos, portal, con vista a 
los Campamentos y la Playa, sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina, baño e 
Inodoro. CINCO CENTENES. I n -
forman: San Andrés, 15, Marianao, 
o Apartado 723, Habana. 
14502 17 o. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas, 22 y 24, decorados con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Colón*'. Manuel 
Rodríguez o Señora 
14431 11 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, caleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; re puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes 
Informarán en Habana, 132. de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
EN E L VEDADO, C A L L E 3a, 
entre 2 y 4, se alquilan, a precio 
muy módico, unes altos, compues-
tos de sala, cuatro cuartos, come-
dor, der.pensa, cocina, dos cuartos 
para criados, servicio sanitario y 
para cria.dos y azotea, con esplén-
dida vista. En los bajos de la mis-
ma informarán. 
14437 16 o. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
be alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
14867 ]6 o. 
SE ALQUILA 
La hermosa casa Apodaca, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. La lld,ve e In-
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-o 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. I n - . 
forman en Obispo. 119 
1325 7 i4 .0 
SE ALQUILA LA E S P A C I O S 
cosa de Luz, núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén- I n -
formatr en la m l r ^ f 
4155 i 0. 
VEDADO. SE A L Q U I L A E N UN 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; tie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol , garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. In fo rmarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
18371 14 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76. Zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, pa-
tio, baño y cocina. La llave en 
Compoetela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
14410 1S o. t 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
scleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. La llave al lado. Precio: 12 
centenes. In fo rmarán en Habana, 
núm. 132. 
13371 14 o. 
SE ALQUILA L A CASA CORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito do tabacos. En " E l En-
oanto", liiforman. 
8859 Sbre.-l 
S E A L Q U I L A N 















Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 o. 
S E ALQUILA UNA MAGNIFICA 
casa, muy fresca, con cara a la 
brisa. Neptuno, núm. 129, altos, es-
quina a Lealtad. 
14307 11 o 
E N ONCE CENTENES, SE A L -
quila la casa calle de Salud, n ú m e -
ro 97, bajos, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, uno para 
criados, servicios modernos; toda 
de cielo rasos. La llave en la bo-
tica. Informan: Obrapía, núm. 15. 
Teléfono A-2956. 
14360 15 o. 
H A B i T A G Í O 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
Isirde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
EN C ASA DE F A M I L I A RES-
petable, en Malecón. 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Miramar, a 
precios módicos. 
14510 13 o. 
HOMBRE SOLO, SERIO, D E -
sea habitación grande, ventilada; 
edificio moderno, cerca de calle 
Obispo, con instalación eléctrica; 
causa particular; familia europea; 
prefiere francesa. Paga 3 centenes 
habitación, y con comida buena, 7 
centenes. Dirigirse a P. P., Aparta-
do 530. 
14954 13 o. 
CON BAIJCOX A L A C A L L E , 
se alquila una hermosa habi tación; 
otra más , seguida, se alquilan en 
precio moderado. Villegas, 68, y en 
Industria, 72, una en tres centenes 
y otra en $14. 
14956 13 o. 
S E ALQUILAN* HABITACIO-
nes, en la calle del Prado, número 
123, al toi , propios para estudiantes 
y empleados. En la misma se da 
de comer. Hay teléfono y luz eléc-
trica. 
14894 18-o 
CARC EL, 21 - A. ALTOS. SE A L -
quila ama habitación, con o sin 
muebles, con balcón, luz eléctrica y 
teléfono A-8797 y otra en los bajos 
con ventana a la calle, entre Prado 
y San Lázaro. 
14908 13-o 
SE A L Q U I L A N 
dos herniosas habitaciones altas, 
a hombres solos, en Sol, 52, altos. 
14844 12 o. 
GANGA, EN $15.90 TRES MAG-
níficas habitaciones con pisos de 
mosaico, a personas de moralidad 
y sin niños. Crespo, 33, bajos, en-
tre Trocadero y Colón, dos cuadras 
de Prado; no hay papel en la puer-
ta 14949 13 o. 
E N OBISPO, 07. SEGUNDO P i -
so ,se alquila un departamento i n -
dependiente, vista a la calle, con 
tres habitaciones, baño y cocina; 
propio para oficinas o familia. I n -
formes en los bajos, tienda. 
14912 15 o. 
SE A l i Q U I L A N AMPLLVS Y 
frescas habitaciones, Monte, n ú m e -
ro 69, frente al Campo de Mar-
te y en San Rafael, número 99. 
14873 16 o. 
^ E ^ r L Ü l S E ^ E * A l l Q U n l A 5 ^ 
personas de moralidad, 2 hermosas 
habitaciones, claras y ventiladas, 
con cocina y baño. No hay m á s 
inquilinos. Villegas, 61, segundo p i -
so, entre Obispo y Obrápía. 
14879 12 o. 
OBRARIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes. Se alquilan habita-
cione y departamentos con balcón a 
la calle e interiores. 
14819 i e .0 
E N NEPTUNO, 160, SE A L Q U I -
lan habitaciones muy ventiladas y 
casa moderna, a precios módicos. 
Informan en la misma 
14833 23-o 
E N EMPEDRADO, 49, ALTOS. 
Se alquilan dos habitaciones a sefio-
rc, o mr.trimonlo: balcón a la calle, 
pino mosaico, alumbrado eléctrico, 
/est i lación. 
14847 16 o. 
Gran Hotel "AMERICA 
Industria, 160 esqrina l Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de aífua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y por i .>ses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 i l -o 
E N T R E OBISPO Y OBRAPIA. 
en Villegas, 56, altos. Se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 cts. 
14779 16 o. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes. Anti-
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se ailquilan espaciosas y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frente las 
principales líneas de carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-SO79. 
14792 f n. 
SE A L Q U I L A , E N OQUENDO, 
núm. 16, entre San Miguel y Neptu-
no, un hermoso departamento ba-
jo, entrada y demás servicios inde-
pendientes, compuesto do sala, tres 
cuartos, cocina, ducha y servicio sa-
nitario. Precio: 6 centenes. Infor-
man en la misma, a todas horas. 
14883 14 o. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS HA-
bitacionea, con luz eléctrica y to-
do servicio con y sin muebles, a 
personas de moralidad, desde 2 a 
5 centenes. Casa inmejorable Amis-
tad, 154, frente al Campo Marte. 
14766 15-o 
E N T R E OBISPO Y OBRARIA. 
En Villegas, 56, altos, se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 centavos. . .« 
14779 15 o. 
E N LOS ALTOS D E R E I N A . 37, 
frente a Galiano, se alquilan ha-
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
UN DEPARTAMENTO VISTA A 
la calle y un cuarto interior pisos 
de mosaicos y luz eléctrica. Lampa-
rilla, 19, altos, frente al "Banco Es-
pañol" . Sin niños. 
14078 l l - o 
E N CASA SERIA, SE A L Q U I -
lan, t matrimonios sin niños ni 
perros, tres elegantes habitaciones 
con piso mosaico, cielo raso, lava-
ba d i ogaia corriente y mamparas 
en todas las puertas. También pue-
d- serles servida comida. Para i n -
formes dir igir su correspondencia a 
R. P. Correo, apartado 1241. 
14437 16 o. 
E N SAN IGNACIO, 74, PLAZA 
Vieja y frente a Correa, se alquila 
un salón con vista a la calle, en 
$21-20, con luz eléctrica. Infor-
mes: Mercaderes, 41, Manuel Ro-
dríguez. 14618 13 o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníf icas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene magu í 
fieos baños , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníf icos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-0 
E N L A C A L L E D E SAN N i -
colás, 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
eléctrico; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequeira, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o-
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
SE ALQUILA 
en Monto, 2-A, un departamento de 
dos habitaciones, con vista a 1 ca-
lle, sin niños. 
14705 14 o. 
I . n ' R E I L L Y . 8 3 
En esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para oñeinas, 
profesionales y para hombres so-
los; está a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca. 
14706 21 o. 
SE A L Q U I L A N Dos ( OMODOS 
cuartos, para hombres solos, en la 
Calzada de Jesús del Monte, 461, es-
quina a Altarr iba. I n f o r m a r á n en 
la misma. 14723 12 o. 
ZULUETA, NUM. 33, SE A L -
quila un departamento con vista a 
la calle. En la misma grandes ha-
bitaciones- 14730 14 o. 
MERCADERES, 13, PISO 2o. 
S2 alquila una hermosa habi tación, 
con balcones a la calle; propia pa-
ra oficina o personas solas, de mo-
ralidad; luz eléctrica, espléndido 
baño y hermosa vista panorámica . 
14735 • 16 o. 
BLABITACION, COMIDA, LUZ Y 
teléfono para uno, desde 4 cente-
nes; para dos desde 7. Por día, des-
d") 50 cts. sin comida y un peso 
con ella. A guiar, 72, altos. Te-
léfono A-5864. 
14347 11 o 
POSADA, " L A P R I M E R A D E 
Vives". Vives y San Nicolás, de A n -
drés Lage. Entrada por las dos ca-
lles. Lujosas y aseadas habitacio-
nes, todas con balcón a la calle y 
luz e 'éctrica. Hay camas desde 20 
centavos, hasta $1-20. No olviden: 
Calle Vives, 61, esquina a San N i -
colás, Habana. 
14590 13-o 
O/JSAS PARA FAMILIAS D E 
moralidad: Industria, 28, dos habi-
taciones con balcón a la calle, 
$21.20. Monte, 130, dos por $10. 
Monte, 38, $8.50; otra, $10. Monte, 
177, una con balcón, $12,72; otra 
$10.60. Aguacate, 71, $10.60; co.i 
lavabos de agua corriente-
14430 11 o. 
SE A L Q U I L A ESPLENDIDA sa-
la, con tres ventanas. Se presta pa-
ra salón de barber ía , sastre o mo-
dista ú otra industria. San Miguel, 
84, antiguo, próximo a Galiano. 
14581 13-o 
Depar tamentos y habi tacio-
nes pa ra oficinas y pa r t i cu la -
res, acabados de fabr icar , con 
cielo raso, ba l cón a l a calle y 
todas las comodidadeis. Hospe-
dage de p r i m e r a clase; absoluta 
m o r a l i d a d . Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Gal ia-
no y V i r t u d e s , altos de l a b o t i -
ca del doctor P ina r . 
14484 5-r.. 
SE DESEA TOMAR UNA CASA 
de inquilinato, que tenga de 20 a 
25 habitaciones. Informan en Te-
nient Rey, 7 5, de 8 a 12 p. m. M . 
Rodríguez. 14747 l l - o 
S E SOIACITA UNA CRIADA, 
blanca, para un matrimonio. San 
Miguel, 254-B, bajos. 
14662 n o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
que sepa coser a mano y a máqu ina ; 
Inútil presentarse sino conoce su 
oficio a la perfección. Callo K, nú -
mero 6 ,V©dado. 
14769 M-o 
SE DESEA SABER EU PARA-
dero de don Luis Zarrasqucta. que 
fué sirviente de don ("arlos Mart í -
mz. Sal, n i . Se SUpiica i quien 
sepa informe a Cuba 154 azo-
tea). 
14813 11 o-
CRIADO, DESEA COLOCARSE 
en casa de familia respetable; bien 
acostumbrado a un buen servicio; 
puede presentar referencias. Infor-
man: Obrapía, 85, moderno, altos. 
14816 11 o. 
m m ammki 
PARA E S T A B L E C E R S E EN UNA B U E -
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 3 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
C 4107 30-L 
SE NECESITA, E N L A AGEN-
cia de colocaciones. Lamparilla, 57, 
un cobrador, español, que conozca 
la Habana. Ha de tener 60 pesos 
para garan t ía ; no se admiten re-
comendaciones ni fiadores. Sueldo: 
86 peros secos. 
14811 11 o-
HABANA, 156. NUEVA CASA 
d^ inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
DEPARTAMENTO. SE A L Q U I -
la a matrimonio sin niños, en casa 
seria, sin más inquilinos .Muy ele-
gante y cómodo. Teniente Rey, 
92-A, piso tercero. Pregunte por 
Batlle. 
14680 13 o. 
NECESITO I X B I EN CFUADO-
de mano, una criada y dos mucha-
chitas, de 10 a 14 afios. Buen suel-
do. Lamparilla, 57, antiguo, bajos. 
14811 11 o. 
SE SOLICITA CNA COCINERA, 
que sea blanca, en la calle 13, nú-
mero 134, Vedado. 
14765 l l - o 
r******jrjrMMMMMMnrjrfrjrjrjr&jr* A 
LA AMER1ÜA. Agencia de Co-
lOcadones. Director: ROQLE 
GALLEGO. Dragones, 16. Te-
léfono A-2404. En 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
1 a clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especailidad en cuadrillas 
de trabapadores. Roque Gallego. 
14456 2 n. 
I 
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S E N E C E S I T A N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
(arde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
SE SOLICITA UN MATRIMO-
nio sin niños, para encargarse de 
una casa de inquilinato. Informan: 
Monte, 2. Srs López, de 11 a 1. 
14965 13 o. 
SE SOLICITA 
u n b u e n c o c i n e r o y r e -
p o s t e r o , p a r a c a s a d e 
f a m i l i a . S e p i d e n r e f e -
r e n c i a s . R e i n a , 1 2 9 , 
a l t o s , e s q u i n a a E s c o -
b a r . 
14937 . 13 o. 
BERNARDINO VAZQUEZ, QUE 
vive en Habana, Vedado: calle Lí-
nea, num- 140, desea saber el pa-
radero de su hermano Paulino Váz-
quez, natural de Ganade, pueblo 
San Victorio, provincia Orense. 
14898 I5"0 
SE SOLICITA UN MATR1MO-
nio, sin niños, para encargarse de 
una casa do Inquilinato. Informan: 
Monte, núm. 2-A. 
14890 17-0 
Si , SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y demás quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes. Razón: 
Inquisidor, 27, bodega. 
14952 M 0-
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA D E 
ORO para un hom-
bre trabajador. 
uUNION OlLCo." 
S . A . 
Apartado 1008. 
H A B A N A 
4 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que sepa su obligación y sea 
cariñosa con los niños. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Calle Acos-
ta, número 93, altos. 
14822 iS.o 
MECANICOS AJUSTADORES: Se 
necesitan en la "Sociedad Industrial 
de Cuba," Luyanó, Reparto "La Fer-
nanda," fábrica de envases metál i-
cos. Si no son aptos, inútil pre-
sentarse 
14850 0t 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E V COMPAÑIA 
O'K. illy, núm. n .—Tel . A-2348. 
Esta acr^Klltada Agencia faclll-
Ut ron buenas referencias, toda 
clase «lo ¿Ir^ientes como cocineros, 
criado i , canuuoros, dependientes, 
costuieras, lavandeieu», etc., et«. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices so mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 
SEÑORA, VIUDA, POR TODOS 
conceptos digna de atención, desea 
correspondencia con caballero me-
jicano, educado, de edad, formal y 
de posisión independiente. Explica-
ré el objeto de este anuncio en en-
trevista, si la persona que me haga 
el honor de contestar es merecedo-
ra a mi conflanza, no ocultando 
bajo ningún ardid, su verdadero 
nombre: "Alhambra," Administra-
ción del DIARIO DE L A MARINA. 
14852 14 o. 
c o ^ r e n l . de personaH res-
petables, ^esea «er enC ^ d o ^de 
una casa de Inquinnaiu. 
mero 160. ^3 0 
14929 
n V S I A COIAK AUSE »-> < VsA 
p a b u l a r , T n a joven. P - ^ J * 
para criada de « ^ J ^ J L 
ñas referencias y 6abe cumplir con 
su obligación. Cárdenas. 2, en los 
altos. Informarán. o 
14940 
E N PRADO, 18, ALTOS, S E So-
licitan una criada de mano y una 
doncella que sepa coser. Se exi-
gen referencias. 
G. 8-10 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano en Aguiar, 50-A, altos, que 
sea formal, l impia y trabajadora; 
sino que no se presente. 
14848 12 o. 
BE SOLICITA CRIADA D E MA-
no, peninsular, de mediana edad, 
para dos de familia; se prefiere sea 
recién llegada, y que haya servi-
do en España . Sueldo: tres cente-
nes. Vedado, Línea, 140, esquina Í. 
14. 14839 12 o. 
S E SOLICITA UNA CASA D E in-
quilinato, para encargado o por-
tero, se compromete a dar lechada 
a las habitaciones. P e ñ a Pobre, 12, 
moderno, y 14, antiguo, tercer p i -
so, izquierda, dan razón. 
14845 12 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, que sepa el oficio, recomen-
dado, cuatro centenes y ropa l i m -
pia. "Quinta Santa Amalla," Arro» 
yo Apolo, pasado el paradero de la 
Víbora, da 11 a 4. 
14760 11-0 
CRIADO D E MANO 
Se necesita uno con buenas re-
ferencias y que sepa muy bien su 
obligación. Línea, 9 3, esquina a 8, 
Vedado. 14849 12 o. 
CALLE 4, E N T R E 21 Y 23. SE. 
solicita una cocinera, blanca, que 
sepa cocinar a la española y crio-
lla, sino es buena cocinera que no 
so presente; puede dormir en la 
colocación. Sueldo: cuatro cente-
nes. 14874 13 o. t. 
UÑA JOVEN, J'VN . ,n ' 
deaea colocarse de criada d e n a 
no; preferir ía de ^ l ada de cuartos 
y costura, pues entiende algo de 
esto. Cuarteles, 7. 
14941 
DESEA COLOCARSE ü l ^ n S u r 
ciñera, peninsular; sabe cumplir 
con iü obligación. Referencias. 
Amargura, núm. 86. 
14939 13 o. 
DESEA COLOCARSE UNA Par-
da, para limpiar habitaciones y co-
ser, con familias educadas; si son 
extranjeras lo prefiere; tiene bue-
nas recomendaciones; no sale de ia 
ciudad. Sueldo corriente. Merced, 
108, habitaélón, 12 . 
14893 13-0 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
peninsular, de 12 a 14 años de edad, 
para la limpieza de una casa chica. 
Sueldo: 2 centenes y ropa limpia. 
Calle J, entre Línea y 12, al la-




sea persona que le enseño en el 
idioma español g ramát ica y conver-
sación. Prefiere Profesora. Para de-
talles y condiciones: Dirigirse a 
Lista de Correos: recibo número 
14888 del DIARIO DE LA M A R I -
NA. 14888 12 o 
SE DESEA UN PROFESOR, QUE 
al par que sea muy enérgico, sopa 
ser pedagogo, y apto para explicar 
bien Historia y Geografía Unlver-
ta l . Retórica y Geometría. Interno 
o externo. Si conoce inglés mejor 
sueldo. Buenaventura, 5, colegio 
"Cuba", Víbora. 
2 4693 12 Ó 
SU HERMANO MANUEL POM-
bo. que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
número 42, esquina a Oquendo, de-
sea saber el paradero de su her-
mano Leonardo Pombo. A la per-
sona que dé Informes fijos será gra-
tificada. Dirí janse a Jesús Peregri-
no, núm. 42. 14710 14 o. 
Usencia de Colocaciones mPW 
de JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-8875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita ráp idamente cuanto 
personal necesite, bien recomen.'la-
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A MARINA. 
JOVEN, ESPAÑOLA, B I E N R E -
comendada en la Habana, desea 
colocarse de criada; sabe coser; 
no admite tarjetas. Informes: Lam-
parilla, 6 9-B, altos. 
14966 14 o. 
DESEAN COLOCARSE UNA 
cria:r- y una manejadora, en la 
misma casa; ambas del país ; de 
buen carác te r y con referencias. Pe 
ña Pobre, 5; preguntar por Con-
suelo. 
14962 16 o. 
UNA BUENA COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
partic(ular o de comercio; sabe 
cumplir y tiene referencias. Infor-
mes: Infanta y Maloja, bodega. 
14953 13 o. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras; son for-
males; tienen quien las recomien-
den. Informan: Sol, núm. 13, " E l 
Porvenir", fonda. 
14945 13 o-
D E S E A COLOCARSE DE crian-
dera, una muchacha, española, con 
buena y abundante leche; tiene su 
niña, que puede verse; de 10 me-
ses de parida. Para tratar: Suárez, 
105. 14900 13-o 
DESEA COLOCARSE UNA M i -
chacha, de 13 años de edad. En la 
misma una señora, desea cuidar un 
niño, a media leche- Informes: Ca-
lle Alambique, num. 68. 
14901 13-o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de moral i-
dad. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Santa Clara, num. 37. 
14895 13-o 
J O V E N , CON L A R G A FU \ ( Ti -
ca en contabililadd mercantil, ha-
blándo español. Inglés y francés, 
solicita empleo de Importancia y 
responsabilidad; ofrece ga ran t í a s 
en efectivo y referencias a satisfac-
ción. B. González, Apartado. 15, 
Habana. 1 4906 17-o 
C R I A N D E R A , PENTNSi u \R , 
con leche de primera, certificado 
médico, un mes parida y car iñosa 
con los niños, se ofrece. Sol, 121. 
Imprenta, junto Egido. 
14907 13-0 
UNA COCINERA DESEA Co-
locarse- Informan en Lamparilla y 
Aguacate, bodega. 
1*93^ ¿8 o. 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA co-
locarse; sabe cocinar española y 
criolla; no importa sea para el 
campo. Informan en Obispo, 3, ca-
fé. Teléfono A-7093. 
14942 15 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven ,peninsular, de criada de ma-
no o de cuartos; tiene quien la re-
comiende. Informan: Reina, 74, 
altos. 14878 12 o. 
UNA JOVEN, CON MI V 11UE-
nas referencias. desea encontrar 
casa particular para coser lo mismo 
ropa de niña que de señora; es for-
mal y prefiere dormir en la casa 
a donde trabaje. M- de Armas. V i -
llegas, 61, entre Obispo y Obrapía. 
14880 12 o. 
UNA JOVEN, HUERFANA (NO 
tiene a nadie), desea colocarse con 
una familia de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación; tiene 
buenas referencias; dan razón: Pe-
ña Pobre, 14, antiguo, y 12 moder-
no, segundo piso. 
14845 12 o. 
D e A y u d a n t e d e C h a u f f e u r 
desea colocarse un joven; no tiene 
pretensiones; es inteligente y su 
voluntad es de aprender. Inquisi-
dor, 16, habitación 33, informan. 
14836 12 o. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de criada de mano, y también una 
joven, de color, para criada de 
mano o manejadora. Calle 11, nú-
mero 47, entre 10 y 12, Vedado. 
14840 12 o. 
DESEAN COLOCARSE DOS SE-
fioras, "peninsulares: una de cocine-
ra y la otra de criada de mano; la 
cocinera no duerme en la coloca-
ción; no se colocan menos de tres 
centenes- Informan en Reina, 35. 
Teléfono A-3686. 
14828 12-o 
SOLICITA COLOCACION UNA 
joven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; no tiene incon-
veniente en i r al campo; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Dragones, núm. 1, "La Aurora." 
14861 12 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, castellana, de cocinera en ca-
sa de buena familia. No hace l im-
pieza; duerme en la colocación. In-
forman: Amistad, 136. 
14788 11 o. 
OCTÜBREnDEift11 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR. 
Se ofrece un joven, peninsular, con 
tres años de práct ica en el oficio, 
de mecánico. Tiene buenas refe-
rencias de cosas de comercio que 
garantizan su conducta. Conde, nú-
mero 2, bajos. 
14776 11 o. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de criada; sabe coser a 
mano y máquina; desea casa de 
moralidad y respeto; tiene quien 
responda por su conducta. Genios, 
núm. 34- 14789 11 o. 
SE OFRECE UN COCINERO Y 
repostero, para restaurant, fonda, 
café o casa de comercio; tiene reco-
mendaciones. Informan: Monte, 88, 
vidriera de tabacos. 
14786 11 o. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha ,peninsular, de manejadora 
o criada de mano; prefiere una ca-
sa de formalidad; tiene referencias. 
Informan: San Lázaro, 251, moder-
no- 14801 11 o. 
UN SIRVIENTE, PRACTICO, 
con todo servicio; con buenas 're-
ferencas y acostumbrado en ca-
sas respetables, desea colocarse. 
Diríjanse al Almacén de C y Línea, 
o al Teléfono F-1010. 
14803 n o. 
UNA COCINERA Y UNA C R I A -
da de mano, desean colocarse; dan 
recomendación. Informan: Amar-
gura, 94. 14797 11 o. 
CHAUFFEUR: SE OFRECE uno, 
con mucha práct ica ; tiene quien le 
garantice. Informan: San José y 
Soledad, café, vidriera. 
14791 n o. 
COCINERA-REPOSTERA, MA-
drileña, desea casa buena ;cocina a 
la francesa, criolla y española; ga-
na buen sueldo; tiene buenas re-
ferencias y no duerme en la colo-
cación. Galiano, 118, altos, cuarto 
num. 19 . 
14748 n . o 
MAESTRO DE OBRAS, CON co-
nocimientos práct icos y teóricos de 
carpintería , albañilería, etc.; sabe 
dibujo lineal. Desea colocarse de 
encargado ú oficial de cualquier 
punto de la Isla. Informan: Real, 
num. 3, Punta Brava. 
14752 n . o 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, peninsular, 
para una corta familia, de criada 
de mano; tiene buenas referencias 
de las casas donde ha servido. Pa-
ra más Informes dirigirse a Inauisi-
dor, 29-
14755 
DESEA COLOCARM: UNA c o -
cinera, peninsular; sabe trabajar a 
la española, criolla y francesa. No 
tiene familia. Informan en Virtudes 
y Aguila, bodega. 
1475 8 n - o 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular; con buenas refe-
rencias; acostumbrada en el país ; 
sabo coser, leer y es^iblr ; desea 
casa do moralidad. Informan en la 
calle Merced, num. 7. En la mis-
ma otra joven; desde las 9 a 12 de 
la mañana . 
14759 n - o 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabo cumplir con su obliga-
ción y también sabe de cocina. Di -
rigirse: Angeles, 22. 
14762 n . 0 
BE O F R E C E UVA COCINERA, 
madri leña, para casa particular o 
de comercio, cocinr, a la española 
y criolla; sabe cumplir y tiene bue-
nas referencias. Informes: Villegas, 
•4' Teléfoao A-3559. 
14807 j i o. 
G r Í T n ^ g ^ ^ N E l t ^ 
ESTURAN R ^ ^ 
Monserrat* y Tte. Rey T • 
Las familias y el A*l3Ri 
general, que deseen ten.^*1"010!» 
Bcrvicio de criados. debenUn < 
a esta ca«a. quo i03 S u ^ r i 
recomendados. Se manda n4 bl«i> 




DESI A C'OUH X K ^ T ^ ^ 
1 criada do mano; saba v ^ 
•igaclón y tiene ' ^ e n ^ blea^ 
Informan en Santa Ch? erett-cias 
14806 
\ N A .l<)\ EN. 
desea colocarse de mane'larf 
para limpieza de habiLaclori . lejadorj — --clone,. 0 
be cumplir con su obliKacl6ae8; *• 
ê coser. Informan: Neptun ^ 
A, caíil esquina a Soledad 
14812 
CRIADA, ESPAÑOLA,, SE «i 
ce para habitaciones y cose ^ 
sea familia moral y buen tr t 
admite tarjetas ni va al rí0' f 
tiene quien la garantice. rT?1*0: 
127, altos. ^'i&fto, 
14810 
S E D E S E A COLOCAR t v T > 
ven, isleña, do criada de mann-





Razón: Calle de SaT,"1* 
'ero 24. bajos. ^ 
DESEA COLOCARSE UNT"^ 
ven, peninsular, de manejado» 
casa de moralidad. Acosta s-) tft 








D E S E A COLOCARSE l Ñ ^ l ^ 
ñora, peninsular, de criandera 
media leche, de 3 meses de parí/ 
Informan: Fábrica, 9, Jesús 7" 
Monte. 1 4829 {, ^ 
UNA BUENA CRIADA, PEJaT 
sular, de mediana edad, desea coio 
carse en casa formal; sabe cumplir con su obligación y tiene quien rs 
ponda por ella. En la misma u¿ 
buena cocinera. Informan: induT 
tria, 30, esquina a Colón, bodega. 
14S23 12o. 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL 
sin hijos, se ofrece para cuidar un 
niño en su casa. Informan en Te-
niente Rey, num. 48, en el segundo 
patio ,habitación, num. 5 
1^61 • n.,, 
UNA MUCHACHA, PENÍÑiT 
lar, desea colocarse para criada di 
mano. In fo rmarán : Cuarteles 2 
14763 n V 
"EL UNIVERSO" 
El único taller de lavado a mano 
en la Habana. EspeciaUdad en el 
lavado de ropas de valor y deli-
cadas. Compostela, 165. Teléfono 
A-5868- 14708 21 o. 
COLOCACION. SE FACILITAS 
dependientes de café, de almacén, 
de panaderos, barberos, carpinteros, 
alabñiles, marmolistas, moseistâ  
canteros, peones, etc. Monte, 15, 
altos. Secretaría del trabajo de la 
"Federación Cultura de los Sindica-
tos Obreros de Cuba." 
14713 14 o. 
C R I A D A S 
Para trasportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de tru* 
portes en carros automóviles. Telé-
fono A-5462. Hay máquinas de pa-
seo. 14352 4 n. 
UNA SEÑORA. DE MEDIAS! 
edad, desea colocarse en caía de 
matrimonio, sin niños o con fami-
lia de poco trabajo. Tiene, inmejo-
rables referencias. Informan: Vi-
llegas, 21, altos. 
14461 1-" 
• SOLICITO EMPLEO DE ACX1-
llar de Elaborador de Azúcar o P«-
rito Químico; poseo inglée, y bue-
nas referencias. J. A. L , Buffalo 
House, cuarto núm. 4, Zulueta, 31 
14474 0' 
DESEA COLOCARSE UN MA-
trlmonio: él de portero o criadool 
m.;no, y ella de criada de mano o 
manejadora; sabe coser a mano y 
en máquina; tienen quien responda 
por ellos; son buenos para una ca-
sa de respeto y moralidad. In'or" 
man; Genios, 24, bajos. 
14643 
UN MATRIMONIO, ESPASOI* 
sin niños, desea encontrar una ca-
sa de inquilinato como para encar-
gado de ella; tiene P6"50114*,, ' 
comercio que respondan por elK* 
Cárcel, 17, antiguo, bajos, informa-
rán. 14599 
Mit Geilulderlangt man*! 
Stirb nicht ohne nach España m 
Por $0.60 Cy- se le traduce fj 
carta a español, alemán, l11/1" 
francés y se le escribe en ̂ ffT^ 
Matías Márquez, Apartado Z». u 
nabacoa. , . 
14329 
;A JU UVA I^VAÑEÉÍ^ 
desea encontrar una casa dP"a ad, 
var ropa de niños y señora; no 
mite tarjetas; va a cualquier 
gar, pagándoles los viajes- i 
man: Concordia, 30. cuarto pn 
14577 
SE DEESA COLOCAR Üjí ^ 
nero-repostero, con ba5tan^!tó d« 
de práctica en el país, en 
huéspedes, casas de comercio gafl 
sa particular. Para Informes. 
Nicolás, 253. 
14522 
UN BI EN CRIADO ^'^f^ 
con inmejorables referencias, ^ 
empleo d«> porloro o c a ^ .(¿il-
logo- Dan razón de él en cst» ^ 
nlst ración. \%Jt) 
" " U N A SEÑORITA A M E B j ^ í 
desea trabajar como taqu>B ^ ^ 
mecanógrafa por las ^ m6' 
domingos en su casa, f ^ o g 
dlcos. Srta. Espin- Prado, 
14678 inn 
n i m i i m i i i m i m i i i i i i i i i i " 1 " " ^ 
Comoras 
BILLETES D E 
canos. Compro toda clases bueijtf' 
de Bancos Mexicanos. I;3*! nt0 0»' 
po. Prado, 119, deportaro^m, 













































































COMPRO, DENTRO DE ^ á* 
dad, casas chicas, viejas. GonZ¿|e* 




objetos antiguos y C0' bronce, nar f l l y cerámica 0 
jarrones, platos de escua ^ e«cudo ^ 
roña. I b a n i c o T miniaturas^ ^ 
das, medallas, libros rar ^ 
cla.se do objetos de p p1€dra¿1 
jas de oro aunque rotas, K DE » 
ñas, camafeos y toda ci»^- 1 ^ % 
San José ' ^8 ' ; ^ tigüedades. 
no A-5136. De 7 a A!r "..ta* 
3 a 6 p. m. Fuera de » ^ 
se va a domicilio. i * 
13613 
10^ 
Í C 1 4 
er Un K " 




ación ^ ^ 
co8er; 
I U 
1 mano: u». 
loa SattI«-
,sta' 82, al. 
rlandera, . 





6 lulen re,, 
misma una 




a cuidar un 
man en Te-
1 el segando 
i- 5. 
ll-o 
-a criada d» 
i arteles, 2 
ll-o' 
I" 1 S 0 ! 
'ado a mano 
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h España m 
traduce un* 
án, ingles o 
en máAul1* 
ado 23, Gi* 
4n. 
sa donde w 





en casa J 
•nercio o ^ 
formes: 
1 1 ^ 
tardes y J 
Precios w 
do, 99-' 11 «• 
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^ m i f i R E 11 DE 191^ 
^ t R Í O L L A * ' 
j^g de BURRAS de LtEGHB 
A-4S10. 
*!TJO« m, número 6, por PodftK 
^ Teléfono A-4810. 
* ^ - Calle A. esq. 17. TeL P-ISS». 
Veda*11" crioiiafl, todas del paia. 
WxZfnte barato que nadie. Serrl-
^ d o m f c l l l o . tres veces al día. lo 
s10 * «n la Habana, que en el Cerro, 
^ T ^ r Monte y en la Víbora. Tam-
Jf18^ alquilan y venden burras p*-
^ cfrvase dar los avisos llamando 
jTeléíono A.4810. 
1*551 
.DIARIO DE LA MARINA PAGINA QUlNGg 
GRÁM N E G O C I O 
vedado: vendo casa, calle 8. a 
so metros de 23; brisa; Jardín. 
rtfll sala, comedor, tres cuartos, 
S 400 Cy. Y un solar en la Víbora. 
SlM San Mariano, primera cua-
Hra Reparto Mendoza; por su cos-
tn v a plazos- Informan: Delicias, 
•g Víbora o Empedrado. '24. de 2 
! 4 Teléfono A-5829. Arango. 
14930 18 o. 
^CXLUB DE CIENPLEGOS. CA-
M de azotea, con sala, comedor. 3 
ruartos. Otra próxima a Revillagi-
^do con sala, comedor. cuatro 
fuartos. 172 metros. J2.200 y un 
censo. H. Enríquez, Empedrado, \\\. 
¿VKMAPOS DE MAPJIAXÁO. 
ge vende, a 1 cuadra del eléctrico 
y del "Havana Central," una casa, 
nueva, de esquina, con cuatro ca-
gitas más; la esquina tiene esta-
blecimiento, portal corrido y libro 
de gravamen. Informan en Ville-
gas 100. 14868 23 o. 
SE VENDEN 
En la Ironía del Vedado dos cha-
lets de esquina. 19 x 40, con sala, 
comedor, 5 cuartos, jardín, dos ser-
vidos sanitaros. Alquiler. $80.00 al 
mes. Precio, $13.500 Cy. Aceptan 
la mitad en hipoteca al 7 por 100. 
Se venden también varias casas 
chicas, 6 x 40. ladrillos y cemen-
to, sala, 3 cuartos, cuarto de cria-
da, bafio, instalación de gas. patio 
y traspatio- Alquiler. $45.00 Cy. 
cada una. Precio. $6.500 cada una 
Aceptan la mitad en hipoteca al 
7 por 100*. Unicos Agentes THK 
BEERS AGENCY. Cuba, núm. 37. 
• (La Antigua y Acreditada Agen-
cia.) 
C 4347 - 3-10 
S E V E N D E 
en pueblo importante, de mucho 
porvenir de la provincia de Pi-
nar del Río, una tienda de ropa, 
peletería y sombrerería; local nue-
vo, de esquina; capacidad para 
aprandar el negocio; tiene pocas 
existencias muy nobles y de ron-
eumo diario- Informan los seño-
res Fernández y Losada, Neptu-
no, 6 9, Habana. 
14944 1 3 o. 
Solares a plazos o censo 
E \ LA HABANA O VEDADO 
Son diez: todos, o uno a uno. 
Todas medidas: por liquidación 
de sociedad; se dan baratos; sólo 
por quince días. Su dueño: Rodrí-
guez. Reina. 43. Teléfono A-6159. 
De 9 a 11 y de 3 a 5, todos los días. 
14355 17 o. 
•EN $",000 SE V E N D E I ; \ H E R -
moirislma casa Concepción, 32, re-
Parto de Lawton; tiene 400 metros; 
«e puede ver de 10 a. 12 y de 4 a 
6- Admito la miUui al conlado-
^926 o. 
SE VENDE LA BODEGA SITA 
*n Infanta y Maloja, en muy bue-
W8 fcondiciones. Informan en Te-
mente Rey, 10 4, cortinería. 
, EN LA CEIBA. S E V E N D E una 
•̂«n casa, compuesta de portal. 
~-a. saleta, dos gabinetes, tres 
enm i grandss corridos, salón 
^meclor, cuarto para criados ,cuar-
lo .I"0 e inodoro, agua de Ven-
J:". patio con árboles frutales, jar-
in con puerta verja a la Calzada 
Hwaiaclón sanitarna moderna, y 
trar - cuadras del paradero del 
amia Marianao-Galiano. Infor-
^ ^ n e s U r-dministracción. 
moV,;r,0; vajQ a $5. on "Vista Her-
• Junto a Domínguez, (Ce-
teca ^uede dejar parte en hipo-
197 T ix1161"0 y González, Monie, 
• teléfono A-3281. Trato direc-to. 
!l-o 
VeíS60' SE ^ N D E N , E N E L 
trada 0' en Cl mc-'01' Punto, a la en-
celas'/0 la calle Eínca, varias par-
DiMTn teri"eno, desde trescientos 
o njx8, .con diez metros de frente 
oauess 81 conviene, con vist a dos 
Ventas acera' de Ja sombra. Las 
Plazos STán de contado o parte a 
casas ^^l ' i^n so cambian por 
canmnCni'a -^"ahana, o fincas de 
Í)10S' • Informan: San Juan de 
léfoñ0 U.m-1 l• sánch«5 Villalba. Te-
^14896 516 • 
15-0 
ETI LES, APEROS, 
ôs vp- bueyes. gallinas, cer-
l̂e'nte ' a tasa(,i6n- Aprua co-
arrlendn yi buen l107-»- Traspaso 
íünto P»* barato. Cerca Habana. 
14S)35 tacion- R e ú n a s , 7 8. 
^ n í ^ l f ,3' ESQT'INA A 4. S E 
•País y e+ran pueHto do frutas del 
••Venta- Jxtran-ieras; hace buena 
í^eño Pt:f-Vende blirato porque su 
«tender n ,GnferTT10 V no lo puede 
<ipg ' ai XzAo de carnicería y ho-
*«ÍI _ ' i i ^ 
IJíNCA "LA VIGIA'* 
^ 3 na"?"^ (Pinar dc>1 Ven-
14127 Luervo. Concha, núm. 25. 
Pt-v; " 12 o. 
Espejuelos Sólidos 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más 'inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. BAYA tico 
SanRaíasl esq. a Amista] 
T E L E F O N O A-2250 
C 3558 3650-17 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rlos. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de vive, es el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
plicarán al comprador. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
14892 17,0 
E N E S T R E L L A , VENDO 
Ena casa de alto, moderna 
cerca do la Plaza del Vapor, con 
sala, comedor. 4 cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravámen. Precio: $10,000; se 
puedo reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 8 por 100. Empedrado, 47, 




Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100; algu-
nas de ellas tienen contrato. Empe-
drado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 
14832 23 n. 
S E V E N D E 
por reparto de heren-
cia, una gran casa de 
manipos ter ía , en una 
de las principales ca-
lles del Vedado, com-
puesta de sala , saleta, 
comedor, ocho cuartos 
corridos y dos al fondo 
para criados, tres ba-
ñ o s y servicio sanita-
rio completo; tiene 13, 
6@ X 50 , solar entero 
fabricado. Se da muy 
barata y no se quieren 
corredores. Para infor-
mes y d e m á s pormeno-
res diríjanse a J . T. 
Apartado de Correos 
núm. 1386 
14918 17 o. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47 , de 1 a 4. Tel. A - 2 7 1 1 
Para comprar t asas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . 
Para romprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para dar dineró en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
S E V E N D E , E N UNO D E LOS 
mejores puntos y más céntricos de 
esta ciudad, un establecimiento de 
venta de bebidas y refrescos y pues-
to de tabacos y cigarros, Instalado 
e:i un bueu kiosco. Informa: el se-
ñor L . Méndez, Cuba, número 54, 
altos, de 11 a 12 y de .2 a 5. 
14837 16 o. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia. 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes, Jesús María, San Nicolás 
Lealtad. Cárdenas, San Rafael, 
Amargura, Lamparilla y varias 
mAs. Empodrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
GANGA. P O R E M B A R C A R S E 
s i dueño, se vende un puesto de 
frutas del país, en uno de los bue-
nos puntos de la Habana; paga po-
co alquiler y tiene buena venta. Se 
da barato. Calle Oficios, 72. 
14764 13-o 
C A L L E C O R R E A , V I B O R A , dos 
cuadras de la línea, sin corredor, 
$3,500 último .precio, puede dejar 
parte én hipoteca; casa jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio, mampostería. Informan:, 
carnicería. 
14805 . 15 o. 
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A . 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A BO-
D E G A . 
14302 5-nt 
G r a n d e s o p o r -
t u n i d a d e s 
E N T E R R E N O S 
V E D A D O 
15, ESQUINA A L , separado de la lí-
nea de abajo sólo por un peque-
no parque, de modo que no se 
le puede quitar la vista ni el ai-
re, ni tiene el peligro para los 
niños de estar precisamente en 
la línea, a pesar de su pequeña 
distancia de ella Solar comple-
to de esquina, teniendo, por 
tanto, 22% metros de frente 
por 50 de fondo. Tiene una pe-
queña casa de madera, que ren-
ta 6 centenes; árboles grandes 
que producen gran sombra. 
Puede considerarse uno de los 
pocos buenos puntos que están 
aun sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: la tercera 
parto en electivo, o en docu-
mentos de crédito a satisfacción 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partes dejándolas en 
hipotecí. a interés bajo y a pla-
zos cómodos. 
E N LAS ALTORAS del Vedado, en lo 
más pintoresco y de más porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de la siguiente parcela: una 
manzanita de 3,500 metros, con 
la siguiente descripción: 100 
metros hacia la calle 27, 22 ̂  
hacia la calle 4, 41 hacia la ca-
lle 6 y 101 hacia la calzada de 
fian Antonio. Se acepta su pa-
go de esta manera: Dejando 
una parte Importante del precio 
en hipoteca al 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documentas de 
crédito satisfactorios. Esta par-
cela se presta admirablemente 
para hacer un lote de casas obe-
deciendo a un plan harmónico, 
que resultaría sumamente atrac-
tivo e Indudablemente de gran 
rendimiento material. 
V I B O R A 
ESTR/»DA PALMA.—En lo más alto 
de este reparto, se vende ^ de 
manzana de la núm. 25, com-
puesto de 50 metros de frente 
por 50 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de Luis Esté-
vez y Juan Delgado; compren-
de los solares 10, 11, 12, 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar un solo peso 
para comprarlo, pues se vende 
a censos al 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar dividiéndola 
en varias parcelas, sin poner un 
solo centavo en ella, pudiendo 
gaviarse un buen pico en la es-
peculación, y sólo teniendo que 
reconocer un Interés bajo. Se 
vende también esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 20 por 100. E n este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 2|3 partes del mismo en hi-
poteca sobre el terreno al 7 por 
100, y la otra tercera en efecti-
vo o documentos de crédito* 
satisfactorios. 
H A B A N A 
E N E L UNICO ENSANCHE posible 
del distrito de la Habana, a 
unos pocos metros de la bahía 
y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
llanuras de Atarés, se venden 
7,0 97 metros. Este es un lote 
precioso y con el porvenir más 
grande que puede haber en te-
rrenos en la Habana. Para con-
, vencerse no hay más que visi-
tarlos y ver que están codea-
das en todo su perímetro por 
itmustrias, ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma también con 
hacer el traspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo al-
guno. Nótese qué ventaja tan 
inmensa ésta para el industrial, 
que no necesita hacer inver-
sión de capital alguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto para su fábrica o 
su establecimiento. Se vende a 
censos al 5 por 100 de interés. 
También se aceptaría el precio 
en venta en firme descontando 
20 por 100 del que resultare a 
censos. E l importe liquido se 
aceptarla entonces del siguiente 
modo: fjl partes en hipoteca 
sobre los terrenos al 7 por 100 
y la tercera parte en efectivo o 
en . documentos de créditos sa-
tisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R U Z . 
CORREDOR-NOTARIO C O M E R C I A L 
Obrapía número 25. 
10,256 3 6-a 
SOLAR, 10 x 40 METROS, A 
$3-50; vale $5; en Manuel Pruna, 
junto a M. Infanzón. Puede dejar 
en hipoteca parte. Reina, 43. Telé-
fono A-6159, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
Trato directo. 
157 94 11 o. 
GANGA V E R D A D . LINDANDO 
con el reparto del padre Zamora, 
se venden 6-500 varas terreno llano 
y alto, lindando con el pueblo de 
Marianao. Precio: 30 cts. oro espa-
ñol, vara. R. Enríquez, Empedra-
do, 31. 
14887 12 o. 
NEGOCIO VERDAD 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbla, cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mee. Informan: A. Jimé-
nez- Calle 4, núm. 16, Vedado. 
14946 17 o. 
SE V E N D E L A MITAD DE UN 
puesto de frutas, muy bien surti-
do, con mucha venta diaria, que 
deja 4 pesos diarios libres; muy 
buen punto y barato. Monte. 423. 
José Martínez, de 8 a 12. 
14780 11 o. 
CASAS P^RA FABRICAR 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Eampanario. 7-50x28. 
Gervasio, 6x2 2. Concordia, 5x20. 
Empedrado, Eactoría, Manrique y 
varias más. en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 7-n 




mi piedades o 
hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
-CUBA, 32, lie 3 a 5 -
Teléis, A-8450 e W557 
„i i .ni i * 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
SE VENDEN 
e n ! a C a l l e 2 5 , e n t r e 
L y M , a l t o s d e l a 
U n i v e r s i d a d , u n te-
r r e n o d e 1 8 m e t r o s 
d e f r e n t e y u n t o t a l 
d e 8 4 1 m e t r o s c u a -
d r a d o s . O t r o d e 
1 3 , 3 3 d e f r e n t e y u n 
t o t a l d e 6 3 7 m e t r o s 
c u a d r a d o s . M u r o s 
d e c o n t e n , a c e r a s , 
a g u a . S i t u a c i ó n y 
v i s t a i n m e j o r a b l e s , 
í n f c i m a n e n O b i s -
p o 1 0 1 , M u e b l e 
4323 
n a , 
4 8. 
E N $5.000 C Y - , C O N T A D O , R E -
conoclendo $11,000 cy. ai s por 100, 
se vende una buena casa en Reina, 
alto y bajo, moderna, ganando 26 
centenes. Informan: O'Rellly, 38, de 
2 a 5. 14825 14-o 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
Kn Hospital, 26, bodega, darán in-
formes. 13470 16-o 
VENDO UNA V I D R I E R A ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
Galiano; bien surtida; buena ven-
ta; poco alquiler; 4 años de contra-
to; por poco dinero; propia para un 
principiante. Razón a todas horas: 
Café " E l Polo". Genaro de la Vega. 
14525 13-0 
S E V E N D E E N JESUS D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. En 
Pamplona, 13, esquina a Delicias, 
informan. 14257 14-0 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad, Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva. de 12 a 6. 
14322 30-o 
E N $3,000, VENDO U N A F O N -
da, en el mejor punto de la Haba-
na, de mucha venta. Paga poco al-
quiler y tiene buen contrato, hace 
mucho negocio. Aunque no tenga to-
do el dinero se deja parte. Razón 
a todas horas, café "El Polo," Rei-
na y. Angeles, vidriera de tabacos. 
Genaro de la Vega. 
14719 16 o. 
DE 
Se vende en la calle Mlramar, 
entre Línea y Calzada, un terreno: 
mide 15x40, con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle, Palatino, num. 7, Ce-
rro, J. Rodríguez-
14455 12-o 
G A N G A . C A R N I C E R I A : S E ven-
de o se arrienda, con todos su^ úti-
'«•í*. Informan: Misión, 13. 
14592 l l -o 
CASAS V I E J A S i DAM AS» 63, con 
254 metros. $7,000. Picota. 19, 
$4.000. Compostela, 181, $3,000. 
Solares, Vedado, con 2 esquinas. 
1 500 metros, a $10. Pulgarón, 
Acular, 72. Teléfono A-5864. 
14637 i i o. 
HORROROSA GANGA. S E Ven-
de el cafó y fonda que está cerra-
do por no poderlo atender los due-
ños Muy buena casa, con 6 años 
de contrato y si desean comprar 
solo los enseres también. Informan 
en la relojería. Neptuno, 33. 
14784 13 o. 
GANGAS: HELASCOAIN, P R O -
; ximo Carlos I I I casa 3 plantas, can-
: tería, hierro cemento, $13,000, ter-
| cera en mano ,resto 10 por 100. 
i Vendo, próximo esquina Tejas, en 
I Infanta, 14,000 metros terreno, en 
| esquina, 180 metros frente cal'za-
I da a $7 metro ,tercera en mano, 
f resto tiempo largo 8 por 100, pro-
pio para cualquier industria en Je-
! sús del Monte, gran tejar, maqui-
narias, casas, naves, enseres, uten-
I sillos, todo so vende a razón de pe-
! so y medio por metro, el terreno 
, ocupado por e Itejar 52,000 metros, 
| admito tercera en mano, resto tiem-
po largo, 8 por 100. Prado, 101, 
| L A K ES, Agencia V I L L A N U E V A . de 
! 12 a 6. 14600 l!f o. 
S E C E D E L A A C C I O N D E U N A 
finca a dos kilómetros de Guanaba-
coa; linda con carretera, compues-
ta de una caballería de tierra, río, 
palmar, siembra árboles frutales, 
gran establo para vacas y buen chi-
quero. En la misma se vende el ga-
nado. Informan: Habana, 108, al-
tos, habitación 12. 
14623 1 3 o. 
B I E N NEGOCIO. SE V E N D E 
un café y fonda, con buena mar-
chantería y punto céntrico; por no 
poderlo atender su dueño. Infor-
man: Compostf'.a. 155, vidriera de 
tabacos. 14468 11 o. 
J A MADRUGA, SE V E N D E una 
hermosa casa en la calle de Cés-
pedes, número 13. Informarán en 
la Lonja del Comercio, núms. 412 
y 413, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 14842 16 o. 
niliiiminnKmnüiMimigisiiiHiiiniimlin 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
AVISO. S E V E N D E UN B I L L A R , 
nuevo, tamaño grande. Se da bara-
to. Santiago de las Vegas. Calle 2, 
num. 103 . 1 4824 16-0 
BUEMA OCASION 
Para el que quiera montar casa. 
Necesitándose vender pronto todos 
los muebles y enseres d^ la misma, 
de la casa Neptuno, 84, se desea 
una oferta por los mismos. E n la 
misma informarán. 
14776 11 o. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A . 
moderna, para establecimiento don 
cristales enteros; altura: 3 m. ancho 
1'30, fondo: 1'15. Precio: $21,50 oro. 
Informarán en San Isidro, núm. 65, 
antiguo. 14859 12 o. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de 1c cal, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
CUATRO V I D R I E R A S 
dos de nikel y dos de madera, nue-
vas y propias para cualquier giro, 
se venden muy baratas en " E l Al* 
mendares". Obispo, 54. 
13 o. 
A precios razonables en " E l . Pasa-
je," Zulueta. 32, entre Teniente Roy 
y Obiapía. 
4192 1 o. 
T R E N D E LAVADO. S E V E N -
<le, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, 415. 14726 14 o. 
VENDO E N PI ESTO Di: I m -
tas. por no poderlo atender su 
dueño. Se da en la mitad de su 
valor. Informan en Luz, 72. car-
nicería. 
14S82 12 o. 
" L o s T r e s Hermanos , , 
Casa de Préstamos y Comp-venla 
Dinero en cantidades 
Kobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 9fl, Teléfono 
A-4775. 
12737 B mz. 
KMDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G U E R R E I R O Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co eu general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
j a en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja. 112. 
14346 30 o-
A H O R R A R D A M E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Remington, 
Underwood, L . C. Smitli, Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typcwriter Dept. 35 E . 
4 3 St. Bayonne, N. J . U. S. of A. 
14471 1 n. 
MAQUINAS OE ESCRíl 
Se reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hny de los últi-
mos modelos Luis de los Reyes, 
Talhr: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono \ - 1 0 3 6 , Compostela, 133 . 
14433 31 o. 
ATENCION. S E V E N D E N VA-
rlas camas de madera, torneadas, 
forma "Reina Regente", modernas, 
a cinco pesos; por no hax;er falta y 
estar estorvando. Valen el doble 
Pmdo, 51, hotel "Palacio Colón". 
14430 U o. 
MAQUINA DE E S C R I B I R DN-
denvood. núm. 5 visible, cinta a dos 
colores, flamantes, $60 Cy. Se com-
pran máquinas de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11. 
Librería ue A. Lorenzo. Interior, 
franco de porte. 
14815 13 o. 
S E V E N D E ENA V I D R I E R A , en 
esquina en 15 centenes. También 
se venden otras en más cantidades 
y toda clase de establecimientos, 
informan. Cienfuegos. 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
1 4658 13 o. 
GANGA, E N ACOSTA, 22, S E 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y una vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios cua-
d ros 
14569 12 o. 
iimiii inii i iHiii i i i i i i iniinii iniminiiiui 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunchs económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
AUTOMOVIL NUEVO. S E V E N -
de un automóvil, de tres meses de 
uso, en muy buen estado, "Stude-
baker," de 2 4 H. P., con alumbra-
do eléctrico y arranque automáti-
co, por no necesitarse. Se da ba-
rato. Morro, 46, taller-
14924 17 o. 
B I C I C L E T A S " Y A L E " , D E CA-
rrera. "Trafalga.r", "Capítol", y las 
famosas Inglesas "Franklln." Go-
mas y accesorios de todas clases. 
J . Rodríguez Co. Obispo, 36. Apar-
tado 286. Habana. 
14950 13 o 
Al TOMO\ ILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles. Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
SK; VENDÍ: IN AI TOMO VIL 
"Chalmer", de 1913, de 36 a 40 ca-
ballos, arranque automático, luz 
eléctrica. Completamente nuevo. In -
forman en Luz, 40, de 1 a 3. Ha-
bana. 
14885 16 o. 
' E L B I S L O R D " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590. 
14868 7 n. 
GANGA: UNA MOTOCICLETA 
"Indian," dos cilindros, 7 H., últi-
mo precio, 100 pesos m. o. Infor-
man: Morro, 46, taller de mecáni-
ca M. Lima. 
14841 14 o. 
A l TOMO V I L 
De las mejores marcas, se veend© 
en $700; siete asientos; gomas nue-
vaá y cámaras de repuesto, marca 
"Michelln"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio, 43, encargado informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
AUTOMOVIL. S E DA E N Arren-
damiento un hermoso Packard, de 
7 asientos, en condiciones inmejo-
rables. Se exige buena garantía. In-
dustria, 77. 
14766 15-o 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
147 37 5 n. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R Bac-
cok .chico, con caballo joven, junto 
o separado- Puede verse en Obra-
pía, num. 61 . 
14686 16-0 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
13152 11 o. 
V E N T A E N GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79, Telé-
fono A. -2712 . 
C 3952 11 a. 
i i in i i i i r ig i immmiiü i fmimi i i i i inu imi i 
¡ O J O ! S E V E N D E N , A MI TAD 
del valor, 50 pollones y PQH" 
do Orplngton, blancas y Rhode l i -
land Reds. Calle 24, núm. 9, entro 
13 y 15, Vedado. 
14930 1 3 0-
C A Z A D O R E S 
Se vende, barato, un pew» < ;i 
rro, de caza. Luz, 79, altos. 
14768 17-o 
CAZADORES Y PERSONAS D E 
gn»to. Se vende un buen perro de 
caza, joven, buena presencia; se da 
barato, Monserrate, 145, antlpUO. 
talabartería. 14 683' 12-0 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA ISL** 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro,—Monte, num. 24*. 
Fuente da Oháveat. Teléfono A-4854, 
Vedado: Baños j Onco. 
Ganado todo del país y seleccionad 
Frocloa más baratos qno nadie. Ser-
Cdo a domicilio y en loa establos, a das horas. So alquilan y venden bn-
rras paridas. Sírvase dar los aviaos 
Uamaado al A-4S64L 
145! 31 o. 
P E R R I T O S , LAN" l DI TOS. MA1 
teses blanqultos. Ingleses. Un chi-
huahua,, extrafino, $100 a. m. 
Bulterri, seis meses. Blanco de ex-
posición. Un galguito y chihuahua-
Aguacate, 31, barbería. Compro 
perritos finos. Teléfono A-8746-
14957 19 o. 
miimniiiii i imiiiii i i i i imHiiuiiiinnnrni 
S E V E N D E U N M O T O R E L E - J -
trlco de tres caballos y una bom-
ba centrífuga, nuevos, una cocina 
de gas. Pueden verse en Jovellar 
27, esquina a L -
C 4337 10-9 
S E V E N D E U N M O L I N O D E 
hierro, para triturar vidrio, y otras 
materias duras. Informan: O'Rei-
Uy, 57, altos, de 8 a 11 a. m. 
14872 14 o. 
TURBINA*» ALEMANAS, E N 
perfecto estado para azúcar, se 
venden, toeC Jtoforinará: J . Mingo-
ranee. OeOOn y Prado, núm. 51. 
14595 13 o. 
ELEG TRIGAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C.,) O'REILLÍ 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 32fi8. 
4190 1 o. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Rellly, nú-
mero 67. Teléfono A - S 2 6 8 . 
4191 1 o. 
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Gratis para les hombres 
Daré Informes gratis por correo 
a los que quieran curarse en pocos 
días de Gonorreas agudas o cróni-
cas y demás enfermedades de las 
vías urinarias, con un específico 
patente que está curando a tn i 
los que lo usan. Escriba al señor 
Sabás, apartado 13 42, Habana. 
14652 11 o. 
S E V E N D E 
Un cinematográfo Pahte, con 130 
sillas, un motor de 4 caballos de 
fuer. •, con su dínamo y demás en-
seres, listo para funcionar; sola-
i jnte dos meses de uso. Se da por 
la mitad de eu valor, $600, todo. 
Dirigirse: Ramón López, provincia 
Matanzas, Perico. 
14593 l l -o 
SI tiene usted su perro o su caballo 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. L Martínez 
que está montada con todos los a c -
iantos modernos. 
M E , 38of TEUfONO A-5523 
C o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r 
L a fábrica de corbatas de LAGO, 
deseando dar a conocer sus artícu-
los, ofrece: Una docena lazos, sur-
tidos en colores, $1,50; Una docena 
"Príncipes", surtidos en colores, 
$1,75; Una docena, "Príncipes", 
anchos, en colores, $2,00 en plata 
y franco de porte. Esta venta, sien-
do especial, es al contado y a co-
merciantes.—Pedidos por correos: 
A. Lago, calle Misión, 48, Habana 
14562 11 o. 
S E V E N D E : UN TAN-
Q U E D E H I E R R O . D E CA-
BIDA 24 PIPAS; UNA CA-
JA G R A N D E D E HIE« 
R R O ; UNA R O M A N A 
P L A T A F O R M A , MARCA 
"BUFFALO"; Y DOS CA-
RROS D E C U A T R O RUE-
DAS, CON SUS P A R E . 
JAS D E M U L A S.—IN-
FORMARAN E N ZANJA 
118. ANTIGUO. 
14282 17-ot. 
CAJA D E CAUDALES. D E L 
acreditado fabricante Mosleri so 
vende una, casi nueva. Se da por 
mucho menos de su valor y puede 
verse a todas horas, en la callee 
4, núm. 16, bajos, entre Calzada? 
y Línea, Vedado. 
14549 13 o. 
AL BANCO ESPAlOL DE LA ISLA DE CUBA 
S e admite desde U N P E S O en adeianle y pag? buen i n t e r é s por l o s d e p ó s i t o s . 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
O C T U B R E I I de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O ; 3 C T S . 
LA SERIE MUNDIAL BASEBOLERA 
0:0:010:0:0 
E l p i t c h e r J a m e s s i g u i ó e l e j e m p l o 
d e s u c o m p a ñ e r o R u d o l p h s . 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e 
T y C o b b y d e J o h n n y E v e r s 
01010 
L o s a E l e f a n t e s , , m a r c h a n e n p r e c U 
p i t a d a f u g a h a c i a l a d e r r o t a f i n a l . 
Filadelfia, 10. 
E l lanzador James del Boston Na-
cional repitió hoy, mejorándola si es 
posible, la proeza realizada ayer por 
BU compañero y colega Rudolph. 
Hoy, como ayer, volvieron a ser anu 
lados los bateadores filadelfianos, y 
algunos de ellos, especialmene Oldring 
y Barry, parecían con bate en mano, 
asilados en un hospicio para niños 
ciegos. 
Desde el principio, el Boston estu-
vo al borde de hacer carrera, casi en 
todos los innings, impidiléndoselo el 
hecho de haber dominado Plank las si-
tuaciones difíciles. 
A pesar de la evidente superioridad 
demostrada por los indios durante el 
curso del desafío, es innegable que la 
suerte los favoreció extraordinaria-
mente al anotar su única carrera. 
Deal bateó un fly largo que Strunk 
midió mal a consecuencia del sol. E l 
batazo fué tan poco fuerte que el fiel 
der alcanzó la bola al segundo bote, 
después de haberlo pasado por enci-
ma de la cabeza, conteniendo al ba-
teador en segunda. Strunk devolvió la 
pelota al catcher. Deal se separó de 
la segunda emprendiendo rumbo a 
tercera. E l catcher tiró la bola a Ba-
rry y éste se quedó con ella en la ma-
no porque Baker no llegó a tiempo pa 
r^ cubrir 1« tercera que Deal alcanzó 
sin novedad. 
De otro modoel oul hubiera, sido se-
guro. Acto continuo 3Iann disparó UÍ» 
hit que produjo la carrera decisiva 
del desafío. 
Î >s espectadores inteligenies no se 
explican que Connie Mack ordenase 
en el ultimo inning el dar planchitas 
con un out y dos hombres en bases. 
Schang y Walsh perdieron buenas 
oportunidades de batear en las plan-
chas frustradas. 
E l double play final fué de les que 
entran pocos en libra. E l batazo que 
sirvió de eje en la jugada salvadora 
del único inning compnjrmetido reve-
ló también la suerte del Boston, por-
que fué todo lo necesariamente inerte 
para los do? outs. Con otro cualquiera 
en que el bateador no hubiese domi-
nado tan bien la bola pdteheada, por 
lo menos el corredor que iba sobre ter 
cera habriase salvado y quizás esto 
hubiese hecho cambiar la faz del de-
safio. 
Para que se vea 1c mal que está 
bateando Oldring, dve quien dícese su 
"echadura" obedece a serios conflic-
tos domésticos, pues tiene un pleito 
de divorcio entablado con su esposa. 
Asegúrase que si no hubiese ocurrido 
e Idcble play Connie Mack lo hubiera 
sustituido en un último esfuerzo para 
empatar el score, pues tocábale el 
turno al bate. E l hecho de su relevo 
hubiese sido vergonzoso para uno de 
los bateadores locales de mayor em-
puje. 
De los dos hits que el Filadelfia le 
dió a James, uno solo, el de Schang, 
fué batazo duro en campo abierto, el 
otro debióse a la ligereza de piernas 
de Eddie Collins. 
E l Boston ha adquirido gran con-
fianza con sus dos victorias y la se-
guridad de que Rudolph podrá repetir 
s uhazaña el lunes, pero nótase toda-
vía desconfianza ylas apuestas SÚ ha-
cen de ocho a cinco a favor del Bos-
ton. La mayor parte de los apostado-
res ofrecen ahora logro a que el Bos-
ton no gana los cuatro desafíos segui-
dos. Esto refleja el respeto que aún 
merece el club que hace dos días era 
considerado víctima segura de la tra-
dicional acometividad filadelfiana. 
En Boston preparan una gran re-
cepción a sus defensores mañana. Es-
pérase que la concurrencia a Fannay 
Park bata todos los records anterio-
res. 
OPINION DE TY COBB 
E Inotable jugador Ty Cobb opina 
lo siguiente del desafío de esta tar-
de: 
" — E l juego de hoy ha sido maravi-
lloso. Uno de los mejores de las Se-
ries mundiales que he presenciado. 
Como nota predominante me llamó la 
atención la falta de confianza por par 
te de los Atléticos. Este hecho lo he 
podido apreciar mejor que los demás 
espectadores porque los he visto mos-
trar todo lo contrario durante el vera-
no. 
Lo único que a mi juicio puede sal-
var a los Atléticos en la actual serie 
es un cambio completo en su táctica. 
Si no modifican su actitud mental, la 
debacle es segura. 
Hoy, lo mismo que ayer me ha pa-
recido un club en fuga. Ayer creí que 
el pitoehr del Boston había descubier-
to sus debilidades, pero esta noche 
creo sean causadas porque están en 
desgracia y es probable que la deci-
sión del Campeonato log sorprenda en 
un bating slump. 
La Historia del Base Ball demues-
tra que un club empieza a derumbar-
se al llegar a la cuarta serie mundial, 
la 
L o s r o j o s d e r r o t a d o s 
Una gran concurrencia, como era 
de esperar, presenció ayer el juego 
celebrado en Aimendaires Park en-
tre las novenas Lincoln Star y Ha-
de valer, y con un sólo novato, ed jo-
de valor, y por un sólo no\i«ato, el jo-
ven Ramiro Seigle, a quien' se le de-
signó la segunda base. 
El público recibe con grandes 
aplausos a la novena roja y con de-
mostraciones de especial aprecio pa-
ra Marsans y Miguel Angel Gonzá-
lez. 
La práctica de amibas novenas sa-
tisface a los fanáticos, pues demos-
trando que venían con deseos de ha-
cer un buen juego y así fué. 
La novena de Poies, se presentó 
modificada y con batería nueva, y 
de primer orden; ésta lo eran un mo-
renito de color bastante subido, nom-
brado misber Dismuk, que fungió de 
lanzador, y de un achocolatado, co-
mo receptor, que respondía por We-
bester. 
La del club rojo la componían 
Pastor Pareda, que tanto se lució en 
el Fe el último chaanjpion, y Miguel 
Angel González, catcher del Cinci, de 
la Liga Nacional. 
E l juego empezó favorable para los 
"morenitos de color", pues en el se-
gundo y cuarto inning se anotaron ca 
rreras, dos en cada entrada, mientras 
el Habana ee anotaba skuni tras 
skun, hasta la séptima, en que los 
"poleŝ ' se desconcertaron y pudierpn 
los rojos empatar el juego. 
Pero este mal inning no hizo me-
lla alguna entre los chicos del Lin-
eo'n, pues cambiando de posición al 
player que estaba en primera, siguie-
ron jugando con tesón hasta la déci-
ma entrada en que Pareda aflojó el 
brazo, oportunidad que aprovecharon 
pana que después de dos hits y un 
error de Seigle anotaron dos runs 
. más, las del triunfo. 
Durante el juego los que más se 
distinguieron, electrizando a la con-
currencia por su magistral modo (k 
jugar, fueron el italiano Romañach, 
y el gwan cubano Armando Mar-
sans, entre ambos aceptaron veinte y 
cinco lances, sin tener ningún error. 
Su profesional labor fué premiada 
con justicia por el respetable. 
E l "chiquito" Seigle, apesar de 
sus dos errores, demostró tener ma-
dera para un buen juegador; es un 
ri corte de Mérito Acosta. 
Olark, el de los "espejuelos", estu-
vo ayer hecho un coloso; bateó y fil-
deó a la perfección; bien lo dijo Pe-
les: es un brillante sacado del fango. 
Dismuk, el lanzador "po'ista" es un 
pitcher de gran bra o y de tempera-
mento alegra; no se inmutó aunque 
el̂ umpire tratara de darle "mache-
te". Este Dimuk dominó a los bat-
men rojos al extremo de que hasta el 
séptimo inning sólo le habían dado 
.cuatro hits. 
Miguel Angel no estuvo tan bien 
como él acostumbra, tal parecía que 
aun le dominaba el mareo del viaje. 
En resumen, que el juego fué has. 
tante bueno y que el público salió 
satisfecho de a labor de todos los 
players. 
Véase ahora el score particular 
que llevamos del juego, el que no 
detallamos inning por inning por fal-
ta de espacio. 
El score es el siguiente: 
LINCOLN STAR 
V. C. H. O. A. E . 
Polos, cf. . . 
Webester, c. . 
Parks, Ib., rf. 
Santop, rf.. Ib. 
Thornas, If. . . 
Handy, 2b.' . . 
Cark, ss. . . 
Torbes, 3b. . . 










Totales. 38 6 10 30 17 6 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, Ib. . 
J . Oaljvo, cf . . 
T. Calvo, If. . 
L. Padrón, rf . 
E . González, 3b 
M. A. G., c. . 
R. Seigle, 2b. . 
Romañach, ss. 











Totales . . 35 4 5 30 18 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Lincoln Star. . . 202 000 0002—6 
Habana.^. . . . 000 000 4000—4 
SUMARIO 
Two base hite: Podes, Thomas. 
Stolen base: Poles, Webester 
Marsans 2, J . Calvo, Romañach. 
Double play: 1 por Parks, Torbes 
y Clark, 1 por Handy, Parks y We-
bester; 1 por E . GonTález, Marsans y 
Seigle. 
Bases por bolas: Pareda 4 a Poles 
2. Torbes, 2; por D imuk 5 a Calvo, 
Padrón, Seigle 2 y Pareda. 
Struck outs: Por Pareda 7 a Parks, 
Thomas, Handy, Torbes, Dismuk 3; 
por Dismuk 6 a T. Calvo 2, Padrón, 
E . González 2, Pareda 1. 
Sacrifice hite: E . González, Dis-
muk. 
Wild pitchers: Dismuk 1. 
Dead ball: Dismuk 1 a Padrón. 
Umpires: González, de home y Ar-
caño de bases. 
Score para el DIARIO DE LA 
MARINA, Ramón S. Mendoza. 
Notas: En el séptimo inning, es-
tando al bat Pareda, Parks, pasa al 
rf, y Santop a primera Base. 
—La anotación de Parks, seis bue-
nas jugadas, 2 asistencias y dos erro-
res como primera 4)ase, y el resto 
como rf. 
—La de Santop, una buena Juga-
da como rf. y el resto como primera 
base. 
E l juego de hoy 
Es de gran aliciente, debido a que 
los alacranes aparecerán reforzados, 
y dispuestos a dar la segunda picada. 
E l line up de los polistas será el 
y esta superstición es bien conocida 
de los Atléticcs, quienes parecen te-
ner esa idea formada, pues no sólo 
han perdido el aspecto de club arrolla-
dor de temporada, sino que hasta van 
al bate faltos del entusiasmo que 
siempre los distinguió. 
Por otra parte hay que decir que el 
Boston debe sus victorias a la capaci-
dad y habilidad del manager Stallings 
al cambiar el line up poniendo a Mann 
y a Cathers en lugar de Moran y Con-
nolly con objeto de agregar dos batea 
dores derechos contra un pitcher zur-
do. El resultado del cambio no ha 
podido ser más satisfactorio. Una so-
la vez tuvieron estos jugadores cam-
biados ocasión de ganar, y cuando es-
ta surgió, Mann bateó el hit que ha-
cía falta. 
Plank siempre tiene que pitchear 
el Juego más reñido en las Series 
Mundiales. Hoy pitcheó con habilidad 
no dando a los adversarios una sola 
bola buena que batear. 
E l trabajo de James fué enorme pa-
ra un pitcher nuevo, pero sigo soste-
niendo que los Elefantes se encuen-
tran padeciendo un slump. 
¿Quién oyó jamás que este team 
rompe cercas hubiese sido dejado in 
siete hits en dos juegos? Ellos han 
vencido a los mejores pitchers de la 
Liga Americana, a los reyes de la ve-
locidad, de las curvas y de las bolas 
ensalivadas. 
Hubo falta de confianza por parte 
de los Atléticos en todos sus movi-
mientos al bate. No parecían aquellos 
muchachos que durante la temporada 
saltaban alegres al píate dispuestos a 
desforrar la Spalding, atemorizando 
en muchos cansos a los pitchers con-
trarios. Hoy conformábanse con es-
tar al lado de la goma quietos, espe-
rando poder desarrollar grandes pelí-
culas que los salvaran. En vez de 
de variar e intentar un juego de plan-
chitas para desconcertar el infield 
contrario, pretendieron hasta el últi-
mo inning batear duro y colocar las bo 
las en las glorietas. Y es que ellos sa-
ben que los fanáticos esperaban de-
masiado de ellos. 
Los Elefantes entraron en la lucha 
dispuestos a jugar minuciosamente, 
científicamente, y este deseo los tiene 
"cortados". Son champions defendien 
do el título temerosos de perderlo.Es-
te, los lleva a la derrota. 
E l único que parecía conservar su 
naturalidad bateando en estos dog de-
safíos fué Strunk. 
Antes del juego estuve sentado en 
el banco filadelfiano y los chicos de 
Connie Mack creían que sólo tenían 
que cencentrar sus esfuerzos en anu-
lar a un hombre, Gowdy, resultando 
que el enemigo tiene otros del mismo 
calibre. 
Los Atléticos sólo pueden salvar el 
desastre jugando todo lo que puedan 
sin restricciones ni minuciosidades, 
1c. que llamaríamos "Wild Baseball". 
Si así lo hacen, todavía son peligro-
sos. 
Stallings tiene la mano llena de 
triunfos, con dos pitchers victorioses 
que pasaron el Rubicón en el primer 
desafío, mientras que Connie Mack 
se encuentra con dos veteranos colum 
ñas principales, derrotadas, sin saber 
qué decidirá, si poner a Bressler el 
lunes o darle la alternativa a Shaw-
key. 
En ningún momento de los dos de-
safíos jugados los Atléticos llevaron 
ventaja, cuando van delante es muy 
difícil ganarles. 
A mi Juicio todo el juego y acaso la 
serie dependió de una sola jugada. 
En el sexto inning Schang dió un 
tubey, Gowdy tuvo un pase corto. 
Schang se lanzó sobre tercera. El 
catcher del Boston recobró rápida-
mente la pelota y tiró como un rayo 
a tercera, siendo la decisión de By-
ron, mpire de la Liga Nacnonal, 
contraria al corredor. Yo hubiera 
jurado que era "safe" Después 
Plank bateó un roüing de grande? 
saltos. Sin la decisiva de Byron el 
cuadro hubiera estado cerrado y ele 
batazo hubiera sido hit. Schang ha-
bría anotado cambiando el aspecto de 
la contienda, porque repito que los 
Atléticos son otros cuando llevan 
ventaja. Esta lo mismo que otras 
decisiones de Byron me han parecido 
molas. 
No quiero con esto quitar mérito 
a la victoria del Boston. Este equipo 
jugó con cabeza, y resuelto a vencer. 
El team time espíritu y combativi-
dad que les ha dado Stallings. 
En el noveno inning tuvieron oca-
sión de echarlo todo a rodar cuando 
James, algo nervioso, dió dos trans-
ferencias, pero ed team se creció ante 
el peligro y la última jugada del 
desafío fué mejor que todo el match. 
Murphy bateó un rolling redo so-
bre segunda. Maranville lanzóse so-
bre él, engarzólo, tocó la base y lan-
zó la pelota a primera con tal rapi-
dez que muchos espectadores creye-
ron que la había pifiado, y un pe-
riodista veterano, sentado cerca de 
mí, dijome que Evers había realizado 
la jugada, esto da idea de la ligereza 
relámpago con que se efectuó la 
suerte. 
En esa jugada ocurrió otra cosa 
notable, cuando Walsh lanzóse sobre 
Maranville en segunda con objeto de 
impedir un doble play, le dió un 
empujón al pequeño short stop lan-
zándolo a seis pies de distancia, pe-
ro no consiguió su propósito, porque 
ya la pelota estaba lanzada. 
Debe celebnarse la labor de Deal, 
que ayer bateó con desgracia. Hoy 
se redimió. Este player no estaba en 
buenas .condiciones para jugar en es-
tos desafíos, pues hacía tiempo que 
estaba en el banco sin jugar. Hoy de-
mostró condiciones y pimienta al 
lanzarse sobre tercera al ser sorpren-
dido en segunda, en vez de regresar 
a esta base. De este enorme atrevi-
miento suyo y de lar tentativa frus-
trada de Schang por llegar a ter-
cera en el sexto inning, dependió 
todo. 
Plank, con sus cuarenta :.ños en-
cima, pitcheó bien y hay que deplo-
rar que no haya ganado porque pro-
bablemente esta será su última Serie 
Mnndial. 
Si los Atléticos quieren empatar la 
Serie necesitan depender de sus pla-
yers jóvenes y dejarlos jugar base-
ball libre. Yo espero, en cambio, que 
dará un nuevo aspecto a la Serie. 
LAS ENTRADAS 
Veinte mil quinientas sesenta y dos 
Los elefantes se conformarían con 
empatar hoy. -Ninguna de sus estre-
llas está brillando. Fué un suplente, 
Walsh, quien realizó la jugada más 
vigorosa del desafío en el noveno in-
ning, pero tuvo que habérselas con 
Maranville. 
La última entrada fué realmente 
una prueba para un club cuya ma-
yoría de componentes son novatos, 
temerosos de que en cualquier mo-
mento se les escape la victoria de 
entre los dedos. 
En nuestro banco todos los jugado-
res del Boston estaban locos por ga-
nar y cuando Deal anotó la carrera 
decisiva, Gowdy se me acercó y me 
dijo: "tengo ganas de abrazarte." 
Antes que ningún otro. James me-
rece el mayor crédito por la victo-
ria. James es un muchacho de 22 
años que tuvo que hacer frente a un 
club fámoso que llevaba un pitcher 
veterano, una celebridad mundial. 
A pesar de ser el desafío uno de los 
más reñidos en que yo he tomado 
parte, James se mantuvo firme y 
con igual tranquilidad que si hubiese 
sido un desafío ordinario y en contra 
de la opinión general sostengo que en 
el noveneo inning no se desconcertó, 
y que aquellas dos transferencias fue-
ron fruto del exceso de esfuerzo pa-
ra engañar a los bateadores contra-
rios. 
"Déjales batear, nosotros daremos 
cuenta de ellos.", gritóle Maranville 
y James obedeció; dió strikes para 
que bateasen y resultó la gran ju-
gada que puso término al desafío con 
la rapidez de un rayo. 
Para ganar, los atléticos tienen 
que demostrar energías desconocidas. 
En cuanto a nosotros nos tiene sin 
cuidado el pitcher que manda Mack 
a la línea de fuego. Cualquiera que 
sea lo dirotamos. Ya hemos pulve-
rizado a sus dos mejores lanzadores. 
Stallings daría diez años de vida 
por vencer a Connie Mack. Nosotros 
superamos al Fila en el campo y en 
el bate. 
Además de James, merece crédito 
por la victoria de esta tarde, Deal, 
Gowdy y Maranville. Deal hizo ca-
out de Gowdy entre segunda y terce-
ra, de Plank a Baker y a Collins.Deal 
se robó la segunda para probar que 
no está nervioso ni es tan amateur 
como creen muchos. James, como 
buen pitcher al fin, temó ponche. 
Ni hits ni carreras. 
TERCER INNING 
Boston.—Mann es out de Barry a 
Me Innis. Evers da otro hit, esta vez 
colocado en el jardín central. Cathers 
eleva un fly a Baker, y es out. Evers 
trata de estafar la segunda y es out 
por Schang y Collins. 
Un hit, cero carreras. 
Filadelfia.—Jack Barry, con el ba-
te de Ty Cobb, dió un fly a Cathers 
y es out. Schang, per no variar, hizo 
lo mismo. Plank, imitando a James, 
salió struck out. 
Ni hits ni carreras. 
CUARTO INNING 
Boston.—Whltted elevó un fly al 
centro y Strunk se encargó de reci-
birlo. Schmidt dió un hit al right, y 
Gowdy murió en fly al right, Maran-
ville da otro hit al right, pero le si-
guió Deal con un rolling inofensivo a 
Barry que lo aceptó y pisó personal-
mente la segunda, realizando el tercer 
out. En esta jugada se ha notado una 
vez más la flojedad de Deal en el to-
lete. 
Dos hits, cero carreras. 
Filadelfia.—Eddie Murphy no pue-
de hacer más que dar un rolling flo-
jo al pitcher, out en primera. Rube 
Oldring es struck out. Eddie Collins 
da un buen batazo al short, pero Ma-
ranville realiza una brillante asisten-
cia y es out en primera, con un tiro 
precioso. 
Ni hits ni carreras. 
QUINTO INNING 
Boston.—-Abre la tanda el gigantes 
co James con un struck out. Mann da 
un hit al centro, pero Evers muere en 
fly a Strunk. Cathers roletea a Barry 
y éste le tira a Collins, forzando el 
out de Mann en segunda. 
Un hit, cero carreras. 
Filadelfia.—La efectividad de Ja-
mes sigue, para que el trio de Sta-
llings sea insumergible de verdad, en 
personas dejaron en las taquillas | morai detrimento en los contrarios 
$43.639; de éstos corresponden a los 
jugadores $26.805. Espérase todavía 
mayor concurrencia en Boston. 
HABLA EVERS 
"Llevo mucho tiempo m el baseball 
y estimo que los Atléticos están ven-
cidos. Ello lo demuestra una jugada 
realizada hoy, reveladora del espíri-
tu del club. Barry abrió la última en-
trada con una transferencia; Schang 
intentó dar un bunt, demostrando 
con ésto que sólo esperaban poder 
empatar el desafío en vez de realizar 
algo para intentar no sólo empatar, 
sino vencer, anotando dos carreras. 
Y esto lo hace un club arrollador, 
tremendo en su ataque, que los profe-
tas habían declarado nos destrozaría 
y derrotarían sin diedad, ganando 
los cuatro juegos consecutivos a fuer-
za de lineazos. 
Desde el principio sostuve que to-
do club que luchara con espíritu va-
ronil contra los Atléticos, los vence-
ría. Esta ha sido mi opinión forma-
da por observaciones hechas entre los 
jugadores "Cuibs" en 1910, cuando 
tuve la desgracia de no poder parti-
cipar en la serie por fractura de una 
pierna, y por estudios psicológicos de 
los champions de la Liga America-
na, hechos por otroc Igualmente co-
nocedores del asunto. 
rrera por su astucia. Muchos creían j todo tiempo, contra todo contrario, 
que Schang lo sorprendería tirando • Hasta aquí la labor de James es colo-
sal. Baker, otra vez dominado, da un 
fly a las manos del indio Whitted. Me 
Innis se acatarró. Strunk, el que tan 
bien bateó ayer, hoy no ve la pildora, 
no obstante abrir mucho los ojos, y lo 
ponchan. 
Ni hits ni carreras. 
SEXTO INNING 
Bcston.—Whitted, fly a Collins, es 
out. Schmidt agarra bien una recta 
de Plank y la manda de linea al right 
pero Murphy se coloca debajo de la 
pildora y el bateador es out. Gowdy 
es transferido otra vez. Maranville 
es víctima de un dead ball, y con dos 
outs y dos en bases, va al bate Deal, 
y repite la dosis, pues da un rolling 
sin malicia por tercera, forzando el 
a segunda, pero lo cierto es que to-
do el plan fué estudiado. 
Deal vió que Schang pedía bola 
para sorprenderle, separóse de la ba-
se, amagó volver a la segunda, 
Schang tiró y Deal desprendióse so-
bre la tercera con tal ligereza que 
Barry creyó inútil tirar. 
Estas pequeñeces son muy grandes 
en el baseball y producen un efecto 
Después del juego vi a varios peri-
tos haciendo crítica "Post mortem," 
censurando decisiones de Byron. De-
cían que si Schang hubiese sido de-
clarado "safe" habría anotado al ba-
tear Plank, pero olvidan que con 
Schang a tercrea. James habría pit-
cheado distinto Siempre estas au- oúi i7GÓwd7'enTe^eM,^r Baker] 
topsias beisboleras resultan fallí 
H a z a ñ a d e u n 
a v i a d o r m i l i t a r 
San Diego, California, 10. 
E l capitán Leroy Muller, del cuer-
po de aviadores militares de los Es-
tados Unidos, manejando un nuevo 
biplajio militar de tracción, trepó 
hasta una altura de 17.185 pies, ba-
tiendo el record en los Estados Uni-
dos. 
R i ñ a e n t r e 
p e r i o d i s t a s 
Madrid, 10. 
En Alcañiz riñeron en la callo, dos 
periodistas a consecuencia de una po-
lémica que venían sosteniendo en sus 
respectivos periódicos. 
De las palabras pasaron a l0s hechos 
y se acometieron con armas resultan-
do ambos gravemente heridos. 
I n c e n d i o 
e n u n c o l e g i o 
Nueva York, 10. 
Un violento incendio destruyó hoy 
el gimnasio de la Universidad de Co-
lumbia, en esta ciudad. 
Los bomberos temieron durante un 
tiempo poder salvar el Hadley-Hall 
Los profesores del colegio y los estu-
diantes de ambos sexos pudieron esca-
par de los dormitorios. 
Las pérdidas se estiman en unos 
250 mil pesos, desconociéndose la cau 
sa del incendio. 
L a c u e s t i ó n o b r e r a 
BARCELONA 
Madrid, 10. 
En Barcelona aumenta la agitación 
obrera. 
E l gobierno cree que los sindicalis-
tas contribuyen, con sus campañas, a 
excitar al pueblo 
D e s g r a c i a 
a u t o m o v i l i s t a 
Madrid, 10. 
En Asturias ha ocurrido una des-lismo de ayer, con diferencia de la gracia automovilista. 
batería. 
La del Almendares, si no hay al-
teración a última hora será la terri-
ble de Méndez-González. 
Y hasta la tarde. 
Ramón S. Mendoza. 
Una diligencia automóvil, que hace 
servicio público entre Mieres y otros 
pueblos cercanos, ha sufrido un vuelco. 
A consecuencia del accidente resul-
taron ocho pasajeros gravemente heri-
dos. 
H u e l g a d e 
p e s c a d o r e s 
Madrid, 10. 
En Cangas, pueblo cercano a Vigo, 
se declararon en huelga los pescado-
res. 
Los huelguistas recorrieron en ma-
nifestación tumultuosa algunas ca-
lles hasta que fueron atajados por la 
policía y la guardia civil. 
Con este motivo ocurrieron varios 
desórdenes en consecuencia de los cua-
les resultaron cinco huelguistas he-
ridos, m * » it^ 
B a n q u e t e a u s t r o 
a l e m á n 
Madrid, 10. 
Los alemanes y austríacos residen-
tes en Bilbao han celebrado con un 
banquete y algunas otras fiestas el 
triunfo de las armas alemanas en Bél-
gica con motivo de la rendición de Am 
beres. 
E l c ó l e r a 
e n P o r t u g a l 
Madrid, 10. 
Ha llegado a Vigo un Inspector sa-
nitario. 
El objeto de su viaje es tomar me-
didas preventivas contra las proce-
dencias de Portugal, con motivo de 
haberse declarado el cólera en dicha 
nación. 
das. 
Otro fallo censurado fué el out de 
Collins cuando James lo sorprendió 
en primera. 
Yo le pregunté a Schnidt y éste 
confidencialmente juró que había blo-
queado a Collins tocándole los pies 
antes de retocar la base. 
En el resto de la Serie seguiremos 
como hasta aquí. Hemos ganado en 
el terreno contrario jugando contra 
sus mejores pitchers y no nos senti-
ríamos descorazonados si hubiésemos 
perdido ambos juegos. 
Inútil es decir el brío que nos han 
dado estas dos victorias y ya empe-
zamos a pensar en la Serie Mundial. 
E l año que viene nos creemos inven-
cibles. 
Este es siempre el primer elemen-
to de la victoria." 
E L LINE UP 
Se anuncia el line up del Filadelfia, 
que es el mismo de ayer, con Plank, 
pitcher. 
E l del Boston es el siguiente: Evers 
segunda base; Cather, left field; Whi-
tted, center field; Schmidt, primera 
base; Gowdy, catcher; Maranville, 
short stop; Deal, tercera base; James 
pitcher. 
LOS UMPIRES 
Hc.y trabajarán los umpires en este 
orden: Hildebrand, en el home; By-
ron, en las bases; Klem, en el left, y 
Dinnen en el right. 
Ya se hacen los preparativos fina-
les. Los capitanes se ponen de acuer-
do, y los jugadores están en sus res-
pectivos bancos, recibiendo las últi-
mas instrucciones de sus managers. 
Va a comenzar el juego. Se grita 
¡play ball! 
PRIMER INNING 
Boston. — Mann, primer hombre, 
out de Collins a primera. Evers da 
un hit al cuadro, una bola floja, y ha 
corrido con eran velocidad. Cathers 
struck out. E l indio Whitted obtiene 
una base por bolas. Schmidt fly al 
centro, y es out por Strunk. 
Un hit. cero carreras. 
Filadelfia.—Murphy le trabajó una 
base por bolas a James, y la consi-
guió, pero luego, estando en primera, 
separándose de la base, tiró James 
para sacarlo, el tiro fué malo, y el co-
rredor siguió para la segunda, pero lo 
sacaron Schmidt y Evers. Oldring es 
out de tercera a primera. Collins ba-
teó también por tercera y Deal lo sa-
có en primera. 
No hits, no runs. 
SEGUNDO INNING 
Filadelfia.—Baker, el bate temible, 
mucre en foul a la primera. Los roo-
ters de Boston le gritan y preguntan 
si no cree que es más fácil batear jon 
roñes contra los Gigantes. Stuffy Me 
Innis y Amos Strunk toman ponche, 
terminando el inning. 
Ni hits ni carreras. 
Boston.—Gowdy, el héroe de ayer, 
es transferido, y llegó a segunda por 
sacrifice de Maranville, de Baker a 
Me Innis. Deal, que resulta flĉ o al 
bate, roleteó al pitcher, forzando el 
cogió del suelo, pisó en seguida la 
gunda, forzando el out de Walsh ^ 
ró a primera rápidamente, sa^?' 
también a Murphy. el double *5 0 ' 
más sensacional de la Serie. <d y 
dió la puntilla al Filadelfia, InfoP1* 
tratar de describir a la carrera la 68 
dón que se le ha hecho « JaroM ifVa 
ranvífFe y Deal. ^ «a. , 
No hits, no runs. 
BOSTON 
Mann, rf . . w „ 
Evers, 2h , * m w 
Cathers, lf . * 
Whitted, cf. , w „ 
Schmidt, Ib » » „ 
Gowdy, c. 
Maranville, sa m m 
Deal, 3b . « M * 
James, p. * m m m 
^ H . O . A . E . 









Totales . ^ . 83 1 7 27 K "1 
F I L A D E L F I A 1 
V. C. H. O. A. E, 
Murphy, rf. . „ M 3 
Oldring, If. . . . 3 
Collins, 2b . . . « 3 
Baker, 3b . . . . 3 
Me Innis, Ib . . . 3 
Strunk, cf. „ . w 3 
Barry, ss. , . . ^ 2 
Schang, c 3 
Plank, p. ^ , . . 2 
Walsh, 1 . . . . 0 
Totales . 25 0 2 27 16 i 
Anotación por entradas 
Bostcn . . . . . . 000 000 001—1 
Filadelfia . . . . 000 000 000—0 
Sumario 
Two base hits: Schang y Deal. 
Stolen bases: Deal. 
Struck outs: por Plank 5; por Jte 
mes 7. 
Bases por bolas: por Plan 4; por 
James 3. 
Dead hall: por Plank 1. 
Passed balls: por Schang. 
Umpires: Hildebrand, Byron, Klem 
y Dinnen, 
Tiempo: 1 hora 40 m. 
Scorer: Ernesto J . López, i' 
sin asistencia. 
No hits, no runs. 
Filadelfia.—Maranville y Schmidt 
despachan a Jack Barry rápidamente. 
Schang da un tubey al left, y los fila-
delfianos le ovacionaron, pues ese ha 
sido el primer hit del Filadelfia. Gow 
dy tiene un pequeño pase y Schang 
se lanza sobre tercera, pero Gowdy 
recupera la bola, hace un gran tiro a 
tercera, y Deal, el amateur sin expe-
riencia, lo sacó. Plank muere también 
por la vía de Maranville y Schmidt. 
Un hit, cero carreras. 
SEPTIMO INNING 
Boston. — James, otra vez struck 
out, pero Schang dejó caer el tercer 
strike y hubo que tirar a primera. 
Out en tres strikes. Evers es out de 
Baker a Me Innis. 
Ni hits ni carreras. 
Filadelfia.—Murphy struck out. 01 
dring es out de segunda a primera. 
Collins da un hit al infield, pero mo-
mentos después fué sorprendido en 
primera, por James y Schmidt. Los 
rooters bostonianos han armado el 
alboroto del año, y Collins va para el 
banco echando humo, hecho una fiera. 
Un hit, cero carreras. 
OCTAVO INNING 
Boston.—Cathers es out de short a 
primera. Barry hace un tiro muy ma-
lo, pero Me Innis raspa como tedo un 
general y levanta la bola, una mara-
villosa y difícil jugada que motiva 
una explosión general de aplausos. 
Whitted roletea al short, Barry tira 
mal otra vez, pero tan mal, que es im 
posible realizar el out. Schmidt role-
tea a Collins y éste tira a Barry, que 
cubre, forzando el out de Whitted. 
Gowdy, el hombre de la situación, ele-
v^ un fly a Strunk. Plank está mejo-
rando. 
Ni hits ni carreras. 
Filadelfia.—Baker, out de Evers a 
Schmidt. Me Innis da un foul por el 
left. Maranville le corre tan bien, que 
se coloca debajo de la bola y la coge, 
pnro se le cae. Un error. Entonces 
Me Innis da otro foul, que engarzó 
Deal. Strunk, out por la vía de Evers 
y Schmidt. 
NI hits ni carreras. 
NOVENO INNING 
Boston.—Maranville es out de Ba-
rry a Me Innis. Deal, el amateur, da 
un tubey al centro y luego se roba la 
tercera, cerriendo un gran riesgo de 
echar a perder el inning, pero le salió 
bien. James, struck .out, otra vez. 
Mann da un hit al centro, empujando 
a Deal. La ovación es enorme. Vue-
lan los sombreros, parecen moscas al 
rededor de un pastel. E l alboroto es 
enorme. Mann se va a segunda por 
un passed ball del catcher. Evers es 
transferido, y es out forzado en se 
gunda al dar Cathers un rolling al 
short. Barry le tiró a Collins. 
Dos hitsv una carrera. 
Filadelfia.—Barry, la base por bo-
las. Schang, out en tres strikes. E l 
suplente Walsh, bateando por Plank, 
copió la base por bclas. Con dos en 
bases y un out, Murphy bateó una 
tremenda línea al short, Maranville 
brincó y con la sorpresa de todos, la 
detuvo, no la pudo retener, pero la 
P r e m i o B a n c a r á 
E N E L M A R I N O 
E L JUEGO DE AYER 
Ayer se encontraron por tercera 
vez en la actual contienda los clubs 
"Trust Company" y "Banco Espa-
ñol", voflviendo a vencer los primeros 
gracias a la gran efectividad de su 
pitcher, el joven J . Carbajal, el mi 
dominó por completo a la temible 
batería española. 
Ambos teams jugaron bastante 
mal y si no se anotaron más carre-
ras fué debido a los pitchers que su-
pieron dominar cuando de un hit de-
pendían dos o más carreras. 
Los umpires actuaron muy bien, 
principalmente Alberto Rodríguez. 
Hoy jugarán "Banco Español" ? 
"Trust Company", a las dos p. m. 
Banco Español. 
V. C H. O. A. E 
Pérez. . . 
Bru, lf.. . 
González, rf 
M. Gutiérrez ss 
A- Cortázar, 2b. 
C. Fuste, cf . 
J . Bardina, Sb . 
F . Cobas, c . 










Totales. . 30 3 4 24 13 1¡ 
Trust Company -
V. C H, O. A. * 
E . Costa, 2b. . 4 0 0 3 
J . Costa, Ib . . 3 1 0 7 
A. Castro, ss. - 4 2 8 5 
B. Obregón, c. . 4 0 1 9 
F. Alvarez, 8b. . 3 1 1 J 
L. Riquelme, lf . 3 0 0 1 
S Verdura, cf. rf. 4 0 1 J 
ViPafuente, rf cf 4 1 2 1 







2 I Totales. . 32 5 8 26 
Anotación por entradas. 
B. Español. . . 1̂100000̂  
T. Company . . . . 00100202^ 
Sumario. . . J-
Gutiérrez out por bola t ^ f ^ j . 
Two base hits: 
fuente. 
Stolen bases: E 
Palmero y 
Costa, Castro 
Ailvarez y Verdura. ^^-a. 
Sacrifice hits: Bardina, C^a», A'-
varez y Riquelme. „ „ fren» 
Quedados en bases: B^ico £ 
ño1, 7; Trate Company, o-
Double playa: Cobas y m 
E . y J . Costa t > --J 
Struck out Por Palmero 
Carbajal 7. -n r̂to * 
Bases por bolas. Por 
Por Carbajal 5. , < 
Passed ball. Por Obregón jIa. 
Umpires: A. Rodríguez 7 ** j 
"rTempo: dos horas 10 minuto* 
Scorer: Octavio V. Divm^ 
irdiíft*3 
AVISO,. 
Toda persona pobre que 
sífilis, reuma, asma y cr̂ eronlo < 
de la piel, les pago la cura com ^ 
promesa, hasta donde ĉaftnncepor ^ 
recursos. Dichas 'niras e°" V 0 
procedimiento de los nue> 
antisépticos. , , , , nar» 
Invito a los incmluM dP| # 
se cercioren de la rP', Lmanif„ 
ayuden a hacer bien a la " ^ 
Dirección: F . Llaura;.o. ^ ^ p í 
ro 200, moderno, esquina 
nario, de 3 a 5 p. m. 
Presente este aviso. , ji-O 
